






Única casa que vende exclusivamente 
4 H L A 1 1 0 1 1 
l íSIIII i i l l l l l l l l l 
[IJOS DÉ ANTONIO J. G O I E Í f 
M Á L A G A 
Esta casa es muy conocida por la pureza y 
fina calidad de los chocolates que elabora, con 
.Real Privilegio para el nuevo procedimiento de 
empaquetado. 
Especialidad en Cafés crudo y tostado, Cañe-, 
las y Thés, 
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^ S E C C I Ó N ESPECIAL^ 
i l á i állS I I L fifi 
DESTILACION E S P E C I A L D E 
Rubio & Rivera-Málaga 
Bodegas de Vinos finos de E s p a ñ a . 
L i c o r e s del P a í s y E x t r a n j e r o s , Burdeos 
y Vinos Champagne. 
C O G N A C PURO DE V I N O 
fatriea de linetra estilo lolanda. 
LA CASA MÁS IMPORTANTE 
Exportación de Frutos del País 
PASAS.—Higos — Ciruelas.—Almendras. 
A z a f r á n — G r a n o s y Semillas 
CASA SUCURSAL EN SEVILLA PARA LA 
EXPORTACION DE ACEITUNAS 
No confundir nuestra Casa 
RUBIO & RIVERA.-MÁLAGA 
Catálogos y muestras gratis 
3^ 
! 
'!^ í--«<>-<50>-00-<55^  
E f e c t o s M i l i t a r e s 
Artículos para Iglesias 
CONDECORACIONES ^ 
Materia les p a r a b o r d a r en Oro y P l a t a 
B A S T O N E S D E S M A N ! 
Bordados de todas clases y reparación 
de los deteriorados. 
Gorras para Uniformes, Fondas, Empresas, 
" Casinos, Libreas y otras clases. 
i íbujos especiales para bordados en oro i] plata 
Limpieza, Dorado y Plateado • 
D E TODA CLASE DE OBJETOS DE METAL 






fii@i de lippi" 
Rom, Cognac, Ginebra, Ojén, Anisados 
LICORES Y JARABES DE TODAS CLASES 
GRAN DESTILERÍA MODELO 
Especialidad de esta Casa 
H i j o d e J . B e r g o n 
Casa fundada en 1812 
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HIJOS DE 1 1 0 M U 
Casa fundada en 1785 
M á l a g a 
En varias Exposiciones Nacionales 
y Extranjeras 
F . G R O S S & C.A 
MÁLAGA 
m 
xace ' v x i N r o s 
A c e i t e s r e f i n a d o s 
I I I — 
i 
Gran Fábrica Modelo, á Vapor 
para la elaboración del reputado y verdadero 
A g u a r d i e n t e d e O j é n 
H O J A de P A R R A y CARROZA T R I U N F A L 
P R O P I E T A R I O E X C L U S I V O 
HIJO Si FIDEO MOlállS 
Trinidad Grund, 19.-MÁLAGA 
Fabricación especial de la acreditada Ginebra LA FAMA 
R O M , COGNAC Y L I C O R E S 










MÁLAGA jfe.. ES PAÑA 
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0§mif okilei Otf Itillilii 
Exportadores de frutos del Pais 
CONSIGNATARIOS DE VAPORES 
CONSULADO'DE BÉLGICA 
3 mmik * 
* d01K[EII .CIANTE!S 
C R I A D O R E S DE VINOS 
FRUTOS DEL PAIS 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
M á l a g a 
¥da.de José lmatéMjo 
BANQUEEOS 





| . | 
Exportadores de Vinos, Aceites | 
Y DEMAS FRUTOS DEL PAIS i 
I 5ic I i a a . p p x t a , d . o r e s d . e I D v i e l a s I , 
i . • I 
i I 
i Cosecheros y Exportadores | 
— V I 
m 
JOSÉ ALYAREZ FONSECA 
EN LIQUIDACIÓN 
TEJIDOS Y BANCA 
N u e v a 9 a l 3 1 
1^  
ALMACEN 
DE GÉNEROS COLONIALES 
Hijos de Agustín Ledesma 
Teléfono número 292 
— V I I 
p í l o ¿ n ¡ x " f í r e O f f i c e 
Compañía inglesa de Seguros contra Incendios 
-< DE RESPONSABILIDAD I L I M I T A D A S 
HSTABLHCÍOA HN LOtíORHS H L AÑO í 7 8 2 
y legalmente autorizada para trabajar en España desde 1887 
Joseph William Baxendale, Esq. 
Walter Bird, Esq. 
Bristow Bovill, Esq. 
The Hon. Jas Bing 
John Clutton, Esq. 
Arthur Charges Loraine Fuller, Esq. 
Charles Emanuel Goodhart. Esq. 
Robert Kirkman Hodgson, Esq. 
The Rt. Hon. Sir John Lubrock Bart, 
M. P.. F . R. S. 
Charles Thomas Lucas, Esq. 
The Hon. Edwin B. Portman 
The Hon. Edwin Ponsonby 
The Right Hon. The E a r l of Radnor 
Doubley Robert Smith, Esq. 
Wm. James Thompson, Esq. 
m m m m t mmm 
Joseph Fruncís Leschesr, Esq. \ Thomas Douglas Murray Esq. 
Col. Sir Walter George Stirling Bast 
William C. Macdonald Fruncís B. Macdonald 
Director general en España: 
P R O S P E R C . L A M O T H E 
V I I I — 
í "COMMERCIAL UNION" í 
** c o n t r a i n c e n d i o s % 
% D i r e c c i ó n G e n e r a l . — L O N D R E S 24-26 Cornhi l l 
* _ _ _ _ _ * 
^ Agente en M á l a g a . — M A N U E L B A C A A L C A Z A R * * 
^ ALAMOS, 41 
#* 
** GRANDES TALLERES DE SASTRERÍA ** 
í T O M Á S R O J O G A R R I D O S 
* * 
*^ Pasaje de Don Luciano Martínez, 2, piso 2.° * 
* *• 
* Esta casa tiene el gusto de ofrecer á cuantas personas tengan á bien * 
¡je favorecerla un G r a n . D e p ó s i t o de géneros en Comisión, propios pa- + 
* ra todas las estaciones y procedentes de las mejores fábricas del país y 
* extranjeras, en Estambres, Torzales, Jergas, Chiviots, Vicuñas, Tri- * 
+ cots, Armures y Drappes. * 
Trajes Americana (Estambres y Lanas), hechuras esmeradas. , . . desde 40 Pts. ^ 
^ * » Chaquet (Estambres, Tricots y Vicuñas), hechuras esmeradas. » 70 » ^ * 
» Levita, Frac, Smoking(Armures,TricotsyDrappes), forros seda » 90 » * 
Ventas al Contado.—Prontitud, Eleg-aneia y Economía ^ * 
P R E C I O S FI JOS 
¡ l * Confección en el día de toda clase de prendas.—Lutos en corto * 
* número de horas. ^ 
* *• 




Y CALEFACCIÓN POR GAS 
Exposición permanente de aparatos para todas las aplica-







*A Alumbrado, calefacción y fuerza motriz. xi /í 
vi O a . l l © UNT-u-e-v-a n . "ú . i aas . 3 3 37- 3 5 
*/\ 
•^ j Se hacen instalaciones completas pagando un alquiler mensual 
xí 
A por dos luees y 20 metros de tubo de plomo 1 real vellón 
xl A » tres » y 30 » » » » » 2 ídem. XI A » cuatro » y 40 » » » » » 3 idem. 
xi 
A\ Además se instala gratis una hornilla pequeña para gas. xí 
Vi 
Una luz de gas de 40 bugías con mechero incandescente cuesta por 
hora 2 céntimos y medio. 
Gasto comparativo de varios alumbrados 
*\ 
A Una luz de gas de 10 bugías con mechero corriente cuesta por hora 
2 céntimos y medio. 
Una luz eléctrica de 10 bugías con lámpara de consumo de 3 y Vi 
wats por bugía y hora á 0,11 peseta, el hectowat cuesta por hora 3 eén-
xi timos y 8 milésimas. 
(| Una luz de petróleo de 10 bugías cuesta por hora 3 entimoés y 3 mi-
5] lésimas. 
XI 
7\ La economía que resulta en favor del alumbrado de gas es conside-
7J rabie con el empleo de los mecheros incandescentes. 
Con estos mecheros puede obtenerse un potente foco de 500 bugías 
¿i por medio de un mecanisno aplicable para grandes establecimientos. 
(| Para toda clase de informes referentes á la industria del gas, diri-
gí jirse á la Dirección de la Compañía. 
O s i l l e USTu-e^ra, n i ó - m s . 3 3 37- 3 5 
1^ i y 
— X — 
DE 
é DE 
HIJO DE FELICIANO GARCIA 
ATARAZANAS NÜM. 21 
MÁLAGA 




M á l a g a 
ESPFCIAÜOilD Ei ABTldOS DEL R E I ! EXTRAiGEBOS 
J f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ^ 
7 ? ^ / ^ f ^ f ^ S ^ S j ^ S ^ S ^ r s; 
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M A L A G A 
Productor y Exportador de Vinos finos 
F a b r i c a n t e del priv i legiado Aguardiente O J E N 
m a r c a J o a q u í n B u e n o y C.a 
CON P A T E N T E D E L 9 D E A B R I L D E 1883 
y del renombrado l ^ ^ X j ^ G - ^ - Q T T i n S T - A -
CASA FUNDADA EN 1850 
Escritorio y Almacenes, calle Don Iñigo, 3 1 
11 
ALMACEN DE TEJIDOS 
D E 
SEDA, LANA, HILO y ALGODON 
Especialidad en géneros de lana para trages de 
Caballeros, telas de todas clases para vestidos de 
Señoras. 
Lencería de hilo y algodón 
MÁLAGA: B A R C E L O N A : 







8 > ^ 
G>-« 
X I I I 
<)}o(ojoj<: 
Compañía de Seguros contra incendios 
Y SOBRE LA VIDA 
Autorizada en España pop Decreto del Gobierno de 1.° de Octubre 1873 
f i i i i i « f i l l i i l i , £ 8 . 9 2 9 . 0 8 5 
TODO INVERTIDO EN VALORES DE PRIMER ORDEN 
Agentes Generales en España 
• - 4 Sres. Don MATÍAS HUELIN Y C.Á 
10, Alameda Principal, 10 
EXPORTADOR DE TODA C L A S E DE FRUTOS D E L PAIS 
Almacenista de géneros coloniales 
M A L A G A 
— X I V — 
m 
LLOYD MALAGUEÑO 
g S e g u r o s M a r í t i m o s 
I FUNDADO EN 1852 2 
^ MARTINEZ 22, ENTHESIIELD ^ 8 t 
i MALAGA 
1 ALMACEN QE JOYERIA Y PLATERIA 
m VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
Cambios de monedas de oro y billetes extranjeros 
Delgado y Sierra, S,í,d en C.,a 
S U C E S O R E S D E G H I A R A 









Fábrica de Lunas Plateadas Finas, Ordinarias y Doradas 
á i f 0110 OilOOi I Blá 
CASAPALMA 2 (antigua casa correo) y PLAZA UNCIBAY 
MÁQUINAS D E B I S E L A R Y GRABADO 
Almacén de cristales planos del reino y extran-
gero. 
Máquinas j aparatos para fotografía.—Tlacas 
Moncklioven, Guilleminot y Lnmiere; targetas y pa-
separtons y todos los productos químicos. 
Taller de dorados. 
Muebles de todas clases, especialidad en sillas y 
butacas curbadas y camas de haya legítima. 
Pinturas francesa, pinceles, lienzo preparado y 
y papel para el óleo y acuarela. 
Gran surtido en cromos, oleografías y estampas 
francesas. 
Óptica: gafas y quevedos de todas clases en oro, 
plata y niquel, cristal de roca 1.a calidad garanti-
zado. 
Cuenta corriente con el Banco de España ^ 
O/ 
XVI 
áitlgia Oaii i® 1í . j /©III i@ 
s u c e s o r 
J U A N P R I N I 
C 3 r r e i n £ i d . £ L ¡ 23 .—Ivd lá . l ag 'a . 
í )^^ N<€S 5-
FABRICACION ESPECIAL DE ESPEJOS Y CUADROS 
Se biselan y se graban toda clase de lunas y cristales 
Gran surtido de Espejos, Cuadros, Lunas, Cristales, Fanales, 
molduras, Estampas grabadas, litografiadas y Cromos. 
En este mismo establecimiento se hallan de venta toda clase 
de objetos para el arte pictórico, 
GRANADA 28.—MÁLAGA 
ALMffl AL POR l i l y MENOR 
¿ L e 
GÉNEROS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
ZDIE 
MÁLAGA 
— X V I I 
6RA HOTEL DE ROMA 
(Antiguo Hotel Alameda) 
Dirigido por Yot t i y Compañía 
LA MISMA CASA EN MADRID 
Este nuevo establecimiento, que se halla montado completa-
mente á la moderna, se recomienda á los señores Viajeros por su 
gran «comfort »—Grandes salones para familias á precios con-
vencionales.—Lista de Restaurant.—Sala de lectura donde se 
hallan todos los diarios extranjeros.—Ascensor.—Intérpretes y 
coches de lujo, que conducen á los Sres. Viajeros al Hotel á la 
llegada de los trenes. 
Fundición de Hierro y Bronce y Taller de Calderería 
— > • D E 
F á b r i c a y despacho, Puerto 1 4 ; — M á l a g a 
"m^Sf+tt-m»*» 
Se construyen prensas de todos los sistemas, para la extrac-
ción del aceite y vino. Molinos, Depósitos de Chapas, Arados de 
diferentes clases, Norias, Bombas, Malacates, Molinos harineros. 
Fabricación especial en tuberías para bajadas de agua, tuberías 
de presión para conducciones y canalizaciones de aguas. 
Columnas, balcones, pasamanos, etc. y en general todo lo 
concerniente para las construcciones de edificios, 
^ Se remiten presupuestos y dibujos á quienes los soliciten ^ 
í í / m ñ m m 
X V I I I 
I l l f § l @ t § l ? l © t ® l l 
D E 
C r i s t ó b a l G a m b e r o 
Calle del Marqués de Larios 9 
ESMERADO SERVICIO ^ PRECIOS MÓDICOS 
Pedro Rico en Liquidación 
O a s a . e s t a " b l e c i d . a e n 1 3 r 7 3 
Telegramas Rico—Teléfono, n.0 267 
Comisiones, Consignaciones, Tránsitos y Agencia de 
Aduanas. 
Recepción, Expedición y despacho de todas clases de 
mercancías del Reino y Extranjero. 
Seguros Marítimos, «La Luisa» de Zürich. 
Consignatario de los vapores de la Compañía Anónima 
de vapores Vinuesa y Compañía Sevillana de Navegación 
á Vapor ambas de Sevilla, Compañía Metalúrgica de Ma-
janon del Puerto de Majanon, de los Sres. Sousof Thomás 
Haynes de Cádiz y Gibraltar de los Italianos de «La Velo-
ci» de Génova y otras. 
Salidas de los vapores con itinerario fijo, todos los miér-
coles y sábados, para Almería, Cartagena, Alicante, Va-
lencia Barcelona, Cette y Marsella. 
Consignación y despacho de buques de Vela. 
I 
— X I X — 
i r Almacén de Maderas y Fábrica de Aserrar 
Viuda é Hijo de Manuel Ledesm 
3n grandes existencia en ta 
s dimensiones. Nogal, Caol 
s cortadas á cuchilla. 
je Despacho: Molina Lario, 4 y 6.-Depósito: S. Nicolás, 23 (Malagueta) 
Esta casa cuenta co blones Roí os y Pinsa-
pos del Norte, de toda ba, Cedro, Haya en ta-
blas, tablones y chapa
Batistas N a n s o u k s . — P a ñ o l e r í a de H i lo . 
Holandas, M a n t e l e r í a s y P i q u é s y B r i l l a n t é s . 
Bordados y Encajes.—Lienzos de Hi lo . 
Géneros de Algodón de 
todas clases y otros varios concernientes a l ramo. 
Esta casa tiene la exclusiva representación de los 
artículos de Marca Pegamoid. 
^ «Y» A « v p < ^ O p «YZ> 'XT* T T " A ^ 
| B A Ñ O S D E MAR Y D U L C E S | 
^ l'enn.pora-d.a* ca.esd.e 1.° d.e JVLIÍO á 30 d.e SepticmTore % 
% Emplazado este establecimiento en las hermosas playas de la Mala- % 
f
* gueta, reúne las mejores condiciones para la comodidad é higiene de % 
4 los bañistas.—En el departamento de pilas y duchas, instalado en el \^ 
edificio próximo á la playa, se sirven baños templados y fríos, tanto de 4s 
* agua de mar como dulces y medicinales.—Servicio especial de coches % 
Tranvías, desde Puerta del Mar á este Establecimiento, 
; ± 
| C A S A E S P E C I A L D E ARTÍCULOS BLANCOS | 
| V E N T A S A L C O N T A D O | 
| P E D R O L A M O T H E \ 
| Nueva, 26 y 28 (frente á la Concepción) | 
X X — 
' I 
( O O J V i-¿?iv.v¡v i • iv i v 11 ^  i c cí; i ( >) 
de The Spanish Wine cask Company Limited 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
basta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
R i c a r d o C a s a s 
CASA DE COMISION í OPERACIONES DE ADÜANA 
Despacho y Escritorio 
ir 
— X X I 
A 
H o t e l I n g l é s 
O a l i e d e l lívd: a r q ^ u i é s d e X - i a . r i c s n.0 ^ 
Propietario, JUAN BERTACEA 
ÚNICO EN ESTA CAPITAL MOMTADO AL ESTILO EXTRANJERO 
No hay mesa redonda y sí la facilidad que, de 9 de la mañana 
á 10 de la noche, pueden los señores pasajeros comer cuando ca-
da cual desee, siendo el servicio por lista comprendido el hospe-
daje. 
Precios desde 6*50 pesetas en adelante 
NOTA. A l mismo tiempo esta casa, para el que desee comer fuera 
y no quiera más que habitación, las tiene á 2,50 pesetas por día. 
OTRA. Esta casa tiene establecido en los bajos del mismo local un 
maonífico Café con excelente servicio de Restaurant. 
PASAGE DE ALVAREZ, 96 y 98 










H O T E L N I Z A 
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, 2 
Este gran establecimiento está dirigido por su propietario 
D. B A L D O M E R O M E N D E Z 
ex-jofe do cocina del Excelentísimo Sr. Duque de Sexto. 
El servicio es esmeradísimo y el mobiliario todo nuevo, así co-
mo la vajilla, ropas y demás efectos emp'eados en sus dependen-
cias. 
Todas las habitaciones están dotadas de luz eléctrica, y la ca-
sa, en general, reúne condiciones inmejorables. 
Coche en 11 estación del ferrocarril á todos los trenes. 
También hay establecido un elegante salón de lectura. 
MÁLAGA—Calle del Marqués de Larlos. 2—MALAGA m 
A G E N T E S D E A D U A N A D 
DESPACHO DE BUQUES 







— X X I I I 
ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ 
COSECHERO, CRIADOR 
•2" 
•mm u f i o s mi país 
í—gs^NceJ—5 
D E S U É S DE A M O S Y COGNAC 
Anís especial de L a "Torre,, 
firan Fábrica de Jabones 
DE TODAS CLASES 
Y DE LOS MAS FINOS DE TOCADOR 
m m b m i i m ti. G i l » fimiíM) 
X X I V 
15 
FABRICA DE CAJAS Y E S T U C H E S 
O o l o r L i a . IESo ld .ax i 
< T E L É F O N O , 65 > 
M A R Q U É S D E L A R I O S 7 .—TELÉFONO 64 
Envases para frutos, de lujo y ordinarios.—Cajitas de Cartón para 
Joyería y Farmacia.—Cajas para dulces, especiales para bodas y 
bautizos.—Cajerío para toda cíase de industrias.—Estuches para alha-
jas, cubiertos, etc. 
Talleres de Imprenta, Litografía y Dorado.—Especialidad en carte-
lones y tarjetas anuncios en Relieve, en Oro y Plata. 
D E 
EXTENSO SURTIDO 
de las más acreditadas fábricas 
FRANCESAS, INGLESAS, ITALIANAS Y DEL REINO 
22, GRANADA, 24 
iioiso lináloe 
A l m a c é n p o r m a y o r 
IDIEJ 
FERRETERÍA, Q U I N C A L L A 
Y PAQUETERÍA 
IC? «)CS^ 3CDC""^ •^ •«w»DCNí*OC^ «jL^ CD^  
Olí 
• 
R E P R E S E N T A N T E 
D E (M 
Casas Nacionales y Extranjeras 
Nosquera, 13, principal 
MÁLAGA 
— X X V I — 
I D E 
B U S T A M A N T E Y R A M I R O 
P l a z a M e s ó n de Velez , (Conventico) 
Fabricación de estuches para joyas, objetos de * 
j regalo y capricho en terciopelos, peluches, pieles, j 
* rasos y papeles fantasía. • 
í ^ ENVASES PARA FRUTOS í 
í Muestrarios para vinos, bisutería, quincalla y ul- í 
I tramarinos. í 
Cromos y cartelones de raso con inscripciones, í 
í pinturas y fotografías. * 
í * 
* . 1 . 1 • 
J * * 
í co GRAN SASTRERÍA ^ I 
í :> DE < í 
| o . A . . C S S 3 P D S J * O f ^ - ^ I 
Í z~ CASA FUNDADA E N ,1891 ^ J 
j ^ Marqués de Larios, 2.—MÁLAGA -J | 
* , * 
í A M E R I C A N F A S H I O N S í 
* Unica casa en Málaga dedicada á la confección de UNIFORMES * 
* para Gefes v Oficiales del * 
I EJÉRCITO, MARINA y ADMINISTRACIÓN CIVIL | 
Nota.—Este acreditado establecimiento debe recomendarse * 
í por sus í 
novedades, e x a c t i t u d y p e r f e c c i ó n en e l corte 
— X X V I I 
mmi p i i o 
ESPECERIAS 3 
Tocinería | Oifiiiiiii 
EMBUTIDOS Y JAMONES DE TODAS C L A S E S 
ESPECIALIDAD EN SALCHICHÓN 
T o d o s los g é n e r o s que se expenden en este Es tab lec i -
m i e n t o son reconocidos p r e v i a m e n t e po r los Sres. Inspecto-
l¡ res nombrados a l efecto po r el E x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o , 
p o r c u y a r a z ó n queda ga ran t i zada su l e g i t i m i d a d . 
Se hacen contratos anuales con Corporaciones y Particulares 
l i p i l í i l i l i i i i i i i i l i l i 
•=;;=• I=;?=Í <=:T=> «=;.?=» egjpa cs:^ c^-z 
.A. V XIX 
mwm&z-———— — ' ' — : t^&mmM 
' — — ^ í ' mir 
l É l i l l 
D E <=-
nF. B R I T O ^ 
2!vdra,rq.\a.és de I z a r l o s , V 
GRAN SURTIDO EN SOMBREROS I N G L E S E S 
C A S A F U N D A D A E N 1876 
E S I A B L E C I U I E N T Q U T D l i R Á F I C i 
I D E 
R A F A E L A L C A L Á 
70, Ancha del Carmen, 70 
Especialidad en toda clase de trabajos.—Cromos acuarela, troque-
lados con randa para frutos.—Grabados al agua fuerte.—Etiquetas de 
lujo, y todo lo concerniente á la Industria Litográfica. 
Esta casa hace los estampados sobre zinc y hojalata 
» CALLE DEL PUERTO, 10 
— X X I X ^ 
s . c . 
ESPECERÍAS 24 y 26 % 
MANTONES DE CRESPÓN BORDADOS DE LA CHINA 
1 i i l l l t i 1 I t P E l i S » i i J ñ P O H « 
f 
Novedades. Confecciones. Lanas. Yutes Hilos, Alfombras. 
Sastrería. Abrigos. Trages. Uniformes. Manteos y Sotanas, 
Constante r e b a j a de prec ios en todos los a r t í c u l o s 
E M I L I O D E L P I N O 
Grandes Talleres de carpintería y toda clase de 
construcciones de obras 
Esta casa se encarga de todo género de edifica-






MARQUÉS DE LARIOS, 1 
CORBATAS, BASTONES Y PARAGUAS 
EXTENSO SURTIDO EN GÉNEROS DE PUNTO 
Especialidad en la confección de ropa blanca 
GRAN mm D[ C A L I O 
" K l Siglo, , 
D E 
J o » o V 0 . I I 0 J 0 
"LONDRES,, Calle Granada núm. 17 
"PARÍS,, Calle Granada' núm. 49 
( F R E N T E A L CAFÉ D E L S I G L O ) 
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— XXXIV — 
i 
^ZeREZUELA, l6.-JA ÁLAGA | 
— ^ g r ^ ^ r I 
FABRICA DE ESTUCHES PARA JOYERIAS 
PERFUMERÍA Y TODA CLASE DE INDUSTRIAS 
isienso ij variado suriido en lajas para lonfiierías 
B J I | 
rl Bodas y Bautizos In 
i i K T I M I S S F U A H Q S í OTBS i S f Í G l t ó S 
| L e ó n H e r r e r o 
I S a , D e S D P D S G D S D a X ^ S .9 
i A K T i e U A G A S A D'BL A B U E L O i 
• ^!L-(?v5~ '^ÍK^-S.-J i l 
i . . I 
G r a n s u r t i d o e n t i r a s b o r d a d a s , e n c a j e s , d e a l g o -
| d ó n y d e h i l o . 
T e j i d o s b l a n c o s d e a l g o d ó n y d e h i l o . 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a c l a s e , a r t í c u l o s d e p u n t o e n 
[j-j h i l o y a l g o d ó n . | 
I , , " .._ _ „ _ I 
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P e d r o G ó m e z G ó m e z 
CONSIGNATARIO DE VAPORES TRASATLANTICOS 
Servicio regular directo para el Brasil y Rio de ia Piata, 
por los vapores de l a «Societé G e n é r a l e de Transports Mar i t imcs» 
de Marsel la . 
Servicio directo para N e w - Y o r k por los vapores de la Com-
pafiía francesa «Cypr ieu Fabre y C.a de Marsella. 
J > i O 
Loza, Cristal Plano y Hueco, Lampistería, Objetos 
de Fantasía y para Regalo 
Cuadros, Espejos, Estampas, Cromos y Molduras 
V a j i l l a estampada de la Cartuja 
(HSir ± 3 3 n P i e i z ¡ a . s ? e n 2 0 0 l e a l e s "UH 
LOZA D E S E V I L L A y SERVICIO D E C R I S T A L 
Salvador Soller, 62 y 54—(Anticuo local del Centro Militar) 
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I A l 8 a l 10 v 12 p o r I 
1 c i e n t o a n u a l s i n c o - | 
| b r a r t a s a c i ó n , e n e l e s ^ 
t a b l e c i m i e n t o d e p r é s -
t a m o s . | 
OÍ y f 0 ? t á p a l l i a ^ ü j f 0 . | ; ' - • . 
n m m m y comeréis u mármoles f 
17, CÁNOVAS DEL CASTILLO, 17 (antes calle de Alamos) I 
*\ . : iy 
(| M á r m o l e s de Car ra ra , B é l g i c a , Macacl y Cb ín .—Si l l a r e s , Re- 1^  
pisas para balcones, Escalones, Tableros, Losetas para pav i - íj" 
3 menlos, Pilas, Fregaderos, Fuentes, Ghiineneas, B a ñ o s , Losc-
^| tas. Mausoleos, Pedestales, L á p i d a s , Columnas y todo lo concer- £ 
"Ji n i en te á esta industr ia . F 
| Ventas al por miyor y menor para dentro y füara de la población | 
¡^ Esta Casa sirve con toda prontitud cuantos pedidos se le dirijan ist 






































PUROS DE VINO GARANTIZADOS. 
ELABORACIONES Y S O L E R A S DESDE 1887. 
GRAN DESTILERÍA Á VAPOR, 
MONTADA CON ARREGLO A LOS ULTIMOS ADELANTOS. 
1 2 m m m & > m m 
B A R C E L O Y T O R R E S 
MÁLAGA. 
N u e s t r o s C o g n a c s d i s f r u t a n h o y de g r a n e s t i m a c i ó n 
e n t o d a E s p a ñ a y c o m p i t e n e n c a l i d a d y finura c o n l a s 
m á s r e n o m b r a d a s m a r c a s d e l e x t r a n j e r o . 

































































VINOS FINOS NATURALES. 
PARA LA FABRICACION DE 
I l l S I D O S ¥ U C O B E ! 
EXPEDICIONES A TODOS LOS PAISES. 
T 0 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA. 
DE VARIAS EXPOSICIONES, 
Pídanse nuestros artículos en todos los Ultramarinos, Cafés 







































Q u í a de J^álaga 
S U P R O V I N C I A 
P A R A 
I 
P O R 
13o l ^ ^ M S Ü I T 
Detalladajdescripción de la Capital.—Corporaciones Civiles y Militareé. 
Sociedades de recreo.—Indicaciones del Comercio y la Industria. 
Partidos Judiciales.—Notas útiles. 
Nomenclátor de Calles con entradas y salidas. 
Cuyos datos han sido obtenidos en los Centros Oficiales. 
Precio: 10 ptas. e j e m p l a 
i i i i i i i i i i i i 
DE V E N T A E N TODAS E A S U B R E B I A 
Tipografía de Zambrana Hermanos 
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Scholtz Hermanos 
Establecidos en 1807 
riadores y lipitiisiti ii¥li@ 
Y 
lilf lilili 11 lilíf f i lílili 
ALAMEDA DE COLÓN NÚM. 26 
Criadoresí os 
BODEGAS Y ALMACENES 
Escritorio: BARROSO, 1 
VINOS Y AGUARDIENTES 
• v e í t t ^ s ai por ivdr^-^roie 37- ^ i b i í t o i e b 
f 
Calle de STRACHAN esquina á la de LARIOS.—MÁLAGA 
S i t i o . a c c i ó n 37- :F>rod.,u.ccio:n.es 
L a prov inc ia de M á l a g a , e s t á situada entre los 36° y 17° 37° y 18 de la-
t i t ud , y entre 0o y 8' Io y 43' de longi tud occidental del Meridiano de Ma-
d r i d , en las costas del M e d i t e r r á n e o , siendo una de las cuatro que pertene-
cieron a l antiguo reino de Granada. 
Confinando a l N . con las provincias de Córdoba y Sevil la a l E . con l a 
de Granada, a l S. el mar M e d i t e r r á n e o , al 0 . la de Cád iz . Empieza en l a 
o r i l l a izquierda del r ío Guadiaro, el l ími te O. siguiendo por ella hasta que 
se inc l ina hacia el N ; buscando desde aqu í la Sierra que divide las aguas 
entre dicho r io y el de Hozgarganta; pasando por el E . de Jimena Montera, 
Ubr ique , Benaocaz, Vi l la luenga y Grazalema, X . de Montejaque, E . de Se-
t e n i l y A l c a l á del Va l l e ; O. de C a ñ e t e la Real y A lmargen por las ver t i en-
tes a l Guadalquiv i r y la Sierra de Yeguas; O. de Fuente de Piedra y de 
Alameda, hasta que te rmina en el Genil , en la margen opuesta á la que se 
ha l la s i t üado B e n a m e j í . E l l ími t e N . p r inc ip ia en este punto y sigue por l a 
o r i l l a izquierda del mismo r ío Genil hasta tocar con Iznajar , E l l ími t e E . v a 
por el N . de Vi l l anueva de Tap ia , y O. de las Salinas Reales á buscar el na-
c imiento de Riofrío por l a Sierra de Alhama; se di r i je por el O. de Zafar ra-
ya y Jatar, a l S. ele la Sierra Tejea ó Pelada y nacimiento de los r iachue-
los Cul lar , Alconcar y de la Mie l , hasta t e rminar en la costa jun to á la To-
r r e del Pino, pasando por encima del estribo de l a expresada sierra, cono-
cida por l a loma de las Cuadril las. E l l ími t e S., por ú l t i m o , es toda l a costa 
comprendida entre la misma torre del Pino y la desembocadura del r ío Gua-
diaro. 
L a e x t e n s i ó n de nuestra p rov inc ia es de 270 leguas cuadradas y su c i r -
cunferencia de 12 leguas, contando de e x t e n s i ó n de N . á S. 14 leguas. 
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Esta d ispos ic ión del terreno da origen á accidentados paisages, algunos 
de los cuales, como sucede en la S e r r a n í a de Ronda, ofrecen be l l í s imos va-
lles; otros como por ejemplo los Gaitanes, panoramas agrestes de sublime 
hor ror , y» otros en fin, como el Torca l de Antequera , laberintos y caprichos 
geológicos acreedores a l estudio. 
E l Geni), el Guadiaro, el Velez, el Verde y el Guadalhorce son los p r i n -
cipales r íos que cruzan esta p rov inc ia , varios de ellos de escasa impor tan-
cia y solo temibles en é p o c a s de l luvias , que determinan violentas crecidas 
en los respectivos raudales. 
E l c l ima es benigno y solo en los puntos altos se exper imentan algunos 
fríos; l a a t m ó s f e r a es pura; despejado y br i l lante el cielo y las l luv ias m á s 
bien escasas que frecuentes. 
A favor de tan escepcionales condiciones, los productos de la provinc ia 
son ricos y variados, c o s e c h á n d o s e a d e m á s de la v i d , cereales, frutales, 
ol ivo y hortalizas, la palma, y la cochini l la de A f r i c a , e l a lgodón , el a ñ i l , 
el tabaco, la c a ñ a de a z ú c a r , el coco, el p l á t a n o , el mamey, la c h i r i m o y a y 
el aguacate de A m é r i c a ; el eucaliptus de la Aus t ra l ia , y en fin, lo mismo 
los vegetales de los p a í s e s fr íos , que los de las regiones m á s c á l i d a s . 
Hasta hace pocos a ñ o s la pasa c o n s t i t u í a la p r i nc ipa l riqueza de esta 
provinc ia , e x p o r t á n d o s e en cantidad que l l egó á unos tres millones de a r ro-
bas, y dando ocupac ión á miles de hombres en las diferentes manipulac io-
nes de que era objeto el f ruto, antes de su embarque. 
Rusia, Ing la te r ra y los Estados Unidos de Norte A m é r i c a , enviaban sus 
buques al puerto de M á l a g a , en demanda de tan r i ca p r o d u c c i ó n , que, en 
su mayor parte, era consumida por aquellas naciones. 
L a vendeja, que as í se dominaba la é p o c a de la r e c o l e c c i ó n de l a pasa,, 
era para esta prov inc ia manant ia l de inagotable riqueza. 
Pero desde entonces hasta hoy, ha venido tan á menos por causa de la 
filoxera ese ramo de nuestro comercio, que ya solo en la Vega de M á l a g a 
aun se produce la pasa en condiciones buenas para el cu l t ivador . 
Casi i d é n t i c a suerte que l a pasa ha corr ido, por consecuencia de la pla-
ga filoxérica, la riqueza v i t í co l a ; y los soberbios L a g a r e s de los famosos 
montes de M á l a g a , que p r o d u c í a n no hace cuatro lustros, torrentes de sa-
broso mosto, hoy t a m b i é n e s t á n arruinados en su inmensa m a y o r í a y ce-
rrados en g ran n ú m e r o . 
Algunos ricos labradores, entre ellos Mateo C a s t a ñ e r , G ó m e z Gaztam-
bide y otros, han gastado sumas enormes replantando con r ipar ias ó vides 
an t i - f i loxér icas , los predios que d e v a s t ó la plaga y el éx i to ha coronado sus 
nobles esfuerzos; pero juzgando el asunto en su aspecto general, n i el celo 
de unos pocos basta para salvar á los d e m á s de la ru ina , n i todos poseen 
recursos para hacer la r e p l a n t a c i ó n . E l m a l es de esos, que no tienen reme-
dio, sino en plazo muy lejano. 
A unas 900 h e c t á r e a s a s c e n d e r á n en to ta l las repobladas con r ipar ias . 
L a p r o d u c c i ó n del v ino en l a ú t t i m a cosecha ha ascendido á 235.000' 
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hectolitros^ ó sea un sesenta por ciento menos de lo que se o b t e n í a hace a l -
gunos a ñ o s . 
L a cafia de a z ú c a r , otro elemento de prosperidad que tuvo esta p r o v i n -
c ia , atraviesa t a m b i é n una crisis p e n o s í s i m a ; y de las muchas f á b r i c a s que 
se dedicaban á l a zafra, solo funciona ahora una tercera parte, permane-
ciendo las otras en la inercia ó d e d i c á n d o s e a l refino de las mieles que se 
t r a í a n de A m é r i c a . 
L a ru ina de ambas producciones, de los v iñedos y de las c a ñ a s , puede 
sin embargo desaparecer en breve t é r m i n o , t r o c á n d o s e en manan t ia l de 
prosperidad y de renacimiento, si el gobierno realizando sus promesas y 
atendiendo los justos ruegos de todas las clases sociales, concede la au tor i -
z a c i ó n tan deseada para el l ibre cul t ivo del tabaco; pues como decimos an-
tes, nuestro suelo p r ó d i g o y nuestro c l ima escepcional, hacen que en toda 
la p rov inc ia se produzca r iqu í s imo tabaco, que sino compite con el de Cu-
ba, aventaja al que se cosecha en Arge l i a , é iguala a l de la mayor par te 
de A m é r i c a . 
Desde que se p l a n t ó la remolacha, viene dando p i n g ü e s rendimientos 
y se ensaya por algunos labradores el cu l t ivo del a lgodón . 
Ent re otros productos abundantes y cuya e x p o r t a c i ó n es de suma i m -
portancia , figuran los aceites, naranjas, limones, almendras é higos, todos 
ellos solicitados para ios principales mercados del mundo. 
E l cuadro de desastres que hemos bosquejado, tiene un marco de colo-
res aun mas n e g r o r la e m i g r a c i ó n que hadesplobado distr i tos enteros de 
l a provinc ia y arrebatado mil lares de brazos á la agr icu l tu ra y las indus-
t r ias . 
Pasan de 50.000 los individuos de ambos sexos, que se han embarcado 
para el Bras i l , la Argen t ina , Chile y el Uruguay, en busca de una for tuna, 
sino de medios de v ida , de que aqu í c a r e c í a n en absoluto. 
A G R I C U L T U R A . — D e las 734.879 h e c t á r e a s superficiales que constitu-
yen esta provinc ia , 264.704 e s t á n destinadas a l cul t ivo de cereales de seca-
no; 9,521 á cereales de r e g a d í o ; 112.872 á v i ñ e d o s ; 41.603 á olivares y e l 
resto á otros varios ramos. 
M I N A S . — H a y en e x p l o t a c i ó n numerosas minas de h ier ro , plomo, man-
ganeso, graf i to , cobre, n i k e l , y de esteatita. T a m b i é n hay ricas canteras 
de M á r m o l e s existiendo en Mijas una, cuya piedra l lamada en el p a í s de 
agua, es muy parecida al á g a t a . 
Las minas de hierro de Marbel la , son las m á s notables de todas las que 
hasta hoy se explotan. 
I N D U S T R I A S . — A p a r t e de las que radican en la capi ta l , y de las cua-
les se d á exacta r e l a c i ó n en el lugar correspondiente, hay: en Antequera 
muchas f á b r i c a s de hilados, tejidos y estampados de lana que ocupan unos 
8.000 operarios: la gran f á b r i c a de a z ú c a r de remolacha del s eño r Romero 
Robledo; y una f á b r i c a de fundic ión de hierros, del Sr. B e l t r á n de L i s ; en 
€ o í n y Vélez , f á b r i c a s de tegidos de hilos y de aserrar m á r m o l e s ; en Y u n -
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quera f á b r i c a s de p a ñ o s gruesos y de aguardientes; y en Ronda f áb r i ca s de 
curt idos. 
En el orden a g r í c o l a , se cuenta en la p rov inc ia 35 f á b r i c a s de harinas 
movidas al vapor; 447 molinos harineros; 228 f á b r i c a s para la e x t r a c c i ó n 
de aceites; 37 de aguardientes y licores; 92 alambique y unos 100 lagares 
de pisar uvas, j 
V I A S D E COMUNICACION.—Se explota en esta p rov inc ia . l a secc ión 
de ferro-carriles Andaluces, que nos pone en r á p i d a c o m u n i c a c i ó n con los 
puntos m á s apartados de Europa; pud i éndose hacer en sesenta horas el v i a -
j e directo desde M á l a g a á P a r í s ; l a linea de Bobadil la á Algecfras cuya 
impor tanc ia e s t r a t é g i c a y comercial es inmensa; la de M á l a g a á Granada 
y pronto c o m e n z a r á la c o n s t r u c c i ó n de una L í n e a directa á Sevil la , reco-
rr iendo la costa y la de otra de ferro-carri les económicos . 
Las carreteras provinciales tienen de recorr ido 200 k i l ó m e t r o s ; ' y las 
municipales 1.062 k i l ó m e t r o s . 
B A L N E A R I O S . — E l m á s importante de todos es el de Carratraca, de 
aguas sulfurosas f r í a s . Se hal la situado á unos 16 k i l ó m e t r o s de la e s t a c i ó n 
de Pizarra y á unos 20 de la de Gobantes, en l a v í a f é r r e a de C ó r d o b a á 
M á l a g a ; reuniendo inmejorables condiciones y siendo uno de los m á s con-
curr idos de E s p a ñ a . 
Durante la temporada, los b a ñ i s t a s disfrutan'en este pueblo de grato so-
laz y de muchas diversiones. 
H a y fondas de pr imer ó r d e n , mereciendo mencionarse por lo esmerado 
de su servicio y re la t iva baratura de los precios, la de Caleilco y la del 
P r í n c i p e . 
Los b a ñ o s de V i l o distan tres k i lóme t ros del pueblo de Periana; pero á 
pesar de la inmejorable bondad de sus aguas sulfurosas f r í as , se ven poco 
concurridos, por lo difícil del camino que conduce a l balneario y por lo 
apartado que se ha l la Periana de las v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
Los de Fuenteamargosa se hal lan cerrados desde 1880. Sus aguas son 
minio-salinas f r í a s . 
Los de Tolox, á pocos k i l ó m e t r o s del pintoresco pueblo de Coín, son 
m u y eficaces para todas las enfermedades de las v í a s respiratorias y tienen 
g r an semejanza con las c é l e b r e s de Panticosa. 
Las aguas son azoadas y alcalinas amenicales. 
Sin clasificar a ú n , existen en la p rov inc ia otros manantiales de aguas 
minerales. 
P O S I T O S . — S e g ú n los ú l t imos datos, los que funcionan en la p rov inc ia 
lo hacen con un capi ta l de 1.286.363 pesetas y 285.130 fanegas t r igo , equi-
valentes á 128.308 h e c t ó l i t r o s . 
B E N E F I C E N C I A . — E x i s t e n hospitales fuera de l a capi ta l , en Marbel la , 
Ronda, V e l e z - M á l a g a , Antequera , Arch idona , Coín, A l h a u r í n el Grande, 
Estepona y Carratraca, as í como Casas de Expós i to s ; dependientes los unos 
de los fondos provinciales y so s t en i éndose otros como fundaciones pa r t i cu -
lares. 
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S E G U R I D A D P Ú B L I C A . — I n d e p e n d i e n t e m e n t e de los cuerpos ó guar-
dias municipales, se ha l lan encargados de la seguridad púb l i ca en la pro-
v inc ia ^ 735 guardias civiles de i n f a n t e r í a y un e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a , 
MONUMENTOS.—No los r e ú n e esta p rov inc ia en el grado que los t i e -
nen las de Granada Córdoba y Sevil la , y escepc ión hecha de la c é l e b r e 
Cueva de Menga en el t é rmino de Antequera, que pertenece á la é p o c a de 
los Celtas y que acaba ser declarado monumento nacional; y do l a fortale-
za á r a b e que se conoce con el nombre de Castillo de Gaucin , no existen 
otros que merezcan especial m e n c i ó n 
I N S T R U C C I Ó N P U B L I C A . — S e cuenta 486 escuelas de p r imera ense-
ñ a n z a á las cuales asisten 16.238 n iños y 13.840 n i ñ a s . 
Los municipios de l a provinc ia gastan en esas atenciones 628 628 pese-
tas anuales. 
Los colegios privados son numerosos y es t án comprendidos en el t o t a l 
consignado anter iormente. 
En Archidona hay a d e m á s un Ins t i tu to , d i r igido por Padres Escolapios, 
incorporado a l Inst i tuto de M á l a g a . 
Siti3.£LClón. 37" cli:ncLa, de Zb^ áilsig'su 
L a s i t u a c i ó n de M á l a g a es pintoresca y pr iv i l eg iada . Er ig ida parte de l a 
pob l ac ión a l pié de un cerro en cuya c ima se encuentra el castillo de G i -
bralfaro; teniendo á su frente una hermosa b a h í a y cerrando sus horizon-
tes u n a s é r i e de m o n t a ñ a s , r e ú n e á un tiempo los atract ivos de las plazas 
m a r í t i m a s y las bellezas de las localidades del in ter ior . Su fér t i l vega se 
estiende con sus plantaciones de v a l í a , los ribazos de los montes v é n s e cu-
biertos de numerosos lagares y casas de recreo, y por todos lados se perc i -
be la v ida , el movimiento , la a n i m a c i ó n de una zona, que á t r a v é s de las 
contrariedades se trabaja y se esfuerza por conquistar un puesto b r i l l an te , 
en el concurso de los pueblos m á s adelantados de Europa. 
H á l l a s e edificada á la o r i l l a del M e d i t e r r á n e o y en el centro de la cu rva 
que forma l a costa, desde la punta de los cantales a l E . hasta la tor re de 
Pimentel a l O.; estando por consiguiente defendida de los vientos N . y N . 
E. ; los m á s crudos del inv ie rno . A l N . O. no se encuentra tan abrigada; 
pero el v iento de este cuadrante, conocido aqu í con el nombre de terral, 
m á s bien se hace sentir por su fuerza que por su fr ia ldad, en la e s t ac ión an-
tes mencionada. En verano, el t e r r a l es seco y caliente, pero dura poco; 
por lo c o m ú n de uno á tres d í a s y casi siempre es reemplazado por el L e -
vante , que como viene del mar , qui ta l a crispatura producida en la fibra 
por aquel y l a relaja y la refresca. 
Desde los tiempos m á s remotos el c l ima de M á l a g a ha sido celebrado. 
M á l a g a dicen algunos historiadores que se der iva ó procede del nombre 
griego MalaJcos; que significa apacible; y de esta hermosa A n d a l u c í a tan 
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cantada por los poetas, t an adorada de los á r a b e s , t an s o ñ a d a por los 
ar t i s tas , n inguna r eg ión r e ú n e ciertamente como l a per la del M e d i t e r r á -
neo, tantas a l e g r í a s en su cielo azul, que parece una sonrisa de Dios; tan-
tos aromas en sus valles, canastillas inmensas de flores, donde el blanco 
azahar, el rojo clavel y l a sencilla violeta, saturan sin cesar el ambiente; 
n i brisas tan apacibles como estas brisas benditas, que parece que l levan 
en su soplo g é r m e n e s de salud y de v ida . 
Boissier el distinguido b o t á n i c o , en su obra « V o y a g e dans le m i d i de 
l ' E s p a g n e » (1837) dice: «Nada m á s r i s u e ñ o n i animado, que el p a í s que atra-
v e s á b a m o s (1), sobre todo en la e s t a c i ó n de p r imavera , en que los ardores 
del sol no han pr ivado t o d a v í a á las plantas de su verdor . E n vallados de 
pitas y de higueras chumbas con que se cercan los p l a n t í o s , cogí el « G r a m -
be filiforme» de largos y pendientes ramos provistos de hojas; el « P h a g n a -
lon saxa t í l e» y con especialidad la magn í f i ca « A r i s t o l a c h i a boé t i ca ,» que 
entrelazada por todas partes sus tallos cubiertos de flores, de un rojo more-
no y de forma de p ipa .» 
«Sobre las colinas m á s á r i d a s , c r e c í a la «Sta l ice s i nua t a ,» cuyos cá l i ce s 
de un azul intenso, se usan para adorno, con el nombre de s iempreviva 
azul ( inmortel le bleu.) Aun las mismas arenas m a r í t i m a s , ordinariamente 
tan e s t é r i l e s , tomaban e n t ó n c e s un t in te rosa, por las numerosas flores de 
l a «Mat lh io la t r i s c u p i d a t a . » « 
«Al vo lve r de una roca, l a g ran torre del faro se p r e s e n t ó de repente y 
me a n u n c i ó á M á l a g a . L a posic ión de esta ciudad es a d m i r a b l e . » 
Richard F o r d en su «A Hand-Book for T r a v a lers i n Spa in» ( L ó n d r e s 
1847) considera el c l ima de M á l a g a superior a l de todos los de I t a l i a y Es-
p a ñ a , para las enfermedades del pecho; a ñ a d i e n d o , que aqu í el invierno es 
casi desconocido. 
E l doctor Erancis , dice en el «Chánge of c l ima te» ( L ó n d r e s 1863.) «No 
existe n ingún punto en E s p a ñ a n i en toda Europa, por lo menos s e g ú n los 
estudios que hemos hecho, que tenga un c l ima á la vez tan suave y tan 
igua l , con tan pocas variaciones entre un d ía y otro y entre el d ía y la no-
che, como M á l a g a . Situada en eL360 43' de l a t i t u d , se hal la m á s al S. que 
cualquiera parte de la p e n í n s u l a I t a l i ana y a ú n que Sici l ia y la Grecia. A 
m á s de estas ventajas, puede asegurarse que posee una g r an e x t e n s i ó n to-
das las condiciones favorables y f ís icas de la comarca que la rodea, lo cual 
d á á una l a t i t ud meridional todo su valor . Puede decirse, que no se conoce 
en ella el inv ie rno ; reina una continua p r imavera , durante la cual es inva-
r iable casi la v e g e t a c i ó n , un i éndose el o toño de un a ñ o con el verano del 
siguiente. Los naturales en extremo satisfechos, con la cond ic ión de su 
c l ima , pasan la mayor parte de su v ida al aire l ib re , lo que es para ellos un 
goce. Los escritores e s p a ñ o l e s e s t á n acordes en las alabanzas de M á l a g a á 
l a que consideran como un p a r a í s o , dentro de la bella A n d a l u c í a . » 
(1) El camino á que se refiere es el de Málaga á Vélez. 
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Gigot-Stuart en su obra «Des cl imats sous le rapptor hygienique et me-
dica l» (Pa r í s 1862) se expresa en estos t é r m i n o s : «El viajero enfermo no 
e n c o n t r a r á en E s p a ñ a mas que en las otras partes del globo, esos lugares 
imaginarios, donde el sol es siempre bri l lante,es azul el c ie lo , l a br isa siem-
pre l igera y embalsamada, el aire siempre dulce y puro y donde la salud no 
se al tera j a m á s . Semejantes pa í ses existen solo en la f an ta s í a de los poetas. 
Sin embargo, la dulzura del c l ima de M á l a g a , asigna á esta importante ciu-
dad el p r imer lugar , entre las estaciones m é d i c a s de E u r o p a » . 
A i m i t a c i ó n del profesor ing lés , que va una por una pasando revista á todas 
las costas b a ñ a d a s por el M e d i t e r r á n e o , para asentar luego la a f i rmac ión ro-
tunda de que Mentone es e! «non plus u l t ra» el señor M a r t í n e z Montes en su 
opúscu lo ya mencionado, describe t a m b i é n las cualidades c l i m a t o l ó g i c a s 
de Ñ á p e l e s , Roma, Pisa, isla de Madera, Niza y A r g e l , para hacer las de-
ducciones que siguen: 
«De los seis climas descritos, dos son conocidamente h ú m e d o s . Roma y 
Pisa; dos decididamente secos, Niza y A r g e l ; Ñ á p e l e s , m á s bien seco que 
h ú m e d o , y Madera, se encuentran entre estos dos extremos. A esta clase 
pertenece t a m b i é n el c l ima de M á l a g a , aventajando casi al de Madera, en la 
e s t a c i ó n del invierno . 
Como en esta, en M á l a g a no nieva; ó mas bien, no ha nevado mas que 
una vez en lo que va de siglo, lo que no sucede con frecuencia en Ñ á p e l e s y 
Roma y en las m o n t a ñ a s p r ó x i m a á Niza. Como en Madera, ra ra vez el ter-
m ó m e t r o baja de cero y como en la mayor parte de estas ciudades, es 
bastante c lara y trasparentes la atmosfera, habiendo aparecido en los nue-
ve a ñ o s que no s i rvieron de estudio, 1 844 d ías completamente de spe j ada .» 
Esa transparencia de la a t m ó s f e r a es tan grande, que con frecuencia se 
divisa desde el muelle de M á l a g a la vecina costado Af r i ca , d e s t a c á n d o s e 
a l l á en el lejano horizonte l a negra silueta del Negron y de otras m o n t a ñ a s 
de Marruecos. 
Las opiniones a u t o r i z a d í s i m a s que acabamos de c i tar , t ienen aun otro 
apoyo de g ran v a l í a : el doctor F r a n k Pfendler de Ottensheim, que en un 
opúscu lo publicado en Ber l ín en 1847 con el t í tulo de « M a d e r a , Niza y 
A n d a l u c í a » , sostiene que el c l i m a de M á l a g a es el mejor que se conoce. 
«The L a n c e t » ó r g a n o casi oficial de los m é d i c o s ingleses, p r o c l a m ó lo 
mismo hace dos a ñ o s . 
Pero a ú n hay m á s . 
E l c a t e d r á t i c o de este Inst i tuto Provinc ia l Sr. D . Pedro Marco la in , en 
su laureado folleto «Medios p r á c t i c o s de conver t i r á M á l a g a en la mejor es-
t a c i ó n de invierno de E u r o p a » o c u p á n d o s e del c l ima de esta ciudad presen-
ta los datos siguientes; 
T E M P E R A T U R A . — L a media de los meses de invierno es bastante mas 
elevada que la de Niza, Cannes, H y é r e s , Men tón , Bordighera y otras esta-
ciones invernales, que gozan de g r an r e p u t a c i ó n . 
Efect ivamente, la tempera tura media de invierno es en M á l a g a 12^8° 
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c e n t í g r a d o s , siendo la de H y é r e s 8£570 la de Cannes, Niza y M e n t ó n 9'6° y 
l a de Bordighera de 11° á 12". 
E l mismo resultado se desprende de la c o m p a r a c i ó n de las mínimas tem-
peraturas. 
Cuando en toda Europa se dejan sentir las bajas de l a temperatura, pro-
duciendo la c o n g e l a c i ó n de sus rios mas notables y la desapari c ión del suelo 
bajo espeso manto de nieve ó de compacto y duro hielo; entonces mismo se 
disfruta en M á l a g a de temperaturas muy superiores á cero y solamente se 
distingue la nieve de elevadas m o n t a ñ a s , situadas en los l ímites del h o r i -
zonte. 
L a temperatura mínima, que en muchas de las renombradas residencias 
invernales suele s e ñ a l a r algunos grados bajo cero, nunca l lega en M á l a g a 
á este punto, n i de d ía , n i de noche. 
En H y é r e s el t e r m ó m e t r o baja en las noches de invierno á 1.° y á 2 . ° , 
bajo cero. En el a ñ o 1820 d e s c e n d i ó en Niza á 9"40 bajo cero y ordinar ia-
mente desciende t a m b i é n bajo cero en algunas horas de las noches de i n -
v ie rno . 
Las máximas temperaturas del aire de M á l a g a l legan en invierno á 24a 
y 26° c e n t í g r a d o s á la sombra. 
Tan importante como el e x á m e n de las temperaturas m í n i m a s , es el de 
la osc i l ac ión t é r m i c a d iar ia . En M á l a g a la osc i l ac ión de la temperatura 
durante las 24 horas de un d ía de invierno, es por t é r m i n o medio unos 8.° 
c e n t í g r a d o s y por consiguiente mucho menor que en parte alguna de las 
residencias citadas y menor t a m b i é n que en las otras del M e d i t e r r á n e o ; no 
siendo aventajada bajo este singular aspecto por n i n g ú n otro punto; pues 
mientras en Al icante , por ejemplo, es superior á 13° c e n t í g r a d o s en los c i -
tados meses, vemos que en M á l a g a es poco infer ior á 8.° tan importante 
v a r i a c i ó n . 
De modo, que en M á l a g a no es necesario, como en H y é r e s , recomendar 
á las personas de salud delicada que se abtengan de sentarse en el campo á 
l a sombra, y regresen á la poblac ión antes de la puesta del sol; pues todas 
esas precauciones son completamente innecesarias en nuestro p r i v i l e g i a -
do c l ima, donde ordinar iamente es muy p e q u e ñ a y m u y gradual la oscila-
c ión t é r m i c a del aire entre el dia y la noche. 
N i hay que cuidarse de las variaciones bruscas dé la temperatura, t an 
sensibles y temidas en otros puntos al caer el dia; mas aun, durante las 
noches de inv ie rno vén se ordinariamente concurridas las calles y plazas 
de M á l a g a por una var iada mul t i t ud de personas de todas clases, edades y 
condiciones, que hal lan en ellas durante largas horas ameno paseo y de l i -
cioso ambiente 
P R E S I Ó N A T M O S F É R I C A . — L a media del invierno es ele 763'41 m m . , 
siendo su osc i l ac ión media 1'13 m. in . 
En esta é p o c a del a ñ o la p r e s i ó n a t m o s f é r i c a alcanza sus valores ex-
tremos, es decir los m á x i m o s y m í n i m o s , lo cual es consecuencia de que en 
ella ocurren los mayores trastornos a t m o s f é r i c o s ; pero es t a m b i é n en esto 
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precisamente, en lo que aventaja M á l a g a á las costas del A t l á n t i c o , donde 
las oscilaciones b a r o m é t r i c a s son por lo regular de mayor ampl i tud que 
en el M e d i t e r r á n e o . 
L a osc i l ac ión b a r o m é t r i c a anual, diferencia entre la m á x i m a y m í n i m a 
de todo un a ñ o , es por t é r m i n o medio en M á l a g a de unos 26'61 m.m. ; y es 
sabido que supera bastante á 30 m . m . y aun pasa algunos a ñ o s de 40 m . m . 
la osc i lac ión de la misma clase, que sufren las costas del C a n t á b r i c o y 
mar del Norte, mas inmediatas á la t rayector ia media de las borrascas 
o c c e á n i c a s . 
Los grandes movimientos c ic lón icos de la a t m ó s f e r a , los temporales de 
invierno , se sienten mucho menos en M á l a g a que en el resto de E s p a ñ a y 
menos t a m b i é n que en var ias estaciones invernales de Europa. P r u é b a n l o 
l a re la t iva p e q u e ñ e z de las depresiones b a r o m é t r i c a s y de sus oscilaciones, 
lo cual es t a m b i é n efecto de la c i rcunstancia ya citada; esto es, de la posi-
c ión de nuestra ciudad respecto de la t rayec tor ia media de las borrascas 
del A t l á n t i c o ; p r u é b a n l o t a m b i é n el n ú m e r o insignificante de tempestades 
e l é c t r i c a s que descargan en esta p o b l a c i ó n . 
VIENTOS.—No re inan por punto general vientos impetuosos, y cuando 
e l paso de los ciclones extiende hasta el l i t o r a l su extenso dominio, su em-
puje parece estrellarse ante la pos ic ión topográ f i ca de M á l a g a , protegida 
de los vientos del Norte por estenso arco de m o n t a ñ a s . 
De los datos apuntados resulta, que los rumbos del viento que mas do-
minan durante el a ñ o son el N . O. y el S. E; siendo el pr imero algo mas 
frecuente que el segundo en invierno, y superando á todos el S. E . en p r i -
mavera , o toño y verano. Siguen á estos en importancia los rumbos del E . y 
del O. en inv ie rno , los del S. y del E. en el resto del a ñ o . 
L a brisa es Ja fuerza c a r a c t e r í s t i c a del viento en M á l a g a ; pues de 
cada 18 registros son 16 de brisa ó calma. Merece pues, M á l a g a , el nombre 
de la «Ciudad de las b r i s a s » , que dan á su ambiente ósculos perfumados de 
plantas m o n t a ñ e s a s é h ig ién icos efluvios del M e d i t e r r á n e o . 
Son raros los huracanes y vientos huracanados, cuyas observaciones en 
n ú m e r o muy reducido figuran apenas en los cuadros e s t ad í s t i cos que acom-
p a ñ a n á esta Memoria, tomados de los registros del Observatorio. 
H I D R O METEOROS)—La humedad r e l a t i va media oscila durante el 
inv ie rno entre 65° y 70°. y durante el a ñ o entre 69° y 70°. L a evaporación 
media diar ia es de 2'7 m . m . á 3'1 m . m . en invierno y se eleva hasta 5'8 
m . m . en es t ío , en cuyos datos se manifiesta el suave temple de este c l ima ; 
pues claro e s t á que entre el estado h i g r o m é t r i c o , la e v a p o r a c i ó n y l a tem-
peratura existen necesarias relaciones, de t a l modo, que una temperatura 
suave y constante determina en el ambiente una humedad regular y mode-
rada. 
L a lluvia media de un a ñ o ó sea el promedio del periodo es de 666'6 
m . m . 
L a l l u v i a correspondiente á cada uno de los meses de invierno v a r í a 
desde 44 á 75 m. m . 
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L a l l u v i a medía de invierno, ó sea la correspondiente á los meses de 
Dic iembre , Enero y Febrero de un a ñ o es de 189'6 ra.m. 
E l to ta l de dias lluviosos en el a ñ o es 52'5, de los cuales corresponden 
16 á los tres meses de inv ie rno . 
Los hidrometeoros sól idos , nieve, hielo y escarcha, son tan poco cono-
cidos en M á l a g a que, por serlo r a r í s i m a vez, se confunden en el lenguaje 
vu lga r como s i n ó n i m o , l l a m á n d o s e nieve a l hielo ar t i f ic ia l ; en cuanto á l a 
escarcha, es en M á l a g a desconocida; el granizo es m u y poco frecuente. 
La nieye de las cordilleras que l i m i t a n el horizonte, tiene durante a l -
gunos dias del inv ie rno una influencia e f í m e r a en el ambiente de M á l a g a , 
r e l e g á n d o s e pronto á sus ú l t imos l ími tes , á las altitudes superiores á m i l 
metros. En todo caso, á pesar de reducirse en unos 6o c e n t í g r a d o s l a tem-
peratura del aire, queda en los dias mas rigurosos entre—5o y—9o c en t í -
grados. 
Pero t é n g a s e en cuenta que, cuando esto sucede en M á l a g a , son mu-
chos los puntos de la P e n í n s u l a , en que las m í n i m a s t é r m i c a s acusan de 
12° á 15° bajo cero. 
Por otra parte, M á l a g a en tales casos recobra muy pronto su habi tual 
modo de ser, su deliciosa temperatura, en que aventaja ciertamente al c l i -
ma de muchas estaciones, reputadas como excelentes residencias de i n -
v ie rno . 
E S T A D O D E L C I E L O . — E l cielo de M á l a g a es como pocos despejado, 
siendo 195 el promedio de los dias de esta clase, 130 el de nubosos y sola-
mente 40 el de cubiertos; de modo, que m á s de l a mi t ad de los dias del a ñ o 
g ó z a s e de un cielo p u r í s i m o y r a r a vez deja de verse gran parte de é l , en 
algunas horas de los dias calificados como nubosos. 
E l dato m á s elocuente, que p u d i é r a m o s aducir en p r ó del c l ima de Má la -
ga, es el siguiente estado de temperatura observada durante el inv ie rno 
de 1897 á 98. 
Tenapera/t-u-ra. m.ed.ia, 
c e n t í g r a d o 
Octubre . 17'5 
Noviembre 13'6 
Dic iembre . . . . . . . 12'9 
Enero . i r 6 
Febrero . . . . . . . . 13'8 
Marzo I T A 
A l a na tura l bondad del c l ima hay que agregar un factor i m p o r t a n t í s i -
mo, cuyo valor inmenso pudo apreciarse durante la i n v a s i ó n c o l é r i c a de 
1884 en E s p a ñ a , I t a l i a y Francia; nos referimos a l abastecimiento de aguas 
de M á l a g a . 
Proceden estas de los ricos manantiales d e T o r r e m o l i n o s á unos siete k i -
l ó m e t r o s de l a ciudad; y desde el mismo nacimiento, l legan á ella, por me-
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dio de tubos de hierro , de un sistema que hace imposible el que so mezcle 
a l l íquido la mas p e q u e ñ a sustancia e x t r a ñ a . 
E n op in ión del sabio doctor Ve ra y de otros facultativos á este especial 
sistema de abastecimiento, debe M á l a g a el haberse l ibrado de la epidemia 
que tantos estragos ocasiono en otras localidades. 
Nos hemos detenido lo bastante á nuestro entender, en examinar las 
condiciones del c l ima de M á l a g a ; y probado que es el mejor que se conoce, 
pasamos á otro capitulo. 
Mwpw ^mm^s mmam tamm BMV •MHHwost. JÍ auMnwitv 
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H I S T O R I A 
Son diferentes las opiniones que existen acerca de la fundac ión de Má-
laga; pues mientras unos la a t r ibuyen á los griegos, otros dicen que deb ió 
su or igen á los fenicios. Aviceno da como r a z ó n á su creencia, de que fué 
fundada por los griegos, la e t imo log í a del castil lo de Gribralfaro, cuyo 
nombre es un compuesto de Gibel palabra á r a b e que quiere decir Monte y 
Picar os, YOZ griega que significa fanal ó faro. 
Según Forrera , la fundac ión de M á l a g a data del siglo X V del mundo y 
prescindiendo de 11 d ivergencia de opiniones á que aludimos, se sabe que 
cuando cartagines es y romanos, v in ie ron á las costas de E s p a ñ a , era M á l a -
ga una pob lac ión de va l í a y de impor tanc ia . 
L a doctr ina del Evangelio fué predicada en M á l a g a por Santiago, en l a 
é p o c a del Emperador Cláudio ; y esta ciudad s e g ú n creencia general dió á 
la Iglesia sus m á r t i r e s , representados por Ciriaco y Paula, que sufrieron 
el m a r t i r i o en tiempos de Diocleeiano. 
Hacia el a ñ o 614 cuando a c o n t e c i ó la i n v a s i ó n de los godos, a p o d e r ó s e 
Sesibuto de esta ciudad. En 710, d e s e m b a r c ó T a r i f en las costas de E s p a ñ a 
y dos a ñ o s de spués la derrota de Guadalete s i rv ió para que los advenedi-
zos viesen asegurada su d o m i n a c i ó n . Zaide-Ben-Kesasdis, fué el p r imer j e -
fe á r a b e que m a n d ó en M á l a g a , suced i éndose varios gobernadores; pero 
l l egó un dia en que la impor tanc ia de esta capi ta l l l a m ó la a t e n c i ó n hasta 
el punto de establecer en ella su c ó r t e A l i Haben Hami t , quien t o m ó como 
los d e m á s que le sucedieron el t í tulo de Reyes de M á l a g a . Durante esa épo -
ca e s p e r i m e n t ó esta ciudad varias peripecias; y por ú l t imo el 18 de Agosto 
de 1487 la conquistaron los Reyes Ca tó l i cos . D . Fernando y D.a Isabel. 
En esta prov inc ia nacieron hombres tan ilustres como los hermanos 
í i a l v e z c é l e b r e s ministros de Carlos I I I ; el M a r q u é s de Valdetiores, R íos 
Rosas, Vahey , C a l d e r ó n E s t e b a n é z , el c é l e b r e obispo, Armengual de l a 
•Mota; R o d r í g u e z Rubí , C á n o v a s y entre los que aun v iven , Carvajé i l , Pa-
lanca, Salamanca, L ó p e z D o m í n g u e z , Romero Robledo, y otros grandes 
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oradores y pol í t i cos ; y artistas de fama universal como Moreno Carbonero, 
Ocóiij Alonso yS imone t . 
Armas de la ciudad de Málaga 
Las iniciales T . M . 
Monta. 
A d e m á s , 
Los Reyes Ca tó l i cos , D . Fernando y D.a Isabel, 
por Real c é d u l a dada en Segovia el 30 de Agosto 
de 1494, concedieron á M á l a g a el b l a s ó n que á con-
t inuac ión se expresa y que el dibujo representa de 
una manera fiel. 
H é aqui la d e s c r i p c i ó n de dicho escudo, s e g ú n 
el texto de la c édu l a ya expresada: 
«Le damos por armas la forma de la misma 
ciudad y fortaleza de Gibralfaro7 con el cor ra l de 
los cautivos en un campo colorado, y por reveren-
cia y en cada una de sus torres la imagen de los pa-
tronos de M á l a g a San C i r í aco y Santa Paula, y por 
honra del puerto las ondas del mar y por or ladura 
de las dichas armas, el yugo y las flechas.» Estos 
ú l t imos atributos eran los que usaban los Reyes Ca-
tól icos . 
que contienen las armas, se traducen por Tanto 
el escudo ostenta el mote siguiente: 
«La primera en el peligro de la libertad.» 
Descripción 
Y a hemos dicho, que M á l a g a ocupa una pos ic ión topográf ica , verdade-
r a r a c n í e excepcional y previlegiada. 
Agregaremos ahora, que la M á l a g a de hace veinte a ñ o s no existe; que 
l a antigua ciudad de marcado c a r á c t e r morisco, con sus callejas estrechas, 
con sus infinitas encrucijadas, con sus v í a s oscums y tortuosas, casi ha de-
saparecido por completo, reemplazando á las antiguas construcciones 
calles rectas y anchas, edificios e l e g a n t í s i m o s , en donde la arqui tectura 
moderna ha realizado el ideal de las actuales construcciones urbanas: reu-
n i r lo h ig ién ico á lo conveniente. 
Estas reformas se in ic iaron después de l a gloriosa r e v o l u c i ó n de 1868 y 
han continuado y c o n t i n ú a n t o d a v í a . 
Desde entonces a c á , si la memoria no es inf iel , se han edificado: en el 
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solar del ex-convento de Capuchinas, la calle del duque de la V i c t o r i a y 
parte de la de San Agus t ín ; en el del ex-convento de S u n Bernardo, la ca-
l le de Méndez Nunez, que con el derribo de los antiguos b a ñ o s de Ort iz si-
gue hasta l a Plaza del Teatro, atravesando la de Uncibay; en el del ex-con-
vento de Santa Clara, l a Plaza del Siglo y l a calle de l Obispo y Mol ina 
L a r i o , con l a reforma de las del Correo, (>panada y Santa Alaria; en el del 
ex-convento del Ange l , las calles de Luis de Velazquez y del Angel y l a 
reforma de las de Santa Luc í a , la Azucena y Plaza de Mit jana: en el del 
antiguo cuar te l de la Paz, el Pasage de Campos y las dos soberbias manza-
nas que forman el mejor frente de la Plaza de Riego; en el del ex-convento 
de Carmelitas, la plaza de Sp íno l a , l a calle de S á n c h e z Pastor y la refor-
ma de la de Santa M a r í a en sus inmediaciones á la plaza de la Constitu-
c ión : en el exconvento de la E n c a r n a c i ó n , la calle M a r q u é s de Guadiaro y 
la del Aventurero ; en el que ocupó el viejo hospital de San Juan de Dios, l a 
p r o l o n g a c i ó n hasta el Muelle de la citada calle de Molina L a r i o , la nueva 
calle de la Bolsa y la reforma de la de Strachan; en el que abarcaban las 
antiguas Atarazanas ó arsenal á r a b e , se vé hoy el estenso y esbelto mer-
cado de Alfonso X I I , las calles de P r i m y Sagasta y la reforma de la que se 
t i t u l a H e r r e r í a del Rey; en donde se h a l l á b a l a antigua A lbónd iga , se ha 
terminado la p ro longac ión de las ú l t i m a m e n t e citadas; parle del convento 
del Cister, ha servido para dar á la calle de este t í tulo una grande anchu-
ra; los casuchos de Puerta Nueva son hoy Ancas de pr imer ó rden y donde 
se dice que estaban los baños á r a b e s en l a plaza do A r r i ó l a , l e v á n t a n s e hoy 
edificios, que nada tienen que envidiar á los mejores de las capitales ex-
tranjeras. 
Todas estas reformas radican en lo m á s c é n t r i c o , en lo m á s concurr ido 
de M á l a g a : pero si aun esto fuera poco, para demostrar el pasmoso desa-
r ro l lo y el progreso incesante de esta ciudad, b a s t a r í a n á evidenciarlo de 
una manera irrefutable, las obras de l a « G r a n Avenida de L a d o s » que p r i n -
cipiando en la Alameda termina en la Plaza de la Cons t i t uc ión , con una 
anchura de diez y seis metros de acera á acera y con una longi tud de tres-
cientos metros. 
A m á s de quince millones de pesetas asciende el costo de esta soberbia 
calle, digna de P a r í s y de L ó n d r e s . 
Dentro de su p e r í m e t r o , ex i s t í a un sin fin de callejas que han desapare-
cido y que eran indudablemente lo m á s feo y lo m á s antiguo de M á l a g a . 
En menos de tres a ñ o s han sido terminados los trabajos y habitables las 
edificaciones, en las cuales se hal lan instalados lujosís imos almacenes y 
tiendas de pr imer orden. 
Aunque lentamente, l l é v a s e á cabo la p r o l o n g a c i ó n de la calle de la V i c -
to r ia , hasta la plaza de l a Aduana: ha sido aprobado el proyecto pa ra l a 
p r o l o n g a c i ó n hasta Reding de la calle de Alamos, d e r r i b á n d o s e para ello l a 
antigua Alcazaba á r a b e y desapareciendo por completo el Mundo Nuevo y 
callejas adyacentes; se han abierto las comunicaciones entre las calles Mo-
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reno Mazón y de Torr i jos , y la de G e r ó n i m o Cuervo hasta el Teatro de 
Cervantes. 
A todas estas mejoras,-hay que agregar otra de impor tancia y de tras-
cendencia comercial incalculable: el nuevo puerto, en el cual M á l a g a y el 
gobierno han gastado m u c h í s i m o s millones de pesetas. 
Todo el recinto del puerto antiguo, que ha sido cegado, se c o n v e r t i r á 
en un soberbio parque, con jardines , fuentes y estatuas; y en Jos millones 
de metros ganados a l mar por el E. y el O, se construyen muelles, d á r s e -
nas, edificios, etc. 
En las inmediaciones de la ciudad se han construido por la parte O. 
varios barrios obreros, entre los cuales merecen m e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a el 
l lamado «Bar r io de l l u c l u i » ; que imi ta mucho a l c é l e b r e de Moulhouse, p l i -
dien do cada fami l ia trabajadora disponer de una bonita casa, con patio, 
agua y tres ó cuatro departamentos, por unas diez pesetas mensuales. 
Los otros barrios esclusivamente obreros, son los de la Pelusa, M o l i n i -
l l o , Huer ta A l t a y el Bul to . 
Las condiciones h i g i é n i c a s de estos barrios son inmejorables. 
A l E . de la ciudad y e x t e n d i é n d o s e desde el paseo de Reding hasta el 
Pedregalejo, en una longi tud de m á s de tres k i l ó m e t r o s , se han edificado 
hoteles, palacios y chalets, que hacen que compitan hoy nuestras playas 
con las do Niza , Mentone y Ñ á p e l e s a ú n en lo pintorescas y ostentosas. 
Cuando aun no se habían, l levado á cabo esas obras, el i nmor t a l p in tor 
Mariano For tuny en una visi ta que hizo á esta ciudad en 1870, fué invi tado 
por Bernardo Forran diz, otro malogrado ar t is ta , á pasar un d ía en la cé le -
bre «Caleta .» 
E l autor de «La V i c a r í a » c o n t e m p l ó absorto el h e r m o s í s i m o paisage que 
se e s t end í a ante sus ojos: ante él , el M e d i t e r r á n e o azul y sereno, b a ñ a n d o 
aquellas playas de fina y br i l lante arena; M á l a g a á la derecha, recl inada 
como indolente sultana en la falda de Gibralfaro; á la izquierda los Canta-
les y el precioso camino de Veloz; y al fondo los montes de M á l a g a , en cu-
yas faldas parecen los lagares blancas palomas, que descansan sobre una 
cesta de flores. 
Este cuadro hermoso, estaba alumbrado por el sol de A n d a l u c í a : con 
eso se dice todo. 
For tuny extasiado, en uno de aquellos arrebatos de entusiasmo en que 
se revelaba su genio, e x c l a m ó d i r i g i éndose á Ferrandiz: ¡Esto es mejor que 
Por t i c i ! ¿Que m á s que esta luz y que este cielo, necesitan los pintores ma-
l a g u e ñ o s , para ser tan coloristas? 
En efecto, hay en toda esa zona exhuberancia de ambiente, exhuberan-
c ia de aires puros, exhuberancia de a l e g r í a . 
A la t e r m i n a c i ó n del Muelle y poco d e s p u é s de pasar la Plaza de Toros, 
a l final como indicamos del paseo de Reding, se ha l la la Avenida de Pries 
rodeada de un bosque de eucaliptus, en uno de cuyos extremos se alza el 
magní f ico chalet del Sr. Gross y el bel l ís imo estilo mudejar del Sr. Cáno-
yas del Castillo; enseguida empieza la « A v e n i d a de S a n c h a , » salpicada á 
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izquierda y derecha de bel l í s imos hoteles, en los que l a arqui tectura ha 
obrado maravi l las ; m á s a l l á «el L i m o n a r » otro bar r io de palacios, rodeado 
de huertas y jardines, descollando entre todos por su suntuosidad y su r i -
queza el del diputado á Cortes Sr. Bergamin G a r c í a ; luego el arroyo de l a 
Caleta, el sitio t radic ional de las fiestas populares; enseguida «El Morlaco» 
«la Torre de San Te lmo» «el P e d r e g a l e j o » «el Palo» «la Cala» todo esto 
sembrado de casas bonitas como los juguetes de un n i ñ o , de hoteles como 
los que ambiciona un banquero, de jardines como los que s u e ñ a el poeta; y 
siempre el M e d i t e r r á n e o á la v is ta , dibujando encages en la p laya y siem-
pre el cielo l impio , d iá fano y hermoso, besando con rítmico c o m p á s las fi-
nas y bri l lantes arenas. 
Para comunicar con esos barr ios , hace un t r a n v í a viajes sumamente 
e c o n ó m i c o s , con i n t é r v a l o s de diez minutos. 
En las playas de L a Malagueta , situadas á espaldas de Reding se esta-
blecen durante el verano los magní f icos balnearios de «La E s t r e l l a » y 
«Apolo» cuyas condiciones son inmejorables. 
Pasan de t r e in t a m i l personas las que concurren a l uno y a l otro. 
A l N . de l a c iudad se han construidos los barr ios del Mol in i l lo y de Ca-
parros, y m á s de m i l p e q u e ñ a s y bonitas casas para obreros y para f a m i -
lias de pos ic ión modesta. 
L a m a y o r í a de las calles del centro de M á l a g a se ha l la entarugada, 
adoquinada ó arreci fada; las d e m á s e s t á n empedradas y t ienen anchas 
aceras de loza ó cemento Lafargue . 
L a ciudad dispone de 18 000 metros diarios de agua r i q u í s i m a , que pro-
cede de los manantiales de Torremolinos: la cual se destina a l surt ido de 
numerosas fuentes p ú b l i c a s y a l riego de calles y paseos, que se hace dos 
veces a l dia . 
E l gas y l a luz e l é c t r i c a a lumbran las calles y los establecimientos; 
e m p l e á n d o s e aparatos Siemens y candelabros para el p r imero , y aparatos 
Edisson y l á m p a r a s incandescentes para la segunda. 
E l servicio te le fónico se ha l la establecido as í mismo en M á l a g a , siendo 
moderados los precios de abono. 
Los coches del t r a n v í a , recorren la p o b l a c i ó n desde uno á otro de sus 
extremos y en todas direcciones; y numerosas paradas de carruajes de 
plaza se ha l l an á todas horas del dia y de la noche á d ispos ic ión del pú-
bl ico. 
L a seguridad ind iv idua l nada deja desear; tanto que es r a ro , cuando 
a q u í acontece uno de esos crimines, t an comunes en otras localidades. 
En cuantos á robos, podemos asegurar que desde hace veinte a ñ o s , no 
recordamos se haya cometido ninguno que merezca m e n c i ó n . 
No quiere esto decir , que en M á l a g a como en todo g r an centro de po-
b l a c i ó n no ocur ran esas r a t e r í a s y escamoteos, de que por regla general 
son v í c t i m a s los Cándidos ó los demasiadamente confiados: lo que queremos 
significar es, que esta c iudad no merece por n i n g ú n concepto la ant igua y 
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mala fama que se compiacian en a t r i b u i r l e sus enemigos, sin tener pa ra 
ello fundamento n i mot ivo . 
Fel izmente, ya la ve rdad se ha abier to paso, y M á l a g a goza hoy del 
buen nombre y de la r e p u t a c i ó n que merece, todo pueblo que se esfuerza 
en aparecer ante los ojos de propios y de e x t r a ñ o s , como honrado, t r aba -
jador y progresivo. 
EDIFICIOS NOTABLES 
L A A D U A N A . — E n t r e los muchos edificios notables construidos en el 
reinado de Carlos I I , figura el que vamos á r e s e ñ a r . 
F o r m ó los planos M a r t í n R o d r í g u e z en 1788 y d i r ig ió las obras Migue l del 
Casti l lo, t e r m i n á n d o s e en 1829. 
Ocupa 6.400 varas superficiales, es de só l ida y magn í f i ca c o n s t r u c c i ó n 
y tiene cuatro cuerpos; el p r imero que descansa sobre zóca lo de j a s p ó n , es 
todo de c a n t e r í a como lo son t a m b i é n los magní f icos arcos inter iores que 
sostienen el p r imero y segundo cuerpo y las cornisas, pi lastras , cuadran-
tes etc. de todo la obra. 
A su conc lus ión fué destinado á f á b r i c a de tabacos; pero desde que é s t a 
q u e d ó suprimida en M á l a g a , s i rve para las dependencias del Gobierno c i -
v i l , Hacienda, D i p u t a c i ó n y Aduanas. 
En este edificio se alojó la re ina d o ñ a Isabel I I cuando su v i s i t a á M á -
laga en 1863; luego el r e y don Alfonso X I I en 1877 y en 1885. 
E L P A L A C I O E P I S C O P A L . — F u é construido por d ispos ic ión y á expen-
sas del Sr. Laso de Cast i l la , obispo de la d ióces i s , t e r m i n á n d o s e en 1772. 
L a fachada es del gusto de la é p o c a ; y en un c a m a r í n situado en ella 
en el segundo piso, hay colocada una i m á g e n labrada en piedra , de la V i r -
gen de las Angustias. 
En la bibl ioteca dicen que hay obras de g r an m é r i t o . 
E L H O S P I T A L PROVINCIAL.—Merece una v i s i t a , porque es induda-
blemente uno de los m á s á m p l i o s , de los mejores de E s p a ñ a y de los s i tua-
dos con arreglo á lo que la ciencia exije. 
Su c o n s t r u c c i ó n no ha terminado a ú n por completo. 
Los planos han sido formados por el arqui tec to de la p rov inc ia s e ñ o r 
A v i l a 
L A S IGLESIAS.—San A g u s t í n . — C a l l e de este n o m b r e . — E n dicho 
Templo se encuentra l a i m á g e n de J e s ú s muer to , colocado en un precioso 
Sepulcro, obra de D . Fernando Or t iz ; en el mismo a l t a r l a s e s t á t u a s de San 
Juan Evangel is ta y l a de Santa M a r í a Magdalena, que lo son de G u t i é r r e z 
de L e ó n . T a m b i é n es de apreciar la efigie del Santo T i t u l a r y en el pres-
b i te r io a l i a d o del Evangel io , el cuadro que representa á l a V i r g e n y San 
A g u s t í n , pintado por Manr ique . 
Par roquia de Santiago.—Calle de Granada.—En este Templo hay bue-
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ñ a s obras de ar te , sobresaltando ]a de J e s ú s el Rico, que es a u t o m á t i c a , 
San Juan Bautis ta , San Juan de Dios y San Judas, y algunos bustos de 
Santos de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que son obra de Mena; y en cuadros, el 
que representa á la V i r g e n y J e s ú s con las Animas , y los del coro bajo con 
Ja A n u n c i a c i ó n y P r e s e n t a c i ó n de J e s ú s en el Templo. 
L a to r re de dicha iglesia que es á r a b e , es t a m b i é n digna de estudio. 
Pa r roqu ia l de la Merced.—Plaza de Riego.—Sobresale en p r imer lugar 
en este Templo, en el retablo del A l t a r Mayor un g ran lienzo que repre-
senta la r e v e l a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes á San Pedro Nolas-
co, San Raimundo y D . Jaime de A r a g ó n , pa ra la i n s t i t uc ión de la Orden 
Mercenar ia , obra de Manr ique de L a r a , el que se ha l la re t ra tado en el 
cuadro con t ra je c l e r i ca l . H a y otros cuadros d e m é r i t o . 
Sus esculturas m á s notables, son la del Señor de la Columna, obra de 
Mena, y las de J e s ú s de V i ñ e r o , J e s ú s de l a Sangre, la Dolorosa de V iñe -
ros y l a de la Comendadora. 
Ex-Convento de la Vic to r i a .—Cal le de Alfonso X I I . — A d m í r a s e en este 
Templo en p r imer lugar la efigie de Nuestra S e ñ o r a de la V i c t o r i a , Patro-
l l a p r i n c i p a l de esta ciudad, escultura de a n t i g ü e d a d desconocida que 
t ra jeron á M á l a g a los Reyes Ca tó l i cos cuando la conquista en 1487; es i m -
ponente y magestuosa. E n c u é n t r a s e en un C a m a r í n r i co de ar te , a s í como 
e l t rono sobre que e s t á colocada. 
T a m b i é n existe en el A l t a r de J e s ú s Crucificado, una Dolorosa de una 
e x p r e s i ó n t a l , que se cree a l ve r l a que es v ida lo que en ella se advier te ; 
es obra del escultor Mena. 
Exis ten a d e m á s , una bonita V i r g e n de Be lén , y una e s t á t u a de San 
Francisco de Paula. 
Debemos l l amar la a t e n c i ó n sobre la escalera d e l C a m a r í n , y e l P a n t e ó n 
de los Condes de Buena v is ta . 
Pa r roqu ia l de San Felipe.—Calle de P a r r a s . — V e n é r a s e en esta Iglesia 
á N t r a Sra. de los Servitas, una de las mejores obras de Mena. 
En el presbiterio se encuentra un Apostolado del p ince l de Ticiano y en 
la S a c r i s t í a un San Felipe N e r i del mismo autor, y var ios cuadros repre-
sentando actos de la P a s i ó n de J e s ú s , de escuela i t a l i ana . 
En el A l t a r del Sagrario, una magn í f i ca e s t á t u a de San J o s é , t a m b i é n 
•de Mena, y otras esculturas de menos m é r i t o . 
Capi l la de San J u l i á n .—Calle de Nosquera.—En esta capi l la se encuen-
t r a n muchos lienzos, algunos m u y buenos, de D . Juan Niño de Guevara y 
otros regulares de autores desconocidos, y va r ias esculturas medianas. 
Pa r roqu ia l de los Santos M á r t i r e s . — C a l l e de los mismos.—Existen en 
este templo m u y buenas esculturas, sobresaliendo N t r a . Sra. d é l o s Dolo-
res, de Mena. Las de San Francisco de Asís , San Pedro A l c á n t a r a , San 
Antonio de P á d u a , San Francisco de Paula y una P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
l lamando l a a t e n c i ó n sobre todo las de J e s ú s orando en el Huer to , y un 
Apostolado de t a m a ñ o n a t u r a l jun to a l presbi ter io. En p in tu ra , dos cua-
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dros a l e g ó r i c o s de la v ida de San Francisco deAsís7 de M ñ o de Guevara, 
Las estatuas de los Santos Patronos, t a m b i é n son buenas. 
Capi l la de San Telmo.—Calle de la C o m p a ñ í a . — E n p r imer lugar se en-
cuentra el S e ñ o r de l a Salud, co-patrono de esta ciudad, obra del escultor 
Mica el . 
En segundo, N t r a . Sra. de la Esc lav i tud Dolorosa y var ios Santos de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , incluso San Ignacio de Loyo la , todas esculturas de 
Mena. 
Iglesia de la C o n c e p c i ó n . — C a l l e Nueva.—Lo que hay de a l g ú n m é r i t o , 
es J e s ú s Crucificado, l lamado de la Vera-Cruz, un San Francisco de Asis y 
J e s ú s ele los Ciegos, Y como p in tu ra , en el Coro un cuadro de grandes di-
mensiones representando á San Francisco Caracciolo, cuyo cuadro s i rv ió 
en Eoma para la C a n o n i z a c i ó n del Santo. Es m u y bueno, de escuela I t a l i a -
na. 
Par roquia l de San Juan.—Calle de este nombre. | Encuentranse en este 
Templo buenas esculturas que representan á J e s ú s Crucificado, l a Exal ta -
c ión , J e s ú s de la Puente, J e s ú s de Azotes y columna, J e s ú s Nazareno y 
N t r a . S e ñ o r a de los Dolores, y otras de poco m é r i t o a r t í s t i c o . 
T a m b i é n debemos l l amar la a t e n c i ó n de las personas intel igentes, so-
bre la Tor re de esta Iglesia, por estar construida sobre la b ó v e d a de l a 
puerta p r inc ipa l . 
Par roquia l de Santo Domingo.—Pasil lo de este nombre ,—Al en t ra r en 
este Templo, divisase á la derecha un buen retablo y en él á N t r a , Sra. de 
l a Soledad; d e s p u é s en una urna, un J e s ú s de la columna, buen trabajo ar-
t í s t ico . Seguidamente encontraremos el tan justamente admirado y renom-
brado J e s ú s Crucificado, que como la alhaja a r t í s t i c a de N t r a . Sra. de Be-
l é n , que e s t á junto a l A l t a r Mayor , y la de la Soledad, son obras maestras 
de Mena. 
D e s p u é s se ha l lan J e s ú s de los Pasos, Nuestra S e ñ o r a de la Esperanza, 
San Juan y l a Santa V e r ó n i c a , cuyas esculturas de g r an m é r i t o y a u t o m á -
ticas, s e r v í a n pa ra representar actos de la P a s i ó n de J e s ú s . 
En pinturas se encuentra en el presbiterio, el re t ra to de D . F r a y Anto -
nio Enr ique , Obispo que fué de esta ciudad, del p ince l de Alonso Cano, 
Contiene este Templo un g r an retablo y otras esculturas regulares. 
Pa r roqu ia l de San.Pedro,^—Plaza de este nombre.—Esta Iglesia se en-
cuentra en estado ruinoso, y solo contiene la capi l la del Santo T i t u l a r que 
es una m a r a v i l l a de ar te . 
Pa r roqu ia l del C á r m e n . — C a l l e de su nombre.—En pocos Templos se 
encuentran tantas y tan buenas obras de ar te , como en el de que nos ocu-
pamos. De la esfigie de Nuestra S e ñ o r a del C á r m e n , solo debemos decir, 
que es una preciosidad. 
Nuestro Padre J e s ú s de l a Miser icordia , es t a m b i é n obra que asombra. 
E l c a m a r í n que ocupa este Señor , así como el t rono, todo es de primorosa y 
a r t í s t i c a t a l l a , y obra de dos legos Carmeli tas cuyos nombres no se co-
nocen. 
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E l Oamar in de la V i r g e n es m u y buena obra con mucha ta l la en ma-
dera. 
Dignas de a d m i r a c i ó n son t a m b i é n las esculturas de t a m a ñ o n a t u r a l , 
que representan á San J o s é y á San E!ías? obras de Mena. 
Si digno de a t e n c i ó n es cuanto hemos relacionado, lo es qu i zá s mas a ú n 
una p e q u e ñ a efigie del S e ñ o r de la Miser icordia , conocido por el Chiqui to; 
que se encuentra á l a entrada de la puerta p r inc ipa l , y que se cree s i r v i ó 
de modelo para el anterior . 
T a m b i é n hay en este templo unos veinte lienzos de buen pincel , que re-
presentan otros tantos Profetas del Carmelo, de t a m a ñ o na tu ra l . 
H a y en el presbiterio dos magní f icos medallones tallados en madera y 
medio relieve, representando uno á la Vi rgen entregando el escapulario á 
San Simón Stoc y el otro l a T r a n s v e r z a c i ó n de Santa Teresa de J e s ú s . 
Delante del A l t a r de San J o s é se encuentra cerrado, el confesonario 
donde el infortunado General Torr i jos r ec ib ió los ú l t imos consuelos espiri-
tuales de nuestra Santa Re l ig ión , antes de ser vi l lanamente fusilado en 
1831. 
Iglesia de la Tr in idad.—Cal le de dicho nombre.—En este Templo, des-
p u é s de la efigie que representa á su t i t u l a r , que es una buena escultura por 
su or iginal idad y trabajo, se encuentra la de Nuestra S e ñ o r a de l a Paz, obra 
primorosa, no solo en sus extremos, sino en su ropaje, de Fernando Or t i z , 
autor del San Rafael que se admira en la Catedral . 
San Pablo.—Cale de la Jara.—En el solar ele la antigua iglesia se ha 
levantado ahora un hermoso templo gó t i co , cuyas obras se han costeado en 
gran parte por susc r ipc ión y gracias á l a constancia y á los esfuerzos i n -
mensos de su p á r r o c o Sr. Vegas. 
En este templo hay algunos cuadros y esculturas n o t a b l é s . 
Existen t a m b i é n en M á l a g a , varias capillas y conventos de monjas, l a 
m a y o r í a recien construidos, pues la casi total idad de ellos fué demolida en 
los a ñ o s de 1868 y de 1873, cuando la R e p ú b l i c a . 
L A C A T E D R A L . — L a Catedral es el mas notable edificio de M á l a g a . 
E m p e z ó l a obra en 1528, siendo obispo de l a Dióces is el cardenal Riar io , y 
fo rmó los planos el arquitecto Toledo. E l templo e s t á construido cerca del 
sitio que ocupaba la mezquita de los moros. L a fachada p r inc ipa l corres-
ponde á l a plaza del Obispo. Consta de dos cuerpos salientes y dá acceso á 
la Bas í l i ca una ancha escalinata, constituyendo el conjunto de esta facha-
da un todo magní f ico , por sus pó r t i cos , sus columnas, sus esculturas, sus 
balaustradas y sus m i l ornamentos de severo gusto. L a torre concluida, 
mide 110 varas y media de e l evac ión y consta de cinco cuerpos con una 
cupul i l l a coronada con veleta provista de para-rayos. 
E n las fachadas laterales hay dos pó r t i cos , flanqueados de igual n ú m e r o 
de torres semi-circulares, no concluidas. 
L a puerta l lamada de «Las Cadenas» y la del «Sol», e s t á n la pr imera en 
el p ó r t i c o de la izquierda y l a segunda en el de la derecha. 
E l in ter ior de la Catedral es del orden cor int io generalmente, aunque 
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tiene algunos rasgos del orden compuesto. L a planta es de 122 varas y l a 
a l tu ra de 45, hasta la clave de l a b ó v e d a . Fo rma tres naves y contiene las 
capillas de la C o n c e p c i ó n , del Rosario, de Santa B á r b a r a , San Francisco, 
de l a V i r g e n de los Reyes, del Seño r Crucificado, de l a E n c a r n a c i ó n , de 
San Rafael-, de la Buena Muerte , de los Após to les , del P i la r y de los Racio-
neros. Descr ib i r todas las bellezas acumuladas en el templo fuera pro l i jo 
t rabajo, y por consiguiente nos l imitaremos á decir, que el t a b e r n á c u l o , el 
coro, obra del famoso Alonso Cano, los retablos de la capi l la del Rosario, 
las tumbas de la capil la de San Francisco y el retablo de l a capi l la de l a 
E n c a r n a c i ó n , son otras tantas preciosidades, as í como la mayor parte de 
las alhajas que posee la Catedral ; y que Pedro de Mena y Alonso Cano, 
t rabajaron en las pinturas y esculturas del templo. 
Encierra esta b a s í l i c a cuadros magní f icos , entre los que sobresalen una 
« V i r g e n del Rosar io» de Alonso Cano; un «Descend imien to» de V a n - D y k ; 
un «San Luis» de Mena; una «Concepción» de Claudio Coello; un «San M i -
guel» de Niño de Guevara; un «San Sebas t i án» de Palma y siete grandes 
lienzos obras maestras de la escuela flamenca. 
Las piedras, m á r m o l e s y jaspes empleados en la c o n s t r u c c i ó n y adornos 
de esta Catedral , son e s p a ñ o l e s esclusivamente; y proceden de las canteras 
del casti l lo de GHbralfaro, cerro de San A n t ó n de los Angeles, Torca l de 
Antequera , Mijas, Churr iana, Cabra, Torremolinos y barranco de S. Juan, 
de Granada. 
En la capi l la del P i la r ó las Reliquias se conservan las siguientes: 
Parte del c r á n e o de San Mauric io m á r t i r . 
Rel iquia de San M á x i m o . 
U n L i g n u n Crucis. 
Un brazo de pla ta sobre dorada, conteniendo parte de uno de San Se-
bastian. 
Reliquias de San Lorenzo. 
U n pedazo de c r á n e o de una de las once m i l V í r g e n e s . 
Reliquia de San Lu i s , Obispo de Tolosa. 
E n una urna, el cuerpo de San Flabiano m á r t i r . 
U n a redoma con sangre de Santa Justina y una can i l l a de l a misma. 
Cruz de madera, hecha de un Olivo del huerto donde J e s ú s o ró , embu-
t ida y con singular re l iquia . 
Cani l la de San Donoso m á r t i r . 
I d . de Santa Crecensiana m á r t i r . 
U n gran L i g n u n Crucis. 
Rel iquia de San Lu í s Gonzaga. 
Otra de San B l á s . 
Otra de San Bonifacio. 
Ot ra de San V a l e n t í n . 
E n dos urnas los cuerpos de los n iños m á r t i r e s , Santa Dilesa y San F é -
l i x . 
Reliquia de Santa A n a en un re l i ca r io . 
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I d . de San Grerónimo Emi l iano , en otro. 
L a mayor parte de estas re l iquias y cuerpos, fueron t ra ídos de Roma en 
1B55 por el Arcediano de Velez, D . Francisco de Torres. 
L a Catedral de M á l a g a posee alhajas valiosisimas, entre las que mere-
cen especial m e n c i ó n : 
Las m a g n í f i c a s andas de plata que sirven para la p r o c e s i ó n del Corpus 
y el Monumento de Semana Santa, la cual es obra de los afamados plateros 
M a r i n y Pacheco. 
E l peso de ella es de 287 k i l ó g r a m o s 658 mil igramos. Dichas andas per-
tenecen en propiedad á los• herederos del M a r q u é s de Camponuevo, y en 
usufructo a l Cabildo Catedral . 
Otra de las buenas alhajas es una Custodia de plata sobre dorada con 
v i r i l de oro, su peso 59 gramos 554 mi l igramos . Tanto el v i r i l como el 
p i é y cruz del remate, e s t á n embellecidos con piedras preciosas, cuyo nú -
mero y clases es como sigue: Una roseta con 40 diamantes, 348 perlas, en-
t r e las que hay dos de g ran t a m a ñ o , 74 esmeraldas, y 11 granates. 
Otra Custodia de menos dimensiones, t a m b i é n de bastante m é r i t o y 
gusto, con peso de 230 gramos 47 mi l igramos. 
Una Cruz de pla ta sobredorada, para las procesiones, que pesa 8 k i ló -
gramos 612 mil igramos. A esta Cruz a c o m p a ñ a n cuatro ciriales del mismo 
meta l , cuyo peso es de 20 k i l ó g r a m o s 704 mil igramos. 
Otra Cruz de plata , de g ran m é r i t o a r t í s t i c o , con un Crucifijo, que es la 
a d m i r a c i ó n de las personas inteligentes. Pesa 1 k i l ó g r a m o 983 mi l ig ramos . 
Otra Cruz del mismo meta l cincelada y con Crucifijo sobredorado, con 
peso de 6 ki logramos 837 mil igramos; y 6 candeleros de igual meta l , cuyo 
peso en jun to es de 20 k i l ó g r a m o s 514 mil igramos. 
U n bonito templete de plata sobredorada sostenido por 8 columnas, 
para el monumento de Semana Santa; su peso de 32 k i l ó g r a m o s 206 m i l i -
gramos. 
Una l á m p a r a colocada en el A l t a r Mayor , de plata y de m é r i t o a r t í s t i -
co, su peso 49 k i l ó g r a m o s . 
A d e m á s 3 porta-paz, uno m u y bueno,-de estilo gó t i co , y 6 cetros de 
plata . 
Diferentes Cá l i ces , Incensarios, Navetas, Acetres, Hisopos, Monedas 
para ofrendas y tres magní f i cas Anforas cinceladas para los Oleos, tam-
b i é n de p la ta . 
No debe dejarse en olvido el magníf ico f ronta l de plata con adornos de 
bronce sobredorado, cincelado y de un trabajo esquisito con figuras en re-
l ieve , representando el Mister io de la E n c a r n a c i ó n y á los Santos Patronos 
San Ci r í aco y Santa Paula, cuyo peso de plata es de 6 k i l ó g r a m o s 981 m i -
l ig ramos . 
Se conserva un precioso Cetro Real, de plata y cuajado de esmeraldas, 
r u b í e s y diamantes, donativo de los Reyes Cató l icos . Cuando entraron en 
esta ciudad los franceses en 1808, pudo salvarse de la expo l i ac ión , gracias 
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á la dil igencia y astucia del encargado de hacer la entrega, que lo puso á 
salvo debajo de una cajonera, sin que fuera advert ido. 
Una corona rea l , regalo t a m b i é n de los Reyes Ca tó l i cos . 
En el a l ta r de San J u l i á n , se conserva un ara de pórfido de mucho m é -
r i t o . 
Posee a d e m á s la Catedral dos estandartes antiguos; y buenos ornamen-
tos, entre ellos uno morado, de la é p o c a del renacimiento. 
Santo T o m é . Calle Santa M a r i a — L a capi l la de este Hospi tal es una 
m a r a v i l l a ; mereciendo una vis i ta su r i q u í s i m o artesonado, obra del Siglo 
X I V que acaba de ser restaurado con g ran esmero. 
LOS CEMENTERIOS.—Los cementerios de esta ciudad son excelentes 
siendo de adver t i r que el cementerio de protestantes situado en el camino 
de Velez, ocupa una hermosa pos ic ión . Ambos bien merecen una v is i ta , 
pues sin disputa puede asegurarse son los mejores de E s p a ñ a , tanto por la 
riqueza de los mausoleos, cuanto por l a profusión de flores que en ellos 
crecen. 
En el de San Miguel existe el soberbio p a n t e ó n de la fami l ia de Lar ios , 
que ha costado medio mi l lón de pesetas. 
G I B R A L E A R O Y L A A L C A Z A B A . — E l Castillo de Gibral faro , cuya 
fundac ión no e s t á exactamente conocida, si bien todos los historiadores le 
a t r ibuyen grande a n t i g ü e d a d , es una fortaleza que fué reedificada por Ab-
der raman, rey de C ó r d o b a , hacia el a ñ o 787 de Jesucristo. 
En sus tiempos fué casi inespugnable; pero hoy no sirve para nada. 
A pesar de esto, liene una g u a r n i c i ó n y e s t á a r t i l l ada con algunos ca-
ñ o n e s . 
Enlazada con Gibral faro ' se hallaba la Alcazaba, c o m u n i c á n d o s e con 
aquel y con la ciudad por medio de s u b t e r r á n e o s caminos, uno de los cua-
les se descub r ió el a ñ o 1893, a l derr ibar una casa en la calle de Pozo del 
Rey. 
L a Alcazaba t e n í a dos puertas, ciento diez torres principales y algu-
nas menores, de las cuales t re inta y dos eran de mejor f á b r i c a y suntuosi-
dad; á m á s de és to t e n í a una hermoso j a r d í n , unos b a ñ o s y una mezquita, 
j u n t o á los Cuartos de Granada. 
Hoy de todo aquello no resta n i sombra. 
Algún t o r r e ó n que se desmorona, a lgún arco que resiste las inclemen-
cias del t iempo; y en el recinto de la que fué fortaleza, un barr io que con-
serva marcado c a r á c t e r morisco. . .y nada m á s . 
MONUMENTOS.—Los ún icos que merecen citarse son: 
L a Puerta de las Atarazanas, que hoy sirve de entrada a l mercado de 
Alfonso X I I , cuya puerta e s t á formada por piedras de jaspe blanco, siendo 
e l arco de forma de herradura . Esta puerta daba entrada á la mezquita del 
arsenal, que ex i s t í a en t iempo de los á r a b e s . Enc ima del arco, á derecha é 
izquierda, se ven dos escudos con banda diagonal , d is t in t ivo de los A lha -
mares y con l a siguiente leyenda «Le Galib l i é a lá» (El vencedor solo es 
Dios.) ' 
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L a puerta del Sagrario, que m a n d ó á construir D . Diego Ramirez de 
Villaescusa de Haro , segundo obispo de M á l a g a , y cuyo estilo es gó t i co 
puro del siglo X I I I . 
L a torre de Santiago, que era en tiempos de los á r a b e s el a lminar de 
una mezquita, en cuyo emplazamiento se edificó el templo cris t iano. 
Los bronces loringianos. Entre las riquezas acumuladas por el Excelen-
t í s imo Sr. D . Jorge L o r i n g en su magní f ica Hacienda «La Concepc ión» , des-
cuellan dos grandes tablas de bronce, encontradas en 1861 en el barranco 
de los Tejares de esta ciudad. L a mayor de las tablas pesa 89,94 k i logra -
mos y tiene una longi tud de 1^29 metros por 0^94 de l a t i t ud . En el anverso 
de este bronce se conserva grabada una i n s c r i p c i ó n la t ina , en cinco colum-
nas y 19 cap í tu lo s con 380 renglones, cuyo texto formaba parte de la an t i -
gua L e y del municipio F lav io malaci tano. L a tabla menor pesa 3 6 ^ 0 k i ló -
gramos, mide 92 c e n t í m e t r o s de largo por 76 de ancho y contiene otra ins-
c r i p c i ó n la t ina en dos columnas con ochenta y ocho l íneas , conteniendo 
parte del cuerpo de las Leyes del municipio F lav io Salpensano. 
E l muy acreditado Doctor Berlanga, dice el Sr. Lar roca , con cuya cele-
br idad científ ica se enorgullece esta ciudad, que fué su cuna, en su impor-
tante obra t i tu lada «Monumen tos h i s tó r icos del municipio F lav io malaci ta-
no» , ha descrito estos bronces de un modo ta l , que m e r e c i ó el aplauso de 
los sabios de Europa; y opina que la tabla de mayores dimensiones debió 
pertenecer á la local idad de Malaca, y la de menor t a m a ñ o á la de Sal pe-
nia . Estos preciosos monumentos denominados por dicho doctor bronces L o -
r ingianos , son verdaderos tesoros de e p i g r a f í a j u r í d i c a , que desde su apa-
r ic ión tornaron plaza entre los m á s importantes de la jurisprudencia c l á s i -
ca; i lus t ran con v iva luz lugares oscuros de las a n t i g ü e d a d e s y del derecho 
romano; merecen autoridad de g ran precio; auxi l ian el estudio de l a histo-
r i a ; prestan impulso á las letras, y s egún afirma el s e ñ o r Berlanga, que fué 
el pr imero en dar á conocer en el mundo científ ico tan esclarecidos monu-
mentos son los m á s notables de cuantos se han descubierto en este siglo, 
d e s p u é s de Palimpsesto de Verona, y el sabio Bocckin los proclama los m á s 
insignes de nuestros tiempos, entre todos los l i terarios de la a n t i g ü e d a d . 
OTROS MONUMENTOS.—Frente á l a Iglesia del Sagrario de que antes 
nos ocupamos, se hal la el Hospi ta l de Santo T o m é , reconstruido con arre-
glo a l m á s esquisito gusto m o z á r a b e ; c o n s e r v á n d o s e en él una preciosa 
ventana y una portada del mismo estilo, as í como un r ico artesonado que 
forma parte del nuevo templo. 
E L M O N U M E N T O D E TORRIJOS.—Se alza en la Plaza de Riego y fué 
er ig ido por el Ayuntamiento de 1842, á la memoria de las ilustres v í c t i m a s 
sacrificadas el 11 de Dic iembre de 1831, por orden del general Moreno y 
en nombre de Fernando V I L 
TEATROS.—Los de «Cervan te s» «Pr inc ipa l» y de « L a r a » son los que 
M á l a g a posee, aparte de los establecidos como c a f é s - t e a t r o s , en los cuales 
a l te rnan los bailes y canciones andaluzas con representaciones c ó m i c a s . 
Respecto á los tres coliseos, el de «Cervan tes» es el m á s espacioso y 
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magníf ico; el t e lón y el techo e s t á n pintados por Ferrandiz , y nada tiene 
que envidiar á los mejores de E s p a ñ a . «El P r i n c i p a l » es p e q u e ñ o pero ele-
gante, y el de « L a r a , » se destina pr incipalmente á las representaciones en 
l a e s t a c i ó n de verano. 
L A A U D I E N C I A . — S e hal la establecida en la Alameda de Colon y fué 
creada en 1883. 
Ocupa un lugar espacioso y lujosamente decorado. 
E S T A B L E C I M I E N T O S B E N É F I C O S . — A d e m á s del «Hosp i t a l P r o v i n -
c ia l ,» existen en M á l a g a una «Casa M i s e r i c o r d i a , » donde ha l lan albergue y 
alimentos ancianos de ambos sexos y n i ñ o s y n i ñ a s , en n ú m e r o de m á s de 
600. 
Una «Casa de Expós i tos» y tres «Casas de Socor ro» , d i r ig ida por facul-
ta t ivos t i tulares , en las cuales se prestan los pr imeros auxilios caso de 
cualquier accidente. 
Los dos primeros establecimientos corren á cargo de la D i p u t a c i ó n Pro-
v i n c i a l ; y el Ayuntamiento costea los tres ú l t i m o s . 
U n «Consul tor io Médico» d i r ig ido por j ó v e n e s y discretos facultat ivos. 
U n « Ins t i t u to de V a c u n a c i ó n , montado á grande a l tu ra y d i r ig ido con 
el m á s sol íc i to i n t e r é s por el D r . Ruiz Blasco, di rector de Sanidad de este 
puerto. 
L a beneficencia par t icu lar ha hecho en M á l a g a las siguientes funda-
ciones: 
E l «Asilo de San Manue l» , fundado por la Excma. Sra. D.a T r in idad 
Grund v iuda de Hereclia, de i nmor t a l memoria, cuya d i recc ión y adminis-
t r a c i ó n e s t á confiada á Hermanas de San Vicente de Paul , siendo su obje-
to la e n s e ñ a n z a de los primeros rudimentos y el socorro de una comida dia-
r i a á 600 n iños de ambos sexos. Para las n i ñ a s mayores de siete a ñ o s , hay 
talleres de costura y otras labores, a l b e r g á n d o s e a d e m á s 20 viudas con sus 
hijos y 40 h u é r f a n a s á todas las cuales se les suministra alimentos y vest i -
dos. 
E l «Asilo de San Juan de Dios» , que se dedica á la e d u c a c i ó n de 40 n i -
ñ a s pobres, fundado por las S e ñ o r a s de San Vicente de Paul. 
E l «Asilo d é l a s Hermani tas de los p o b r e s » , fundado por l a A s o c i a c i ó n 
refer ida, que se sostiene con las limosnas que és t a s recolectan y tiene por 
objeto a lbergar , a l imentar y vestir á ancianos de ambos sexos, que no^  
pueden-ser admitidos en los hospitales c ivi les . Se encuentra instalado en el 
hermoso edificio construido por el difunto m a r q u é s de Lar ios . Ascend ió el 
costo de la obra á unas 600.000 pesetas; y en suntuoso sepulcro, erigido en 
la capi l la del Establecimiento descansan los restos del fundador y los de su 
vir tuosa consorte D.a Margar i t a Lar ios . 
E l «Asilo de h u é r f a n o s por causa do los t e r r e m o t o s » , situado en M a r t i -
rices. 
E l «Hospi ta l de San J u l i á n » , en el que se mantienen y v iven tantos 
sexagenarios como permi ten los recursos del Asi lo; y que á la par presta 
el servic io de c o n d u c c i ó n de enfermos y heridos á los hospitales y asiste á 
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los reos condenados á l a ú l t i m a pena, d á n d o l e s sepultura y aplicando su-
fragios por sus almas. 
E l «Hospi ta l Noble ,» edificado en 1866 á expensas del subdito b r i t á n i c o 
D r . Noble que dejó á M á l a g a esta memoria , como prueba de amor y g r a t i -
tud . Buen edificio, cuyo coste e x c e d i ó de 100.000 pesetas, sin inc lu i r el va-
lor del terreno donado por l a Munic ipa l idad , á quien cedieron aquel los he-
rederos del D r . Noble. 
E l «Hospi ta l de Santo Tomé ,» fundado en 1487 por el i lus t re caballero 
D . Diego Garcia de Henestrosa, que para ello donó todos sus bienes. 
MERCADOS PÚBLICOS 
E l de Alfonso X I I en la Plaza de A r r i ó l a y cuya c o n s t r u c c i ó n de gusto 
á r a b e , débese a l arquitecto D . Joaquin Rucoba; el de Puerta Nueva y el de 
San Pedro A l c á n t a r a . 
E l pr imero es el ún i co que tiene condiciones de mercado: los otros lo 
son solo en el nombre. 
PASEOS Y JARDINES 
Sin g é n e r o de duda, el m á s hermoso de todos, tanto por su e x t e n s i ó n 
cuanto por los magníf icos panoramas que desde el mismo se admiran , es el 
Camino Nuevo, en cuya reforma se i n v i r t i e r o n 80.000 pesetas del legado 
hecho á M á l a g a por el difunto D . J o s é M a r í n G a r c í a , y 10.000 pesetas de 
fondos municipales. 
Empieza este paseo á la conc lus ión de la «Aven ida de S a n c h a » y si-
guiendo la d i r e c c i ó n de E. á N . en una estension de 2 k i l ó m e t r o s , t e rmina 
en la Plaza de la V i c t o r i a , 
En las afueras se ha l l an el J a r d í n y Alameda de Capuchinos, y el Ca-
mino de Churr iana. 
Dentro de l a pob lac ión los m á s concurridos son la Alameda, el Muelle 
y l a Farola , el L imona r y la Plaza de Riego. 
En cuantos á jardines p ú b l i c o s , existen los de Capuchinos, la V i c t o r i a , 
Plaza de Riego, Pasillo de Sto. Domingo y Plaza de l a V ic to r i a , m u y mejo-
rados de poco tiempo á esta parte. 
Los jardines del M a r q u é s de Guadiaro, de D . Adolfo Pries, de D . Ricar-
do Lar ios , de D . Francisco Mit jana , D . Federico Gross y otros varios situa-
dos en las inmediaciones de M á l a g a , merecen especial m e n c i ó n , tanto por 
e l esquisito esmero con que son cultivados, cuanto por los r a r í s i m o s ejem-
plares que t ienen, en plantas y flores. 
En el del Sr. D . Adolfo Pries hay mas de quinientas variedades de rosas. 
GUIA DE MALAGA Y SU PECVINCIA 
A las puertas de M á l a g a se hal lan las siguientes fincas que son v i s i t a -
das por todos los extranjeros. 
L A CONCEPCION.—Es una be l l í s ima quin ta de recreo propiedad de los 
Sres. Marqueses de Casa-Loring, situada m u y cerca de la de San J o s é . 
(Véase más abajo.) 
Entrase en ella por amplios viales en pos ic ión ascendente, pero tan sua-
ve para la locomoción y tan agradable para la visual idad, que se l lega á l a 
casa sin apercibirse de l a subida. 
Este edificio, construido sin e c o n o m í a s de ninguna especie, y con todas 
las comodidades que son imaginables, r e ú n e el lujo a l confort y el buen gus-
to á la riqueza. 
E n sus salones se han dado a n i m a d í s i m o s bailes y han tenido efecto m u -
chas veladas, algunas de ellas d r a m á t i c a s . 
En una de las be l l í s imas alamedas de esta deliciosa finca, se cons t ruyó-
un teatro, h a b i é n d o s e interpretado en él aplaudidas zarzuelas, en las que 
ha tomado parte a c t i v í s i m a la Srta. D.a Concepc ión L o r i n g , cuyo nombre 
l l eva la mencionada villa. Hoy , ese teatro ha dejado de funcionar, á causa 
de no olvidados lutos de fami l ia . 
En una especie de salón que se distingue por su severo pó r t i co egipcio, 
se conservan, entre otros documentos h i s t ó r i cos , las c é l e b r e s tablas en 
bronce que contienen las leyes del Munic ip io malacitano en tiempo de l a 
d o m i n a c i ó n de Roma, y que han recibido el nombre de Tablas Loringianas. 
De ellas nos hemos ocupado estensamente en otro lugar . 
Desde un espacioso parterre se domina la vis ta p a n o r á m i c a de casi to-
da M á l a g a . 
E n esta poses ión de campo, donde se disfruta de cuantas comodidades 
pueda ofrecer la ciudad, es donde descansa, con frecuencias, de sus tareas 
en las luchas de par t ido, el hijo pol í t ico de los s eño re s marqueses de Casa-
L o r i n g y eminente jurisconsulto D . Francisco Silvela. 
Los jardines de tan amena villa, e s t á n cuidados con extraordinar io es-
mero, y nada se omite para su c o n s e r v a c i ó n y embellecimiento. 
SAN J O S É . — P e r t e n e c e esta hacienda á la fami l i a del Excmo. Sr. don 
T o m á s Heredia, dista cuatro k i l ó m e t r o s de M á l a g a (20 minutos en coche 
desde la Alameda) y se ha l la muy cerca de L a Concepción. (Véase más 
arriba.) 
Es digna do ser visi tada por sus preciosas vistas y por sus caprichosos 
conjuntos de plantas. 
D i s t í n g u e n s e entre las de nuestra flora, pinos, cedros, araucarias, e t c é -
tera etc.. Y entre las tropicales, aguacates, cocoteros, palmas reales, e t c é -
tera etc. 
Toda esta finca mide cincuenta y tres h e c t á r e a s y la casa p r inc ipa l es 
como puede serlo una de las mejores de nuestra p o b l a c i ó n . 
L a temperatura de que se disfruta en este p e q u e ñ o p a r a í s o es templada 
en el invierno y deliciosa en el verano. 
Enc ie r ra en su historia í n t i m a , recuerdos de j i r a s a g r a d a b i l í s i m a s , en 
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las cuales la hige-life de la sociedad m a l a g u e ñ a , y no pocos de la extranje-
ra , han visto t ranscur r i r las horas como minutos. 
SOCIEDADES DE RECREO 
LICEO D E M Á L A G A . — E s de todos los circuios de recreo el que cuenta 
con m á s larga y gloriosa historia: de él dijo Sinesio Delgado, que es el cen-
tro mejor de toda España. 
Siempre ha permanecido en el mismo local que hoy ocupa, propiedad 
del Excmo. Sr. M a r q u é s de V a l d e c a ñ a s y antiguo ex-convento do francis-
canos, dando por fin su nombre de « P l a z a del Liceo» á l a de «San F r a n -
c isco .» 
I n a u g u r ó s e el 19 de Septiembre 1866. 
Tuvo esta Sociedad un bonito teatro, hoy convertido en elegante t r i bu -
na estucada, que ocupa el testero p r i nc ipa l del g ran sa lón , (uno de los me-
jores de E s p a ñ a ) cuyo be l l í s imo techo se debe pr incipalmente a l p incel de 
D . J o a q u í n M a r t í n e z de la Vega y D . Migue l Denis. 
L a sala que d á entrada á este sa lón , luce cuatro soberbios espejos con 
l ind í s imas combinaciones de flores pintadas a l óleo y se comunica con el to-
cador de s e ñ o r a s , que, en las noches de r e c e p c i ó n , es verdadero boudoir de 
distinguidas damas. 
E l sa lón que se denomina E l Senado, contiene las siguientes pinturas de 
cuyos autores basta dar los nombres, para deducir el m é r i t o : A orillas del 
Tifrer (por Muñoz Degrain) ; L a . vuelta del baile, Un calavera y Un árabe 
(por M a r t í n e z de la Vega; Málaga musulmana y Un heraldo (por Moreno 
Carbonero); Una tempestad (mar ina de Ocón); Un palco de la plaza de toros, 
E l Currutaco y L a Preciosa (por Danis) . E n t r e p a ñ o s (de Cuervo y Cappa), 
L a g a l e r í a de entrada y que va directamente al mencionado sa lón , e s t á 
decorada con sumo gusto y se destacan t a m b i é n en.el la cuadros de Gaet-
ner, Siraonet, Cappa y Adolfo Ocón; todos pintores m a l a g u e ñ o s , algunos de 
los cuales, ya maestros en el ar te , han figurado con premio en Exposicio-
nes nacionales y extranjeras. 
L a actual Junta ha efectuado, grandes mejoras, entre ellas la instala-
c ión de una sucursal en l a avenida del M a r p u é s de Lar ios , lo cual ha dado 
gran a n i m a c i ó n á dicho centro. 
Los l imites de esta p u b l i c a c i ó n y su índole especial, no nos permi ten 
detenernos en minuciosos detalles, de los cuales p o d r á n juzgar los foraste-
ros que deseen v i s i t a r tan culto centro de r e u n i ó n . 
Tiene una Academia de Ciencias, L i t e r a t u r a y P in tura , donde empeza-
ron á darse á conocer muchos de los que hoy figuran como insignes l i t e r a -
tos, po l í t i cos , pintores, magistrados, etc. etc., pud i éndose c i tar entre ellos 
á los Sres. D . J o s é Carvajal Hi le , D . Salvador López Gui jar ro , D . Eduardo 
Palanca, D . B e r n a b é D á v i l a y otros varios. 
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En el seno de esta Academia se ha oido t a m b i é n la persuasiva palabra 
de M a r t í n e z de la Rosa y la elocuente de Moret , as í como l a de otros mu-
chos notables oradores. 
E l Liceo no solo ha dado sesiones magnas, y suntuosos bailes donde na-
da se ha economizado para su mayor b r i l l an tez , sino que ha organizado 
festivales de beneficencia cuyos resultados han sido en extremo satisfac-
to r io . 
Ha favorecido á artistas nacionales y extranjeros, y ha pensionado á 
var ios de l a local idad para seguir sus estudios fuera de ella. 
Cuenta, a d e m á s , con una Academia de Mús ica bajo l a d i r e c c i ó n del 
acreditado maestro D . Eugenio Z a m b e l l í , en la cual los hijos de los socios 
pueden ha l l a r una completa e d u c a c i ó n l í r i ca . 
L a Bibl ioteca del Liceo r e ú n e un to t a l de 2.B30 v o l ú m e n e s , distr ibuidos 
en obras de Ciencias, Ar tes , His to r i a , L i t e r a t u r a , Re l ig ión , Jurispruden-
c ia , etc. etc. y en su gabinete de L e c t u r a se encuentran los m á s notables 
p e r i ó d i c o s , tantos nacionales como extranjeros, abundando las publicacio-
nes i lustradas. 
CIRCULO M E R C A N T I L . — D a t a la c r e a c i ó n de este Cí rcu lo desde No-
v iembre de 1862. 
Se cons t i t uyó en la calle de C a r n e c e r í a s n ú m . 29. T r a s l a d ó s e á A t a r a -
zanas n ú m . 2, en el 1869, y 20 a ñ o s después ( A b r i l 1889) p a s ó á la calle del 
M a r q u é s de Larios n ú m . 9. entresuelo. 
Por ú l t imo , en Enero de 1891, se ins t a ló definit ivamente en la mencio-
nada calle, ocupando la planta baja de la casa n ú m . 6. 
No sólo se hal la situado este lujoso Círculo en el centro m á s concurr ido 
de l a ciudad, sino que hoy es uno de los m á s confortables y bien decorados, 
como lo demuestra, el precioso sa lón j a p o n é s y el severo del Renacimiento. 
^{ japonés todo es a u t é n t i c o , ó imitado con indiscutible propiedad. E n 
e l del Renacimiento se v é el marcado estilo de aquella é p o c a . 
E l pr imero parece el rendezvous de las personas alegres y caprichosas; 
e l segundo la t e r tu l ia de los individuos graves y s é r io s . 
H a n decorado estos salones los Sres. D . Antonio Matarredona y D . Cár -
los Zarate en las pinturas; D . J o a q u í n Mangas en las obras de c a r p i n t e r í a ; 
y don J o s é Duarte , como ta l l i s ta . 
Las dos farolas japonesas han sido hechas en el establecimiento de don 
Antonio Nogueras. 
E l g ran sa lón , descubierto en verano y cubierto en invierno , es m a g n í -
fico. Tiene a d e m á s una sala de lectura , sa lón de b i l l a r , gabinete de toilette 
con p e l u q u e r í a , y otras dependencias, todas decoradas con el mejor gusto. 
Su bibl ioteca es notable, mas que por el n ú m e r o de v o l ú m e n e s por lo es-
cogido de las obras. 
E l n ú m e r o de aquellos es de 1.600, clasificados del modo siguiente: 
320 de Ciencias. 
270 de Artes . 
600 de L i t e r a tu ra . 
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410 de His tor ia . 
Esta Sociedad o r g a n i z ó , en Junio de 1886, la c r e a c i ó n de la C á m a r a de 
Comercio en M á l a g a , por in i c i a t iva del que entonces era su Presidente don 
Manuel Casado. 
F u n d ó a d e m á s y c o n s t r u y ó las dos Tiendas Asilos, en Septiembre de 
1886, con el producto de una r i f a , Tiendas de las cuales ha tenido que ce-
rrarse una, por no haberse querido convencer toda v i a cier ta parte del. pue-
blo, de la u t i l idad que encierran tan benéf icos establecimientos. 
OTRAS SOCIEDADES.—El * Círculo M a l a g u e ñ o » establecido en e l 
Muelle . , 
H a y t a m b i é n var ias sociedades par t iculares a r t í s t i c a s , l i t e r a r i a s y 
d r a m á t i c a s . 
CENTROS DE ENSEÑANZA. 
L a Escuela de Bellas Ar tes , que se fundó en 1831, ocupa el edificio de 
San Telmo, ant igua casa d é l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Por t é r m i n o medio concurren á las clases nocturnas 1.000 alumnos y 
276 s e ñ o r i t a s á las clases diurnas: la m a y o r í a de los alumnos son obreros. 
Aba rca la e n s e ñ a n z a , a r i t m é t i c a y g e o m e t r í a , dibujo de figuras, l i nea l 
y de adorno; dibujo aplicado á las artes, modelo y vaciado de adorno, d i -
bujo del antiguo, perspectiva, colorido y compos i c ión y a n a t o m í a p i c t ó -
r i c a . 
D é l a Escuela de Bellas Ar tes han salido pintores t an notables como el 
laureado Moreno Carbonero, el dist inguido maestro Ocón y los notables 
art istas Denis, M a r t í n e z de la Vega, Saens, Simonet, Reina Manescau y 
otros. 
L a Escuela tiene a d e m á s dos sucursales, una en el Mol in i l lo y o t ra en 
la calle de Santa Sofía, ambas muy concurridas. 
Se cuentan a d e m á s en M á l a g a «El Seminario Conc i l i a r» fundado en 
1587 y costeado con fondos de la d ióces i s . Tiene 150 alumnos. 
«Escue la Superior de Comerc io» Se hal la situada en la calle de Juan 
J. Relosilla, y ocupa la casa n ú m e r o 24. F u é fundada en el a ñ o 1887 
con e l c a r á c t e r de elemental y elevada á la c a t e g o r í a de Superior por 
Real Decreto de 29 de Julio de 1894. C a t e d r á t i c o s de reconocida compe-
tencia expl ican las diferentes asignaturas que forman el p lan de estudios, 
mediante el cual pueden obtener los alumnos el t í tu lo de peri to ó profesor 
mercan l i l . 
«El Ins t i tu to P r o v i n c i a l » fundado én 1845, en el que se cursan el bachi-
l l e ra to y la ca r re ra de n á u t i c a . Concurren 750 alumnos. 
«El Colegio de J e s u í t a s » , fundado en 1880. Cuenta 260 alumnos, todos 
internos, y se ha l la instalado, en un magníf ico edificio en el camino del 
Palo. 
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«La Escuela N o r m a l de Maestros y M a e s t r a s » ; y a d e m á s var ios colegios 
incorporados a l Ins t i tu to ; g r an n ú m e r o de academias par t icu lares y 40 es-
cuelas gra tui tas costeadas por el Ayun tamien to , son los d e m á s centros de 
i n s t r u c c i ó n , que demuestran el alto grado de progreso y de cu l tu ra que 
tiene M á l a g a . 
«La Sociedad F i l a r m ó n i c a ó Conservatorio de M a r í a C r i s t i n a » . — F u é 
fundada hace unos veinte a ñ o s y l ia contr ibuido de un modo poderos í s imo 
a l desarrollo del arte l ír ico en M á l a g a ; hasta el punto de merecer entusias-
tas elogios de eminencias como Sarasate, Rubinstein, Saint Saenz y Gaya-
rre7 que han tomado par te en sus conciertos, demostrando su a d m i r a c i ó n 
por el portentoso adelanto de sus alumnos, algunos de los cuales han ga-
nado medallas de oro en P a r í s y en Bruselas. 
L a e n s e ñ a n z a es g ra tu i t a y se hal la á su frente el maestro D . Eduardo 
O c ó n , de r e p u t a c i ó n europea. 
«El C í rcu lo de Obreros C a t ó l i c o s » . — L o s Padres J e s u í t a s son los p r i n c i -
pales protectores de este centro, en el cua l m u l t i t u d de obreros perfeccio-
n a n su e d u c a c i ó n . 
L a Escuela Malac i tana para la e d u c a c i ó n de la mujer . 
ASOCIACIONES. 
Las asociaciones con que cuenta M á l a g a son una Seciedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s , creada en 1799, que mantiene abier ta una Bibl ioteca 
con m á s de 9.000 v o l ú m e n e s . 
Una C á m a r a Oficial de Comercio consti tuida por R. D . de 9 de A b r i l 
de 1886. 
Una L i g a de Contribuyentes fundada en 1874. 
U n Cí rcu lo V in í co l a , creado en 1887. 
Una Sociedad M a l a g u e ñ a de Ciencias f ís icas y naturales, establecida en 
Jul io de 1672. 
Una A s o c i a c i ó n general de agr icul tores , reorganizada en A b r i l de 
1887. 
Una Junta de Obras del Puerto de M á l a g a ; 
Una C á m a r a Sindical , creada en 1893. 
INDUSTRIAS 
L a indus t r ia ha alcanzado impor tan te desarrollo, para l izada por des-
g rac i a de algunos a ñ o s á esta par te , á causa de la crisis que la p rov inc i a 
viene atravesando. 
Sin embargo, las f á b r i c a s han mejorado su m a t e r i a l , pudiendo compe-
t i r las de hilados, tejidos y estampados, con las mejores de-Ingla ter ra . 
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A l a cabeza de todas figura la « I n d u s t r i a M a l a g u e ñ a » , fundada en 1846 
por los Sres. D . Manuel A g u s t í n Heredia y D . M a r t i n Lar ios y hoy propie-
dad de la opulenta casa Hijos de M , Lar ios . 
Cinco grandes m á q u i n a s de vapor dan movimiento á sus estensos ta l le-
res, que producen 25.000 piezas de tela cada semana, o c u p á n d o s e en la 
f a b r i c a c i ó n 6.000 obreros de ambos sexos. 
«La A u r o r a » es o t ra g ran f á b r i c a que p e r t e n e c i ó a l Excmo. Sr. D . C á r -
los Lar ios , m a r q u é s de Unadiaro: 600 caballos de vapor dan impulso á sus 
m á q u i n a s , que tejen semanalmente 9.000 piezas, dando o c u p a c i ó n á 2.000 
obreros. 
En las direcciones de ambas f á b r i c a s se conceden permisos para v i s i -
ta r las . 
Con telares movidos á mano hay en esta ciudad otras dos f á b r i c a s de 
tejidos de hi lo , cada una de las cuales ocupa 200 operarios. 
«La C o n s t a n c i a » hermosa f e r r e r í a fundada en 1833 por D . Manuel 
A g u s t í n Heredia, de gra ta y respetable memoria pa ra los m a l a g u e ñ o s . 
C o u s t r ú y e n s e en esta fabrica edificios m e t á l i c o s , g r ú a s de vapor , m á -
quinas para la industr ia y la agr icu l tura , motores y calderas de vapor , 
prensas h i d r á u l i c a s , bombas c e n t r í f u g a s , planchas de h ier ro y cuanto pue-
de elaborarse en las m á s reputadas fundiciones. 
Las otras f á b r i c a s de fundic ión y c o n s t r u c c i ó n de m á q u i n a s , pertene-
cen á los Sres. D . T o m á s Trigueros, D . J o a q u í n Almellones Heaton Man-
chester Rupert y D . Antonio Her re ro . 
Mención especial merece t a m b i é n , la g ran f á b r i c a de c e r á m i c a y alfa-
r e r í a t i tu lada «San ta I n é s » , propiedad del Sr. V iana C á r d e n a s , situada á 
dos k i l ó m e t r o s de la ciudad, en el camino de Teatinos. 
Una m á q u i n a de vapor de 40 caballos, impr ime movimiento á sus apa-
ratos, hornos, etc. 
Produce 20.000 ladri l los cada d ía , aparte l a f á b r i c a c i ó n de zóca los , j a -
rrones, tejas y preciosos mosá i cos , etc. etc. 
Los operarios de esta f á b r i c a habi tan un bonito barr io , construido en 
terrenos de la misma. 
Los n iños reciben e d u c a c i ó n gra tu i ta á espensas del Sr. Viana que no 
cesa de in t roduci r en los talleres y en la colonia, toda clase de adelantos. 
L a gran des t i l e r í a de los s e ñ o r e s J i m é n e z y Lamothe, modelo entre las 
de su clase, donde se elaboran los esquisitos cognacs e spaño le s de t an 
acredi tada marca, t a m b i é n es digna de ser visitada. 
Las grandes bodegas de D . J o s é Ramos Power, han sido visitadas por 
reyes, p r í n c i p e s y por cuantos extrangeros de renombre han venido á Má-
laga. 
«La Rlo jaua» f á b r i c a de chocolates, bizcochos y galletas, de los s e ñ o r e s 
Hijos de A . J. G ó m e z , es así mismo una de las que mas realzan la indust r ia 
loca l . 
L a de estampas, cromos y productos l i tográf icos que fundó el Sr. don 
Fausto Muñoz M a d u e ñ o y que es hoy propiedad de sus herederos, ha a l -
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canzado justo renombre aun fuera de E s p a ñ a , por los a r t í s t i c o s trabajos 
que en ella se producen, por lo bien montado de sus talleres y por haber 
contr ibuido á i lus t ra r magn í f i ca s obras, entre las que se cuentan «Las mu-
jeres e s p a ñ o l a s y a m e r i c a n a s » y otras de p r imer orden. 
Hay otras var ias f á b r i c a s l i tográ f icas , pero no á ia a l tu ra de la ante-
r i o r . 
Las f á b r i c a s de a z ú c a r de los Sres. Larios, Heredia , Hue l in , Castel y 
otras, eran hace algunos a ñ o s centros i m p o r t a n t í s i m o s de p r o d u c c i ó n y de 
movimiento ; pero las causas que s e ñ a l a m o s a l ocuparnos de la crisis a g r í -
cola, han contr ibuido á la p a r a l i z a c i ó n completa de algunas de ellas á que 
otras se dediquen casi esclusivamente a l refino de las mieles que t raen de 
A m é r i c a y á que alguna como la de los s e ñ o r e s Heredia Hermanos se dedi-
que ya por completo á la remolacha. 
L a f á b r i c a refinadora de p e t r ó l e o , aceites minerales y gasolina «La 
Concepc ión» propiedad del Sr. D . Cár los Lar ios , es otra de las que honran 
á l a industr ia de esta ciudad, tanto por la pe r fecc ión de sus productos, 
cuanto por lo bien montado de sus talleres. 
C u é n t a n s e a d e m á s otras f á b r i c a s de gas, chocolate, gaseosas, cervezas, 
pianos, harinas, ác idos c í t r i c o s , curt idos, hielo a r t i f i c i a l , guantes, flores, 
e lectr ic idad, productos q u í m i c o s , a lbayalde, fósforo, pastas, ladr i l los , j a -
b ó n , aguardientes y licores, botones, c r é m o r , bu j ías , c e r á m i c a , azulejos, 
fundición de plomo, s a l a z ó n de pescados, ex t rac to de palo-dulce,barri le-
ría y t o n e l e r í a , sombreros, zapatos, inedias, esencias, estuches, cemento, 
y otras de menos impor tanc ia . 
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D . Juan J . Cabello Baena. 
D . J o s é G a r c í a Guerrero. 
D . Eduardo Pacheco Cares. 
D . Wenceslao Diaz Bresca. 
D.~ D . Alber to G a r c í a G u t i é r r e z 
6. ° D . Ricardo de la Rosa Ruiz 
de l a H e r r á n . 
7. ° D . Manuel Guerrero Baena. 
8. ° D . Rafael C á r n i c a Cobos. 
9. ° D . Juan Benitez G u t i é r r e z . 
10.° D . Francisco P. Alva rez del 
Cast i l lo . 
Sres. Síndicos 
D . Rafael Raquera Ruiz. 
D . Manuel L ó p e z de Ura lde . 
Sres. Regidores 
Don Adolfo Gómez Cotta. 
» R a m ó n Linares Trigueros . 
» Francisco J i m é n e z Lomas. 
» T o m á s Trigueros Llerena. 
» A g u s t í n Soriano J i m é n e z . 
» Juan A g u í r r e de la Rosa. 
» J o s é Fernandez M a r t i n . 
» Lorenzo Castil la de Cos. 
» Vicente A c e ñ a de las Heras. 
» Juan A . Delgado L ó p e z . 
» Antonio Rivera Pons. 
» Salvador Solier Pacheco. 
» Miguel S á n c h e z Pastor Drago 
» Enr ique Reyes Barr ionuevo. 
» Antonio G a r c í a Her re ra . 
» Francisco Ciezar R a m í r e z . 
» Leopoldo Mayora l Ol iver . 
Don Manuel A lva rez Net. 
» Francisco Luque Lea l . 
» R a m ó n P á r r a g a O c a ñ a . 
» Nicolás Lape i ra Rodr íguez . 
» Guim.0 Kars ten Bustamante. 
» Felipe Ballesta G a r c í a . 
» Miguel de M é r i d a y Diaz . 
» Gregorio L i r i o Reboul. 
» Enr ique Calafat J i m é n e z . 
» Francisco Mit jana G o r d ó n . 
» Pascual Tayl lefe t ¡ P a n y a g u a , 
» Miguel Denis Corrales. 
Secretario 
Don José Rubio Salinas. 
Comisiones Permanentes 
Ag'uas, Fuentes y Cañerías 
Presidente 
Don Alber to G a r c í a G u t i é r r e z . 
Vocales 
Don Juan Benitez G u t i é r r e z . 
» Francisco J i m é n e z Lomas. 
» Enr ique Reyes Barr ionuevo. 
» Antonio G a r c í a Her re ra . 
» Francisco Luque L e a l . 
» Felipe Ballesta G a r c í a . 
» Pascual Tayl lefer Panyagua. 
» Ricardo de la Rosa Ruiz de l a 
H e r r á n . 
Beneficencia y Sanidad 
Presidente 
Don Rafael Garnica Cobos. 
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Vocales 
D o n Adolfo G ó m e z Cotta. 
» Francisco G i m é n e z Lomas. 
» Vicente A c e ñ a de las Heras. 
Antonio Rivera Pons. 
Gregorio L i r i o Reboul. 
Pascual Tayl lefer Panyagua. 
Bomberos 
Presidente 
Don "Wenceslao Diaz Bresca. 
Vocales 
Don J o s é F e r n á n d e z M a r t í n . 
» Manuel A lva rez Net. 
» R a m ó n P á r r a g a O c a ñ a . 
» Guim.0 Kar s t en Bustamante. 
7> Nico lás Lapei ra R o d r í g u e z . 
Cárcel 
Presidente 
Don J o s é G a r c í a Guerrero. 
Vocales 
Don Juan Benitez G u t i é r r e z . 
» R a m ó n Linares Trigueros. 
> Juan A g u i r r e de la Rosa. 
Consumos 
Presidente 
Don Manuel Guerrero Baena. 
Vocales 
Don Rafael Garnica Cobos. 
» Juan Benitez G u t i é r r e z . 
» Francisco Giménez Lomas. 
» A g u s t í n Soriano G i m é n e z . 
» Juan Agu i r r e de la Rosa. 
» Antonio Rivera Pons. 
» Enrique Reyes Barr ionuevo. 
» Francisco Ciezar G i m é n e z . 
» Francisco Luque Lea l . 
» R a m ó n P á r r a g a O c a ñ a . 
» Felipe Ballesta G a r c í a . 
» Gregorio L i r i o Reboul. 
» Enrique Calafat G i m é n e z . 
D o n Ricardo de la Rosa Ruiz de la 
H o r r a n . 
Cementerios 
Presidente. 
Don Migue l Denis Corrales. 
Vocales. 
Don Migue l S á n c h e z Pastor Drago 
» R a m ó n P á r r a g a O c a ñ a . 
» Felipe Ballesta G a r c í a . 
» Gregorio L i r i o Reboul. 
» Enrique Calafat J i m é n e z . 
» Pascual Tayl lefer Panyagua. 
Elecciones 
Presidente 
Don Juan Benitez G u t i é r r e z . 
Vocales 
Don R a m ó n Linares Trigueros. 
» Francisco J i m é n e z Lomas. 
» Nico lás Lape i r a Rodr íguez . 
» Miguel M é r l d a G a r c í a . 
» Pascual Tayl lefer Panyagua. 
Ensanche 
P r e s i d e n t e 
Excmo. Sr. Alca lde . 
Vocales 
Don Alber to G a r c í a G u t i é r r e z . 
» Vicente A c e ñ a de las Heras. 
» Antonio Rivera Pons. 
» MigueLSanchez Pastor Drago-
» Leopoldo Mayora l O l íve r . 
» Manuel Alva rez Net. 
» Ricardo de la Rosa Ruiz de l a 
H e r r á n . 
Evaluación y Repartimiento 
Don Wenceslao Diaz Bresca. 
» Francisco P. Alvarez del Cas-
t i l l o . 
» Migue l de Mér ida D í a z . 
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Festejos 
Presidente 
Don Manuel Guerrero Baena. 
Vocales 
Don A g u s t í n Soriano J i m é n e z . 
» Juan A g u i r r e de la Rosa. 
» Lorenzo Casti l la de Cos. 
» Vicente A c e ñ a de las Heras. 
» Juan A . Delgado L ó p e z . 
» Antonio Garcia Herrera . 
» Leopoldo M a y o r a l Ol iver . 
» Manuel A lva rez Net. 
» Francisco Luque L e a l . 
» R a m ó n P á r r a g a Ocafla. 
» Francisco Mit jana G o r d ó n . 
» Nico lá s Lape i r a R o d r í g u e z . 
" » Enrique Calafat J i m é n e z . 
Fiestas Taurinas 
Presidente 
Don R a m ó n M.a P é r e z Torres. 
Vocales 
Don Alber to Garcia G u t i é r r e z . 
» J o s é Garcia Guerrero. 
» Lorenzo Castil la de Cos. 
» Juan A . Delgado L ó p e z . 
» Enrique Reyes Barr ionuevo. 
» Antonio Garc ia Herre ra . 
» Enrique Calafat G i m é n e z . 
» Nico lá s Lape i ra Rodr íguez , 
» Antonio Rivera Pons* 
Hacienda y Presupuesto 
Presidente 
Excmo. Sr. Alca lde . 
Vocales 
Don Alber to Garcia G u t i é r r e z . 
» J o s é Garcia Guerrero. 
» Manuel Guerrero Baena. 
» Juan J . Cabello Baena. 
» Francisco G i m é n e z Lomas. 
» R a m ó n Linares Trigueros. 
» A g u s t í n Soriano G i m é n e z . 
Don Juan A g u i r r e de la Rosa. 
» Antonio Rivera Pons. 
» Miguel S á n c h e z Pastor Drago 
» Guim.0 Kar s t en Bustarnante. 
Ricardo de la Rosa Ruiz de l a 
» H e r r á n . 
» Francisco Ciezar R a m í r e z . 
» Rafael Raquera Ruiz. 
» Manuel L ó p e z de Ura lde . 
Inspector de Carruajes 
Don Juan Benitez G u t i é r r e z . 
Inspector de la Casa Capitular 
Don Rafael Raquera Ruiz. 
Junta del Puerto 
Don R a m ó n P á r r a g a O c a ñ a . 
» Enrique Calafat G i m é n e z . 
Junta Provincial de Instrucción 
Pública. 
Don J o s é Garcia Guerrero. 
Junta local de 1.a enseñanza. 
Don Manuel Guerrero Baena. 
Jurídica. 
Todos los Sres. Letrados que for-
man parte de la C o r p o r a c i ó n . 
Maestros de Ceremonia. 
Don Francisco Mit jana Gordón . 
» Gregorio L i r i o Reboul. 
Matadero. 
P r e s i d e n t e . 
Don Eduardo Pacheco Oares. 
Vocales 
Don Adolfo Gómez Cotta. 
» Juan J . Cabello Baena. 
» Francisco G i m é n e z Lomas. 
» Nico lás Lapei ra R o d r í g u e z . 
» Felipe Ballesta Garcia . 
» Enrique Calafat G i m é n e z . 
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Mercados y puestos públicos. 
Presidente 
D o n J o s é G a r c í a Guerrero. 
Vocales 
D o n Rafael Garnica Cobos. 
» Juan A g u i r r e de la Rosa. 
» J o s é Fernandez M a r t i n . 
« Lorenzo Castillo de Cos. 
» Ricardo de la Rosa Ruiz de la 
H e r r á n . 
Ornato y Obras Públicas 
Preside7ite 
D o n Miguel Denis Corrales. 
Vocales 
D o n Wenceslao Diaz Bresca. 
» Alber to G a r c í a G u t i é r r e z . 
» Manuel Guerrero Baena, 
» Francisco de P.a Alvarez del 
Castil lo. 
» Juan J. Cabello Baena. 
» Francisco G i m é n e z Lomas 
» T o m á s Trigueros L 'orena 
» A g u s t í n Soriano G i m é n e z . 
» Juan Agui r re de la Rosa. 
» Vicente A c e ñ a de las Heras. 
» Leopoldo Mayora l Ol ive r . 
» Manuel Alvarez Net. 
» Francisco Luque Lea l . 
» Ricardo de la Rosa Ruiz de l a 
Her ran . 
» Felipe Ballesta G a r c í a . 
» Pascual Tayl le fe r Panyagua. 
Ordenanzas Municipales. 
Presidente 
Don Wenceslao Diaz Bresca. 
Vocales 
Don R a m ó n P á r r a g a O c a ñ a . 
» Guim.0 Kars ten Bustamante. 
» Alber to G a r c í a G u t i é r r e z . 
» Francisco G i m é n e z Lomas. 
» Leopoldo Mayora l Ol iver . 
Paseos y Alamedas. 
Presidente 
Don Eduardo Pacheco Cares. 
Vocales 
D o n José G a r c í a Guerrero. 
» Vicente A c e ñ a de las Heras. 
» Francisco G i m é n e z Lomas. 
» Leopoldo M a y o r a l Ol iver . 
» R a m ó n P á r r a g a O c a ñ a . 
» Nico lás L a pe i ra R o d r í g u e z . 
» Francisco Luque Lea l . 
» Felipe Ballesta G a r c í a . 
» Gregorio L i r i o Reboul. 
» Francisco Mit jana Gordon. 
» Pascual Tayl lefer Panyagua. 
Personal 
Presidente 
Don R a m ó n M.a P é r e z Torres . 
Voccdes 
Don Eduardo Pacheco Oares. 
» Alber to G a r c í a G u t i é r r e z . 
» Manuel Guerrero Baena, 
» Juan Benitez G u t i é r r e z . 
» Francisco P. Alva rez del Cas-
t i l l o . 
» Francisco G i m é n e z Lomas. 
» Agus t ín Soriano G i m é n e z . 
» Juan A g u i r r e de la Rosa. 
» Juan A . Delgado L ó p e z . 
» Rafael C o r r í a Zalabardo. 
» Antonio Rivera Pons, 
» Enr ique Reyes B a r r í o n u e v o . 
» Francisco Ciezar G i m é n e z . 
» Guim.0 Kars ten Bustamante. 
» Miguel M é r i d a D í a z . 
» Enr ique Calafat G i m é n e z . 
» Gregorio L i r i o Roboul. 
» Ricardo de la Rosa Ruiz de la 
H e r r á n . 
» J o s é Fernandez M a r t i n . 
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P o l i c í a Urbana. 
Presidente 
Don Alber to G a r c í a G u t i é r r e z . 
Vocales. 
Don Manuel Guerrero Baena. 
» Juan Benitez G u t i é r r e z . 
» Adolfo Gómez Cotta. 
» Francisco Giménez Lomas. 
» Juan A g u i r r e de la Rosa. 
» Manuel Alvarez Net. 
» R a m ó n P á r r a g a O c a ñ a . 
» Guim.0 Kars ten Bustamante. 
» Leopoldo Mayora l Ol iver . 
» Vicente A c e ñ a de las Heras, 
» Felipe Bcillesta G a r c í a . 
» Francisco Ciezar R a m í r e z . 
Quintas 
Presidente 
Don Francisco P. Alvarez del Cas-
t i l l o . 
Vocales 
Don T o m á s Trigueros Llerena . 
Lorenzo Casriila de Cos. 
Francisco Luque L e a l . 
Francisco Mirjana C o r d ó n . 
Los dos Sres. Regidores Síndicos 
forman parte de todas las 
comisiones. 
Secre ta r ía del Exorna. Ayuntamiento 
Negociado Central 
Asuntos que tiene á su cargo 
Actas del Ayuntamiento y Junta 
municipal .—Correspondencia con 
A u t o r i d a d e s . — C o l e c c i ó n de publ i -
caciones oficiales.— Recursos de 
alzada y contenciosos.—Registro 
de propietarios de Aguas de To-
rremolinos . 
Jefe 
Sr. Secretario', D . J o s é Rubio Sa-
l inas. 
Oficial 1.° 
Don Rafael Martos Muñoz . 
SECCION PRIMERA 
Asuntos que tiene á su cargo 
Elecciones. — Empadronamien-
tos generales y de colonias.—Per-
sonal de la Junta Munic ipa l , de A l -
caldes de Bar r io y de todas las de-
pendencias.—Registro de incapaci -
tados.—Reemplazos y sus inciden-
cias.—Alcances del E j é r c i t o . — F e s -
tejos y Fiestas taurinas.—Despa-
cho del c o r r e o . — E s t a d í s t i c a s gene-
r a l y r ú s t i c a . 
Jefe 
Sr. Oficial Mayor , D . Salvador 
B e l t r á n Rengel. 
Oficial 
Don El í seo M a r í n L ó p e z . 
SECCIÓN SEGUNDA 
Asuntos que tiene á su cargo 
Ornato y Obras p ú b l i c a s . — C a -
m i n o s . — E s t a d í s t i c a de fincas urba-
nas.—Paseos y Alamedas.—Poli-
c í a u r b a n a . — P o l i c í a ru ra l .—Bom-
beros.—Registros de carruajes y 
carros.—Alojamientos.—Mercados 
y Puestos p ú b l i c o s . — F u n c i o n e s re-
ligiosas.—^ Fuentes y c a ñ e r í a s . — ' 
Aguas.—Beneficencia y Sanidad. 
—-'Bagajes.—Matadero.—Cemente-
r i o s . — C á r c e l . — R e g i s t r o s genera-
les de entrada y salida .—Consumos 
y sus incidencias .—Arbi t r ios Mun i -
cipales. 
Jefe 
Sr. Oficial , Don Juan Messa y 
Pozo. 
Oficiales 
Don Adolfo Gabr ie l i M a r t í n . 
» J o s é G o n zá l ez Soto. 
» J o s é Casini Lagos. 
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Contaduría 
Astmtos que tiene á su cargo 
Contabi l idad general.—Cuentas 
Jefe 
Sr. Contador, D . Eugenio G a r c í a 
Medina. 
Tenedor de libros 
Don Juan Br igno l i Montero. 
Oficial 1.° 
Don Eduardo Benitez Medina. 
Oficial 2.° 
Don Lu í s Gaeta V á z q u e z . 
Oficial 
D o n S e b a s t i á n Toro S á n c h e z . 
Archivo General 
Archivero 
Don Antonio Gruzmán Muñoz . 
Sección de cuentas. 
Jefe 
Don Constantino Grund Cerero. 
Secretaría especial del Excmo. se-
ñor Alcalde 
Secretario 
Don Luis de Segalerva Spottorno. 
Incendios 
Mecánico 
Don Anton io Miranda Moreno. 
Inspectores 
de servicios municipales. 
D o n Kicardo Lafuente Lancha . 
» Antonio Serrano Ruano. 
Arbolado. 
Capatáz 
Don Lorenzo Torres L e ó n . 
Mercados 
Interventor 
Don José Ruiz de la H e r r a n . 
Administrador del Matadero 
Don Alfredo Ghia rd in i Morc l ló . 
Inspectores 
Don J o s é Alva rez P é r e z . 
» José López S á n c h e z . 
» Juan M a r t i n M a r t í n e z . 
Inspector de la Barr iada del Falo 
Don Juan Mayorgas G ó m e z . 
Cementerios 
Capellán del de San Miguel 
Don Pedro Moreno F e r n á n d e z . 
Capellán del de San Ilafaél 
Don Manuel Astorga Astorga. 
Instrucción Pública. 
. Oficial Secretario 
Don J o a q u í n G a r c í a del Cid. 




Don Francisco Rivera V a l e n t í n . 
Sub-Director 
Don Adolfo de la Blanca. 
Ayudante 
Don Francisco Morales Ramos. 
Sección Facultativa de Obras 
públicas 
Arquitecto 
Don T o m á s Brioso Mapel l i . 
Delineantes 
Don Rafael Ruiz Fernandez. 
» Emi l io de l a Cerda. 
» F é l i x del Pozo P á r r a g a . 
Sobrestante 
Don Enr ique Pe l l í só . 
Aparejador Fontañero 
Don Antonio M a r t í n Mor i l l a . 
Depositaría de fondos municipales 
Depositario 
Don Luis Messa San Mi l lán . 
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Casas de Socorro 
D I S T R I T O D E L A A L A M E D A 
ALCAZABILLA NÚM. 2 
Director 
D . Baltasar de Sola Portocarrero. 
Médicos 
Don Francisco Reina Manescau. 
» Fernando Vían a C á r d e n a s . 
» Juan Rafael Rarairez. 
» Adolfo de la Torre Boni fáz . 
Practicántes 
Don Felipe Losada H i l e r a . 
* Antonio Garcia Hoyos. 
Conserge 
Don Francisco Quintana Sastre. 
D I S T R I T O D E L A M E R C E D 
HINESTROSA NÚM. 18 
Director 
D o n Luis Grómez Diaz . 
Médicos 
Don Luis Criado L e ó n . 
» Federico Ghia rd in . 
» Lu i s Encina Canderat. 
» J o s é P é r e z Laguna . 
» J o s é Gratell Argente l . 
» Francisco Paez Prieto. 
Practicantes 
Don José Salas P é r e z . 
» S e b a s t i á n Delgado G i m é n e z . 
Conserge 
Don Ricardo M a r t í n e z Medina. 
D I S T R I T O D E S A N T O D O M I N G O 
CERROJO NÚM. 14. 
Director 
Don Inocente M a r t í n e z . 
3íédicos 
Don Gumersindo Garcia S á n c h e z . 
» Cecilio Abela G u z m á n . 
» J o s é R o d r í g u e z del Pino. 
» Francisco Reina L e ó n . 
» Antonio Va lde r rama . 
» J o s é A . M a r t í n e z P é r e z . 
Practicantes 
Don J o a q u í n Salas. 
Conserge 
D o n Manuel F i lpo Ruiz, 
B A R R I A D A D E L P A L O 
Director 
Don Manuel Machuca. 
Practicante 
Don J o a q u í n del Rosal Rueda. 
Conserge 
Don J o s é Postigo M a r f i l . 
Inspector de Casas de Socorro 
Don Juan Casermeiro Antol inez . 
Matrona 
D o ñ a Salvadora Nava r ro T r u j i l l o . 
Junta Local de Sanidad 
PRESIDENTE 
Excmo. Sr. Alca lde . 
VOCALES 
Profesor de Medicina 
Don S e b a s t i á n P é r e z S o u v i r ó n 
D o n Lu í s Criado L e ó n {Suplente). 
Profesor de Farmacia 
D o n F é l i x P é r e z S o u v i r ó n . 
D o n J o s é Olmedo (Suplente). 
Profesor de Cirugía 
Don J o s é Galvez Ginachero. 
Don Lu í s Benot {Suplente). 
Veterinario 
Don J o s é L ó p e z S á n c h e z . 
Don Alejandro A v i l a {Suplente), 
Vecinos 
Don Antonio D í a z Diaz . 
» J o s é G ó m e z Garc ia . 
Suplentes 
Don Mar iano Santervas. 
» F loren t ino Negro. 
Secretario 
E l del Excmo. Ayun tamien to . 
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E X C M A . D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
PRESIDENTE, 
DON AGUSTÍN PÉREZ DE GÜZMÁN 
Vice-Presidente 
Don Augusto M a r t i n C a r r i ó n . 
Secretarios 
Don Eduardo Har tos de la Fuente 
» Juan de la B á r c e n a Grómez. 
Vice-Presidente 
de la Comisión Provincial. 
Vacante por de func ión . 
Visitadores 
Hospital Provincial 
Don J o s é Rosado G o n z á l e z . 
Casa Central de Expósitos 
Don Juan de l a B á r c e n a Grómez. 
Casa de Misericordia 
Don Eladio Vallejo D o m í n g u e z . 
Academia Provincial de Bellas Artes. 
Don Raf ael Grorria Zalabardo. 
Hospital é Hijuela de Vélez 
Don Antonio Saltos He r r a i z . 
Hosjntal é Hijuela de Bonda, 
Don Manuel O r d o ñ e z Palacios. 
Hospital é Hijuela de Marbella 
Don J o s é Morales Cosso. 
Hijuela de Antequera 
Don Ricardo G ó m e z Bravo . 
Diputados 
Por Antequera y Alora 
Don T o m á s Garcia P é r e z . 
» Enr ique L ó p e z Palacios. 
» Ricardo G ó m e z Bravo . 
Por Alameda y Merced 
D o n Rafael G o r r í a Zalabardo. 
» Juan de l a B á r c e n a G ó m e z . 
» Juan Oyarzaba l Buce l l i . 
» Rafael R ive ra V a l e n t í n . 
Por Ponda y Campillos 
D o n Manuel O r d o ñ e z Palacios. 
» Antonio L u n a Q u a r t í n . 
» Rafael Romero Aguado. 
» Juan R o d r í g u e z Muñoz . 
Por Velez-Málaga y Torróx 
Don Eladio Val le jo D o m í n g u e z . 
» Juan de l a Cruz Cot i l l a . 
» Antonio Saltos Her ra iz . 
» Enr ique Ramos R o d r í g u e z . 
Por Santo Domingo 
Don José P i ñ ó n Si lva . 
» Francisco Macor ra R o d r í g u e z 
» Augusto M a r t i n C a r r í o n . 
» J o s é Rosado G o n z á l e z . 
Por Archidona y Colmenar 
D o n J o s é Salcedo D u r á n . 
» A g u s t í n P é r e z de Guzman. 
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D o n Eduardo Martes de l a Fuente 
» J o s é M.a de Ur ibe T a m a r i t . 
Por Coin y Marbella 
D o n J o s é Morales Cosso. 
» S e b a s t i á n Eriales U t r e r a . 
» Eduardo R. E s p a ñ a d a r c i a . 
» Antonio Guerrero P é r e z . 
Por Estepona y Oauán 
D o n J o s é M a de Torres P é r e z . 
» Eugenio R o d r í g u e z Mellado. 
» C r i s t ó b a l Nava r ro Diaz . 
» J o a q u í n M.a Diaz de Escovar 
Comisiones Permanentes de la 
Exema. Diputación Provincial 
Hacienda 
D o n Antonio Guerrero P é r e z . 
» J o s é Rosado G o n z á l e z . 
» Eduardo Martes de l a Fuente. 
» J o s é M.a de Torres P é r e z . 
» Enrique L ó p e z Palacios. 
» Juan Oyarzabal Buce l l i . 
» Enr ique Ramos R o d r í g u e z . 
Personal 
D o n Rafael G o r r í a Zalabardo. 
» Antonio Guerrero P é r e z . 
» J o s é Morales Cosso. 
» Antonio Saltos Her ra i z . 
» Antonio L u n a Quar t in . 
» Augusto M a r t i n C a r r í o n . 
» Juan d é l a B á r c e n a G ó m e z . 
Ohm* Públicas 
Don J o s é Salcedo Duran . 
» i^ntonio Saltos Her ra i z . 
» Eladio Vallejos D o m í n g u e z . 
» Augusto M a r t i n C a r r i ó n . 
» Manuel O r d o ñ e z Palacios. 
« Sebastian Eriales U t r e r a . 
» J o s é Rosado G o n z á l e z . 
Plaza de Toros 
D o n J o a q u í n Diaz de Escovar. 
» Francisco Macorra R o d r í g u e z 
» A g u s t í n M a r t í n C a r r i ó n . 
D o n Ricardo G ó m e z Bravo. 
* Eladio Val le jo D o m í n g u e z . 
» Juan de la B á r c e n a G ó m e z . 
» J o s é Moralez Cosso. 
Beneficencia 
D o n J o s é P i ñ ó n Si lva . 
Juan de l a B á r c e n a G ó m e z . 
J o s é Morales Cosso. 
J o s é Rosado G o n z á l e z . 
Enr ique Ramos R o d r í g u e z . 
Eugenio R o d r í g u e z Mellado. 
Rafael Rivera V a l e n t í n . 
Junta del Censo 
Don T o m á s G a r c í a P é r e z . 
Eduardo R. E s p a ñ a G a r c í a . 
Rafael Rivera V a l e n t í n . 
Eduardo Martes de l a Fuente 
Instrucción Publica 
Don J o a q u í n M.a D í a z de Escovar 
» Enrique López Palacios. 
» Antonio M.a L u n a Q,uartin. 
» Augusto M a r t i n C a r r i ó n . 
» J o s é P i ñ ó n Si lva . 
» Juan de la Cruz Cot i l la . 
» J o s é M.a de Torres P é r e z . 
Junta del Puerto 
D o n Eduardo Martes de la Fuente 
» Franc iscoMacorra R o d r í g u e z 
División Territorial 
D o n J o s é M.a de Ur ibe Tamar i t . 
» J o s é P i ñ ó n Si lva . 
» Enr ique Ramos R o d r í g u e z . 
» J o s é Salcedo D u r á n . 
» Juan R o d r í g u e z Muñoz . 
» Rafael Remero Aguado. 
» Antonio M.a Luna Quar t in . 
Junta de Agricultura 
D e n J o s é Morales Cosso. 
Jurídica 
D o n Enrique L ó p e z Palacios. 
» Eduardo R. E s p a ñ a G a r c í a . 
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Don S e b a s t i á n Eriales U t r e r a . 
» J o a q u í n Diaz de Escovar. 
» Juan de la Cruz Cot i l la . 
» Rafael Rivera V a l e n t í n . 
Secretario de la Exorna. Diputación 
Provincial 
Don Santiago Alonso Grarcia 
Secretaría de la Excma. Diputación 
Provincial 
Asuntos que tiene á su cargo 
Actas de l a D i p u t a c i ó n y Junta 
Provincial .—Correspondencia con 
a u t o r i d a d e s . — C o l e c c i ó n de pub l i -
caciones oficiales.—Recursos de 
alzada y contenciosos. 
Secretario 
Don Santiago Alonso G a r c í a . 
Oficial 
Don Rafael Muñoz Bugel la . 
Sección primera 
Asuntos que tiene á s:i cargo 
Competencias y Elecciones. 
Oficial Letrado 
Don Antonio Ordoñez Gruzmán. 
Sección segunda 
Asuntos que tiene á su cargo 
Aguas.— Minas .— Montes.—Ca-
rreteras Provincia les . 
Oficial 1 ° 
Don Antonio ( í u e r r e r o Gluerrero. 
Sección tercera 
Asuntos que tiene á su cargo 
Obras Civi les .—Hacienda. 
Oficial 2.° 
Don J o s é Mateos Lozano. 
Sección cuarta 
Asuntos que tiene á su cargo 
Bagajes. 
Oficial 2.° 
Don Antonio Pinazo P é r e z . 
Sección quinta 
Asuntos que tiene á su cargo 
A r b i t r i o s . —Cal amidades. —Pre-
supuestos Carcelarios.—Repartos 
municipales.—Sanidad y sus i n c i -
dencias. 
Oficial 2.° 
D o n R a m ó n D a v i d Santiago. 
Sección sexta 
Asuntos que tiene á su cargo 
Beneficencia. 
Oficial 3.° 
Don Eduardo del Nido. 
Quintas 
Oficial magor. Comandante 
Don Nico lás L ó p e z . 
Oficial 1.° 
Don Ricardo Ceballos. 
Oficial 2.° 
D o n Ricardo de la Hera . 
Oficial 2.° 
Don J o s é Jurado. 
Censo Electoral 
Oficial 1.° 
Don Salvador Barroso. 
Oficial 2.° 
Don Narciso Franquelo. 
Oficial 5.° 
D o n Antonio L ó p e z Navas. 
Oficial 4.° 
Don Marcel ino Alonso Mor i l l as . 
Archivero 
Don Esteban Cebrian T o v i l l a . 
Contador 
Don Antonio Guerrero Manzanares 
Tenedor de Libros 
D o n Anton io Ortega Lozano. 
Oficial 
Don Manuel L e ó n S o u v i r ó n . 
Cuentas Municipales 
Oficiales 
D o n Manuel Glonzález G a r c í a , 
» Enr ique L ó p e z Porta . 
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D o n A n d r é s G a r c í a G ó m e z . 
Administración General de 
Beneficencia 
Administrador general 
Don R a m ó n Espejo Solano. 
Oficiales 
Don J o a q u í n R a m í r e z Caballero. 
» Francisco Ocón Monteagudo. 
Sección de Cuentas en el Gobierno 
Oficial 
Don Luís L e c í a g a Bordenave. 
Depositaría 
Depositario accidental 





Don J o s é R o m á n Morete. 
Sobrestante 
Don Enr ique L e a l Gal vez. 
Delineante 
Don J o s é R o m á n G u t i é r r e z . 
Obras civiles 
Arqiiitecto 
Don Manuel Rivera V a l e n t í n . 
Ayudante 
Don Antonio Ruíz Fernandez. 
Hospital Provincial 
Director 
Don S e b a s t i á n P é r e z S o u v í r o n . 
8ub-director 
Don Eugenio Carrera . 
Comisario de entradas 
Don Federico F r í a s Palomo. 
Capellán 
Don J o s é del Riño Sierra. 
Casa Expósito 
Director Facultativo 
Don J o s é Mol ina Martes. 
Siih-Director 
Don J o s é G ó m e z . 
Capellán 
Don José P é r e z de Guzman. 
Casa de Misericordia 
Director Facultativo 
Don Lorenzo Cendra. 
Suh-Director 
Don Manuel Morales. 
Capellán 
L a Excma. D i p u t a c i ó n P rov in -
c ia l y sus dependencias e s t á n ins-
taladas en el p r imer piso del edifi-
cio Aduana, siendo Jas horas de 
despacho de 11 de la m a ñ a n a á las 
4 de la tarde. 
M A L A G A 
Í mmmm DE VIS IOS DÍ ESPAIA 
Envío de muestras gratuitamente 
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G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
GOBERNADOR, 
EXCMO. SR. D. CRISTINO MARIOS Y LLOBELL 
Edificio Aduana, 
Secretario 
D o n Juan Saenz Marquina . 




Don Fernando Meneses Malgoma. 
Negociado segundo 
BENEFICENCIA Y SANIDAD 
Oficial 




Don Vicente Urbano Palomero. 
Negociado cuarto 
CÁRCELES 
Y ESTABLECIMIENTOS PENALES 
Oficial 




Don Antonio Raudo G a r c í a . 
REGISTRO GENERAL 
Don Eugenio R o m á n Hermida . 
Secretario 
particular del Sr. Gobernador. 
D o n José V iana C á r d e n a s , 
Horas de despacho de 11 m a ñ a n a 
á 4 tarde. 
Comisión de Pósitos 
Presidente 
E l Excmo.Sr . Globernador civil. 
piso principal 
Secretario 
Don Francisco Curado (Ingeniero 
a g r ó n o m o . ) 
Oficiales 
Don Fernando Ramiro de Toledo. 
» Antonio V a l e n t í n de la Esco-
sura. 
Escribientes 
Don Prudencio Centenera. 
» Aquiles Roura. 
» Juan Fernandez Ramiro . 
Portero 
Don J o a q u í n G o n z á l e z . 
Oficinas calle del Cister, 28. 
Horas de despacho, 11 m a ñ a n a á 
4 tarde. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Secretario 
Don Rafael Stur la . 
Oficiales 
Don Fernando Galo. 
» Fernando Tor re j imeno . 
» Antonio Toro . 
Depositario de fondos 
Don Juan Padi l la . 
Oficinas, planta p r i n c i p a l del edi-
ficio Aduana. 
Horas de despacho, de 11 m a ñ a n a 
á 4 tarde . 
Cuerpo de V i g i l a n c i a 
Jefe 
D o n Antonio Corpas. 
D o m i c i l i o , Santiago, 3. 
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Inspectores 
Don Nico lá s C o r t é s . 
» J o s é Castil lo. 
» Diego Pareja. 
» Perfecto D u e ñ a s . 
» Manuel Ervas. 
Oficina, en l a planta baja del edi-
ficio Aduana, donde hay un 
inspector de guardia perma-
nente. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D E L E G A D O , 
D. HIPÓLITO DE OYA DE LA BARRERA 
Interventor 
Don J o a q u í n Bernel t Gruerrero. 
Administrador de Hacienda 
D o n Luis V i c h A p a r i c i . 
Tesorero 
Don Manuel Bel l ido. 
Gefe de Negociado de 3.a clase 
Don Antonio Snnonet Lombardo . 
Oficinas 
P r i m e r piso de la Aduana. 
Horas de despacho de 10 de l a ma-
ñ a n a á 4 de la tarde. 
Depositarla y pagaduría de Hacienda 
Planta baja de l a Aduana. 
Depositario ¡mgador 
Don Alfonso Schely. 
Sres. Ahogados del Estado 
D o n Marcos Fernandez G u t i é r r e z . 
» Mariano Molina Arauco . 
Oficinas, Aduana piso p r i n c i p a l . 
G O B I E R N O M I L I T A R 
GOBERNADOR M I L I T A R , 
EXCMO. SR. D. MANUEL ORTEGA, general de brigada 
Oficinas, Alameda de Carlos Haes. 
C O M A N D A N C I A D E MARINA 
C O M A N D A N T E , 
D. LEONARDO GOMEZ 
Oficinas, Cor t ina del Muelle, 65. 
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AUDIENCIA PROVINCIAL 
PRESIDENTE, 
DON JOSÉ M.a CASTELLÓ y CARRASCO 
-A.-a.cLienciai piso p x i r L c i p a l 
Fiscal 
Don Manuel P é r e z Bell ido, A l a -
meda Carlos Haes, 1. 
Secretario de la Audiencia 
D o n Salvador Solier S á n c h e z , ca-
lle Ex-Convento de las Capu-
chinas, 2. 
Secc ión p r i m e r a 
Presidente 
(El que lo es de esta Audiencia) . 
Don J o s é M.a Cas te l ló y Carrasco. 
Magistrados 
Don Domingo Rolo de Angulo , ca-
l le Barroso, 10. 
Don C é s a r Augusto Conti , calle 
Strachan, 1. 
' Teniente Fiscal 
Don Mariano U l l a F o c i ñ o s , calle 
Nosquera, 3. 
Secretario 
(El que lo es de esta Audiencia) . 
Don Salvador Solier S á n c h e z . 
Oficiales de Sala 
1.0^D. Miguel Ramos y de Mora, ca-
I * He Alcazab i l l a , 20. 
2.0lj.iD. C r i s t ó b a l P a r l ó n Herrera , 
Acera de l a Mar ina , 17. 
Secc ión secunda 
Presidente 
Don Ange l Estrada y Velasco, ca-
l l e Casapalma, 4. 
Magistrados 
Don Alfredo Aguayo y U r i r a , ca-
l le Torr i jos , 111. 
Don J o s é de Rivas y G o n z á l e z , ca-
l le H e r r e r í a del Rey, 4. 
Ahogado Fiscal 
Don Juan Par r iza I b a ñ e z , Alame-
da Colón, 16. 
Vicesecretario 
Don J o s é M á r q u e z Lafuente, cal le 
Torr i jos , 35. 
Oficiales de Sala 
Don Idelfonso Serrano C a r p i ó , ca-
l le A n d r é s Borrego, 33. 
Don Rafael Moreno Marcos, Pasa-
ge Gordon, 18. 
S e c c i ó n t e rce ra 
Presidente 
Don Ricardo Muñoz Delgado, ca-
• l ie E s p a r t e r í a s , 1. 
Magistrados 
Don J o a q u í n Nava r ro Serna, cal le 
Ange l , 1. 
Don Francisco M a r t í n e z Cantero, 
calle St rachan, 2. 
Ahogado Fiscal 
Don F é l i x Rús Cara, cal le de la 
R o d r í g u e z Te jón , 33. 
Vicesecretario 
Don Juan de Dios Cuenca Romero, 
calle San Juan de Dios , 1. 
Oficiales de Sala 
Don Manuel Perdiguero Soler, 
Huer to del Conde, 1, 6.° p r a l . 
Don Gregorio Clavero Clavero, 
calle San Juan de Dios , 24. 
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Magistrados Suplentes 
Don Juan Pera l ta Apezteguia, 
Alameda, 38. 
Don Narciso D í a z de Escovar, ca-
l le San Juan de L e t r a n , 2. 
Don A n t o n i o N a v a r r o T r u j i l l o , Pla-
za de Riego, 11, p r a l . 
Ahogados Fiscales sustitutos 
Don Leopoldo Mayora l y Ol iver , 
M á r t i r e s , 21 . 
Don Joaquin A l c á z a r y Alvarez , 
Plaza de Riego, 13. 
Don Joaquin B u g e ü a Bao, calle 
A n d r é s P é r e z , 16. 
Don J o s é M a r t i n Velandia , cal le 
de los M á r t i r e s , 13. 
Secretarios Suplentes 
Don Manuel Alvarez N e t , calle 
Luis de Velazquez, 3. 
Don Luis Sierra Mellado, calle Sa-
gasta, 1, p r a l . 
E s t á asignado á la Secc ión pr ime-
r a el Juzgado de la Alameda 
y Merced de esta cap i ta l , y 
los de Marbel la , Coin y Cam-
pillos. 
A l a Segunda, el de l a Merced, de 
esta ciudad y los de Arch idona 
y T o r r ó x . 
A la Tercera , los de Ronda, Ante-





Don J o s é M.a Cas te l ló y Carrasco. 
Magistrados 
Don Joaquin N a v a r r o Cenia . 
» C é s a r Augusto de Conti . 
Diputados Provinciales 
Don Enr ique L ó p e z Palacios. 
» Francisco de la Macorra Ro-
d r í g u e z . 
Suplentes 
D o n Ralael Rivera V a l e n t í n . 
» Eduardo R. E s p a ñ a G a r c í a . 
» Joaquin D í a z de Escovar. 
» Eladio Vallejo D o m í n g u e z . 
Secretario 
Don Salvador Solier S á n c h e z . 
Juzgados de 1.a instancia 
Distrito de la Alameda 
Sala Audiencia; en la p lanta baja 
de la Casa Ayuntamien to . 
Juez 
Don Sebastian de Miguel G o n z á -
lez, calle Duque de la V ic to -
r i a , 6. 
Señores Actuarios 
D o n Francisco Eloy G a r c í a , Se-
cretario de Gobierno, calle Ní-
casio Calle, 1. 
Don Rafael W i t t e m b e r g y Solano, 
calle de los M á r t i r e s , 17. 
Don Manuel Raudo D í a z , calle 
Duque de la V i c t o r i a , 10. 
Don Antonio Gonzá lez Carrera , 
calle de C o m e d í a s , 13. 
Don Migue l S. de la Campa y Sa-
guero, Habi l i tado sustituto, 
calle de la V i c t o r i a , 132. 
Médico Forense 
Don Luis Encina Candebat, plaza 
del Obispo, 4. 
Distrito de la Merced 
Sala Audiencia . En l a planta baja 
de la Casa Ayuntamiento . 
Juez (Decano) 
Don Francisco Gallego Blanco, 
plaza del Obispo, 2. 
Actuarios 
D o n Cár los Rivero Ruiz, Secreta-
r io de Gobierno, calle S. Agus-
t ín , 4. 
Don Diego G a r c í a M u r i l l o , cal le 
Beatas, 17. 
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Don Diego M.a Egea Viudez, ca-
l le Denis, 33. 
Don J o s é Ríos M á r q u e z , Mora t i n , 1. 
Don Miguel G u t i é r r e z Burgos, ca-
l le Sta. M a r í a , 8. 
Don Leopoldo L ó p e z G o n z á l e z , ca-
lle Denis, 23. 
Don Antonio G i l Soldado, calle 
M a r q u é s de Lar ios , 6. 
Don Juan de los Rios Baez, calle 
Correo Viejo , 7. 
Don Antonio Diaz Diaz , calle De-
nis, 29. 
Don Luis P é r e z Garcia , Pasage 
de Alvarez , 68. 
Médicos Forenses 
Don Francisco Cazorla G ó m e z , 
calle C o m p a ñ í a , 40. 
Don Juan Rafael R a m í r e z P é r e z , 
calle Alamos, 42. 
Repartidor de Negocios Judiciales 
Don J o a q u í n Medina M i l l a n . 
Reg-istro de la propiedad 
Situado en la calle de San F r a n -
cisco 11 y 13. 
Uegidrador 
Don Ensebio Enrique L ó p e z F i -
gueredo, calle de San Francis-
co, 11 y 13. 
Registrador sustituto 
Don Pedro M a r t í n e z Romero, calle 
R a m ó n Franquelo, 2. 
Horas de despacho de 10 de la ma-
ñ a n a á 4 de la tarde. 
Juzgados Municipales 
Dis t r i to de la Alameda 
Sala Audiencia y Oficina, Pasage 
de Mit jana , 1, entresuelo. 
Jaez 
Don Eduardo Lomas J i m é n e z , ca-
l le Alamos, 3. 
Juez Suplente 
Don A g u s t í n Cal i y S e l l a r é s , calle 
de Comed ía s , 13. 
Fiscal 
Don Francisco Aldana Franchon i , 
calle Madre de Dios, 22. 
Fiscal Suplente 
Don J o s é Luis Morales Morales, 
calle M a r q u é s de Lar ios , 10. 
Secretario 
D o n Juan S á n c h e z S á n c h e z , calle 
Juan de Padi l la , 1. 
Secretario Suplente 
Don Manuel Coda J i m é n e z , calle 
de los Postigos, 13. 
Médico Forense 
Don Lu í s Criado L e ó n , calle de 
H i ñ e s tr osa, 18. 
Distrito de la Merced 
Sala Audiencia y Oficinas, calle de 
Moreno Mazon, 13. 
Juez 
Don Manuel A l t o l a g u í r r e y A l v a -
rez, calle Sta. L u c í a , 3. 
Juez Suplente 
Don J o s é M.a S e p ú l v e d a yBuge l l a , 
calle de Torr i jos , 116, piso 2 . ° . 
Fiscal 
Don Francisco Brotons y G o n z á l e z 
de Al l e r , calle M a r i blanca, 13. 
Fiscal Suplente 
Don Manuel Domingugz Fe rnan-
dez, calle R a m ó n Franquelo, 3. 
Secretario 
Don Manuel Rafael G a r c í a Fer-
nandez, calle A n d r é s P é r e z , 13 
Secretario Suplente 
Don J o s é Lesace Prados, calle de 
Strachan; 6 y 7. 
Médico Forense 
Don Francisco Cazorla, calle de 
C o m p a ñ í a , 40. 
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Distrito de Santo Doming'o 
Sala Audiencia y Oficinas, calle de 
Severiano Ar i a s , 4. 
Juez (Decano) 
Don J o s é Miró y Sisto, calle Niño 
de Guevara, 2. 
.Juez Suplente 
Don Enrique H e r r e r a Cosme, ca-
l le Juan de Padi l la , 2. 
Fiscal 
Don Miguel Segura Sendras, calle 
Mol ina Lar ios , 5. 
Fiscal Suplente 
Don Francisco Montes Santos, ca-
l le Alfonso X I I , piso 2.° 
Secretario 
Don Manuel Dominguez Alamos, 
calle de Severiano Ar ias , 4. 
Secretario Suplente 
Don J o s é Domingnez Acedo, calle 
de Severiano Ar ias , 4. 
Médico Forense 
Don Juan Rafael P é r e z D o m í n -
guez, calle C á n o v a s del Casti-
l l o , 4. 
Colegio de Abogados 
Junta de Gobierno 
Decano 
Don Angel Caffarena Lombardo , 
Diputados 
1. ° Don Enr ique L ó p e z Palacios. 
2. ° » Juan Blasco Barroso. 
Tesorero 
Don Juan Glutierrez Bueno. 
Secretario Contador 
Don J o s é Andarlas Carrasco. 
Bibliotecario 
Don Manuel Alva rez Net . 
Notarios 
Don Francisco Gonzá l ez Crespo, 
calle Duque de la V i c t o r i a , 8. 
D o n Miguel Cano de la Casa, (De-
legado), calle Nicasio Calle, 1. 
Don Leopoldo Gómez R a m í r e z , ca-
lle Duque de la V i c t o r i a , 6. 
Don J o s é Sturla y G a r c í a , calle de 
Torr i jos , 12. 
Don J o s é del Castil lo y Garc ia .— 
Subdelegado.—Plaza del Mar-
qués del Vado, í , entresuelo. 
Don Basilio Garcia de A l c a r á z , 
I^laza del M a r q u é s del Vado , 5 
Don Antonio Herrero Sevil la, calle 
Moreno Carbonero, 2. 
Don Miguel Espinosa Busto, calle 
M a r q u é s de Lar ios , 6. 
Don Francisco Vi l la re jo G o n z á l e z , 
calle Duque de la V i c t o r i a , 13. 
D o n Juan Barroso Ledesma, calle 
Fresca, 2. 
A r c h i v o general de Protocolos á 
cargo de Don Leopoldo Gómez Ra-
m í r e z , calle Duque de l a V i c t o r i a 
n ú m . 6. 
Colegio de Procuradores 
Junta de Gobierno 
Decano 
Don Juan J o s é Cabello Baena. 
Diputados 
Don Antonio Eloy Garcia Fernan-
dez. 
Don Juan Benitez G u t i é r r e z . 
Contador 
Don J o s é Agui la r de los Reyes. 
Teso i 'ew '»'•'• ^<J?/^v 
Don Antonio Guerrero M o n t a ñ e r . 
Mfiskarios >J? v % 
Don Adolfo Berdaguer y A b r i l , 
» Emi l io de Ol iva y Ruiz. 
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O B I S P A D O D E MÁLAGA 
OBISPO 
EXCMO. é ILTMO. SR. D. JUAN MUÑOZ HERRERA 
Secretaría 
Secretario 
Don Juan Franco P r ó , M a r t í n e z , 
n ú m . 5. 
Více-Secretario y Oficial 




Don Francisco Morales G a r c í a , 
Ange l , 1. 
Oficial 
Don Fernando Romero. 
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis 
Provisor y Vicario General 
I tmo. Sr. D . Gregorio Naranjo y 
Barca, calle de Beatas, 56. 
Fiscal General 
I l t m o . Sr. D . Eduardo del Río y 
M a r t í n e z , Cort ina del Mue-
l l e , 75. 
Notario Mayor 
Don Paulino C á l v e n t e Salazar, 
Plaza de Riego, 21 . 
Notario de Breves 
Don Rafael Parody, p r e b í s t e r o . 
Archivero General 
Don Rafael de Alamos Collado, 
Plaza de Riego, 21 . 
Procuradores 
Don J o s é M a r t í n Carretero, cal le 
del Huerto del Conde, 2. 
D o n Manuel T e r á n y Cuarterano, 
calle Laguni l las , 50. 
Ahogados 
Don C r i s t ó b a l Mercado A g u i r r e , 
calle A n d r é s Borrego, 35. 
Don Lu í s Mar t ino y D í a z Mart ín , . 
Alameda Pr inc ipa l , 5 1 . 
Delegación para el arreglo de Ca-
pellanías de la Diócesis 
Delegado 
M . I . Sr. D . Juan de la Tor re Ol-
medo, calle Santa M a r í a , 17. 
Secretario 
Don Eduardo Muñoz M a r t í n , calle 
Madre de Dios, 21 . 
L a Sala Audiencia del T r i b u n a l 
y sus dependencias e s t á n instala-
das en la p lanta baja del Palacio 
Obispal, siendo las horas de despa-
cho de once de la m a ñ a n a á dos de 
la tarde. 
A D M I N I S T R A C I O N D E A D U A N A S 
Administrador 
Don Julio Cun Valcarce , casa 
Aduana, 2.° piso. 
Segundo Jefe 
D o n Modesto G ó m e z Membril lera, . 
calle M a r q u é s de Lados , 5. 
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Primer Vista 
D o n M i g u e l C á r d e n a s 7 D . a T r i n i d a d 
Grund , 11 . 
Segundo Vista 
D o n MiguelLuaneo, calle Salvador 
Solier, 85. 
Tercer Vista 
Don Ildefonso Rico, Merced, 2. 
Auxiliares 
Don Vicente Asencio. 
» J o s é Palacios, V i c t o r i a , 45. 
» Manuel R o d r í g u e z , calle V i c -
t o r i a , 55. 
» Manuel de la Fuente, Paseo 
Sancha, 11 . 
Oficial L0 
Don Eduardo Fernandez Melen-
dro, Sto. Domingo, 44. 
Oficial 2.° 
Don Miguel V i l l a j e ro , Gobierno 
M i l i t a r . 
Oficial 3.° 
Don Manuel Saenz de Tejada, Luis 
de Velazquez, 4. 
Oficial 4.u 
Don Desiderio Coron, Plaza de la 
Merced, 32. 
Recaudador 
Don J o s é Ramos, Camino Ante -
quera, 60 y Duque de la Vic -
t o r i a . 
Almide 
Don Pascual Abad , Cister, 11 . 
S u b a l t e r n a s 
Torre del Mar 
Administrador 
Don R a m ó n Alba . 
Vista 
D o n Hipól i to M a r t í n e z M a r t í n 
Vista 
Don José Granado Or t iz . 
Estepona 
Administrador 
Don Francisco F r í a s . 
Vista 
Don Adolfo G ó m e z F e r n á n d e z . 
Marbella 
Administrador 
Don Rosendo Faura . 
Vista 
Don J o s é Zegu í . 
Nerja 
Administrador 
Don Juan Roca Podra. 
Fueng-irola 
Administrador 
Don Mariano G o n z á l e z . 
Torrox 
Administrador 
Don Agapi to P é r e z . 
FARMACIA 7 DROGUERÍA 
DE 
M A L A G A 
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C U E R P O C O N S U L A R D E MÁLAGA 
3D E C -A. 35T-A-T O 
Presidente, Y ice-Presidente, 
Don Alexandre Finn? Don Enr ique Petersen, 
Cónsul de S. M . B r i t á n i c a . Cónsul de B é l g i c a . 
Secretario, 
Don Enr ique M a r t í n e z I t u ñ o , 
Cónsul de la R e p ú b l i c a Argen t ina . 
Representación. 
Aleman ia . 
Aus t r i a H u n g r í a 




Gran B r e t a ñ a . 
» 
Grecia. 
H a w a ü . 
» 
I t a l i a . 
M ó n a c o . 
P a í s e s - B a j o s . 
» 
Por tugal . 
Rusia. 
SueciayNoruega 
T u r q u í a . 
» 
R e p ú b l i c a Arg.a 
» » 
» Bras i l . 
» » 




D.Ado l fo E . P r í e s . 
» A t to Eugi lschal l . 
» Federico Gross. 
» Teodoro Gross. 
» Enr ique P é t e r s e n . 
» E. P é t e r s e n y Clemens. 
» Ricardo Scholtz. 
» Alexandre F i n n . 
» Carlos Cowan. 
» Carlos Hue l in . 
» F.0 Torres de N a v a r r a . 
» F.0 Torres de Navar ra . 
» Antonio Crovetto. 
» J o s é Rodrigaez Laguna 
» Juan Roosc. 
» Eduardo Gross. 
» Francisco Maldonado. 
» Gui l lermo Rein y Arsu . 
» Carlos K r a ü e l 
» "Wenceslao Enrique G. 
» Enr ique M a r t í n e z I t u ñ o 
» José Nagel Disdier . 
» Ant.0 G a r c í a Trigueros 
» J o s é Huel in Sans. 
» J o s é M a r í a de la Vega. 

























Avenida de P r í e s 
Avenida de P r í e s 
Canales, 9 
Canales, 9 
Alameda Colón, 4 
Alameda Colón, 4 
Alameda Colón, 26 
Muelle, 93 
Muelle, 93 
Alameda Colón, 7 
Alameda Colón, 3 
Alameda Colón, 3 
Cister, 3 
Sta. M a r í a , 25 
M a r t í n e z Vega, 1 
Alameda, 1 
S. Juan de Dios, 9 
Alamda Carlos Haes, 2 
P. M a r q u é s del Vao, 3 
M a r t í n e z Vega, 19 
Niño de Guevara, 1 
Barroso, 1 
Pedro de Toledo, 9 
Alameda, 9 
M a r q u é s de Lar ios , 7 
Plaza de Riego, 27 






de A m é r i c a . 
» » 
» de Franc ia 
» » 
» H e l v é t i c a 
» Guatemala 
» H a i t i . 
» L i b e r i a . 
» Méjico. 
» » 
» Costa Rica 
» Paraguay 






Salvador y N i -
caragua (Repú-
bl ica Mayor de 
Centro A m é r i c a 
NOMBRES 
D . Isaac Ar i a s . 
» Juan Oyarzaba l . 
» Fernando Laffore . 
Ol iv ie r Ordin¿i i re . 
A . Bonfort . 
Migue l Moreno C a s t a ñ / ' 
Antonio B a r c e l ó . 
J . Luis Morales. 
Manuel Gril. 
Francisco Maldonado. 
Prosper C. Lamothe. 
Pedro Val l s . 
J o s é M.a de Torres . 
F.0 Torres de Nava r r a , 
T o m á s Heredia Grund, 
Constantino Grund. 
» F.(> Torres de N a v a r r a . 
Gateffon'a Consulados 
Vice 









D . a T r m i d a d Grund 31 
M a r t í n e z de la Vega 
Barroso, 1 
Barroso, 1 
Moreno Mazón , 2 
Torr i jos 
D . a T n n i d a d G r u n d l l 
C á n o v a s Casti l lo, 20 
San Juan de Dios, 9 
M a r t í n e z , 6 
Alamda Carlos Haes, 5 
San A g u s t í n , 10 
Alameda de Colón, 3 
Alameda, 28 
Alameda, 43 
Alameda de Colón, 3 
lílfii SI iSílipilif i§ I Mli|li 
Almacén de Vinos del País.—-Depósito de Vinos y Licores Extranjeros 
Gran novedad en envases de todas clases 
Completo Surtido de Rom, Cognac, Cerveza, Ginebra y Aguardientes Anisados 
Sucesor de D. JOSÉ DE L A GUARDIA 
ALAMEDA PRINCIPAL, 2 2 . — ^ J ^ H L ^ G K ^ . 
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J U N T A D E O B R A S D E L P U E R T O 
Oficinas, Marqués de Larios, 10 
PRESIDENTE, 
EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA. 
Vice-Presidente 
D o n Eugenio Souv i rón Azofra . 
Vocales 
Don Eduardo R. E s p a ñ a . 
» J o s é V a l c á r c e l del Casti l lo. 
(Ingeniero Di rec tor ) 
» J o a q u í n Madolell Perea. 
» Antonio Serrano L e ó n . 
» Eduardo Martes Lafuente. 
» Pedro Rico Robles. 
» Leonardo G ó m e z , (Coman-
dante de Mar ina . ) 
» Domingo M é r i d a . 
» R a m ó n P á r r a g a . 
» José M.a Torres P é r e z . 
» Enrique Calafat J i m é n e z . 
» Francisco de la Macorra . 
Secretaría General 
Vice-Secretario 
Don J o a q u í n A l c a l á del Olmo. 
Gefe ele contabilidad 
D o n Luis Ferrer . 
Oficial 
D o n 
Dirección Facultativa 
Ingeniero Director 
Don J o s é V a l c á r c e l del Casti l lo. 
Ayudante 
Don Dionic io Busto Prevy . 
Delineante 
Don Fernando Busto Prevy . 
N T I T U T O P R O V I N C I A L 
Gaona, 1. 
DIRECTOR, 
DON FRANCISCO JIMÉNEZ LOMAS 
Secretario 
Don Vicente Andujar 
Catedráticos y asignaturas 
Agricultura 
D o n Manuel Rosa Brean, Vic to-
r i a , 39. 
Dibujo 
Don Juan Espalza Guerrero , Vic-
tor ia 132. 
Francés 1.° y 2.° curso 
Don J o s é Agui l e ra Montoya , Ta-
c ó n , 16. 
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Geografía 
Historia de España y Universal 
Don Bernardo del Saz y B e r r í n , 
Alfonso X I I , 9. 
Gimnasia 4 
Don Alber to G a r c í a Rubio. 
Historia Natural 
Don C e s á r e o M a r t í n e z A g u í r r e 
Lat ín 1.° y 2.° curso 
Don Manuel Esteban Herizo, Dos 
Aceras, 31 . 
Matemáticas 
Don Santiago Moreno Rey, Niño de 
Guevara, 1. 
Náutica 
Don Emi l io P é r e z L e a l , Lagun i -
l las , 7. 
Psicología Lógica y Etica 
Don Mar iano P é r e z Olmedo, Gue-
r re ro , 5. 
Beligión y Moral 
Don Francisco de la Vega, Iglesia 
de San Pablo. 
Retórica y Poética 
Don Eduardo S á n c h e z C a s t a ñ e r , 
M o n t a ñ o , 12. 
Auxiliares 
Don J o s é Moreno Maldonado, Sal-
vador Solier. 
Don Francisco A r r o y o Rojas, Cris-
to de la Epidemia. 
Don J o s é Estrada Prieto, V ic to -
r i a , 66. 
Don Juan A g u i r r e Soriano, Gao-
na, 8. 
Don Pablo Madruga, V i c t o r i a , 82. 
Don R a m ó n Pinazo Galacho, Pa-
saje de G o r d ó n , 18. 
Don Ildefonso Lorente Caso, Don 
Juan G ó m e z . 
E S C U E L A S U P E R I O R D E C O M E R C I O 
Juan J . Relosilla, 24 
DIRECTOR, 
DON JOSÉ BARÉS MOLINA. 
Secretario 
D o n Pedro G ó m e z Chaix. 
Catedráticos y asignaturas 
Aritmética y Cálculos mercantiles 
Don Ricardo A l b e r t y Pomata, 
Méndez N u ñ e z , 4. 
Contabilidad y Práctica 
Don J o s é M.a C a ñ i z a r e s , C r i s t o de 
la Epidemia . 
Economía política. 
D o n Ricardo B a r t o l o m é y Mas. 
Francés 
Don J o s é B a r é s Mol ina , Juan J . 
Relos í l la , 24. 
Historia General 
del Comercio y la Industria 
Don J o s é Caparros, M o n t a ñ o , 22. 
Inglés 
Don Pedro G ó m e z Chaix, Alcaza-
b i l l a , 26. 
Italiano 
Don J o s é Cár los Bruna , Plaza de 
l a Merced, 2. 
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Legislación 
Don Domingo M é r i d a M a r t í n e z , 
P e ñ a , 18. 
Reconocimiento de productos 
Don Francisco Rive ra V a l e n t i n , 
Sebastian Souviron 28. 
Auxiliares 
Don Luis Grracian y Torres, Capu-
chinas, 4. 
Don Luis Grund, Casapalma, 7. 
» Cár los B a r é s y L izón , Juan J . 
Relosilla, 24. 
ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES 
PRESIDENTE, 
EXCMO. SR. D. JOSÉ FREÜLLER y ALCALÁ de GALIANO 
M a r q u é s de l a P a n i e g a 
Consiliarios 
V 1-° Excmo. Sr. Don Rafael Ruiz 
Soldado y Gromez de Mol ina , 
M a r q u é s de C r ó p a n i . 
V 2.° Vacante . 
Tesorero accidental 
Excmo. Sr. J o s é Novi l lo y F e l t r e l l 
Secretario general 
Don Miguel de M é r i d a y D iaz . 
Académicos 
X Excmo. Sr. M a r q u é s de la Paniega 
Don Federico Disdier . 
» Rudolfo Grund y Cerero. 
» Benito Vilá»y Conmino, 
y < Excmo. Sr. M a r q u é s de C r ó p a n i . 
» » D . J o s é Novi l lo y Fel-
t r e l l . 
y Don Antonio Ga lb íen y Meseguer. 
» Juan N . Blasco Barroso. 
/< » Santiago F r e ü l l e r y S á n c h e z 
de Qu i ró s . 
V l i m o . Sr. D . Manuel Casado y Sán-
chez de Cast i l la . 
Don Francisco Torres de N a v a r r a 
y Bourman. 
O Excmo. Sr. Conde de Parcent . 
Don J o s é de Torres Campurion. 
* » J o a q u í n M a r t í n e z de la Vega. 
» Migue l de M é r i d a y Diaz . 
» Emi l io Ocón y Rivas. 
Secciones 
Be Pintura 
Excmo. Sr. M a r q u é s de C r ó p a n i . 
Don Miguel de M é r i d a y Diaz . 
» Emi l io Ocon y Rivas. 
» Santiago F r e ü l l e r y S á n c h e z 
de Q u i r ó s . 
l i m o . Sr. D . Manuel Casado y S á n -
chez de Cast i l la . 
Excmo. Sr. Conde de Parcent . 
Don J o a q u í n M a r t í n e z de la Vega. 
De Escultura 
Don Federico Disdier . 
» Juan N . Blasco Barroso. 
> Francisco Torres de N a v a r r a 
y Bourman. 
» Rudolfo Grund y Cerero. 
. De Arquitectura 
Don J o s é Nov i l lo y F e l t r e l l . 
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Don J o s é de Torres Campurion. 
» Benito Vi lá y Conmino. 
» Antonio Galbien y Meseguer. 
Presidentes de todas las Comisiones 
E l de la Academia. 
Secretaría g-eneral 
Secretario 
Don Miguel de M é r i d a y Diaz . 
Oficial 
Don Alfonso Mol ina Padi l la . 
Encargado de la Biblioteca 
Don Manuel Muñoz y Bugella . 
Conserje 
Don Enr ique Cubero y Merino. 
Asuntos que dependen 
C o n s e r v a c i ó n de Monumentos, 
Bellas Artes y A n t i g ü e d a d e s , 
Contiene una Biblioteca estensa, 
p ú b l i c a los dias h á b i l e s . 
E S C U E L A O F I C I A L D E B E L L A S A R T E S 
Edificio <a.e San Telm.o, Com.pa,ñ.ía,, 2 
DIRECTOR, 








J o s é Nogales. 
J o s é P é r e z del Cid. 
Ramiro Amador . 
Ayudantes 
Federico Bermudez. 
J o s é Blanco Coris. 
Rafael G u t i é r r e z de L e ó n . 
Emi l io Ocon. 
Saturnino P é r e z . 
Benito Vi lá y V i l l a . 
Eugenio V i v ó y T a r í n . 
Eula l io Fernandez. 
Salvador G a r c í a . 
Auxiliar numerario 
J o a q u í n M a r t í n e z de la Vega 
Estudios Libres 
Profesores 
Adolfo de la Blanca. 
Don J o s é M d o Navas. 
» Jav ier Cappa. 
» Santiago Casi lar i . 
» A n d r é s Cuervo. 
» J o s é Denis . 
» Angel F e r n á n d e z . 
» Federico Fer randiz . 
» Eulogio Geno v é s . 
» Rudolfo Grund. 
» Guil lermo Kar s t en . 
» Emi l io Gcón* 
» Rafael M u r i l l o . 
» J o a q u í n M a r t í n e z de l a Vega. 
» J o s é Ponce. 
» Francisco Reina. 
» J o a q u í n Rodr íguez . 
» Francisco Torres Nava r r a . 
» Luis Trigueros. 
Profesora 
D o ñ a E m i l i a Galbien Esparza. 
Attxiliar 
D o ñ a Amparo Galbien Esparza. 
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E S C U E L A N O R M A L D E M A E S T R O S 
DIRECTOR, 
D. ANDRÉS MANCEBO Y SANCHEZ.—Luis de Velázquez, 4 
Don Juan Morales, Avenida de 
Pries, 13. 
Don Miguel Garc ia Atencia , Co-
bertizo del Conde, 24. 
Regente 
Don J o s é F . deSegura, V ic to r i a , 1. 
» Francisco L ó p e z , Plaza del 
General Lachambre , 5. 
Don Francisco Espino, Salvador 
Solier, 47. 
Don Antonio Alvarez , Madre de 
Dios, 16. 
Escuela Normal de Maestras 
Directora 
Srta. D.a Ana M a r í a Solo de Za l -
d iva r . C o m p a ñ í a , 2. 
Don Baldomero Bustamante, Plaza 
del General Lachambre , 43. 
Suh-Diredora 
D o ñ a IsabelPerez,S. Francisco, 3, 
Regenta 
D o ñ a Francisca Luque, San T e l -
mo, 1. 
D o ñ a Francisca S á n c h e z , Stra-
chan. 
Srta . A n a Mar i a Carras, San T o l -
mo, 1. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS 
Instalada en la Casa Consulado (Plaza de la Constitución.) 
DIRECTOR, 
DON PEDRO GOMEZ Y GOMEZ. 
Vice-Diredores 
1. ° Don Lu i s Camargo del Rio 
Campos. 
2. ° Don Antonio Gómez Diaz . 
Contador 
Don Juan Sirvent P i c ó . 
Tesorero 
Don Manuel Landero Melguiso. 
Vice-Tesorero 
D o n J o s é P é r e z Prieto. 
Vocales 
1. ° Don J o s é M.a C a ñ i z a r e s . 
2. ° » Juan J. Cabello. 
3. ° » Claudio Por ta . 
4. ° » Mariano Acosta Casas. 
5. ° » Eugenio Pastor M a r r a . 
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Secretario 
Don Antonio Fernandez y G a r c í a . 
Vice-Secretarios 
1. ° D o n Francisco Pacheco Kuiz . 
2. ° » Enrique Gómez Vega. 
Bibliotecario 
Don Pablo Gagel, 
Vice-Bibliotecario 
Don Salvador Gestal Rueda. 
Ciencias morales, sociales 
y políticas 
Presidente 
Don Miguel Boleas y Cintas. 
Vice-Presidentes 
Don Carlos Rivero Ruiz. 
» Juan Barroso Ledesma. 
Secretario 
Don Francisco Aldana . 
Vicesecretarios 
Don Roberto Cano. 
» Gregorio Maestro, 
Agricultura, Industria y Comercio 
Presidente 
Don J o s é B a r é s Mol ina . 
Vice-Presidentes 
Don Eduardo G ó m e z Olal la . 
» Alejandro A v i l a Cont i . 
Secretario 
Don Enr ique V i l ches G ó m e z . 
Vicesecretarios 
Don Enrique P é r e z Tornero. 
» Eugenio Raske. 
Ciencias físicas y naturales 
Presidente 
Don Francisco Rivera V a l e n t í n . 
Vice-Presidentes 
Don Juan Denamiel . 
» Miguel Ramos Mar t e l . 
Secretario 
Don Carlos B a r é s L i z ó n . 
Vicesecretarios 
Don Cesar Gonzá l ez L a r a . 
» Pedro Rico Robles. 
Ciencias filosóficas é históricas 
Presidente 
Don Bernardo del Saz. 
Vice-Presidentes 
Don J o s é Carlos Bruna . 
» Salvador Salas Gar r ido . 
Secretario 
Don Manuel Baca A l c á z a r . 
• Vice-Secretarios 
Don Juan Ant.0 Agu i r r e Soriano. 
» Guil lermo Carretero. 
Literaturas y Bellas Artes 
Presidente 
Don Pedro Gómez Cha ix . 
Vice-Presidentes 
Don J o s é Estrada Pr ie to . 
» Manuel A l to l agu i r r e . 
Secretario 
Don J o s é M a r t i n Velandia . 
Vice-Secretarios 
Don Salvador Ballesteros. 
» A g u s t í n S á n c h e z Quintana. 
FÁBRICA DE ESPEJOS Y CUADROS 
DE 
P . M o r g a n t i B a y e t t i n i 
MARQUÉS DE LARIOS, 5.—MÁLAGA 
Estampas.—Se azogan lunas—Cris ta les—Cromos—Se biselan lunas.—Objetos de Bellas Artes. 
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SOCI EDAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y N ATU RALES 
Ins ta lada en la p l an ta de l a Escuela N o r m a l de Maestros 
PRESIDENTE, 
DON ANTONIO LINARES ENRIQUEZ 
Vice-Presi dente 
Don A g u s t í n Prolongo Mont ie l . 
Tesorero 
Don Pablo Gagel. 
Secretario 
Don Emi l io C h a c ó n . 
Vocales 
Don Baldomero (xhiara. 
» Gruillermo Hernaez. 
» Manuel Casado S á n c h e z de 
Cast i l la . 
LIGA DE CONTRIBUYENTES Y PRODUCTORES 
PRESIDENTE, 
DON LEOPOLDO LARIOS SANCHEZ. 
Vice-Presidentes 
Don Francisco Torres de N a v a r r a 
Bourman. 
Don Enrique Pettersen. 
Sr. M a r q u é s de V a l d e c a ñ a s . 
Don Francisco Masó . 
Contador 
Don Juan M.a G ó m e z . 
Tesorero 
Don Pablo Gagel. 
Vocales 
D o n J o s é Grana. 
» Juan Torres Rivera . 
» Antonio C h a c ó n . 
» Antonio F a r f á n . 
» Francisco Torres N a v a r r a J i -
m é n e z . 
» Juan Nagel . 
Don A n g e l Caffarena. 
» J o s é Nagel Disdier . 
Sr. M a r q u é s de l a Paniega. 
Don J o s é Heredia. 
» Ernesto Delius. 
» Juan Alonso, 
» Manuel Casado. 
» J o s é Ramos Power. 
» Pedro A . Saenz. 
» Antonio G a r c í a Her re ra . 
» Francisco Echecopar. 
» Luis I l u e l i n . 
» Francisco C á r c e r Tellez. 
» Laureano del Castil lo. 
» Clemente Loubere. 
» Wenceslao Diaz Bresca. 
» Jul io Goux. 
» J o a q u í n Madole l l S. S. 
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C A M A R A D E C O M E R C I O 
PRESIDENTE, 
X D o n T o s é 2v£EirÍ£i -A-lTrarez I S T e t 
Vice-Presidente 
Don Eduardo Fajardo. 
Tesorero 
Don J o s é Luis Morales. 
Contador 
Don F é l i x Garcia Souv i rón . 
Secretario 
Don Miguel Montaner. 
CONSEJO PROVINCIAL DE AGRICULTURA, 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . 
Señores Comisarios 
Don Manuel Casado y S á n c h e z de 
Casti l la . 
Don A g u s t í n P é r e z de G u z m á n . 
» Mateo C a s t a ñ e r . 
» Salvador Solier Pacheco. 
» Francisco Galwey Mongrand 
» J o s é Garcia Guerrero. 
Vocales naios 
Señor Delegado de Hacienda. 
» Di rec tor del Ins t i tu to Prov in-
c i a l . 
S e ñ o r C a t e d r á t i c o de A g r i c u l t u r a 
del Instituto.. 
S e ñ o r Di rec tor de la Sucursal del 
Banco. 
Seño r Registrador de l a Propie-
dad. 
S e ñ o r Ingeniero Jefe de Camino. 
» Ingeniero Jefe de Minas. 
» Ingeniero Jefe de Montes. 
» Comandante de Mar ina . 
S e ñ o r Jefe del F i e l contraste de 
pesas y medidas. 
S e ñ o r Delegado de Vete r inar ia . 
Secretario 
S e ñ o r Ingeniero a g r ó n o m o . 
Vocales de elección 
Don J o s é Ramos Pover. 
» Eduardo R. E s p a ñ a . 
» Miguel M é r i d a . 
» A r t u r o Torres. 
» Gerardo Casado. 
» Eugenio Souv i rón . 
» Fernando Amat . 
» J o s é M.a Torres. 
» Juan G u t i é r r e z Bueno. 
» Juan Peralta. 
» Migel Sel G u z m á n . 
» Francisco C á r c e l Tellez. 
» J o s é J i m é n e z Astorga . 
» Miguel S á n c h e z Pastor. 
» José Crusell. 
» Enr ique Granda B e d e l í a . 
» J o a q u í n Garcia Toledo. 
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SOCIEDAD PROPAGANDISTA DEL CLIMA 
Y E M B E L L E C I M I E N T O D E M A L A G A 
PRESIDENTE, 
DON RAMÓN MARTIN GIL 
Don 
D o n 
D o n 
Don 
D o n 
Vtce-Presidente 
Alejandro F i n n . 
Primer Secretario 
J o s é Luis A . de L i n e r a . 
Segundo Secretario 
Ricardo de Orueta Duar te . 
Tesorero 
Francisco Masó Torrue l ia . 
Vocales 
Francisco Crooke L o r i n g . 
Antonio Linares Enr iquez. 
J o s é Grau Parera. 
J o s é Ramos Power. 
Mateo C a s t a ñ e r Vi lchez. 
Lorenzo Bermejo Resano. 
Narciso Diaz de Escovar. 
F e r m í n Cobos de A y a l a . 
Don Francisco M a s ó Tor rue l i a . 
» Felipe E s t e l l é s F o r é s . 
» J o s é Nagel Disdier . 
» Baldomcro Ghiara . 
» Ernesto Gicsiepen. 
» Florismundo D 'Argen t . 
» T o m á s Heredia Grund. 
» Enr ique López de Figueredo. 
» Franc.0 Hurtado de Mendoza 
» Manuel R ive ra V a l e n t í n . 
» Eurique Jaraba. 
» Pedro L u a r d . 
» Gui l le rmo J . Shaw. 
» Agus t ín Prolongo Mont i e l . 
» R a m ó n Franquelo Remero. 
» Cris t ian Scholtz Aponte. 
» Augusto J e r é z P e r c h é t . 
» Francisco M a y n o l d í . 
D o m i n g o I z u r r á t e g u i 
Arrióla, 3, 5 y 7, (Frente al Parador de la Corona) 
Hierros de 1.a y 2.a' cal idad para toda clase de construcciones, artes, 
oficios y labores del Campo en redondos, cuadrados y pletinas de todas d i -
mensiones. Fundidos de todas clases. Tubos para camas. Rejas para arar , 
v i z c a í n a s . Ejes para carros concluidos y sin concluir . Herraduras de todas 
clases. 
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J U N T A L O C A L B E S A L V A M E N T O D E N A U F R A G O S 
PRESIDENTE, 
E X C M O . SR. D . P E D R O GOMEZ Y GOMEZ 
Presidente honor ario 
P o n Leonardo G ó m e z y Mendoza. 
Comandante de Mar ina . 
Vice Presidente 
Don T o m á s Heredia y Grund. 
Vocales 
Don Gui l le rmo Hernaez. 
» Enr ique Pettersen Clemens. 
» J o s é Heredia Liverraores. 
» J o s é Morales Cosso. 
» Prudencio Centenera L ó p e z . 
E C ¡ 
Don J o a q u í n Cor tés y Samit. 
¿Secretario 
Don Antonio F e r n á n d e z y G a r c í a i 
Tesorero 
Manuel Landero y Melguizo. 
Médico 
Don Eugenio Pastor y M a r r a . 
Vocales técnicos 
Don Enr ique Gonzá lez Maresca. 
» Enrique G ó m e z Vega, 
y una vacante. 
PRESIDENTE, 
DON ENRIQUE GUILLERMO SCHOLTZ 
Vice-Presidente 
Don. P l á c i d o G ó m e z de Cád iz . 
Tesorero 
Don Constantino Grund Cerero. 
Vocales 
Don Enrique Pettersen Zea Ber-
ra udez. 
Don Manuel Casado y S á n c h e z de 
Cast i l la , 
Don R a m ó n Franquelo Romero. 
» Ricardo Gross Orueta. 
Secretarlo 
Don P l á c i d o G ó m e z de Cádiz y 
G ó m e z . 
Pirector Facultativo 
Don Eduardo Ocón y R i v a s . 
Estos mismos s e ñ o r e s const i tu-
yen la Junta del Real Conserva-
tor io . María Cristina. 
9 
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J U N T A D I R E C T I V A D E L L I C E O 
PRESIDENTE, 
DON FRANCISCO CROOKE LORING 
Vice-Presidente 
Don Alber to An tón Vivas . 
Consiliario 1.° 
Don Francisco Linares Enriquez, 
Consiliario 2.° 
Don Juan Oyarzabal Buce l l i . 
Contador 
Don J o a q u í n A l c á z a r A lva rez . 
Tesorero 
Don Cr i s t i án Scholtz Aponte. 
Bibliotecario 
Don Antonio R á p e l a Cifuentes. 
. Secretario 1.° 
D o n Eduardo L o r i n g Crooke. 
Secretario 2.° 
Don J o s é M a ñ a s B e r n a b é u . 
J U N T A D I R E C T I V A D E L C Í R C U L O M E R C A N T I L 
PRESIDENTE, 
DON EDUARDO R. ESPAÑA 
Y ice-Presidente 
Don Eduardo Pacheco Oarcs. 
Consiliario 
Don Fernando Eriales Doming'o. 
Tesorero 
Don Manuel Alvarez Net. 
Bibliotecario 
Don J o s é G a r c í a Her re ra . 
Secretario 1." . 
D o n Ricardo Gross y Orueta. 
Seeretario 2.° 
D o n Juan G ó m e z Mercado. 
M A N D E 
Compañía de Embarque y Desembarque 
EN EL PUERTO DE MÁLAGA 
Esta empresa tiene un vapor remolcador á precios convencionales. 
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Aguardientes Anisados 
o F A B I A D I S EN ÁLAMBIiES AL SAiD-MABÍA c= 
DESTILACIÓN LA MAS PERFECCIONADA 
filia ii I@ÍÍ 
Calle de STRACHAN esquina á la de LARIOS.—MÁLAGA 
I n d i c a c i o n e s O - e n e r s i l e s 
MALAGA (Capital) 
A b a c e r í a s 
Alonso (Armesto) P a v í a , 25 y Doc-
tor D á v i l a , 40 
Campos (Antonio) Juan J . Kelosi-
11a, 65 
Campos (Juana) Torr i jos , 85 
C ó r d o b a (Antonio) Carmen, 14 
Chueca (Valen t ín) Huer to de Mon-
jas , 11 
Fernandez (Antonio) Carmen 78 
Fernandez (Francisco) Cruz Mol i -
n i l l o , 7 
Fernandez(Victoriano) H e r r e r í a del 
Rey, 24 
G a r c í a (Rafael) M á r m o l e s , 59 
Gonzá l ez (Antonio) Torr i jos , 61 
Gonzá l ez (Juan) Francisco Masó , 44 
Guerrero Hermanos, Doctor D á v i -
l a , 31 
H a z a ñ a s (José) Capuchinos, 6 
J i m é n e z (José) Plaza Mamely , 1 
J i m é n e z Gallardo (José) Cruz del 
Mol in i l l o , 13 
J i m é n e z (Juan) Sor Teresa de Mo-
r a 52 
J u á r e z (Lorenzo) Carmen, 99 
López (Francisco) Laguni l las , 50 
López (Juan) Torr i jos , 100 
Luque (M.a de los Dolores) Car-
men, 8 
M a d r i d (Antonio) Padre Miguel 
S á n c h e z , 32 
Maduefio (Manuel) Calvo, 47 
M a r q u é s (José) Torr i jos 106 
M a r q u é s (Valen t ín ) Polvoris ta 1 
M a r t í n (José) C a r r i l , 18 
Mayorga (Miguel) Torr i jos , 104 
Mena (Manuel) Pasillo de Puerta 
Nueva, 19 
M o n t a ñ é z (Bar to lomé) Dos Ace-
ras, 14 
Morales (Manuel) Torr i jos , 44 
Muñoz (Viuda de) Laguni l l a s , 51 
Navas y Saavedra, C o m p a ñ í a , 55 
Ortega (Pedro) Sor Teresa de Mo-
ra , 50 
Ol iver (Manuel) Callejones 
Pardo (Fernando) Callejones, 40 
P é r e z (Antonio) Dos Aceras 16 
Portales (Francisco) Doctor D á v i -
la , 44 
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Ramos R a m í r e z (Antonio) Plaza de 
Riego, 8 
Ramos (Antonio) Torr i jos , 147 
Ramos (José) Torr i jos , 147 
R o d r í g u e z (Juan) Carmen, 76 
Saavedra (Petronilo) H e r r e r í a del 
Rey, 18 
Salcedo (Juan) Torr i jos , 2 y 32 
Salcedo (Manuel) A n d r é s Borre-
go 75 ' 
Santa M a r í a ( Joaqu ín) Dos Ace-
ras, 31 
Santerva (Mariano) 
Va lde r rama íCar los) Plaza de la 
A l b ó n d i g a , 5 y 7 
Zaplana (Juan) T r i n i d a d , 88 
Abanicos y Parag-uas 
Muñoz (José) Plaza de la Constitu-
c ión , 1 
A d e m á s en muchas tiendas de 
quincal la , tejidos y novedades. 
Abonos art i f lciales 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a Salinera de 
Fuente Piedra , Canales, 6 
G-onzalez (Evaristo) D.íl T r i n i d a d 
Grund, 20 
J a l ó n (Emilio) 
Hijos de M . Lar ios , Alameda p r i n -
c ipa l 3 
Moyano (Luís) Alameda p r i n c i -
pa l , 1 
R o d r í g u e z Laguna, Sta. M a r í a , 26 
Abog-ados 
A g u i r r e y Lerdo de Tejada (Fran-
cisco), C a p i t á n , 4 
A l c á z a r Alvarez ( Joaqu ín ) Plaza 
de Riego, 13 
A l c a l á del Olmo Ramos ( J o a q u í n ) , 
M a r q u é s de Larios, 10 
Aldana Franchoni (Francisco) ,Ma-
dre de Dios, 22 
A lva rez Net (Manuel) Luis de Ve-
lazquez, 3 
A n d a r í a s Carrasco (José) Alameda 
Pr inc ipa l , 48 
Armasa Ochandonera (Pedro A . ) 
Moreno Carbonero, 4 
Baca A l c á z a r (Manuel) C á n o v a s 
del Cast i l lo, 41 
Blasco Barroso (Juan N.) Tejón Ro-
d r í g u e z , 33 
Eriales U t r e r a (Sebas t i án ) S. F r an -
cisco, 15 
Brotons G o n z á l e z A l l e r (Francisco) 
Mar ib lanca , 13 
Bugella Bao ( Joaqu ín ) Moreno Ma-
zón; 15 
Bustos G a r c í a (Enrique) C í s t e r , 7 
Bustos G a r c í a ( José A . ) C ís te r , 7 
Bustos G a r c í a ( J o a q u í n ) C í s t e r , 7 
Caffarena Lombardo (Angel) Mar -
q u é s de Lar ios , 10 
Caffarena Lombardo (Rafael) Mar -
qués de Lar ios , 10 
Calafat J i m é n e z ("Enrique) A l a r c ó n 
L u j á n , 8 
.CamposTorreblanca(Eugenio) Pla-
za de Riego 
Cano de la Casa (Miguel) Nicasio-
Calle, 1 
Cantero Enr ique (Pedro) Juan de 
Padi l la , 4 
Coil Se l l a r é s (Agust ín) Antonio L u i s 
C a r d ó n , 13 
Crooke Heredia (Francisco) A l a -
meda P r in c ip a l , 23 
D í a z Bresca ( 'Wences lao)Olózaga , 4 
D í a z Escovar ( Joaquín) Don T o m á s 
Heredia 
D í a z Escovar (Narciso) San Juan 
de L e t r á n , 2 
D í a z M a r t i n y T o r n e r í a (José) To-
rr i jos 100 
D o m í n g u e z F e r n á n d e z ( M a n u e l ) 
S á n c h e z Pastor, 6 
Escobar Zaragoza (Antonio) Mu-
ñoz Degra in , 9 
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E s p a ñ a Grarcia (Eduardo R.) Mar-
t í n e z de la Vega, 1 
Fernandez G u t i é r r e z (Antonio) D u -
que de l a V i c t o r i a , 2 
F r e ü l l e r y S á n c h e z de Qui rós (Fe-
derico) Alameda Pr inc ipa l , 36 
Gralwey Mongrand (Francisco) Nos-
quera, 9. 
G a r c í a Fernandez (Rafael A . ) A l a -
meda Pr inc ipa l , 19 
G a r c í a Guerrero (Luis) Santos 3 
G a r c í a Híno josa (Manuel) M á r t i -
res, 26 
G ó m e z D í a z (Antonio) Plaza Gene-
r a l Lachambre , 27 
G ó m e z Cestino (Enrique) M á l a g a 1 
(Caleta) 
G ó m e z Ghaix (Pedro) Juan J. Re-
losil las, 24 
G u t i é r r e z Bueno (Juan) Fresca, 6 
Guzman Muñoz (Antonio) T o r r i -
jos, 45 
Guil le P landol i t (Nonito) Alameda 
Pr inc ipa l , 32 
G r a d a n Torres (Luis) Capuchinas, 
n.0 4 
Hcredia L ive rmore (José) Alame-
da P r inc ipa l , 11 
Her re ra Cosme (Enrique) Juan de 
Padi l la , 2 
Herrero Sevi l la , (Fernando) More-
no Carbonero, 2 
l u í g u e z M a r t í n e z Hurtado (Ramón) 
Alameda Pr inc ipa l , 24 
L a r a D e r q u i (José) Plaza de Rie-
go, 24 ^ 
L i ñ a n Serrano (Laureano), T o r r i -
jos, 98 
Lomas J i m é n e z (Eduardo) C á n o v a s 
del Castillo, 3 
López Palacios (Enrique) Salvador 
Solier, 71 afl 79 
L ó p e z Uralde M a r t í n e z (Fél ix) A l a -
meda P r i n c i p a l 
Macorra R o d r í g u e z (Francisco de 
la) Torr i jos , 125 
Maldonado C a r d ó n (Francisco) San 
Juan de Dios, 7 
Mape l lv G o n z á l e z (Luis) Tor r i jos , 
n.0 98 
M a r t i n Velandia (José) M á r t i r e s 13 
Mar t ino Diaz M a r t i n (Luis) Alame-
da P r inc ipa l , 51 
M a r m o l Contreras (Rafael) S á n -
chez Pastor, 6 
M a r r a López Zulueta(Luis) Nueva 
Mayora l O ü v e r (Leopoido) Már t i -
res, 21 
Medina Mil lán ( J o a q u í n ) Tor r i jos , 
n,0 40 
Mercado A g u í r r e (José) Granados 
n.0 1 
M é r i d a D í a z (Miguel) M a r í n Gar-
c ía , 1 
M é r i d a M a r t í n e z (Domingo) T o r r i -
jos, 116 
Miró Sixto (José) Ñ u ñ o de Gueva-
ra , 2 
Montes Santos (Francisco) Juan J . 
Relosillas, 41 
Moraga Palanca (Antonio) Pasage 
de Campos, 13, p r a l . 
Muñoz Muñoz (José) Duque de la 
V ic to r i a , 9 
N a v a r r o Navajas (Bernardo) Pla-
za del M a r q u é s del Vado, 2 
Navar ro T r u j i l l o (Antonio) Plaza 
ele Riego, 11 , p r a l . 
Navas F e r n á n d e z (José) A r r o y o 
del Cuarto 2, Oficina Ferro-ca-
r r i l . 
Ol iver Barranquero (Enrique) S á n -
chez Pastor, 5 
O r d o ñ e z Guzman (Antonio) P e ñ a 
n.0 23 
O r d o ñ e z Palacios (Manuel) Duque 
de la V i c t o r i a , 8 
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Ortega Muñoz (Benito) Méndez Nu-
ñ e z , 2 
Ortega Muñoz de Toro (José) Cor t i -
na del Muelle7 95 
Pacheco Ruiz (Francisco) Cisne-
ros, 46 
Peral ta A p e z t e g u í a i (Juan) Alame-
da P r inc ipa l , 38 
Ramos Mar ín , (Enrique) Madre de 
Dios, 40 
R i sueño de la Hera (Enrique) San 
Lorenzo, 19 
Rivas Llano (Jacobo) Strachan, 20 
Rivera Va l en t í n , (Rafael) Convale-
cientes, 3 
Rivero Ruiz (Carlos) Granada, 110 
R o d r í g u e z Muñoz (Juan) Moreno 
Monroy, 2 
Rosado G o n z á l e z (José) P.a A r r i ó -
la , 20 
Ruiz G u t i é r r e z (Francisco) Salva-
dor Solier, 61 
S á n c h e z Cavi l la ( D a m i á n ) Torre de 
San do v a l , 1 
S á n c h e z Pastor León(Miguel) Plaza 
del General Lachambre , 36 
S a n t a m a r í a Torres (Manuel) Denis 
n ú m . 13 
Segura Sendras (Miguel) Mol ina 
Lar ios , 5 
S e p ú l v e d a Bugella (José) Nicasio 
Calle, 1 
Tejón Mar ín (Miguel) Alameda P r i n -
c ipa l , 13 y 16 
Texidor A l c a l á del Olmo (Jesús) 
Mar iblanca , 9 
Torres de N a v a r r a J i m é n e z (Fran-
cisco) Alameda de Colón, 3 
Torres Sanz (Ar turo) Marchante, 1 
V á z q u e z C a p a r r ó s (Manuel) C a ñ ó n 
6 y 8 
V i ñ a s P é r e z (Valent ín) Plaza de 
Riego, 7 
Aceites Minerales para engrasar 
Laza (Laureano) Huer to Monjas 
Aceite de Ol iva (Exportadores de) 
A m a t (Viuda é hijos de José ) San 
Juan de Dios 20 (Véase el anun-
cio p á g . V , Secc ión especial) 
Carrera (J. C.) Alameda de Carlos 
Haes, 6 
Clemens y Pettersen, (Alameda de 
Colón, 2 (Véase el anuncio p á g i -
na I V , Secc ión especial) 
Delius Hermanos y 0.% D o ñ a T r i -
n idad Grund 
G ó m e z (Hijos de J . A . ) M a r q u é s de 
Lar ios , 1 (Véase el anuncio en 
la 2.a subcubierta. 
Gonzá l ez del Nido (M.) San L o ren -
zo, 19 
Grana é Hijos (Enrique) Muelle, 75 
Gross y C."" (Federico) Canales 9 
(Véase el anuncio p á g . I I , Sec-
ción especial) 
Hue lm Sanz (José) Alameda p r i n -
c ipa l , 9 
J i m é n e z & Lamothe , M a r t í n e z , 5 
( V é a s e el anuncio en l a cubierta) 
Morales Saria y C.a, L ibo r io Gar-
c ía , 11 
Moreno Velasco en l i q u i d a c i ó n ( A n -
tonio) Vendeja, 7 
Moren re (Manuel) Doctor D á v i l a 7 
Moreno Romero (Juan) San Juan 
de los Reyes, 1 
Pacheco Hermanos, Alameda p r i n -
c ipa l , 26 
Pries y Comp.a (Adolfo) F á b r i c a , 
(Avenida de Pries) 
Rein y Comp.a, Alameda de Carlos 
Haes. 
Rubio y Rivera (Cerezuela 12 y 14 
(Véase el anuncio p á g . 1.a 
Val l s (Hijos de Pedro) Alameda de 
Carlos Haes, 6 
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Acido Sulfúrico 
L a T r in idad , (Sociedad A n ó n i m a ) 
Alameda, 21 
Administradores de Fincas 
A n d a r í a s (José) Alameda P r inc i -
pa l , 48 
Crooke (Adolfo) Alameda P r inc i -
pa l , 23 
G ó m e z (José) Plaza de Riego, 18 
G u t i é r r e z (Juan) Fresca, 6 
M a r t í n (M.) Capuchinas, 2 
Or t i z Q u i ñ o n e s (Rafael) Lu í s de 
Velazquez, 1 
P a d r ó n (José) Cort ina del Muel le , 
n ú m . 67 
Sirvent (Juan) 
Agencias de informes comerciales 
Comptoir Coinmercial 
G o n z á l e z (Norberto) 
Agencia de publicidad 
A l c a l á (Agus t ín ) é o l s a , 15 
Agentes de Aduanas 
Casas (Ricardo) Atarazanas, n ú m . 3 
( v é a s e el anuncio p á g . 20j 
Cruz (Manuel) M a r q u é s de Lar ios , 
3 y 6 
Gallardo (Enrique) Molina Lar ios , 
10 y 12 
G a r c í a (José) 
Guerrero y Comp.a, San Juan de 
Dios, 21 
Huer ta ( José de la) Strachan, 1 
Iglesias ( J e rón imo) Mesón de V é -
lez, 1. 
Malbernat (Antonio) Cister. 
Reyes (Andrés ) Cort ina del Muelle 
35. ( V é a s e el anuncio p á g i n a I , 
Secc ión general). 
Rico en l i q u i d a c i ó n (Pedro) Cor t i -
na del Muel le , 29 y 31 . ( V é a s e el 
anuncio p á g i n a X V I I I . ) 
Rosado ( F e r n a n d o , ) Cor t ina del 
Muel le , 25. 
Rosillo ( Joaqu ín ) M a r q u é s de L a -
rios. 
Sanguinetti (M.) Cister, 30. 
Vives Hermanos, Cortina del Mue-
l le , 36. (Véase el anuncio p á g i n a 
X X I I , Secc ión especial.) 
Agentes de Trasportes. 
A v i l a y Valero (La E s p a ñ o l a ) , Po-
zos Dulces. 
Ma ta (Fé l ix ) , Pasage de Alva rez , 
97 al 99. (Véase el anuncio pág i -
na X X I , Secc ión especial) 
Agentes de Negocios. 
Andrade Chinchi l la (Emil io) , Pasa-
ge de Clemens, 6. 
Barroso (Salvador) Madre de Dios, 
n ú m . 32. 
C a s t a ñ e d a (Miguel) Cister, 32 
Centro de Negocios judic ia les , Juan 
de Padi l la , 4 
Gómez Travesado (Francisco) Ca-
bello, 13 
Monto (Rafael) C á n o v a s del Casti-
l l o , 18 
Nido y Lueuiz, Cister, 9 
R o d r í g u e z y Rodr íguez (Antonio) , 
Duque de la V i c t o r i a , 8 
Rubio Perujo (Juan) Juan de Padi-
l l a , 1 
Ruiz (Francisco) Salvador Solier. 
Testa Camargo (Manuel) Plaza de 
Uncibay , 2 
Agrimensores. 
Congin Zafra (José) Z a m a r r i l l a , 9 
Cuesta Torres (Francisco) Luis de 
Velazquez, 2 
Lea l Galvez (Enrique) Laguni l las , 
n ú m . 16 
Manzano (Antonio M.a de) Plaza 
la Cons t i tuc ión , 3 
Medina (Eduardo) H.0 del Conde 
Montserrat ( Joaqu ín ) Muro de San 
J u l i á n , 17 
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Kamirez Mendoza (Francisco) Mos-
quera, 7 
Salas G u t i é r r e z (Vicente) Pasage 
de Clemens, 5 
Serrano Serrano (Eusebio) Cáno-
vas del Castil lo, 2 
Aguardientes ( F á b r i c a s de) 
Ar ias Hermanos, C á r m e n , 2 
B a r c e l ó y Torres, Malpica , 1. (Véa-
se el anuncio p á g i n a saliente.) 
Fernandez (Victor ino) Pasage de 
Melendez. (Véase el anuncio pá -
gina I i r , Secc ión general.) 
G ó m e z Costino (M.) Torr i jos , 35 
L a r a L ü r o t (M.) 
López (Quirico) D . I ñ i g o , 31 . (Véa-
se el anuncio p á g i n a X I I , Sec-
ción especial.) 
López Hermanos, Salamanca, 1. 
(Véase el anuncio Lomo del L i -
bro .) 
L ó p e z y L ó p e z (Antonio) A n d r é s 
Borrego, 17. ( V é a s e el anuncio 
p á g i n a X X I I I (Sección especial.) 
Mañoso E s t é v e z (Andrés ) S á n c h e z 
Pastor, 8 
Medina Hi jo (Francisco) Antonio 
Luis C a r r i ó n , 19 
Medina (Pedro) Denis, 19 
Moles (Domingo) C á n o v a s del Cas-
t i l l o , 1 
Morales (Hijo de Pedro) D. i l T r i n i -
dad Grund, 19. ( V é a s e el anun-
cio p á g i n a I I I , Secc ión especial.) 
Pino (Feliciano) Cerrojo, 26. (Véa-
se el anuncio p á g i n a I , Secc ión 
especial.) 
Pino Hermanos,Matadero Viejo, 20 
Kodriguez (Enrique), Don T o m á s 
Hercdia , 22 
Sureda ( V . a é Hijos de J o s é ) , Stra-
chan. (Véase el anuncio á la ca-
beza de estas indicaciones.) 
Torres y Hermano (Adolfo de) Men-
d i v i l 1. (Véase el anuncio en 1.a 
Sub-cubierta.) 
R í t t u a g e n (Viuda de Adolfo) More-
no Monroy ( V é a s e el anuncio pá -
gina I I , Secc ión general.) 
Aguas potables ( C o m p a ñ í a de) 
Lunay Morales, Alameda P r i n c i -
pa l , 22, ( V é a s e el anuncio p á g i -
na X I , S e c c i ó n especial) 
Alambiques (Constructores de) 
Riccard i (Nicolás) Postigo Arance , 
14 y 16 
Albarderos y j a lmeros 
Guerrero (Francisco) M a r t í n e z de 
Agu i l a r , 2 
Ort iz (Francisco) Camas, 22 
Albayalde ( F á b r i c a de) 
Sampson y Comp.a (Viuda de) Na-
te ra 
Alcoholes ( Impor tadores de) 
J i m é n e z & Lamothe, M a r t í n e z , 5. 
( V é a s e el anuncio en l a 2.a cu-
bierta) 
K r a u e l (Cár los) M a r q u é s del Vado 
n ú m . 2 
A l f a r e r í a s . 
A l v a (Antonio) Camino de Anteque-
r a , 6 
A l v a (Salvador) Camino de Ante-
quera, 6 
Bustamante (Salvador) Camino de 
Antequera , 6 
D o m í n g u e z ( Joaqu ín ) Alameda de 
Capuchinos 
Flores (Juan) Camino de Anteque-
r a , 23 
H e r n á n d e z (Viuda de) Camino de 
Antequera , 9 
Hernando Nava r ro y Hermano , 
M í n d a n a o , 1 
Moreno P é r e z (Juan, E r m i t a ñ o , 21 
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Moreno (Luis) Puerto Parejo 
Ramos (Viuda de) Camino de A n -
tequera, 60 
R o d r í g u e z (Viuda de José) Alame-
da de Capuchinos, 39 
R o d r í g u e z (Fernando) Alameda de 
Capuchinos, 32 
Vega (Manuel) Camino de Ante-
quera, 21 
V i a n a C á r d e n a s (Francisco) San 
A g u s t í n , 11 
Alpargaterías (Tiendas de) 
Alonso (Ernesto) P a v í a , 21 
Bal les ta (Felipe) Muro de Puerta 
Nueva, 18 
Guerra (José) San Juan, 70 
Montes y G o n z á l e z , San Juan 34 
Rio ( José del) C o m p a ñ í a , 61 
Río (Manuel) C o m p a ñ í a , 47 
Ruiz Parras (José) Doctor D á v i l a , 
n ú r a . 66 
Alumbrado público (Oficinas de) 
C o m p a ñ í a de Alumbrado por Gas, 
Nueva, 31 . (Véase el anuncio pá -
gina I X , Secc ión especial) 
C o m p a ñ í a Alemana de E lec t r i c i -
dad, M a r q u é s de Lar ios , 2 
C o m p a ñ í a Inglesa de Elec t r ic idad, 
M a r t í n e z , 28 
Armeros 
A g u i r r e (Ignacio) Torr i jos , 15 
Machuca (Viuda de) Santos, 4 
Arquitectos 
Brioso (Tomás) , M o n t a ñ o 
Escobar Garr ido (Baltasar) A v e n i -
de de Pries, 34 
G a r c í a del Alamo (Manuel) Santa 
L u c í a , 3 
Rivera V a l e n t í n (Manuel) Torr i jos 
n ú m . 20 
R o d r í g u e z Gallego (Salvador,) Ma-
dre de Dios, 17 
Strachan (Eduardo) Hoyo de Es-
parteros, 27 
Aserrar maderas ( F á b r i c a s de) 
( V é a s e m a d e r a s , f á b r i c a de aserrar) 
Aserrar mármoles ( F á b r i c a s de) 
( V é a s e m á r m o l e s . F á b r i c a s de ase-
r r a r ) 
Asientos en los paseos (Contratis-
ta de) 
P é r e z (Antonio) Alameda P r inc i -
pa l , 43 
Ataúdes y efectos fúnebres 
A n a y a (Eduardo) Nosquera, B 
B a c ó y Comp.3, (Viuda de) Muro de 
San J u l i á n , 3 Í 
Castillo (José) Antonio Luis Ca-
r ión , 9 
Fernandez (Francisco) Matadero 
Viejo, 2 
G a r c í a (Rafael) Plaza de San Ju-
l i á n , 20 
L ó p e z G a r c í a (Manuel) Santa L u -
c ía , 32 
Azúcar ( F á b r i c a s de) 
Azucarera Lar ios , Alameda, 3 
Colonia del Ange l , Alameda, 9 
Heredia (Hijos deM. A. )Alameda 28 
Heredia Hermanos (Mart in) Alame-
da P r inc ipa l , 11 
Sociedad Azucarera de San Pedro 
A l c á n t a r a , San Juan de los Re-
yes, 11 
Mañoso E s t é v e z (Andrés ) S á n c h e z 
Pastor, 81-0 (Venta a l por mayor) 
Azufres ( A l m a c é n de) 
C h a c ó n (Antonio) Cisnero, 58 
Baldosas 
(Véase t a m b i é n Ladr i l los) 
Alvarado y hermano (Francisco) 
Alameda Carlos Haes, 2 (Véase 
10 
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el anuncio p á g i n a I I Secc ión ge-
neral) 
Bancos 
De E s p a ñ a (Sucursal del) Alameda 
de Carlos Haes, 7 
Banqueros 
Amat (Viuda é Hijos de José) San 
Juan de Dios, 27 ( v é a s e el anun-
cio p á g i n a V , Secc ión especial) 
Campuzano(M.) Alameda Colón, 16 
Clemens & Pettersen, Alameda Co-
lón , 2 (Véase el anuncio p á g i n a 
I V , Secc ión especial) 
Diaz (Carlos A . ) A r r i ó l a , 20 
Reiñ y C o m p a ñ í a , Alameda de Car-
los Haes, 4 
G u i ñ a r a (Sucesores deB. ) Salvador 
Solier, 16 (Véase elanuncio p á g i -
na X I V , Secc ión especial) 
Baños (Casas de) 
Apolo (De) Playas de Recling 
Delicias (De las) Plaza del Liceo 
Estrel la (De la) Arena l (Véase el 
anuncio p á g i n a X I X , Secc ión 
especial) 
Hidro te rap ia (De) Sargento, 7 
Nuestra S e ñ o r a de Be lén (De) 
A g u s t í n Parejo, 1 
San Antonio (De) Playas de Reding 
Sa lón Roma (De) M a r q u é s de L a -
rios, 9 (Véase el anuncio en la 
2.a subcubierta) 
San Manuel (De) Playas de S. A n -
d r é s . 
Barberos (Véase Peluqueros) 
Bastoneros 
Maese (Alfonso) M a r q u é s de Lar ios 
1. (Véase el anuncio p á g i n a X I I I 
Secc ión general.) 
Maese (Alonso) Salvador Solier. 
Baúles (Véase cofres y baú le s . ) 
Bazares (Véase muebles de lujo.) 
Bebidas Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Aguas oxigenadas, P.a de l a Cons-
t i t u c i ó n 
Andersen (Alejandro) San Lorenzo 
n ú m . 7 
Barco y Cornp.a (J.) Postigo de los 
Abades, 4 
Guerrero (José M.a) Pasage de Al-
varez, 71 a l 83 
Hodgson (Jorge) Puer ta del Mar, 
n ú m . 26 
L a Campana y L a Vic to r i ana , Pe-
dro Mol ina , 9. (Véase el anuncio 
p á g i n a X I I , Secc ión general . 
P é r e z de Guzman (Agus t ín) M a r -
q u é s de Lar ios , 8 
Bombas (Constructores de) 
Cor t é s (Salvador) Atarazanas , 1 
Gomila (Antonio) Atarazanas, 3 
Lape i ra (Hijos de Nico lás ) M a r t í -
nez, 18 
Molina (Juan) S. Juan de Dios, 27 
Reyes (Tomás) M a r í n G a r c í a , 13 
Rocatagliata y Ramos, M a r t í n e z , 1 
Borlas de cisne ( F á b r i c a de) 
Astorga y A g u i l a r 
Fuente y F r í a s (Hijos de M. d é l a ) 
Moreno Mazón 9. (Véase el anun-
cio p á g i n a X I , Sección general . ) 
P a r í s (Domingo) V i c t o r i a , 3 
Borras de lana ( F á b r i c a de) 
Gisbert (Tomás) Calvo, 49 
Boteros 
G o n z á l e z Hermanos, Pasillo Santo 
Domingo, 24 
Gonzá l ez (Pedro) Doctor D á v i l a , 30 
Cafés y Restaurants 
E s p a ñ a , P.a de la Cons t i t uc ión , 7 
I n g l é s , M a r q u é s de Lar ios , 4 Res-
taurants ( V é a s e el anuncio pági-
na X X I , sec ión especial) 
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I m p e r i a l , M a r q u é s de Lar ios , 2 
(Restaurants) 
L a Loba, P.a de la Cons t i t uc ión , 9 
L a Lob i l l a , Plaza de la Constitu-
c ión , 7 
L a Mar ina , Acera de la Mar ina , 37 
E l Siglo, Plaza de Manuel L o r i n g 
Chini tas , Pasaje de Alvarez 85 
Cafés-Divanes 
E l Congreso, Salvador Solier, 48 
E l Centro, Luis de Velazques, 6 
P é r e z (D iván , ) Duque de la Vic to -
r i a , 3 
L a V i n í c o l a , M a r q u é s de Lados , 6 
Café E o o n ó m i c o , Pasaje de Mi t jana 
Sport, Don Juan Coraez 11 
P i v a n Alameda Pr inc ipa l , 6 
» Alameda Pr inc ipa l , 14 
» Paseo de Reding 
» Puerta del Mar , 13 
» S á n c h e z Pastor, 4 
» Santa Mar ia 2 
» Salinas, 9 y Strachan, 1 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Juan J. Relosillas, 41 
Cajas y estuches de lujo (Fclbri-
cas de) 
Bustamante y Ramiro Mesón d e V é -
lez. (Véase el anuncio p á g i n a 
X X V I , S e c c i ó n especial) 
San A n d r é s , M a r q u é s de Lar ios , 7. 
(Véase el anuncio p á g i n a X X I V , 
Secc ión especial) 
S e p ú l v e d a Velasco y C.a, Cerezue-
l a , 16. (Véase el anuncio p á g i n a 
X X X V , Secc ión especial) 
Caldererías 
Bernedo Luque (Juan) C o m p a ñ í a , 48 
J i m é n e z (Ana) Torr i jos , 53 
P é r e z Quintero (Francisco) T o r r i -
jos, 43 
Ricardi (Nicolás) Postigo A r a n -
cel , 14 y 16 
Salcedo Bandera (José) M a r t í n e z 
de Agui la r , 28 
Torres (Mariano) Torr i jos , 13 
Calzado ( V é a s e Zapateros) 
Camas de hierro ( V é a s e Muebles 
de Lujo) 
Camas de madera ( F á b r i c a s de) 
J i m é n e z (Francisco) C á n o v a s del 
Casti l lo, 44 (Véase el anuncio pá -
gina X I V , Secc ión general) 
Camiserías 
Casanova Mendiluce (Antonio) Sal-
vador Solier, 2 
I ñ a r r í t u y Comp.a (Ricardo) Mar-
q u é s de Lar ios , 3 
Lar ios Hermanos, Nueva, 37 y 39 
P é r e z y Va l l e . C o m p a ñ í a , 17 (Véa-
se el anuncio p á g i n a X I I , Sec-
ción general) 
Rivero y Najera, D . Juan Gómez) 4 
Salgado (José) Salvador Solier 6 
a l 10 
Valor (J.) M a r q u é s de Lar ios , 1 
(Véase el anuncio p á g i n á X X X , 
Secc ión Especial) 
Cáñamo (Véase a l p a r g a t e r í a s ) 
Carbón de París ( F á b r i c a s de) 
G a r c í a G u t i é r r e z (Alber to) Calle-
j ó n de la Almona 
Mol ina Luque (Manuel) Playas de 
San A n d r é s 
Muñoz (Miguel) Acera del Campil lo 
Carbones (Almacenes de) 
Alga r (Enrique) Plaza de Riego, 22 
J i m é n e z Hermanos, Alameda Car-
,los Haes. 
Mol ina (Manuel) Sal i t re , 6 
Pacheco Hermanos, Alameda, 26 
Ortega He r r e r a (Juan) Mol ina L a -
r i o , 8 
Sel (Manuel) Alameda P r inc ipa l , 33 
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Salabardo (Juan) Libor io G a r c í a , 
núm. 12 
Carnes á domicilio 
Fernandez de los Reyes (Juan) To-
r r i jos , 20 
Carnes (Tratantes en) 
Alva rez (José) Salvador Solier7120 
Alva rez (Rafael) Doctor D á v i l a , 49 
Berroca l Gonzá l ez (Francisco) Cá-
novas del Castillo, 32 
Fernandez Montoya (Francisco) 
Torr i jos , 135 
G a r c í a Medina (Juan) Ataraza-
nas, 2 
G a r c í a Valle (Rafael) Salvador So-
l í e r , 108 
Montoya (Francisco) Tor r i jos , 66 
Pino (Miguel del) D . Juan Gó-
mez, 35 (Véase el anuncio p á g i -
na X X V I I , Secc ión especial) 
Carpinteros 
A l c a l á (José) A l c a z a b í l l l a , 12 
Costino (Pedro) Calvo, 17 
E s t e b a n é z ( Joaqu ín) Fresca, 4 
J i m é n e z (Juan) Plaza de Riego, 22 
J u l i á n M a r t í n (José) P r i m , 2 
Mar t i n (André s ) Strachan, 20 
Pino Rodr íguez (Emil io del) Puer-
to, 14 (Véase el anuncio p á g i n a 
X X I X , Secc ión especial) 
S á n c h e z (Francisco) Torr i jos 
S e r r a n o ( A n t o n i o ) M u ñ o z D e g r a i n l l 
Carruajes (Alqui lador de) 
Gonzá l ez N a r a n j o ( J o s é ) C l s n e r o s , 4 9 
Carruajes (Constructores de) 
I ba r r a (Emilio) Coracha, 2 
I b a r r a (Manuel) Doctor D á v i l a , 7 
López (Francisco) Pasillo Guim-
barda 
Mata (Miguel) Enrique Scholtz 
Bamirez (Manuel) Peregrino, 4 
Rivera Gallego (Francisco) Pasillo 
de la C á r c e l , 4 
Tr iguero (Antonio) Pasillo de San-
to Domingo, 42 
Casas de baños (Véase Baños ) 
Casas de comisión. (Véase comisio-
nistas) 
Casas de dormir 
Carmena (Enrique) Doctor D á v i l a 
n ú m . 72 
C ó r d o b a (Mar í a Dolores) A r r i ó l a , 2 
G a r c í a (Antonio) S. Juan de Dios,, 
n ú m . 24 
Luna (Maria) Doctor D á v i l a , 6 
Ruiz (Emil io) Puente, 1 
Ruiz (José) Doctor D á v i l a , 70 
Casas de Huéspedes. ( V é a s e h u é s -
pedes) 
Casas de Préstamos 
Castillo Monedero (Maria Dolores),. 
A lcazab i l l a , 7 
Cobos M a r t i n (José) San Pablo, 3 
G a r c í a S á n c h e z (Diego) P e ñ a , 24 
G a r c í a R o d r í g u e z (Emilio) Lasca-
no, 11 
Guerrero G a r c í a (Francisca) Ca-
llejones, 15 
G o n z á l e z Valero ( Joaqu ín ) Ñ u ñ o 
G ó m e z , 18. (Véase el anuncio en 
la Sub-cubierta) 
Guerrero Navar ro (Juan), Padre 
Miguel S á n c h e z , 96 
Herrera Lecanda (Enrique) Gue-
r r e ro , 1 
J i m é n e z J i m é n e z (Miguel) Nosque-
ra , 2 
Manzano Manzano (José) Callejo-
nes, 34 
Muñoz Alga r ( José) Laguni l las , 68; 
y 70. (Véase el anuncio p á g i n a 
X X X V I , Secc ión especial) 
Po r t i l l o Velazco (Sebastian) Posti-
go A r a n c e ,
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Schmitt Huguenin (Vic tor iana) Mo-
reno Ma z ón , 11 
Casas de Salud. (Véase Asilos y 
Hospitales) 
Casinos y Círculos 
Círcu lo M a l a g u e ñ o , Cor t ina del 
. Muelle , 3 
C í rcu lo Mercan t i l , M a r q u é s de L a -
rios 
Liceo de M á l a g a , M a r q u é s de L a -
rios y Plaza del Liceo 
Cedacerías 
Conejo (Viuda de) Tor r i jos , 8 
Fou (Agust ín) Tor r i jos , 7 
Gruillón (Eugenio) Torr i jos , 33 
Centro de Suscripción (Véase tara-
bien Libreros) . 
A g u i l a r (Antonio) Dos Aceras, 37. 
A l c a l á (Agus t ín) M a r t í n e z de la 
Vega ,15 
Duar te (José) L i b r e r í a , Saivador 
Sol íer , 43 
Fernandez Hermanos (Manuel) P.a 
de Manuel L o r i n g 
G o n z á l e z (Norberto) 
Gonzá l ez P é r e z (Juan) Ange l , 6 
Cerámica ( F á b r i c a de) 
V iana de C á r d e n a s (Francisco) San 
A g u s t í n , 11 
Cereales (Negociantes en) 
Campos Robles (Antonio) Carmen 
Morales Soria y Comp.a, L ibo r io 
G a r c í a , 11 
Moreno Romero (Juan) San Juan 
de los Reyes, 1 
Pelaez (Francisco) M a r t í n e z de 
Agu i l a r , 16 
R o d r í g u e z (Ai idrés) M a r t í n e z de 
A g u i l a r , 11 
Cereales (Establecimientos de) 
G u t i é r r e z (José) Padre Miguel S á n -
chez, 2 
M a r t í n Olmedo (Lorenzo) A r r i o -
la , 9 
M a r t í n e z (Juan) Padre Miguel S á n -
chez, 5 
Navas Navas (José) San Juan de 
Dios, 9 
Cereales (Exportadores de) (Véase 
t a m b i é n Aceite de Ol iva) 
A m a t (Viuda é hijos de José) San 
Juan de Dios, 20 (Véase el anun-
cio p á g i n a V , Secc ión especial) 
Caffarena (Rafael) Plaza del Obis-
po, 2 
Grana é hijos (Enrique) Cort ina 
de! Muelle 
Jaime Rojas (Antonio) San Juan de 
Dios, .12 
J i m é n e z ( E s p a n t a l e ó n ) Nueva, 37 
Ledesma (Sal vador) 
L ó p e z Or i i z (Pedro) Alameda, 3 
Morales Soria Lorca y Comp.a, L i -
borio G a r c í a , 11 
C e r e r í a s 
Escobar (José) C o m p a ñ í a , 20 
Escobar (Viuda - de Antonio) M á r -
tires, 3 
Cerillas. (Compañ ía Ar renda t a r i a . ) 
Representante, Poch y C r e i x e l l , 
M a r t í n e z Agu i l a r , 4 
Cerrajeros 
A r a g ó n Recio (Antonio) A l t a , 37 
Berenguer (J. A . ) San Juan, 20 
Borras (José) P e ñ a , 16 
G a r c í a (Viuda de) Camas, 34 
Her re ro Puente (Antonio) Puerto, 
14 (Véase el anuncio p á g i n a X V Í I 
s ecc ión especial) 
Herrero Puente (Salvador) Plaza 
Hospi ta l C i v i l , 1 
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luchante y G a r c í a , Pozos Dulces, 
calleja Zela, 2 
Loreute y G a r c í a , Alameda p r i n -
c ipa l , 27 
M a r t í n e z (Juan) Agus t ín Parejo 
P é r e z (Antonio) A n d r é s Borrego, 8 
Robles (Enrique) M a r í n G a r c í a , 11 
Salcedo Bandera (José) M a r t í n e z 
Agu i l a r , 28 
S e n é s , Alameda Pr inc ipa l , 8 
Tellez (Antonio) Pasillo de Santa 
Isabel 
Cervecerías (Véase t a m b i é n Cafés) 
C e r v e c e r í a del P r í n c i p e . Plaza de 
la Cons t i tuc ión 
C e r v e c e r í a del Sport, Don Juan 
G ó m e z 11 
C h o c o l a t e r í a M a d r i l e ñ a , Alameda 
Pr inc ipa l , 2 
Cerveza (Almacenes de) 
Berenguer y Compa (Polonio) Sal-
vador Solier 47. (Véase el anun-
cio p á g i n a X I secc ión general) 
C e r v e c e r í a del L e ó n . Plaza de Un-
cibay, 9 
He índe l (Enrique) Cerrojo, 12 
Westendorp y Diaz , Alameda de 
Carlos Haes 6 
Cobre por mayor 
Ricard i (Nicolás) Ñ u ñ o G ó m e z , 3 
Cofres y B a ú l e s 
Corpas Ramos (José) 
G a r c í a y Hermanos (Antonio) San-
ta L u c í a , 3 
G a r c í a Ríos (Juan) Torr i jos , 40 
L ó p e z (Juan) Torr i jos , 68 
L ó p e z Morales (Rosario) Torr i jos , 
n ú m . 87 
P é r e z (Francisco) Torr i jos , 46. 
Cognac ( F á b r i c a s de) 
B a r c e l ó y Torres , Malpica , 1. (Véa-
se el anuncio, hoja saliente) 
Fajardo (Eduardo) Cuarteles, 11 
J i m é n e z & Lamothe , M a r t í n e z , 5. 
(Véase el anuncio en la cubierta) 
L a r a L ü r o t h ( M . de )Nuño Gómez 17 
L ó p e z (Quirico) D . I ñ i g o , 31 . (Véa-
se el anuncio p á g i n a X I I , Sec-
c ión especial) 
L ó p e z Hermanos, Salamanea, 1. 
V é a s e el anuncio en el lomo) 
Rubio y Rivera , Cerezuela, 12 y 14 
(Véase el anuncio I , Secc ión es-
pecial) 
Torres y Hermano (Adolfo) Mendi-
v i l , 1. (Véase el anuncio p r imera 
Sub-cubierta) 
Colegios particulares de primera 
y segunda enseñanza 
Academia prepara tor ia de Filoso-
fía y letras. Di rec tor , Salas Ga-
r r ido (Salvador) P. Tejón Rodr í -
guez, 35 y 37 
Academia P o l i t é c n i c a . D i r ec to r 
Salvat (Pablqj Avenida de P r i é s . 
Academia prepara tor ia m i l i t a r D i -
rector Fer re r (José) Plaza de 
Riego, 24 
C á t e d r a s de Derecho, Notariado y 
Procurador. Di rec tor Nava r ro 
Tru j i l l o (Antonio) Plaza de Riego 
Centro preparator io . S. A g u s t í n 10 
Colegio del i l n g e l . D i r ec to r M a r t i n 
Ramos (José) M á r t i r e s , 13 
Colegio E s p a ñ o l . D i rec to r Guerre-
ro Baena (Manuel) J. Relosi-
l las , 23 
Colegio de San Bernardo. D i r ec to r 
Moreno Rodr íguez (Agust ín) Sal-
vador Solier, 93 
Colegio de San Fernando. V i c t o -
r i a , 9 
Colegio de San Hermenegildo. D i -
rec tor Rodr íguez Huer ta (José) 
L i b o r i o G a r c í a , 12 
Colegio de San J o a q u í n . Di rec tor 
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Garbero D o m í n g u e z (Ba r to lomé) 
Cabeza, 16. 
Colegio de San Leandro . D i r e c t o r 
G a r c í a Cabeza ( Joaqu ín ) Plaza 
de Riego, 36 
Colegio de San Rafael. D i rec to r 
G u t i é r r e z Or t í z (Emilio) Antonio 
Lu i s C a r r i ó n , 20 
Colegio de los Santos A r c á n g e l e s 
Di rec tor . P é r e z Cabeza (Rafael) 
Piaza del General Lachambre 
Academia Nacional . Di rec to r Ve-
ga del Castillo (Marín) C á n o v a s 
. del Cas t i l i o (Véase el anuncio p á -
gina 34) 
Escuela superior de adultos. D i -
rector Quintana Serrano (Anto-
nio) Pcxsillo de Santo Domingo, 8 
Escuela de San Jorge. D i rec to r 
Acosta (Mariano) T o m á s de Có-
zar 12 
Colegios para Señoritas 
Castillo (Matilde) Juan J. Relosi-
• l ias, 27 
Crespo (Amal ia ) San Juan de Dios, 
n ú m . 31 
Gui l len (Mar í a de los Dolores) Lí-
borio G a r c í a , 10 
I b a ñ c z I r i z a r ( C á r m e n ) M a r q u é s 
del Vado, 2 
Nuestra Sra. de Covadonga. D i -
rec tora B e d í a (Tars i la de) Madre 
de Dios, 14 
P é r e z de l a Fuente (Mar ía Cr i s t i -
na.) Juan J. Relosillas, 33. 
Santa Isabel, A n d r é s Borrego, 29 
Colores y Barnices. (Véase p in tu-
ras.) 
Coloniales (por mayor) 
Castel (Simón) M a r t í n e z de A g u i l a r 
22. ( V é a s e el anuncio p á g i n a 
X I I I , Secc ión especial) 
De las P e ñ a s (Francisco) Sebastian 
Sou v i r ó n , 18 
Fernandez (J.) San Juan de Dios , 
n ú m . 12 
G a r c í a (Feliciano) Hoyo Esparte-
ros, 6. (Véase el anuncio p á g i n a 
X , Secc ión especial.) 
Grana é Hijos (Enrique) Muelle, 76 
Herrera Fajardo en l i q u i d a c i ó n , 
M a r t í n e z , 6 
Hijos de P. Ruiz Sacnz, Pasillo de 
Atocha: 
Hijos de A . J G ó m e z , M a r q u é s de 
Lar ios , 1. ( V é a s e el anuncio 2.a 
sub-cubierta.) 
Hij-os de A g u s t í n Ledesma, Plaza 
de A r r i ó l a , 10. (Véase el anuncio 
p á g i n a V I , Secc ión especial) 
J i m é n e z P é r e z y Sobrino (M.) Fer-
n á n G o n z á l e z , 4 
Murciano (L. ) Hoyo Esparteros, 8. 
Solís (Francisco) Alameda P r i n c i -
pa l . 
Coloniales (Tiendas de) 
A c e ñ a Hermanos (Vicente) Puerta 
del Mar , 15 
Carre t in y Hermano (Ricardo) Sal-
vador Solier, 33 
Casanave, Mirasou é Ichante , ca-
l le Nueva 
D e l Campo (Lino) Puerta del Mar . 
Far fan (Antonio) Cisneros, 39 
Fernandez Rosa (Juan) Pta. Nue-
va , 18 
Fernandez M a r t i n (José) Duque de 
la V i c t o r i a . 1 
Fernandez (Miguel) Padre Miguel 
S á n c h e z , 59 
Fernandez (Enrique) Carmen, 40 
G o n z á l e z (Francisco) Torr i jos , 106 
G o n z á l e z (José) Cisneros, 49 
H a z a ñ a s (Sebas t i án ) Capuchinos, 36 
I b a ñ e z (Pablo) Nueva, 61 
Lorente (Bernardo) D . Juan Gó-
mez, 27 
L ó p e z G o n z á l e z (Juan) Torrijos,100 
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Penas (José) Salvador Solier, 128 
Kuiz V i d a l (Francisco) H e r r e r í a 
del Rey, 24 
Torres (Francisco) Juan G ó m e z , 45 
Comerciantes capitalistas 
Ala rcon en l i qu idac ión , ( F e r m í n ) 
A r r i ó l a , 6 
A m a t é Hijos (Viuda do José) San 
Juan de Dios, 27. ( V é a s e el an.0 
p á g i n a V , Secc ión especial.) 
B a r c c l ó y Torres , Malpica 1. (Véa-
se el anuncio plana saliente) 
5ewan y C o m p A Gasas de Cam-
pos, 21 
Campuzano (Manuel) Alameda Co-
lon , 16 
Car re ra (J . C.) Alameda de Carlos 
Haes, 6. 
Castel (Simón) M a r t í n e z de Aguí -
l a r , 22 (Véase el anuncio pág i -
na X I I I , Secc ión especial) 
C h a c ó n (Antonio) C i ¡sueros, 48. 
Clemens y Pettersen, Alameda Co-
lon , 2. (Véase el anuncio plana 
I V , Secc ión especial) 
Grana é Hijos (Enrique; Muelle, 75 
Delius y Comp.a, Tr in idad Grund 
D o r r y Ximcnez, Doctor D á v i l a . 
Gross y Comp.a (Federico) Cana-
les, 1. (Véase el anunoio p á g i n a 
I I , Secc ión especial) 
Hijos de J. A . G ó m e z , M a r q u é s de 
Lar ios , 1. (Véase el anuncio se-
gunda Sub-cubierta. 
Hijos de P. Val l s . Alameda de Car-
los Haes, 5. 
Hijos deM. A . Heredia ,Alameda, 28 
H u e l i n y Comp.a (Matías) Alameda 
Colon, 3 
Hijos de Ramos Tellez, A r r o y o del 
Cuarto 
Hijos de M . Lados , Alameda, 3 
J i m é n e z & Lamothe , M a r t í n e z , 5. 
(Véase el anuncio en la cubierta) 
L a r a Lüro t l i (M. de )Nuño Gómez ,17 
M . M a r t í n Heredia y Hermanos, 
Alameda, 24 
Morales y Hermano (J.) D o ñ a T r i -
nidad Grund , 11 
Moreno Mazon é Hijos, Moreno Ma-
zon, 2. (Véase el anuncio p á g i n a 
I I , Secc ión especial.) 
Palau (Eduardo) Alameda Colón 
Penalva en l i qu idac ión (J.) Pasillo 
de la C á r c e l 
Pries y Comp.H (Adolfo) Avenida de 
Pries 
Rein y Comp.9', Alameda de Cár los 
Haes 
Torres y Hermano (Adolfo) Mendi-
v i l , 1. ( V é a s e el anuncio 1.a Sub-
cubie r ta 
Comestibles (Véase Ul t ramar inos ) 
Comisión, consig-nación y tránsito 
Ort iz G a r c í a , A r r i ó l a , 8 
Campuzano (M.) Alameda Colon,16 
Ruiz del Por ta l (Jacinto) Nosquera 
n ú m . 13. (Véase el anuncio en la 
p á g i n a X X V , Secc ión especial) 
Comisionistas representantes 
Baurranco (Antonio) Cister, 10 
Bar tha (A . M . de) Huer to del Con-
de, 26 
Belda (Nicolás) Antonio Lu i s Ca-
r r i ó n , 15 
Bredenberg (Pedro) Muelle, 87 
Burgos Maese (A.) Torr i jos 52 
C a p a r r ó s del Toro ( Joaqu ín ) Comi-
sario, 4 
Centenera ( Prudencio ) Salvador 
Solier, 30 
Calero Borge (Miguel) Pozos Dul-
ces, 9 
D e l Rio (Domingo) C o m p a ñ í a , 45 
D u r a n (Salvador) Salvador Solier, 
102 
Espinar y Rumbado, P e ñ a , 17 
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Fernandez ( J o a q u í n ) San Juan de 
Dios, 14 
Fernandez del V i l l a r (José) T a c ó n 4 
Fernandez Cazorla (Miguel) Santa 
M a r í a , 6 
Flaquer (Luis) M a r í n G a r c í a , 12 
Gagel (Pablo) Simonet, 2 
Gallego R o d r í g u e z (Antonio) San 
Rafael, 1 
G a r c i a P á r r a (Leandro)Esparterol7 
G a r c í a M a r t í n e z (Bernardo) Huer-
to de la Madera, 5 
G ó m e z Borre ro (José) Azucena, 1 
Gonzá l ez Palomares (J.) Alameda 
de Cár los Haes, 1 
Grau L lop í s (Juan) C á n o v a s del 
Cast i l lo, 14 
Guerrero Luque (Eduardo) S. Juan 
de Dios 
He r r e r a (Juan M.a) C á n o v a s del 
Castil lo, 30 
Huer ta (José de la) Strachan 
Triar te (Juan B.a) M a r t í n e z 
K r a c h t (Eduardo) Nueva, 33 
L e r í a (Vicente) D . Juan G ó m e z , 4 
Lozano (Francisco) Pasage de Don 
Luciano 
Mañoso Estevez (Andrés ) S á n c h e z 
Pastor, 8 
M a r t í n Martos (Diego) Salvador 
Solier, 61 
M a r t í n e z (Florestano) Tpr r i jos , 5 
Matarredona (Enrique,) D . A n d r é s 
Borrego, 38 
Morales Soria y Comp.a, Libor io 
G a r c í a , 11 
Modragon V i d a l (Ambrosio) Capí -
tan, 4 
Muñoz (Enrique) Capuchinas, 6 
Navarre te (Pedro) Torr i jos , 86 
Ñ u ñ o (Juan) Plaza del Liceo, 9 
Ocon Toribio (Manuel)Plaza del L i -
ceo, 2 
O l iva (Andrés ) San Juan, 51 
Pastor (Manuel) Doctor D á v i l a , 18 
P é r e z Mor i l las (José) M a r í b l a n c a 15 
Porta (Cláudío) San Rafael, 9 
Pradas (Antonio) Alfonso X I I , 9 
Ramos y Comp.a (J.) Mosquera, 9 
R o d r í g u e z (Miguel) , Azucena, 2 
R o d r í g u e z M a d u e ñ o (Tomás) Plaza 
de las Biedmas, 8 
Roquero (Leopoldo) Severiano Ar ias 
n ú m . 11 
Ruiz del Por ta l (Jacinto) Nosquera 
13. (Véase el anuncio p á g . X X V 
S e c c i ó n especial) 
Ruiz Enc í so (Miguel) , Severiano 
Ar i a s , 11 
Salinas y Roquero, Ñuño G ó m e z 4 
S e ñ é s (Eduardo) Juan J . Relosi-
l las, 10 
S e p ú l v e d a (Eugenio) San Juan de 
Dios, 7 
Soria (Basilio) A n d r é s Borrego, 70 
Soto (Manuel) A n d r é s Borrego, 42 
T r í v i ñ o (Miguel) Plaza de la Cons-
t i tuc ión , 1 
Usal l , (Enrique) Santa M a r í a , 29 
U t r e r a Hermano, Alameda, 12 
Vaquero y Galvez, C a r n e c e r í a , 40 
Westendorp y Diaz , Alameda de 
Cár los Haes, 6 
C o m p a ñ í a s de embarque 
Herrera (Emilio) Muelle , 69 
Her re ra y C o m p a ñ í a (Rafael) Cor-
t ina.del Muelle, 64 
Serrano Hermanos, Embarcadero 
del Muelle 
V á z q u e z (Manuel) Embarcadero del 
Muelle. (Véase el anuncio p á g i -
na 66) 
V á z q u e z Hermanos, Muelle de Sa-
n idad . (Véase el anuncio p á g i n a 
I V , s ecc ión general) 
Vega Hermanos, Embarcadero del 
Muelle . ( V é a s e el anuncio p á g i -
na V , Secc ión general) 
Vega (Hijo de Rafael de la) Em-
11 
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barcadero del Muelle. (Véase el 
anuncio p á g . V I , Secc ión gene-
r a l 
Confiterías 
Alvarez (Bonifacio) San Juan, 63 
Ar ias (Saturnino) Torr i jos , 118 
Caparros (Antonio) C o m p a ñ í a , 19 
Carre t in y Hermano (Ricardo) Sal-
vador Solier, 23 
L e b r ó n (María) Santa Mar ia , 17 
López (Salvador) Puerta del Mar 1 
Luque S á n c h e z (Antonio) Compa-
ñ í a , 49 
M a r t í n (Francisco) Salvador Solier, 
n ú m . 69 
Muñoz L a r a (Manuel) D . Juan Gó-
mez, 1 
Mil lán (Viuda de Juan) Torr i jos , 2 
Paez (Francisco) M a r q u é s de L a -
rios, 18 
Pedresa (Francisco) Puerra del 
Mar , 11 
P e ñ a y C o m p a ñ í a (Miguel) D , Juan 
G ó m e z , 6 
P é r e z Prieto ( J o s é ) N u e v a , 52. (Véa-
se el anuncio p á g . X I I I , Secc ión 
general 
R o d r í g u e z (Juan) Salvador Solier, 
132 
Santiago (Diego) Torr i jos , 50 
U t r e r a y Nava r ro , Salvador So-
l i e r , 60 
Conservas vegetales ( F á b r i c a s de) 
Luna Hermcnos, Cister, 10 
Consignatarios de buques 
Andersen (A) San Juan de Dios, 19 
Bewan y C.a ( W . C.) Barroso, 20 
Bjer re (A.) Cort ina del Muelle, 21 
Bredemberg (Pedro) Muelle, 87 
Clemens yPe t t c r sen . Alameda de 
Colón, 2 ( V é a s e el anuncio p á g i -
na I V , Secc ión especial) 
Duar te (Antonio) Atarazanas, 2 
Farquharson (Ch). Muelle 
G ó m e z (Pedro) Alcazabilla, 26 (Véa-
se el anuncio p á g . X X X V I , Sec-
c ión especial) 
Mac Andrews y C.a, Muelle, 83 
Morales y hermano (F.) D o ñ a T r i -
n idad Grund, 11 
M o w b r a y y hermano Muelle, 25 
Ñ u ñ o (A.) Mesón de Vélez , 8 
Oyarzabal (Juan) D.a T r i n i d a d 
G r u n d , 3 1 
Penalva ( Joaqu ín ) S. Rafael 4 y 6 
Reyes (Andrés ) Cort ina Muelle 33 
( v é a s e el anuncio p á g i n a 1 sec-
c ión general 
Rico en l i q u i d a c i ó n (Pedro) Mueller 
29 ( V é a s e su anuncio p á g i n a 
X V I I I s ecc ión especial) 
Roose (Juan) M a r t í n e z de la V e -
ga, 6 
Viuda de Scholtz y Raquera, A l a -
meda, 35 
Contraseguros ( C o m p a ñ í a de) 
D o m í n g u e z (Manuel) H í n e s t r o s a , 8: 
Delegado de la Sociedad «La I b é -
r i c a » 
Cordelerías ( V é a s e a l p a r g a t e r í a s ) 
Corredores de comercio con fé pú-
blica (Colegio de) 
Oficinas, Alameda de Carlos Haes,2 
Bolín y Gómez de Cádiz (Manuel) 
Alameda, 1 
Bol ín y G ó m e z de Cádiz (Enrique) 
M a r t í n e z , 5 
G ó m e z de Cád iz (P lác ido) Torr i jos 
K r a ü e l A l a r c ó n (Juan) Alameda, 14 
Landero Melguizo (Manuel) L i b o -
r ío G a r c í a , 6 
L ó p e z Gonzá l ez (Alejo) Muelle, 63 
A r o l l a n a Gamito (José) Duque de 
la V i c t o r i a , 3 
P é r e z Hur tado (Antonio) Fresca, 6-
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P é r e z Souv i rón (Esteban) M a r q u é s 
de Lados , 4 
Boraero Casal á (Manuel) Alameda 
de Carlos Haes, 6 
Sandoval Mongraud (José) Alame-
da, 44 
Torres P é r e z (José M.a de) San 
A g u s t í n , 10 
Corseterías 
C o r s e t e r í a P a r i s i é n . Don Juan Gó-
mez, 3 
A l Corsés f r a n c é s . Matt inez, 20 
Carmona (M.) Siete Revueltas, 2 
M a d r i l e ñ a s (Las) Torr i jos , 8 
Crémor tártaro ( F á b r i c a s de) 
•García Muñoz (Pedro) Padre M i -
guel S á n c h e z 
M á r q u e z (Antonio) Paseo los Tilos 
S tur la (V.) Carmen, 106 
Zafra (Francisco) Bustamante, 6 
Cristales (Almacenes de) 
C h a c ó n D í a z (Antonio) Casapalma, 
2, (Véase el anuncio p á g i n a X V 
Secc ión especial) 
Ruíz (Ramón) S á n c h e z Pastor, 2 
V é a s e el anuncio p á g . X X X I V , 
Secc ión especial) 
Cuberos (Véase Toneleros) 
Cuchillerías 
G o n z á l e z (Domingo) Torr i jos , 14 
Padi l la (Juan) Torr i jos , 18 
Pozo Hermanos, Tor r i jos , 4 
Curtidos (Almacenes de) 
Bueno (Wenceslao) Tor r i j o s , 45. 
(Véase el anuncio p á g i n a V I I I , 
Secc ión general .) 
Crucet (José) Moreno Monroy , 4 
Fer re ryCasa ls (Andrés) S.Juan, 10 
Fernandez (Manuel) Muro de Puer-
ta Nueva, 20. (Véase el anuncio 
p á g i n a I X , Secc ión General) 
Gar r ido (Rafael) M á r t i r e s , 4 
Minguet (Evaristo) Don Juan Gó-
mez, 40 
Tió (José) J e r ó n i m o Cuervo, 12 
Usa l l (Narciso) Santa M a r í a , 25 
Curt idos ( F á b r i c a s de) 
Bueno (Wenceslao), Torr i jos , 45. 
( V é a s e el anuncio p á g i n a V I I I , 
Secc ión general) 
Cueto (Francisco) Cruz del M o l i n i -
l l o , 22 
Fer re r C a s á i s (Andrés ) S. Juan, 10 
Fernandez (Manuel( Muro de Puer-
ta Nueva, 20. (Véase el anuncio 
p á g i n a I X , Secc ión Seneral) 
G a r c í a (Juan) Cal le jón de la A l m o -
na, 3 
Gar r ido (José) M a r í n G a r c í a , 1 
Chocolates ( F á b r i c a s de) 
Gómez (Hijos de A . J.) M a r q u é s de 
Lar ios , 1. (Véase el anuncio 2.a 
Sub-cubierta) 
Luna Hermanos, Cister, 10 
Muñoz Alvarez (José) Torr i jos , 121 
P e ñ a s (José de las) Plaza Riego, 2, 
Pozo (Viuda ele J o s é del) Antonio 
Luis Car r ion , 5 
Decoradores ( V é a s e pintores ador-
nistas) 
Delineantes 
Cuenca (Francisco) Pasillo de San-
to Domingo 
R o d r í g u e z G a r c í a (Emil io) Madre 
de Dios, 17 
Rubio (José) C á r m e n , 4 
Dentistas 
Baca (Antonio) M a r q u é s ele Lar ios 
y M a r t í n e z , 28 
Denamie l (J.) Santa Luc i a , 1 
L o m e ñ a (Juan) M a r q u é s Lar ios , 1 
Ponce L ó p e z (Francisco) Luis de 
Velazquez, 1 
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Ruiz Ortega (Salvador) Duque de 
la V i c t o r i a , 3 
Ruiz de Ortega (Antonio) Plaza de 
l a Cons t i t uc ión , 6 
Destiladores ( V é a s e Aguardientes 
y Cognac) 
Dibujo (Profesores de) 
( V é a s e Pintores artistas.) 
Diligencias y mensajerías (Empre-
sas de) 
Para A l h u r í n el Grande, F e r n á n -
dez (Miguel) 
Para Coin, S á n c h e z (Manuel) 
Para el Colmenar, Onzas (Juan) 
Parador de San Rafael 
Para Churr iana y A l h a u r í n de l a 
Tor re , Carol ina (La) Navajas y 
C o m p a ñ í a (José) Puerta del M a r . 
Para Nerja, N e r j e ñ a (La) A r r i ó l a 8 
Para Torremolinos, L a V i l l a de 
Madr id , Navas (Francisco) Puer-
ta del Mar 
Para Torremolinos, B e n a l m á d e -
•na, Fuengirola , Marbe l l a y Es-
tepona, Veloz (La) Renden y 
C o m p a ñ í a , A r r i ó l a , 12 
Para Tor rox , Baeza (Viuda de) 
A r r i ó l a , 8 
Para V e l e z - M á l a g a y Tor re del 
Mar , V e l e ñ a (La) Lanzas (Ra-
fael) Plaza de A r r i ó l a , 11 
Dóminos ( F á b r i c a s de Juegos de) 
J i m é n e z (Hijos de Basilio) Pasillo 
de la C á r c e l , 16 
Doradores (Véase espejos y mol -
duras) 
Droguerías (por mayor y menor) 
Canales (Juan Bautistas) Compa-
ñ í a , 15, V é a s e el anuncio p á g . 53 
Chacón (Antonio) Cisneros, 58 
G a r c í a y L e i v a , C o m p a ñ í a , 43 
G a r c í a A g u i l a r (Francisco) Santos 
3 al 7 
Mor i e l (Manuel) San Juan, 76 
Pelaez (José) Torr i jos , 74 
Vargas y Comp.a (J.) C o m p a ñ í a 36 
Duelas (Importadores de) 
A m a t é Hijos (Viuda de José ) San 
Juan de Dios, 27. (Véase el an.0 
p á g i n a V , S e c c i ó n especial.) 
D ó r r y Ximenez, Doctor D á v i l a , 5 
J i m é n e z & Lamothe , M a r t í n e z , 5. 
(Véase el anuncio en la cubierta) 
L l u s á y Puig (J.) Alameda P r i n c i -
pa l , 46. ( V é a s e e l anuncio p á g . I 
S e c c i ó n general) 
Efectos fúnebres. ( V é a s e a t a ú d e s ) 
Efectos navales 
M a r t i n A g u i l a r (José) Muel le , 3 
Montero (Cár los) , Muel le , 45 
R a m í r e z ( José ) Muelle, 17 
Electricistas 
A g u i r r e ( José) Muro de San Ju -
l i á n , 19 
Cazorla (Miguel) Plaza Riego, 9 
Centra l Te l e fón i ca , J e r ó n i m o Cuer-
vo , 8 
F ia t L u x , Alumbrado E l é c t r i c o , 
M a r q u é s de Lados , 2 
Mont i l l a (Francisco) V ic to r i a , 5 
Nieto (Miguel) Viento , 1 
Encuadernadores 
F a l c ó é Hijo (José) Pozos Dulces, 17 
Fel ice T o r t o l (José) Salvador So-
l i e r , 102. ( V é a s e el anuncio p á -
g ina X V , Secc ión general.) 
G a r c í a (Cr i s tóba l ) Santa L u c í a , 8 
G a r c í a (Manuel) C i n t e r í a , 3 
Gi laber t (Ar tu ro ) Nueva, 40 
G o n z á l e z P é r e z (Juan) Ange l , 6 
Muñoz (Viuda de) C i n t e r í a , 5 
Parejo Navas (Salvador) Nueva, 23 
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.Timena (Manuel) Marqués de L a -
r ios , 6 
Escultores 
Cubero Merino (Enrique) San T o l -
mo, 2 
Cubero (José) Mosquera, 5 
G u t i é r r e z Jimena (Eduardo) Madre 
de Dios, 30 
G u t i é r r e z de L e ó n y Olmo (Rafael) 
Casas de Morales 
V i a n a de C á r d e n a s (Francisco), 
Muel le , 97 
Esencias ( F á b r i c a de) 
Astorga y A g u i l a r 
V i c t o r i a (La) , Alameda, 21 
Esparto (Manufacturas de) 
Pacheco M a r t í n e z (Diego) Doctor 
D á v i l a , 9 
Pacheco M a r t í n e z (Manuel) T o r r i -
jos , 17 
Palomo (José) Doctor D á v i l a , 25 
Espejos y molduras. ( V é a s e tam-
b i é n Loza y cr i s ta l . ) 
C h a c ó n Diaz (Ant.0), Casapalma, 2 
( V é a s e el anuncio p á g . X V , Sec-
c ión especial) 
Fer rer (José M.a) Santa Mar ia , 8 
Morgant i Baye t t in i (P.) M a r q u é s de 
Lar ios , 6 (Véase el anuncio p á -
g ina 61) 
P r i n i (Juan) Salvador Solier, 28. 
( V é a s e el anuncio p á g i n a X V I , 
Secc ión especial) 
Ruiz (Ramón) Salvador Solier, 52 
y 64. (Véase el anuncio p á g i n a 
X X X I V , Secc ión especial) 
V a l o r (J.) C o m p a ñ í a . 
Esterería 
C á r c e l e s (Manuel) Salvador Solier 
n ú m . 80 
Etiquetas ( F á b r i c a s de) 
Garcia M a r t í n e z (Bernardo) Huer-
to de l a Madera, 5 
Farmacias 
Aragonci l lo (Antonio)Mariblanca 1 
Blanca (Adolfo de la) Plaza de l a 
Cons t i tuc ión , 14 
Canales (Juan B.) C o m p a ñ í a , 16. 
(Véase el anuncio p á g , 53 
C a s t a ñ o (Rafael) Salvador Solier 79 
Franquelo (Narciso) Sagasta, 1 
Garcia L o m e ñ a ( E m i l i o ) C á r m e n 37 
Garc ia (Manuel) D . J u a n G ó m e z 4 6 
G ó m e z (Bonifacio) San Juan 80 
Gonzá l ez Lavado (Francisco) A l a -
meda P r i n c i p a l , 48 
G o n z á l e z Mar f i l (Mateo) Compa-
ñ í a , 22 
L ó p e z Molina (A.) C o m p a ñ í a , 67 
López S á n c h e z (Antonio)Padre M i -
guel S á n c h e z , 17 
Mamely (Hijos de A . ) P.a Riego, 1 
Pelaez (José) Torr i jos , 74 
P é r e z de Guzman (A.) M a r q u é s de 
Lar ios , 6 
P é r e z Souviron (Fél ix) Salvador 
Solier, 42 
Prolongo (Agus t ín) Puerta Mar , 7 
Ramos M a r t e l l (Miguel) Santa M a -
r í a , 7 
Rueda (Felipe) Muelle , 26 
F e r r e t e r í a s 
A r r i b é r e Bourgueten en Liq0 . San-
ta Mar i a , 11 
Casanave, Mirassou y Rospide, 
Alón diga, 9 
Goux (Julio) D . Juan G ó m e z , 22 
Guerrero (José) M a r t í n e z . 14 
Luque S á n c h e z (Antonio) Compa-
ñ ía , 46 
Temboury (Pedro) M a r q u é s de L a -
r ios, 6 
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Ferro-carriles Andaluces 
D i r e c t o r general , M a c g h e r m a u 
(Anatal io) 
SuTbdirector, D e t r i (Jorge) 
Secretario, Leut ier (Francisco) 
Jefe del servicio comercia l , L ó p e z 
(Manuel) 
Jefe del ma te r i a l , t r a c c i ó n , Lance 
(Augusto) 
Jefe del movimien to . C á t a l a (L . ) 
Jefe de la v i a Dargent (F lo r i -
mundo) 
Jefe de obras nuevas. Alessaudri 
(Carlos) 
Jefe de contabil idad general , F ran-
ceschi (J. P.) 
Jefe del servicio sani tar io, P é r e z 
Souvi rón (Sebas t ián) 
Jefe contencioso, Navas (José) 
Flores Art i f ic ia les 
Boni l l a en L i q u i d a c i ó n (Tomás) 
• Salvador Solier, 56 
Gonzaga (Manuel) C o m p a ñ í a , 9 
F lo r icu l to res 
Gerhard (Carlos) J a r d í n de la 
Aduana 
L ó p e z Morales (Juan) Hospi ta l 
Nobles 
M a r t i n Quero (Antonio) Plaza de 
la V i c t o r i a 
M a r t i n Robles (José) Plaza Al fon-
so X I I 
Fondas y Hoteles 
Europa (Hotel de) Propietar io Ra-
m í r e z (Antonio) Cort ina del Mue-
l le , 21 
I n g l é s (Hotel) Propietario Bertac-
ca (Juan) M a r q u é s de Lar ios , 4. 
( V é a s e el anuncio p á g i n a X X I , 
Secc ión especial) 
Granadina (Hotel) propie tar io Gar-
cía (Teófilo) San Juan de los Re-
yes, 9. (Véase e l anuncio p á g i n a 
I X , Secc ión general) 
Niza (Hotel de) Propie tar io , Mén-
dez (Baldomcro), M a r q u é s La-
rios, 2 (Véase el anuncio p á g i n a 
X X I I , S e c c i ó n especial) 
Roma (Hotel) Propie tar io , Y o t t i y 
Comp,a, Puerta del Mar . ( V é a s e 
el anuncio p á g i n a X V I I ) 
V i c t o r i a (Hotel) Propietar io Gam-
bero (Cr i s tóba l ) , M a r q u é s de La -
rios 9. (Véase el anuncio p á g i n a 
X V I I I , Sección especial) 
Tres Naciones (Fonda de Las) Pro-
pietar io R o d r í g u e z (Juan, M a r i n 
G a r c í a , 18. (Véase el anuncio 
p á g i n a X , Secc ión general) 
F o t ó g r a f o s 
A y o l a (M.) S á n c h e z Pastor, 1 
M a r t i n Ramos (F.) Juan J . Relosi-
l las, 30 
Muchar t (S.) Plaza d é l a Constitu-
ción,-16 
Ponce (José) Santa M a r í a , 16 
Osuna (Miguel) M a r t í n e z , 4 
Rey (M.) P.a de la Cons t i tuc ión , 40 
S a n t a m a r í a (Baldomcro) Nueva 27 
Frutas (Negociantes de) 
Aroca (Manuel) Blasco de Garay 1 
Carva ja l (Salvador) Mercado de 
Alfonso X I I 
Frutos coloniales (por mayor . ) 
( V é a s e Coloniales por mayor . ) 
Frutos del p a í s (Exportadores de) 
Alarcon en l i q u i d a c i ó n ( F e r m í n , ) 
A r r i ó l a , 6 
Andersen (Alejandro) San Juan de 
Dios, 19 
B a r c e l ó y Torres , Malp ica , 1 (Véa-
se el anuncio p á g i n a saliente) 
B a r r e r é (Pedro) Moreno Monroy 5 
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Bewan y Comp.a (W. C.) Casas de 
Campos 
Bo l ín y Comp.a (Gui l lermo) , Ba-
rroso. 
Campuzano (M.) Alameda Colón 16 
Car re ra (J. C.) Alameda de Cár los 
Haes7 6 
Casado (R. C.) Plaza de Riego, 18 
Clemens y P é t t e r s e n , Alameda de 
Colon, 2. (Véase el anuncio pá -
g ina I V , Secc ión especial) 
Crooke Hermanos y Conip.a, A l a -
meda P r inc ipa l , 21 
Egea (Manuel) Pasillo de Sto. Do-
mingo , 14 
Elster (Francisco) Barroso, 4 
Fe r re r P é r e z (Luis) Don T o m á s 
Heredia , 28 
Fynge (Cárlos F.) Alameda, 21 
G a r c í a Val le (Antonio) Vendeja, 9 
G a r c í a P á r r a g a (Leandro) Espar-
tero, 17 
Gar re t y Comp.a, Alameda de Co-
lon , 8. (Véase el anuncio p á g i n a 
I V , Secc ión especial) 
Gonzá l ez (Hijos de Antonio) A la -
meda de Cár los Haes, 10 
Gross y Comp.a (Federico) Cana-
les, 1. (Véase el anuncio p á g i n a 
I I , Secc ión especial) 
H e r n á n d e z y Conip.a (F.) Alameda 
de Carlos Haes, 6 
H u e l i n Sanz (José) Alameda P r in -
c ipa l , 9 
J i m é n e z & Lamothe, M a r t í n e z , 6. 
(Véase el anuncio de la c u b i e r t á ) 
K r a ü e l (Cárlos J.) M a r q u é s del Va -
do, 2 
L o r i i l g (Jorge) Hoyo Espartero, 29 
Luque (Hijos de Francisco de P.) 
Pasillo de Santo Domingo, 38 
M a r t í n (Federico) Alameda de Car-
los Haes, 6 
M a r t í n e z Alcausa (Hijo de) Bar ro-
so, 19 
Marzo (Viuda de) Strachan, 2 
Montero Ruano (Nicolás) D o ñ a T r i -
n idad Grund, 24 
Morales Soria y Comp.a, L i b o r i o 
G a r c í a , 1 
Moreno Velazco (Antonio) Vendeja 
Moreno Romero (Juan) San Juan 
do los Reyes, 1 
Pacheco Hermanos, Alameda P r i n -
c ipa l , 26 
Por t i l lo Reyes (Baltasar) Don To-
m á s Heredia, 19 
Raggio en l i qu idac ión ( Joaqu ín ) 
Rein y Comp.a, Alameda de Carlos 
Haes, 4 
Ri twagen y Comp,a, (Enrique) 
Rivera Moreno (Antonio) Casas de 
Campos, 1 
Rubio y Rivera , Cerezuela 12. (Véa-
se el anuncio 1.a plana. S e c c i ó n 
especial) 
Salinas (Diego) Casas de Campos 8 
S á n c h e z Hue l in , ( José ) , Alameda 
de Colon, 6 
Solis (Francisco) Alameda, 49 
Torres ( Joaqu ín ) Barroso, 4 
U t r e r a Ni l lo (Manuel) Alameda de 
Colón, 14 
V á z q u e z (Sebastian) D o ñ a T r i n i d a d 
Grund, 15 
Vega (J . M . de la) M a r q u é s de 
D a r í o s , 7 
Fundición de bronce 
Cuesta C a r r i ó n (Miguel) Antonio 
Luis C a r r i ó n , 26 
Fundiciones de hierro y acero 
Benitez Naranjo (Rafael) Doctor 
D á v i l a , 33 (Véase el anuncio 
p á g i n a X V I , Secc ión general. 
Heatou (Ruperto) «La E s p e r a n z a » 
Heredia (Hijos de M . A , ) Alameda 
P r inc ipa l , 28 
Herrero Puente (Antonio) Puerto, 
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14 ( V é a s e el anuncio p á g i n a 
X V I I , S e c c i ó n especial 
M a r t í n e z Garcia (Juan) Paseo de 
Reding, 87 (Véase el anuncio 
piágina I I I , Secc ión general) 
Tr igueros (Tomás) Plaza de Toros 
Vie ja 
F u n d i c i ó n de p lomo 
Heredia (Hijos de M . A . ) Alameda 
P r i n c i p a l , 28 
Peral ta Flores (Antonio) Arcos del 
Cristo, ,12 (Alcazaba) 
Gas (aparatos para) 
C o m p a ñ í a del a lumbrado, Nueva, 
31 (Véase el anuncio p á g i n a I X , 
Secc ión especial) 
Gas F á b r i c a de 
C o m p a ñ í a Lionesa de Alumbrado 
y c a l e f a c c i ó n , Paseo de los Ti los 
D i r ec to r , Bermejo (Lorenzo) (Véa-
se el anuncio p á g i n a I X , Secc ión 
especial) 
Gaseosas ( V é a s e bebidas de) 
G é n e r o de punto ( F á b r i c a de) 
Fuente F r í a s (Hijos de M . de la) 
Moreno Mazón , 9 (Véase el anun-
cio p á g i n a X I , Secc ión general) 
L a Indus t r ia M a l a g u e ñ a , Alameda 
P r inc ipa l , 3 
T r i v i ñ o (Emil io) Casapalma, 3 
Gravadores 
S á n c h e z (F.) Salvador Solier, 9 
Somovedilla (José) Nueva, 59 
Granos y semillas 
( V é a s e Cereales y frutos del pais) 
Guano (Véase abonos) 
Guantes (Véase c a m i s e r í a s ) 
Guarnicioneros 
Berman (Antonio) Torr i jos , 11 
Hur tado (Juan) M a r t í n e z , 10 
P é r e z (Antonio) Camas, 17 
R a m í r e z (Juan) Sagasta, 4 
V i d a l (Federico) Salvador Solier,61 
Guitarras (Fabricantes de) 
G a l á n (Juan) Torr i jos , 42 
Lorca (Antonio) Torr i jos , 65 
S á n c h e z (Carlos) Torr i jos , 45 
Harinas ( F á b r i c a s y Almacenes de) 
Bernal (Francisco) Tor r i jos , 44 
Eriales Hermanos, Plaza de Toros 
Vie ja , 8 
Briales (Hijos de) Camino de Chu-
r r i a n a y M o n t a l v á n , 1 
D o m í n g u e z (Rafael) Torr i jos , 117 
G a r c í a Trigueros (Antonio) Vende-
j a , 9 
G a r c í a (Juan) Casabermeja, 36 
H e r n á n d e z Hida lgo (Manuel) Pa-
sillo de Santa Isabel , 21 
Manzano (Viuda) Santo Domin-
go, 44 
Pacheco Hermanos, Alameda P r in -
c ipa l , 26 
Rein (Luis) Plaza de Capuchi-
nos, 12 
Rosado Reyes (Manuel) Constan-
cias 
The M á l a g a , Mi l l s L i m i t e d , Cau-
ce, 5 
Torres (Antonio de) Padre Miguel 
S á n c h e z , 55 
Herbo la r io 
G a r c í a Berna l (Juan) C á n o v a s del 
Casti l lo, 26 
Hielo ( F á b r i c a de) 
The M á l a g a Mi l l s L i m i t e d , Cau-
ce, 5 
Hierros (Almacenes de) 
I z u r r á t e g u i (Domingo) A r r i ó l a 3, 
( V é a s e el aauncio p á g . 64) 
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Ojeda Pacheco (Manuel) Pasillo de 
Santo Domingo 
Rosado Reyes (Manuel) A r r i ó l a , 20 
Hilados de a l g o d ó n ( F á b r i c a s de) 
Indus t r ia M a l a g u e ñ a , Alameda, 3 
Larios en Liq.0(Carlos), Alameda,3 
Hojalateros 
Bandera (Manuel) Cisneros, 60 
Capi l le t t i (Manuel) San Juan, 5 
C o r t é s Guerrero (Salvador) D o n 
Bosco, 44 
Diaz San M a r t í n (Manuel) Car-
men, 45 
Gomila (Antonio) Atarazanas, 1 
Lape i ra (Hijos de Nicolás) M a r t í -
nez, 18 
Marques Mol ina (Juan) San Juan 
de Dios, 27 
Nieto (Manuel) Atarazanas, 1 
Nogueras (Antonio) San Juan, 20 
Peral ta Flores (Antonio) Alcazaba 
Bocatagi ia ta y Ramos, M a r t í n e z , 1 
Kuiz Hermanos (Diego) C á n o v a s 
del Castil lo, 49 
Hoteles (Véase Fondas) 
H u é s p e d e s (Casas de) 
A lva rez (Francisco) M a r t í n e z , 12 
B a r r í o n u e v o (Josefa) A r r i c i a , 11 
Castillo (Mar í a Dolores) Pasage de 
Lar ios ; 2 
Cruz (Juan de la) L a Andaluza, D . 
Juan D í a z , 5 
Figueroa (Mar ía ) Cister, 11 
E s p a ñ a (Francisco) A l a r c ó n L u j á n 
núra . 4 
G a r c í a (Mar ía) M a r í n G a r c í a , 18 
G a r c í a ( E n c a r n a c i ó n ) Gui l len de 
Castro, 4 
Gordon (Carmen) S. Juan de Dios, 
n ú m . 12 
Guerrero (Elisa) Cister, 4 
L e i v a (Concepc ión) Moreno Carbo-
nero, 11 
M a r t í n e z (Fernando) M a r t í n e z , 18 
M a r t í n e z (Maria) San Juan de Dios 
n ú m . 13 
Medina (M.a Dolores) Casapalma 4 
Moreno (Francisco) M a r t í n e z Agu i -
la r , 15 2.° 
Mora (Rafael) C i n t e r í a 1, « F o n d a 
del Comerc io» 
Muñoz (Magdalena) M a r t í n e z , 1 
Or t iz (Pedro) Duende, 4 
P é r e z (Cár raen) C i n t e r í a , 8 
R o d r í g u e z (María) Correo Vie jo , 2 
Torres (Ana Mar ia ) Sagasta, 25 
Valenzuela (Francisca) Plaza de l a 
Cons t i t uc ión , (altos del Café de 
la Loba) 
Vil lalobos (Francisca) A n d r é s Me-
llado, 1 
H u e v e r í a s 
Cano )José) Muro de P.a Nueva 14 
Cubero (José) San Juan, 47 
G a r c í a (Juan) C a r n e c e r í a , 21 
Hidalgo (José) S. Juan de Dios, 22 
M a r t í n e z (José) Muro de Puerta 
Nueva, 5 
M a r t í n e z (Miguel) Dos Aceras, 37 
Massó (Francisco) Sta. M a r í a , 9 
Prieto (Francisco) Laguni l las , 46 
T e j a d á (Pedro) C a r n e c e r í a , 43 
Impresores 
A l c a l á (Enrique) Monta lvan , 1 
Avisador M a l a g u e ñ o (El.) Nueva 61 
Canips Janer (J.) S. Juan, 78 
Car re ra (Eduardo) Alonso Benitez 
n ú m . 17 
Cerban (Manuel) B a ñ o s de las De-
licias 
Gilabert (Ar turo) Nueva, 40 
G i r a l (Viuda de Juan) Cister, 11 
J imena (M.) M a r q u é s de Lar ios , 6 
Madolel l ( J o a q u í n ) C á n o v a s del Cas-
t i l l o . 
Muñoz M a d u e ñ o , (Herederos de 
Fausto) Méndez N u ñ e z , 4 
12 
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Muñoz M a d u e ñ o (Hija ele N . ) , Ci-
l l a , 1 
Ol iver é Hijos (Viuda de) Cister, 3 
Parejo y Navas (Salvador) Nueva, 
n ú m . 25 
P á r r a g a (Ramón) Salvador Solier 
n ú m . 63 
Poch y Cre ixe l l , M a r t í n e z de Agu i -
la r , 4 
Rando Navas (M.) S. Juan de los 
Reyes, 10 
R a m í r e z y G a r c í a , Casapalma, 1 
R a m í r e z Araujo , E s p e c e r í a s (Véa-
se el anuncio p á g i n a V Secc ión 
general 
Zambrana Hermanos, Agustín Parejo, 11 
Informes comerciales 
Gronzalez (Norberto) Centro de i n -
f o r m a c i ó n 
Ingenieros a g r ó n o m o 
Salas y Amat (Leopoldo) Sebastian 
S o u v i r ó n , 30 
Ingenieros de caminos 
Heredia (Juan) Alameda, 11 
Levenfe ld (Rafael) L i m o n a r 
L ó p e z M a r t i n (Manuel) Salvador 
Solier, 110 
Ingenieros de minas 
Lamuela (Casimiro) Méndez N u ñ e z 
n ú m . 1 
Ingenieros m e c á n i c o s 
(Véase m e c á n i c o s ) 
I n t é r p r e t e 
Reyes Vilchez (Andrés ) Cor t ina del 
Muelle , 35, (Véase el anuncio 
p á g i n a T, Secc ión general) 
Jalbón ( F á b r i c a s de) 
Fernandez (Pedro) Malagueta 
Gross y Comp.a (Federico) Cana-
les, 9 (Véase el anuncio p á g . V I I , 
Secc ión general) 
Sandoval ( T e s t a m e n t a r í a de H. ) 
Torr i jos , 27 
L ó p e z López (A.) A n d r é s Borrego, 
17. (Véase el anuncio p á g i n a 
X X I I I , Secc ión especial) 
Tai l lefer (Pascual) Huer to de los 
Claveles, 8 
Jaboneros (Ar t ícu los para) 
C h a c ó n (Antonio) Cisneros, 48 
Jaime Rojas (Antonio) S. Juan de 
Dios, 12 
J á u l a s para p á j a r o s 
Gronzalez G i l (Manuel) Salvador So-
l ie r , 110 
Valebona (Miguel) Torr i jos , 109 
Joyeros (Véase t a m b i é n Plateros.) 
Delgado y Sierra , Salvador Solier 
9 a l 15 (Véase el anuncio p á g i n a 
X I V Sección especial) 
Duar te (Leopoldo) Salvador Solier7 
n ú m . 90 
G a r c í a F e r n á n d e z (Hijos de) San 
A g u s t í n , 14 
Rosado y C o m p a ñ í a (Enrique) Mar-
qués de Lar ios , 10 
Ladr i l los ( F á b r i c a s de) 
Fernandez (Francisco) Cristo de la^ 
Epidemia, 35 
Fernandez (Manuel) Puerto Parejo 
G a r c í a Pastor y C o m p a ñ í a , Peina-
do (Huerta A l t a ) 
G a r c í a Carvaja l , Tejares 
Gonzab-z Tornero , Puerto Parejo 
Mesa Ocón (Feliz) Puerto Parejo 
Mesa Ocon (José) Puerto Parejo 
Segovia Blanco (José) A r r o y o de 
los Angeles 
Tornero G o n z á l e z (Ana) Alameda. 
de Olletas 
V i a n a de C á r d e n a s (Francisco) San 
A g u s t í n , 8 
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L á p i d a s (Constructores de) 
Baeza (Rafael) Santa M a r í a , 17 
Campa (Julio S. de la) Severiano 
Ar ias , 1 
F r á p o l l i (José) Plaza del Obispo, 8 
L i b r e r í a s 
Duar te (José) Salvador Solier, 43 
F e r n á n d e z y Hermano (Manuel) 
Mol ina L a r i o , 1 
L i t o g r a f í a s 
A l c a l á (Rafael) Carmen 70 (Véase 
el anuncio p á g . X X V I I I , Secc ión 
especial) 
Ber roca l (Francisco) D.a Tr in idad 
Grund , 6 
Berenguer ( F a b i á n ) Huerto del 
Obispo 
G u t i é r r e z y P i n t e ñ o , Casas de Cam-
pos, 1 
Muñoz (Herederos de Fausto) Men-
d e z - N u ñ e z , 4 
He r r e r a (Enrique) C a ñ a v e r a l 
R a m í r e z y G a r c í a , M é n d e z N u ñ e z 1 
R o d r í g u e z (Rafael) Callejones, 64 
P á r r a g a (Ramón) Salvador Solier, 
n ú m . 65 
L o t e r í a s (Administraciones de) 
G o n z á l e z (Francisco) Cort ina del 
Muelle, 5 
Hur tado (Cir íaco) Nueva 56 
L ó p e z Palacios (Ricardo) Salvador 
Solier, 25 
Pozo (Enrique) Antonio Lu í s Ga-
r r i ó n, 5 
Quiles (Miguel) Plaza de la Consti-
t uc ión , 42 
Rodr íguez (José) C o m p a ñ í a 7 
Soldevilla (Juan de Dios) M a r q u é s 
de Lados , 7 
Loza y Cris ta l (Tiendas de) 
C h a c ó n (Antonio) Casapalma, 2 
(Véase el anuncio p á g , X V , Sec-
ción especial) 
D í a z San M a r t í n (Manuel) Carmen 
n ú m 45 
J i m é n e z Gómez (Juan) Torrijos,100 
M a r t í n y L e a l (Loza de l a Cartuja 
de Sevilla) Salvador Solier, 98 
Romero (José) C o m p a ñ í a , 32 
Rniz (Ramón) Salvador Solier, 52 
y54 (Véase el anc.0 p á g . X X X I V 
S á n c h e z D í a z (Enrique) H e r r e r í a 
del Rey, 2 
Valor (Juan) C o m p a ñ í a , 37 
Loza v i d r i a d a ( F á b r i c a s de) 
A g u i r r e y Berenguer, Campil lo, 14 
H e r n á n d e z (Manuel) Campillo 
H e r n á n d e z (Viuda de) Camino de 
Antequera , 9 
Madera (Almacenes de) 
Alva rado y Hermano (Francisco) 
Alameda de Carlos Haes, 2 (Véa-
se el anuncio p á g i n a I I , Secc ión 
general 
Gross y Comp.a (Federico) Canales 
9. (Véase el anuncio p á g i n a I I , 
Secc ión especial) 
Her re ra Fajardo, en l i q u i d a c i ó n , 
M a r t í n e z , 6 
Ledesma en l i qu idac ión (Viuda é 
Hijos de) Molina L a r i o , 4. ( V é a s e 
el anuncio p á g i n a V I , S e c c i ó n 
especial) 
Pries y Comp.a (Adolfo) Avenida de 
Pries 
Maderas ( F á b r i c a s de aserrar) 
Castejon Hermanos, Alderete, 5 
Ledesma en l iqu idac ión (Viuda é 
Hijos de) Mol ina L a ñ o , 4 a l 6. 
(Véase el anuncio p á g . V I , Sec-
ción especial) 
P é r e z (Márcos) Ar royo del Cuar-
to, 8 
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Pries y Comp.a (Adolfo) Aven ida 
de P r í e s 
Rueda (José) San A n d r é s , 17 
The M á l a g a Mil ls L i m i t e d , Cauce 6 
Maestros da obras 
P é r e z (Cr i s tóba l ) Cristo de la Epi -
demia, 30 
Ruiz (Antonio) Cristo de la Epide-
mia , 63 
Maletas (Véase cofres y baú les ) 
M á q u i n a s (Constructores de) 
(Véase M e c á n i c o s y Fundiciones 
de hierros) 
Esperanza (La) Heaton (Ruperto.) 
M á q u i n a s de coser 
Singer (Compañ ía Fabr i l ) Ange l , 1 
M á r m o l e s (Almacenes de) 
B a r r é r e (Pedro) Moreno Monroy, 5 
Cabello y Grund, C á n o v a s del Cas-
t i l l o , 17 (Véase el anuncio pág i -
na X X X V I ) 
Holandesa (La) Alameda ele Carlos 
Haes, 6 
F r a p o l l i (José) Plaza del Obispo 8 
M á r m o l e s ( F á b r i c a s de aserrar) 
B a r r é r e (Pedro) Moreno Monroy, 5 
F rapo l l i (José) Plaza del Obispo, 8 
Holandesa (La) Alameda Carlos 
Haes, 6 
The M á l a g a Mil ls L i m i t e d , C á u c e , 5 
V á z q u e z ( Joaquín) Paseo ele la Fa-
ro la , 37 
Marmolis tas- lapidar ios 
(Véase Láp idas ) 
Materiales de c o n s t r u c c i ó n ( F á b r i -
cas de) 
V i ana de C á r d e n a s (Francisco) San 
Agus t ín , 11 
Mecán i cos ( V é a s e t a m b i é n Fund i -
ciones de hierro) 
Almellones (F.) M a r t í n e z de A g u i -
la r , 20 
Benitez Naranjo (Rafael) Doctor 
D á v i l a , 3 3 ' ( V é a s e el anuncio p á -
gina X V I Secc ión general) 
Heaton (Ruperto) 
Lappe (Enrique) Caleta 
M a r t í n e z G a r c í a (Juan) Paseo Rc-
dign ( V é a s e el an.0 p á g . I I I Sec-
c ión general) 
P é r e z (Antonio) A n d r é s Borrego, 8 
M é d i c o s - c i r u j a n o s Colegiados 
Presidente, Rosado F e r n á n d e z 
(Juan) Moreno Monroy, 2 p r a l . 
Vocal , M a r t í n e z Valdecantos (Ino-
cente 
Id.—Junco Clavero (Fernando) Mo-
l ina L a r i o , 3 
I c l .—Garc í a S á n c h e z (Gumeroindo) 
Gaona, 8 
Id .—Mi l l án M a r t í n (Rodrigo) T o r r i -
jos, 66 
I d . — A l a r c ó n Manosean (José) 
A r r i ó l a , 9 
Id .—Abela de Guzman (Cecilio)Za-
pateros, 3 
I d . — G i l y G o n z á l e z de Junqui to 
(Francisco) C o m p a ñ í a , 42 
Tesorero, Linares Enriquez (Anto-
nio) Tor r í jos , 38 
Contador, Encinas Candevat (Luís) 
Plaza del Obispo, 4 
Secretario, Ruiz ele la H o r r a n (Fer-
nando) Torr i jos , 119 
A lamo (Juan del) Hinestrosa 
Argamaci l l as Sierra (Antonio) 
Benitez (Victoriano) 
Benot (Luís) 
Berrocal ( Joaqu ín) 
Bosch Calvache (Manuel) Plaza de l 
Liceo 
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Blanco Villegas (Clemente) 
Campos ( J o a q u í n ) Santa M a r í a , 13 
Cappa Manescau (Isidro) C á n o v a s 
del Casti l lo, 31 
Casameiro (Juan) Bar r i ada del 
Palo 
Cazorla (Francisco) Coronado, 2 
Cendra (Lorenzo) Molina Larios,14 
Cervantes (Mariano) Carmen, 9 
Collantes (José) Cons t i tuc ión , 16 
Criado León (Luís) Hinestrosa 
Espinel R ica r t (Miguel) Padre M i -
guel S á n c h e z , 122 
Calvez Ginachero (José) Cister, 5 
G a r c í a (Guraercindo) Gaona, 8 
G a r c í a V á z q u e z (José) Carmen, 35 
G a r c í a V i ñ a s (José) C á n o v a s del 
Castil lo, 8 
G a r c í a del Olmo (Manuel) 
Garnica (Rafael) Alameda, 23 
Gate l l (José) M a r q u é s de Lar ios , 5 
Ghiard in i ( F e d e r i c o ) M a r t í n e z d é l a 
Vega, 12 
G i l Ortega (Fernando) Cor t ina del 
Muelle, 47 
G ó m e z Cotta (Adolfo) Plaza de la 
Aduana, 103 
G ó m e z D í a z (Luís) Puerta del Mar 
n ú m . 13 
J á u r e g u i (Guillermo) Alameda, 51 
Lanzas M a r t í n (Antonio) Pedrega-
lojo 
Linares (Antonio) Torr i jos , 38 
Linares (Francisco) Moreno Mon-
roy , 3 
L l o v e t (Manuel) Torr i jos , 86 
Machuca Gonzá l ez (Manuel) Juan 
J. Relosillas, 47 
Mapel ly (M.) Madre de Dios, 45 
Marisca! Mata (José) Muro Puerta 
Nueva, 2 
M a r t í n (José) Méndez N u ñ e z , 3 
M a r t í n G i l (Ramón) M a r q u é s de L a -
r ios , 3 
M a r t í n e z P é r e z ( J o s é A . ) M a r q u é s 
de Lar ios , 6 
Martes (Francisco) Juan J . Relosi-
l las, 52 
Menviel le (Santiago) M a r í n Gar-
c í a , 15 
Mór ida (Bar to lomé) Alcazab i l l a , 11 
Molina Martes (José) Salvador So-
l ie r , 104 
Morales (José) Muñoz Degra in , 16 
Nicol ich (Ricardo) Cister, 26 
Paez Prieto (Francisco) San Juan 
de los Reyes, 16 
Pastor M a r r a (Eugenio) R a m ó n 
Franquelo, 8 y 10 
P e n d ó n (Manuel) Santa M a r í a , 7 
P é r e z Laguna (José) S á n c h e z Pas-
tor , 5 
P é r e z de Torres (Ramón) Dan Juan 
Dios, 5 
P é r e z S o u v i r ó n (Sebas t i án ) Sali-
nas, 2 
Plaza (José de la) Biedma. 
Quiral te (Tomás) Cister, 11 
Raggio ( Joaquín) San Lorenzo 
R a m í r e z P é r e z (Juan) C á n o v a s del 
Castillo, 42 
Reina León (Francisco) C á n o v a s 
del Castillo, 25 
Reina Manescau (Francisco) Fres-
ca, 6 
Río (Migueldel) Luis de Velazquez,3 
Rivera Pons (Enrique) M a r t í n e z 
Agui la r , 15 
Rivera V a l e n t í n (Francisco) Sebas-
t i á n Sou v i r ó n , 18 
Rodr íguez del Pino (José) C á n o v a s 
del Castil lo, 24 
Ruiz Blasco (Salvador) Plaza de la 
Aduana, 97 
S á n c h e z R o d r í g u e z (Pascual) To-
r r i jos , 91 
Segura (Miguel) Mol ina Lar ios , 5 
Se l lés Cobos (Manuel) Alameda, 49 
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Sierra C á r d e n a s (Eduardo)D. Juan 
Gómez , 45 
Sola Portocarrero (Baltasar) A lca -
zabi l la , 2 
Son vi ró ii ( Joaqu ín ) S á n c h e z Pas-
tor , 1 
Toro Ojeda (Luís) Hospital de San-
to Tomes 
Torres Bonifá (Adolfo) Plaza de 
Riego,11 
T r i l l a Alcober (Pedro) Torr i jos , 22 
T r u j i l l o L ó p e z (Francisco) Pozos 
Dulces, 21 
U t r e r a (Diego) Plaza de S. Pedro 2 
Valder ra ina (Antonio) Ancha Ma-
dre de Dios, 11 
V i a na de C á r d e n a s (Fernando) To-
r r i jos , 91 
Vig i ló t e y Wunder l i ch ( J o a q u í n ) , 
Torr i jos , 65 
V i l l a r Urbano (Antonio) S á n c h e z 
Pastor, 1 
V i l l a r Ol iva (Juan) Dos Aceras 28 
W i s i k (Clareuce) Vendeja, 2 
M e r c e r í a s 
(Véase Quincalla) 
Minas 
"Westendorp (E. P.) Alameda Car-
los Haes, 6 
Mineros 
Nagcl Disdier Hermanos, Barroso 1 
W e i t m a r g y Conip.a, Luís de Ve-
lazquez, 3 
'Westendorp (E. P.) Alameda de 
Cár los Haes, 6 
Modas (Tiendas de) 
Ballesteros (Concepc ión) Nosque-
ra, 4 
Boni l la en l iqu idac ión (Tomás) Sal-
vador Solier, 49 
Flor ido (Ana M a r í a ) M a r q u é s de 
L a r ios, 6 
G o n z á l e z (Mar ía ) Santa M a r í a , 15 
I ñ a r r i t u y Comp.a (Ricardo) Mar-
qués de L a r i os, 3 
J i m é n e z (José) Pas. de Heredia, 5 
Lago (Soledad) M a r q u é s de Lar ios3 
L á z a r o (Luisa) Strachan, 5 
S c h a r z í n g e r (Viuda de) Salvador 
Solier, 12 
Zamora (Carmen) Plaza del Gene-
r a l Lachambre , 38 
Molduras y mareos dorados 
( V é a s e Espejos y Molduras.) 
C h a c ó n D í a z (Antonio) Casapalma 
2. (Véase el anuncio p á g i n a X V , 
Secc ión especial) 
Morgan t í Baye t t in i (P.) M a r q u é s 
de Lar ios , 5. (Véase el anuncio 
p á g . 61) 
P r i n í (Juan) Salvador Solier, 28 
( V é a s e el an.0 p á g . X V I Secc ión 
especial) 
Ruiz (Ramón) S á n c h e z Pastor (Véa-
se e l anuncio p á g i n a X X X I V , 
Secc ión especial) 
Muebles de a lqu i l e r 
Abad ( J o a q u í n ) Cister, 14 y 16 
Carrasco (Eduardo) Juan J. Relo-
sillas, 20 (Véase el anuncio pág i -
na X Sección general) 
Escudero (Leonor) M á r t i r e s , 13 
Fernandez (Miguel) Juan J. Relosí-
11 as, 21 
Gea é Hijo (José) C á n o v a s del Cas-
t i l l o , 46 
L a c a l (José) Juan J . Relosillas, 34 
Muebles de lu jo (Bazares de) 
Alonso (Juan) Santa M a r í a 3 
Fernandez (Enrique) Sta. M a r í a 14 
Prados Hermanos, Salvador Solier 
21 (Véase el anuncio 1.a portada) 
Música ( A l m a c é n de) 
L ó p e z y Damas, M a r q u á s de L a -
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r ios , 5, ( V é a s e el anuncio p á g i n a 
X X X I I I , Secc ión especial) 
Notar ios 
(Véase (Colegio de) en la página 5 1 ) 
Objetos de escr i to r io ' (Tiendas de) 
Caraps Janer (José) San Juan, 78 
Corcelles y Comp.a (A.) Salvador 
Solicr, 30 
F e r r e r V i d a l (José) Plaza de la 
Cons t i t uc ión , 8 
G a r c í a (M.) C i n t e r í a , 1 y 3 
Gilabert (Ar turo) Nueva, 40 
Jimena (M.) M a r q u é s de Lar ios , 6 
Muñoz (Eduardo) C o m p a ñ í a , 4 
Muñoz (Viuda de) C i n t e r í a s , 5 
Poch y Creixel l , M a r t í n e z de Aguí -
l a r ) 4 
R a m í r e z y Araujo , Don Juan Gó-
mez, 5. (Véase el anuncio p á g i n a 
V , Secc ión general) 
Ta rda (Juan) Salvador Solier, 60 
Objetos de mimbres (Tiendas de) 
Casti l la ( Ju l ián) Salvador Solier 82 
Opticos 
Burgos en l i qu idac ión (Francisco) 
C o m p a ñ í a , 24 
Rieumont y Comp.a (J.) Salvador 
Solier, 64 
Vio la (Juan) Acera de l a M a r i n a 
O r t o p é d i c o s 
Escalona Fajardo (Antonio) Mol i -
n i l lo Acei te , 7 
J i m é n e z Cuenca (Ramón) Cerro-
j o , 4 
Panaderos 
Alva rez (Bonifacio) San Juan, 65 
Antunc (Juan) T r i n i d a d 
Becerra (Manuel) Dos Aceras, 1 
Cabrera (Rafael) Carmen, 31 
Colorado (Antonio) Torr i jos , 166 
Daga (Antonio) Torr i jos , 110 
D o m í n g u e z (Antonio) A n d r é s Bo-
rrego, 82 
Esteban (Cris tóbal) Santa M a r í a , 6 
G a r c í a (Rafael) San Juan, 64 
J i m é n e z (José) Plaza Mamely , 1 
Licea (Antonio) Dos Aceras, 10 
L ó p e z Pozo (Serafín) Muro Puerta 
Nueva, 12 
M a r t i n (Francisco) Salvador Solier 
n ú ni . 66 
Mala L ó p e z (Juan) Torr i jos , 16 
Miranda (José) Zamorano 
Pacheco (Antonio) San Juan, 41 
Pacheco (Manuel) Horno, 12 
Pedresa (Francisco) Salvador So-
l ier 
P é r e z Blanco (Francisco) Huer to 
de Monjas) 15 
P é r e z Prieto (José) Nueva 52. (Véa-
se el anuncio p á g . X I I I , Secc ión 
general) 
Reyes (Antonio) Callejones, 37 
R o d r í g u e z (Antonio) Carmen 
S a n t a m a r í a J i m é n e z ( J o a q u í n ) Dos 
Aceras , 3 
Sarac (Alonso) Alcazabi l la 
Serma (Viuda de) Carnecerias 
P a p e l e r í a s 
(Véase objetos de escritorios) 
Paradores con hospedaje y fonda 
Corona (Dé la ) Moya (Rafael) A r r i o -
l a , 8 
General (Del) Fa r f an (José) Coi. i-
p a ñ í a , 18 
San Rafael, Bandera (Pedro) Com-
p a ñ í a , 14 
Parroquias 
D e l Carmen.—De Santo Doming >. 
De S. Felipe.—De S. Juan.—De 
la Merced.—De los Stos. M á r t i -
res.—De S.Pablo.—De S. Pedro. 
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D e l Sagrario.—De 
Castrense 
Santiago.-
Pasas (Almacenistas exportadores 
de) 
(Véase Frutos del Pa í s ) 
Pastas para sopa ( F á b r i c a s de) 
Benitez (José) H e r r e r í a del Rey 
Eriales (Hijos de) Monta lván7 1 
Cabrera Quintana (Francisco) Car-
men, 92 
Cabrera (Rafael) T r i n i d a d , 124 
Cervet to (José) D . Juan G ó m e z , 23 
G a r c í a (Hipólito) Doctor D á v í l a 2 4 
? K | Manci l la Ruiz (Antonio) Camas, 22 
* ' Mata López (Juan) Torr i jos , 16 
Pacheco (Manuel) Horno, 12 
Pastori l (Viuda de) San Juan, 66 
P a s t e l e r í a s (Véase Confi ter ías) 
Pedicuros 
L ó p e z Anaya (Francisco) Puer ta 
del Mar , 22 
Marquez(Sal vador) Severiano Ar ias 
n ú m . 9 
Ponce de León (Juan) Salvador So-
l ie r , 103 
Peluqueros 
C a r b ó n c l l (Ramón) S á n c h e z Pastor 
D í a z (Rafael) M a r q u é s deLar ios , 1 
F e r n á n d e z (Diego) Dos Acoras, 40 
G a r c í a (Manuel) M a r t í n e z 1 
G i l ( Joaqu ín) Salvador Solier, 37 
Medina (Antonio) Alameda 16 
Molina (Juan) P . a C o n s t i t u c i ó n , 6 
Muñoz León (Antonio) Plaza Rie-
go, 2 
Pacz (Juan) Plaza de la Constitu-
c ión , 38 
Pelacz (José) Nueva 11 
Ponce de León (Juan) Salvador So-
l ie r , 103 
Ponce de L e ó n (M.) Salvador So-
l i e r , 37 
Porras (Antonio) M a r q u é s de L a -
nos, 9. ( V é a s e el anuncio en l a 
2.a subcubierta 
Ruiz (Salvador) Pasage Alva rez , 1 
Santiago (José) Mol ina L a r i o , 7 
Soto (Antonio) P.a Cons t i t uc ión , 42 
P e r f u m e r í a (Bazar de) 
« Ing lesa» ú n i c a en su clase, Mar-
qués La r io s , 2. (Véase el anun-
cio p á g i n a I V , S e c c i ó n general) 
P e r i ó d i c o s 
«Bolet ín Oficial», D i r e c c i ó n , Cis-
ter, 5 
«La Izquierda L i b e r a l » , indepen-
diente, (decano de la prensa de 
M á l a g a ) . — D i r e c t o r , Madole l l 
( J o a q u í n ) 
«La Union M e r c a n t i l » , indepen-
d í e n t e . — d i r e c t o r , Fernandez y 
G a r c í a (Antonio) 
«El C r o n i s t a » , conservador-l iberal 
D i r ec to r , L e ó n Serralvo (Ed.0) 
«La Union C o n s e r v a d o r a » , l i be ra l -
conservador. — D i r e c t o r , Bo r r aj o 
Verdejo (Diego) 
Semanarios 
«Noche y D í a » , i l u s t r a d o . — D i r e c t o r 
G o n z á l e z Rabanada (Federico) 
«Bolet ín J u d i c i a l » , profesional.— 
Direc tor , M a r t i n Velandia (José) 
« A r t e Mode rno» , revis ta de teatros 
—Direc to r , Urbano (Ramón A . ) 
« L a D i s c u s i ó n » , l i be ra l .—Direc to r , 
Molina Saens (José) 
«La T r a d i c i ó n » , ca r l i s t a .—Direc-
tor , Carmena Luque (Enrique) 
« A n u n c i a d o r Comerc i a l» Propieta-
r i o , P é r e z López (Enrique) , Ci-
l la , i 
Peritos mercant i les 
Benitez Cabrera (Antonio) M á r t i -
res, 29 
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G o n z á l e z de L a r a (César) V i c t o -
r i a , 86 
Luna (Antonio) 
Perito agrimensor 
Cuesta Torres (Francisco de la) 
A n d r é s Borrego, 46 
Petacas ( F á b r i c a s de) 
Flor ido (Juan) Pozos Dulces, 3 
Mayorga (Pedro) M a r q u é s de L a -
rios , 3 
S á n c h e z Mayorga (Andrés ) Pasil lo 
de Sta. Isabel, 29 
Petróleo (por mayor ) 
Benitez (Antonio) M á r t i r e s , 29 
«Concepción» (La) sociedad anón i -
ma, Alameda, 21 
Mac-Lel lan y S e ñ é , Canales, 6 
Sabastro (Francisco) C i n t e r í a s , 7 
P e t r ó l e o (Refinaciones de) 
«Concepción» (La) sociedad anón i -
ma . Alameda, 21 
Pianos ( F á b r i c a y depós i to de) 
L ó p e z y Damas, M a r q u é s de L a -
r ios , 5. ( V é a s e el anuncio p á g i n a 
X X X I I I Secc ión especial) 
Pintores adornistas 
Andrade (Eduardo) Nosquera, 13 
Galvez (José) Plaza del Obispo, 18 
G u t i é r r e z (Eloy) Tor r í jo s , 70 
Jaraba (Manuel Enrique) Torr i jos , 
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Jaraba (Eduardo) Grama, 16 
Maldonado (José) Luis de Velaz-
quez, 5 
Or t iz y L a r a (Juan) Duque de la 
V i c t o r i a , 7 
Palomo J i m é n e z (Juan) Plaza de 
Unc ibay , 2 
Pel legr in i (Luis) San Lorenzo, 19 
Eus (Emil io) Ferrandiz 
S á n c h e z (José) Plaza del General 
Lachambre 
S á n c h e z (Manuel) Plaza de Riego 9 
Pintores artistas 
Bennudez (Federico) V i c t o r i a , 25 
Corcelles (Celestino) Plaza de la 
Cons t i t uc ión , 14 
Cuervo (Andrés ) Plaza de Riego 
Denis (José) Méndez N u ñ e z , 2 
D í a z Bresca (Antonio) P,a de los 
Moros 
Fernandez A l v a r a d o (José) Pozos 
Dulces, 1 
Fernandez Alvarado (Jacinto) Po-
zos Dulces, 1 
Ferrandiz (Federico) P.a de Riego 
F r á p o l l i (J.) Plaza del Obispo, 4 
Galv ien (Antonio) M a r í n G a r c í a 
Gar tner (José) Salvador Solier 
G e n o v é s (Eulogio) Aleazabi l la , 22 
G ó m e z Astorga (Concepción) Alea-
zabi l la , 20 
G ó m e z G i l (Guillermo) Aleazabi-
l l a , 20 
Jaraba (Enrique) Paseo de Reding 
Louvere (Juan) M a r q u é s de L a -
rios , 12 
M a r í n H í g u e r o (Francisco) Cinte-
r í a , 3 
M a r t í n e z de la Vega ( Joaqu ín ) Ca-
ñ ó n , 3 
Mur i l l o Carreras (Rafael) V i c t o r i a 
N a v a r r e t e ( J o s é ) Salvador Solier,76 
Nido Navas (José del) A n d r é s Bo-* 
rrego, 12 
Nogales (José) San Juan 
Ocon (Adolfo) Plaza del Liceo , 2 
Ocon (Emilio) Santa L u c í a , 3 
Ponce Puente (José) Mol in i l lo del 
Acei te 
Prieto (Manuel) Postigo, 9 
R o d r í g u e z Salinas (F.) Torr i jos , 70 
Saenz (Pedro) Duque de la Vic to-
r i a , 5 
13 
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Pintores escenógrafos 
B é j a r (Luís) Agua, 18 
Gluirbal (Abelardo) L ibor io G a r c í a 
n ú m . 10 
Matarredona (Antonio) Fuenteci-
llas, 17 
Pinturas (Tiendas de) 
(Véase t a m b i é n D r o g u e r í a s ) 
Fuentes (Antonio) Cisneros, 5 
M a r t i n Agu i l a r (José) Muelle, 3 
Montero (Cárlos) Muelle , 45 
Sampson y Gomp.a', Ace ra de la 
Mar ina , 25 
Pirotécnicos 
Calle Gómez (José) Cruz del Mo l i -
n i l l o , 24 
Muñoz (Antonio José ) Dos Ace-
ras, 48 
Platería (Fiel contraste de) 
G a r c í a Parras (Guil lermo) Vic to -
r i a , 25 
Plateros 
(Véase t a m b i é n Joyeros) 
Ahumada (Rafael) San Telmo, 8 
B a ñ o s (José) Salvador Solier, 67 
Delgado y Sierra , Salvador Solier,9 
(Véase el anuncio p á g i n a X I V , 
Secc ión especial) 
D o m í n g u e z (Pedro) C o m p a ñ í a , 23 
Duar te (Leopoldo), Salvador So-
l i e r , 69 
Her re ra (José) C o m p a ñ í a , 31 
Her re ro (Federico) C o m p a ñ í a , 13 
L ó p e z R o m á n (Angel) Salvador So-
l i e r , 93 
M a r t í n e z (José) J e r ó n i m o Cuervo 4 
Navar ro (Antonio) Carmen 
Oño S á n c h e z (Maria) Tor r i jos , 52 
Pastor Casado (M.) Salvador So-
l i e r , 66 
Ponce Mota ( J o s é ) Salvador So-
l i e r , 38 
S á n c h e z G a r c í a (Francisco) A n d r é s 
Borrego, 21 
Vela (Antonio) C o m p a ñ í a , 27 
V á r e l a (Viuda de) M á r t i r e s , 31 
Polvos de arroz ( F á b r i c a de) 
As torga y A g u i l a r 
Fuente F r í a s (Hijos de M . de la) 
Moreno Monroy, 9. ( V é a s e e l 
anuncio p á g i n a X I , Secc ión ge-
nera l 
P a r í s (Domingo) V i c t o r i a , 3 
Posadas 
Barba (José) P. Miguel S á n c h e z , 3 
Boni l la (Juan) Higuera , 15 
C a l d e r ó n (José) Camas, 24 
Diaz (José) Camas, 28 
Fernandez (José) Muro de Puer ta 
Nueva, 18 
G a r c í a (Antonio) Camas, 26 
Gonzá l ez (Antonio) Padre Miguel 
S á n c h e z , 46 
L a r a (Manuel) Pasillo de Santo Do-
mingo, 32 
Le iva (Manuel) Padre Miguel S á n -
chez, 26 
Luna (José) Camas, 4 
Moreno (José) Camas, 10 
Solano (Manuel) Mesón de l a V i c t o -
r i a , 4 
Practicantes de medicina 
A m o r e t t i (Juan) Acera de la M a r i -
na, 9 
M á r q u e z (Salvador) , Se v e r í a n o 
Ar ias , 9 
Procuradores (Colegio de) 
Agu i l a r de los Reyes (José) Mos-
quera, 4 
Agu i l a r de los Reyes (Salvador) 
T o m á s de C ó z a r , 31 
Baeza J i m é n e z (Emilio) V i c t o r i a 24 
Benitez G u t i é r r e z (Juan) Duque de 
l a V i c t o r i a , 8 
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Bordaguer A b r i l (Adolfo) C a r b ó n 1 
Berrobianco Santos (Enrique) Sal-
vador Solier, 132 
Bastos G a r c í a (Francisco) Cister, 7 
Cabello Baena (Juan) A l f o n s o X I I 5 
D u r á n S á n c h e z (Rafael) Cister, 14 
Espigares Fernandez (José Eloy) 
Santos, 4 
G a r c í a Fernandez (Antonio Eloy) 
Mcas io Calle, 1 
Gonzá lez R o d r í g u e z (Antonio) To-
rr i jos , 30 
Guerrero Montaner (Antonio) Ca-
p i t á n , 3 
G u t i é r r e z de la Vega (José) Nos-
quera. 17 
Grund R o d r í g u e z (Luis) Casapal-
raa, 7 
Hortelano S á n c h e z (Enrique) Muro 
de Santa Ana , 2 
Hur tado Mendoza (Francisco) Cá-
novas del Casti l lo, 5 
Jimena de Torres (Miguel) Stra-
chan, 5 
López L ó p e z (Francisco) Salaman-
ca, 1 
L ó p e z de Uralde de M a r t í n e z (Ma-
nuel) Plaza de Riego, 24 
L ó p e z Ordoñez (Juan) Correo Vie -
H e n d i ó l a U r b í n a ( J e rón imo) Cáno-
vas del Castillo 
Moreno Moreno (Cárlos) Pasillo de 
Santa Isabel, 41 
Ol iva Ruíz (Emil io de) Juan de Pa-
d i l l a , 4 
Raudo Navas (Manuel) San Juan 
de los Reyes, 10 
Reyes Barr io nuevo (Enrique) Casa-
palma, 1 
Reyes Galcto (Manuel) Casapal-
ma, 8 
Rivera V a l e n t í n (Juan) S e v e r í a n o 
Ar ias , 3 
R o d r í g u e z R a m í r e z (José) M a r i -
blanca, 14 
S a m a r t í n o M a r t í n e z ( Francisco ) 
M á l a g a , 30 (Caleta) 
S á n c h e z León (Agust ín) Pedro Mo-
l i n a , 4 
S á n c h e z Pastor Rosado (Francisco) 
Hinestrosa, 17 
Santaolalla Mi l le t (Fernando) l i t o . 
del Conde, 4 
Sís to M a r t í n (Francisco) Alcazabi -
l l a , 23 
Solier Romero (Antonio M.a) Pe-
ñ a , 17 
Urbano Carrero (Ramón) Casapal-
ma, 1 
W í t t e m b e r g G a r c í a ( Joaqu ín ) Juan 
J. Relosillas, 67 
Productos químicos ( F á b r i c a s de) 
«Tr in idad» (La) Sociedad a n ó n i m a 
. Alameda, 21 
Profesoras en partos 
Galacho (Dolores) Torr i jos 85 
G a r c í a ( E n c a r n a c i ó n ) Santa L u -
c ía , 10 
G a r c í a (Rafaela) San Juan, 37 
G a r c í a L l a m a (Josefa) S. Juan, 1 
Nava r ro Tru j i l l o (Salvadora) San 
Francisco 
Palmero S á n c h e z (Carmen) F r a n -
cisco Masó , 1 
Pino Montenegro (Aurora) San Ja-
c in to , B 
S á n c h e z (Francisca) Ñuño G ó m e z 6 
Santulla (Cá rmen) A la rcon Lu jan 1 
T i rado Calvo (Concepc ión) . T i t u -
la r . Santa L u c í a , 22 
Profesores de idiomas 
A g u i l a r (Ramón) Postigo de San 
Agus t ín , 18 
Crepieux, Casapalma, 5, bajo 
Hautpoule (Pierre) Torr i jos , 28 
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Knowles Saw (Jorge) i n g l é s , Juan 
J . Relosillas, 54 
M a r t í n e z (Sof í t i ) f r a n c é s , T o r r i -
jos, 63 
Profesores de música 
C a b á s Galvan (José) Hinestrosa 10 
Cotelo (Wenceslao) A lva rez , 19 
Fernandez M á r q u e z (José) Lagun i -
llas, 40 
Moreno de Fernandez (Elisa) Juan 
J . Relosillas, 39 
Ocon, (Eduardo) 
Orel lana, (Francisco) 
Pettenghi, (Angel) P.a Aduana 
Roldan (Salvador) V i c t o r i a 
Santaolalla (Eduardo) Plaza Riego 
Zambel l i (Eugenio) Pg0 San Agus-
t í n , 9 
Quincalla (por mayor) 
A l c a l á (Manuel) C o m p a ñ í a , 37 
Enciso Hermanos, C o m p a ñ í a , 10. 
(Véase el anuncio p á g i n a X X V . ) 
G u t i é r r e z (José) Santa M a r í a , 6 
L a r a y Hermanos en l i q u i d a c i ó n , 
(Eduardo) M a r q u é s de Larios , 10 
Saenz Hermanos, Luis de Velaz-
quez, 3 
Quincalla (Bazares cié) 
( V é a s e t a m b i é n F e r r e t e r í a s ) 
Burgos en l iqu idac ión (Francisco) 
C o m p a ñ í a , 24 
G a r c í a (Pablo) Pge. de Heredia , 2 
Gonzá l ez y G o n z á l e z , Nueva, 64 
L a v í g n e , J i m é n e z y L ó p e z , M á r t i -
rez, 1 
Liudez (Eduardo) Pta. del Mar , 5 
Prados Hermanos, Salvador Solier 
(Véase el anuncio 1.a portada) 
Romero y Marmolejo, Salvador So-
l ier , 1 
Saenz y O r t í z - L a n z a s , Santa Ma-
ría. (Véase el anuncio p á g i n a I , 
Secc ión especial) 
Revuelto (León) Salvador Solier 34 
Santos (Manuel) P , a C o n s t i t u c i ó n , 2 
Soria Zamora (Santiago) D . Juan 
G ó m e z , 1 
Té l l ez (Francisco) C o m p a ñ í a , 28 
Té l l ez y Fernandez, C o m p a ñ í a , 11 
Relojeros 
A n d r é s (Tomás) Mol ina L a r i o , 3 
Bal tz (Cárlos) Doctor D á v i l a , 46 
Blanco (André s ) Tor r i jos , 4 
Boada (R.) Plaza la Cons t i tuc ión , 1 
Delgado y Sierra, Salvador Solier 9 
(Véase el anuncio p á g i n a X I V , 
Secc ión especial) 
G o n z á l e z é Hi jo (Manuel) Pasage 
de Heredia 
L u q u e ( L e o p o l d o ) S a l v a d o r S o l í e r , 8 1 
Narvaez ( J e r ó n i m o ) Nueva, 3 
P é r e z M a r t i n (A.) C o m p a ñ í a , 29 
Ratchke (Augusto) M a r q u é s de L a -
r ios . 
R iva ro la (Jorge) Pasage de Here-
dia, 49 
Ruiz de Mena (Alberto) Santa L u -
c ía , 7 
V i l l a l v a (Anton io ) Salvador So-
l ier , 59 
Relojes (Componedores de) 
Fernandez (Miguel) A . Mar ina , 31 
R o d r í g u e z (Rafael) Nueva 
Representantes de comercio 
( V é a s e Comisionistas) 
Restaurants 
Circulo Mercan t i l (El) M a r q u é s de 
La nos , 5 
I n g l é s . M a r q u é s de Lar ios , 4. (Véa-
se el anuncio p á g i n a X X I , Sec-
c ión especial) 
I m p e r i a l , M a r q u é s de Lar ios , 2 
Liceo (El) M a r q u é s de Lar ios , 9 
H e r n á n C o r t é s (La Caleta) 
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L a Loba, Plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
9, piso 2.° 
L a A l e g r í a , M a r i n G a r c í a , 18 
E l Conventico, L ibo r io G a r c í a , 14 
Restaurant Conejo, M á l a g a 7, (Ca-
leta) 
Ropas hechas (Bazares de) 
Bejarano (Rafael) C o m p a ñ í a , 41 
Cabello (Josefa) JSÍueva, 49 
P a l a z ó n (Antonio) C o m p a ñ í a , 26 
Rojo (Gumersindo) Nueva, 68 
Rojo Garr ido (Tomás) Nueva, 63 
Salazón de pescados ( F á b r i c a s de) 
A l e m á n T o r r e (Antonio) , Pescade-
r í a . 
Camacho (Manuel) P e s c a d e r í a 
Fresneda (Ramón) C. de Campos, 8 
Gar r ido (Manuel) P e s c a d e r í a 
L ó p e z (Francisco) P e s c a d e r í a 
Rubio y L ó p e z , L ibor io G a r c í a , 8 
Salchicherías 
Bandera (Pedro) San Pablo, 7 
Claver ino Hermanos, C o m p a ñ í a 34 
H e r e d í a (José) Santos, 11 
Mol ina Torres (Santiago) D . Juan 
G ó m e z , 30 
Toscano (Pedro) Sagasta 
Vi l l anueva G i l (Salvador) Torri jos 
143 
Salchichón ( F á b r i c a s de) 
Pino (Miguel del) D . Juan G ó m e z , 
36. (Véase el anuncio p.a X X V I I 
Secc ión especial) 
Prolongo é Hijos (José M a r í a ) San 
Juan, 51 
Sastrerías 
Arias (Cipriano) Carmen, 9 
B á r c e n a (Antonio) Nueva 
Beffa é Hi jo (Eustaquio) Plaza de 
la A l b ó n d i g a , 20 
Blanco (A.) P.a la C o n s t i t u c i ó n , 22 
Calvo Herm anos, Nueva, 44 
Cepillo (J.) Salvador Solier, 70 
Collado (Pedro) P. D . Luc iano , 1 
Cantano (José) Nícas io Calle, 1 
Encina (E,) M a r q u é s de Lar ios , 8 
Espejo (Amador) M a r q u é s de L a -
rios, 2, ( V é a s e el anuncio p á g i -
na X X V I , Secc ión especial) 
Franquelo ( J o a q u í n ( M a r t í n e z , 4 
G o n z á l e z y G o n z á l e z , Nueva, 38 
Hur tado R a m í r e z (José) M a r t í n e z 
de A g u i l a r , 3 
I r i goyen y Saenz, C o m p a ñ í a , 21 
L ó p e z (José) Plaza de Riego, 3 
L lave (Antonio de la) Á n g e l , 3 
L l ó r e n t e é Hi jo (Francisco), M a r t í -
nez, 6 
Palazon (Antonio) C o m p a ñ í a , 26 
Palomo (Luís) S á n c h e z Pastor, 6 
P a r r a (Diego) Moreno Mazó n , 1 
P é r e z (José) S á n c h e z Pastor, 3 
Rojos Garr ido (Tomás) Pasage de 
Don Luciano, 2. ( V é a s e el anun-
cio p á g . V I I I , Secc ión especial) 
Ruiz é Hijos (José) Plaza Constitu-
c ión , 6 
Sastre (Antonio) Santa L u c í a , 22 
Tejero (Juan) Duque de l a V i c t o -
r i a , 2 
Travesedo (Cayetano) Concepc ión 1 
Seguros (Sociedades de) 
Contra incendios 
«All iance» de Londres, A l a n u i 
de Carlos Haes, 6 
« C o m m e r c i a l U n i ó n » , C á n o v a s < 
Castil lo (Véase el anuncio pá 
na V I I I , Secc ión especial) 
«Fénix» (El) f r a n c é s . Alameda. 
« G u a r d i a n » (El) . F i r e & L i fe A? 
ranee, D o ñ a T r in idad Grund, 
«Noth Br i t i sh and Mercan t i l e» A 
nida de PrilfagS j t f r . J s •CJ"! 
« N o r t h e r n Assurance Compai 
Barroso, 1 
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«Pala t ino» M a r q u é s de Lar ios , 4 
« P h o e n i x F i r e Office», M a r t í n e z , 5 
( V é a s e el anuncio p á g i n a V I I , 
Secc ión especial) 
«P rev i s i ón E s p a ñ o l a » (La) Cis-
ter, 13 
«Royal» (La) Alameda de Colón, 7 
( V é a s e el anuncio p á g i n a X I I I , 
S e c c i ó n especial) 
«Sun F i r e Office» Josefa l i g a r t e 
Barrientos 
«Union y el F é n i x Españo l» Alame-
da de Colón, 3 
«Union» (L ' ) C o m p a ñ í a , 7 
« U r b a n a » (La) M a r t í n e z , 6 
Marítimos 
«Bri t i sh and F o r e i n g » M a r t í n e z , 5 
« C o m m c r c i a l U n i o n assurancecom-
pany L imi t ed» M a r q u é s de La-
r í o s , 4 
«Compañ ía general de seguros ma-
r í t i m o s , fluviales y terrestres de 
M g . A l g d e l b u r g o » , P e s c a d e r í a , 27 
L l o y d M a l a g u e ñ o » , M a r t í n e z , 28 
(Véase el anuncio p á g i n a X I V , 
Secc ión especial) 
«Lloydss» , Puerta del Mar 
«The Y u d e m n i t y » , Salvador Solier 
«Union Marine Ynsurance Compa-
n y » , M a r q u é s de Lar ios 4 
« U n d e r w í t i n g & A g e n c y » , 
D o ñ a T r i n i d a d Grund, 31 
Contra roturas de cristales 
«Union Suiza» , C í s t e r , 10 
Sobre la vida 
« B a n c o V i t a l i c i o de C a l a l u ñ a » , 
St rachan, 2 
«Eng l i s & Scottish L a w o » , M a r t í -
nez, 5 
«Fén ix» (Le) f r a n c é s . Alameda, 44 
«Grresham», M a r q u é s de Lar ios , 4 
«Nat íona le» (La) Alameda, 6 
«Prev is ión» (La) 
«Scot t i sh Union N a t i o n a l » , 
D o ñ a T r i n i d a d Grund, 31 
«Sun Life», San Juan, 45 
« L ' U r b a i n e v i e » , M a r t í n e z , 5 
Sellos de caoutehouc 
G o n z á l e z (Norberto) Centro de I n -
formes 
Puya M a r t í n e z (Luís) Salvador So-
l i e r , 97 
Somodevilla (José) Nueva, B9 
Sellos para colecciones 
Bourman ( José R.) R a m ó n F ran -
quelo, 6. (Véase el anuncio pág i -
na V I I I , Secc ión general) 
Sociedades 
A s o c i a c i ó n para la e n s e ñ a n z a 
Asoc i ac ión de Médicos -Ci ru janos 
A s o c i a c i ó n de Profesores y peritos 
mercanti les 
Sociedad de Ciencias f ís icas y na-
turales 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s 
Junta de Obras del Puerto 
L i g a de Contribuyentes 
Sociedad de Beneficencia 
Sociedad de la Cruz Roja 
Sociedad de Salvamentos 
Sociedad del Cl ima 
Sociedad de Carreras de cintas 
Sociedad F i l a r m ó n i c a 
S o m b r e r e r í a (Ar t í cu los para) 
Porta (Claudio) San Rafael, 9 
Sombrereros 
Br í t t o (F.) M a r q u é s de Lar ios , 7. 
( V é a s e el anuncio p á g i n a X X V I I I 
Secc ión especial) 
Carrasco (Enrique) Nueva 
Matnrana (xintonio) C o m p a ú í a , 39 
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Mena (Manuel) C o m p a ñ í a , 30 
M i r a (Pedro) Don Juan Gómez , 50 
Montes (A . ) Pozos Dulces, 26 
Navas (Antonio) C o m p a ñ í a 
Navas (Francisco) Pozos Dulces, 1 
Potestad (José M.a) Santos, 4 
Ruiz Hermanos, Salvador Solier 22 
(Véase el anuncio p á g i n a X X I V , 
especial) 
Ruiz (J.) M a r q u é s de Lar ios , 1 
Vanees (Pedro) Santos, 2 
Sombreros para S e ñ o r a s y n i ñ a s 
( V é a s e Modas) 
Tabacos ( C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de) 
Oficinas, Vendeja, 7 
Tapiceros 
Oliver Caravaca (Eduardo) Agua, 9 
P e ñ a (N.) Juan de Padil la , 9 
Verdeja (Francisco) San Agus t ín 
Tapones de corcho ( F á b r i c a de) 
O r d o ñ e z Melero (Eloy) M a r t í n e z de 
Agu i j a r . (Véase el anuncio p á g i -
na X I I Secc ión general) 
Tártaro y haces de vino 
( V é a s e alcoholes) 
Teatros 
Teatro de Cervantes, San Juan de 
L e t r a n 
Teat ro L a r a , Atarazanas 
Teat ro Pr inc ipa l , Plaza del Gene-
r a l Lachambre 
Tejas ( F á b r i c a s de) 
(Véase Ladr i l los ) 
Tejidos (por mayor) 
A lva rez Fonseca, en l i q u i d a c i ó n , 
( José) Nueva, 11 . (Véase el an.0 
p á g i n a V I , Secc ión especial) 
Benito Saenz (Matías) Nueva, 62 
G ó m e z Hermanos, Nueva, 2 al 8. 
(Véase el anuncio p á g i n a X Sec-
ción especial) 
Massó Tor rue l la (Francisco) M a r t í -
nez, 3, (Véase el anuncio p á g i n a 
X I I , Secc ión especial) 
Saenz (Fél ix) Sagasta, 2. (Véase el 
anuncio p á g i n a X V I , Secc ión es-
pecial) 
Tejidos (por menor) 
Benito Saenz (Matías) Nueva, 62 
Calvo Hermonos, Nueva, 42 
C a s t a ñ o (Eduardo) C o m p a ñ í a , 14 
C a s t a ñ o (Cr is tóba l ) C o m p a ñ í a , 36 
Clavero Hermanos, San Juan, 25 
Conde y Prados, M a r q u é s de L a -
r ios , 4 
De Pablo Hermanos, Nueva, 16 
D o m í n g u e z M a r t i n , Nueva. 5 
Fernandez Teruel (José) Nueva 50 
G a r c í a (Manuel) Nueva, 63 
G i l (Antonio) Car re ra de Capuchi-
nos, 56 
Gómez Hermanos, Nueva, 2. (Véa-
se el anuncio p á g i n a X , Secc ión 
especial) 
Gonzá l ez y G o n z á l e z , Nueva, 36 
Gonzá l ez y D o m í n g u e z , Compa-
ñ í a , 16 
Guerrero (Joaquin) C o m p a ñ í a , 33 
Her re ro L e ó n , D . Juan G ó m e z , 29, 
(Véase el an.0 p á g . X X X V Sec-
ción especial) 
I r igoyen y Saenz, en l i q u i d a c i ó n , 
C o m p a ñ í a , 21 
Loubere y M a r t í n e z (Clemente), 
M a r q u é s de Larios , 12 
Lamothe (Pedro) Nueva, 26. (Véa -
se el anuncio p á g i n a X I I ) 
Massó Tor rue l la (Francisco) (Véa-
se el anuncio pág . a X I I , S e c c i ó n 
especial) 
M a r t í n e z (Miguel) Nueva, 60 
Muñoz Bernet y Orellana, D . Juan 
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G ó m e z , 24. (Véase el anuncio pá -
gina X X I X Secc ión especial) 
Rivero y X á j e r a , D . Juan G ó m e z , 4 
Romero Alonso (Juan) Carmen, 6 
S a n t a m a r í a y Manzanares, Compa-
ñ í a , 41 
Saenz y Mondragon, Nueva, 30 
Saenz (Fél ix) Sagasta, 2. ( V é a s e el 
anuncio p á g i n a X V I , Secc ión es-
pecia!) 
Sensat y Brun (Viuda de) Albóndi -
ga, 19 
Tejada (Ensebio) Nueva, 41 
Vergara (Francisco Antonio) San-
tos, 4 
Tejidos de algodón y de hilo (Fá-
bricas de) 
Indus t r ia M a l a g u e ñ a , Alameda, 3 
Lar ios en l i qu idac ión (Carlos) A l a -
meda, 3 
Telares 
G i l (Antonio) Empecinado, 5 
Teléfonos 
Red Te le fón ica de M á l a g a , Direc-
tor , Go nz á l e z de Mendoza (Fran-
cisco) Central , G e r ó n i m o Cuer-
vo , 8 
Tintorerías 
Guerrero (Antonio) Torr i jos , 57 
Pazzini (Antonio) Torr i jos , 71 
Rojas (Eduardo) Torr i jos , 24 
Tipógrafos (Véase impresores) 
Toneleros y cuberos 
«Albíon» (La) Gran f á b r i c a á vapor 
The Spanish W i n e cosk Company 
L i m i t e d , (Véase el anuncio pá -
gina X X , S e c c i ó n especial) 
Buzo (Carlos) Huer to del Obispo, 11 
C á r d e n a s del Castillo (Juan) Santo 
Domingo, 12 
Escalera (Pedro) Conde de A r a n -
da, 10 
Franquelo (Eduardo) D . I ñ i g o , 19 
Calvez (Adolfo) A g u s t í n Parejo, 12 
L e a l (Antonio) Biedmas, 16 
M á r q u e z (Antonio) Paseo de los 
Ti los , 9 
M á r q u e z (Francisco) Bar r io de la 
Pelusa 
Merelo (José) A r r o y o del Cuarto 
Pino (Dolores) Matadero Viejo, 24 
Plewo (Ernesto C.) Ca la t rava 
Reyes (Enrique) Malagueta 
U t r e r a y P é r e z (Enrique) A l m a n -
za. 9 
Torneros 
Acei tuno (N.) Pozos Dulces, 5 
B a ñ o s (Antonio) Pozos Dulces, 1 
L ó p e z (Manuel) V i c t o r i a 
S á n c h e z Crezco (Viuda de) M á r t i -
res, 8 
Santiago (José) Antonio Luis Ga-
r r i ó n, 30 
T r a n v í a s 
The M á l a g a T r a m w a y Company 
L i m i t e d 
Trapos (Tratantes en) 
Gisbert (Tomás) Calvo, 49 
Trasportes m a r í t i m o s ( V é a s e Con-
signatarios de buques) 
Trasportes terrest res (Agentes de) 
G o n z á l e z Arce é hi jo , San Juan de 
Dios, 21 
Guerrero Resel ló (José) San Juan 
de Dios 
He r r e ro (Melchor) L ibor io Gar-
c ía , 10 
Iglesias (Ge rón imo) Mesón de Ve-
• lez, 1 
Ledesma y Comp.a, Carros, 7 
Mata (Fél ix) Pasage de A l v a r e z , 
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78, (Véase el anuncio p á g i n a 
X X I , Secc ión especial) 
Runy C o m p a ñ í a , Carros, 8 
Ultramarinos (Véase t a m b i é n F r u -
tos coloniales) 
A c e ñ a Hermanos Alameda, 18 
A ñ o n del Rio (Juan) Salvador So-
l i e r , 106 
Becerra (Manuel) Don Juan Gó-
mez, 29 
Blasco (A. P. i M a r q u é s de Lar ios , 3 
Calle (José) San Juan, 49 
Campo (Lino del) M a r t í n e z , 2 
Oampo (Pedro) Laguni i las , 72 
C a r r e t í n y Hermano (Ricardo) Sal-
vador Solier, 23 
•Casenave, Mirasou y Rospide. A l -
b ó n d i g a , 9 
Far fan (Antonio) Don Juan Gó-
mez. 39 
Fernandez (Eduardo) C o m p a ñ í a , 51 
Fernandez M a r t í n (José) Duque de 
l a V i c t o r i a . 2 
Fuentes y Y é b e n e s , Don Juan Gó-
mez 45 
G ó m e z (José) C o m p a ñ í a , 60 
G a r c í a (Mariano) Dos Aceras, 7 
G ó m e z (Antonio B.) Nueva, 67 
Gonzá l ez (José) Cisneros, 47 
Gonzá l ez (Francisco) Torr i jos , 106 
Guerrero de las P e ñ a s (Diego) Dos 
Aceras, 6 
H a z a ñ a s G o n z á l e z (Sebas t i án ) Ca-
puchinos, 46 
Heras (Saturnino d é l a s ) San Juan, 1 
I b a ñ e z (Emilio) A l b ó n d i g a , 16 
I b a ñ e z (Francisco) Nueva, 64 
L ó p e z Pelaez (Salvador) Puerta del 
Mar , 1 
Lorente (Bernardo) Don Juan Gó-
mez, 27 
M á r q u e z (José) Torr i jos , 106 
Mena (Manuel) Pasillo Puerta Nue-
va , 19 
Morales ( Joaqu ín ) D o n Juan Gó-
mez, 29 
P e ñ a s (Miguel de las) Don Juan Gó-
mez, 62 
P e ñ a s Bandera (Antonio de las) 
Salvador Solier, 128 
P e ñ a s (Rafael de las) Plaza de Rie-
go, 2 
P e ñ a s (José de las) Torr i jos , 149 
P é r e z y C o m p a ñ í a (Antonio) Don 
Juan G ó m e z , 19 
Prolongo é Hijos (José Mar í a ) San 
Juan, 61 
R a m í r e z (José) San Juan, 48 
R o d r í g u e z (Juan) Carmen, 76 
Santervas (Mariano) Puerta Nue-
va , 67 
Torres (Francisco) Juan G ó m e z , 45 
Va lde r r ama (Cárlos) Plaza Albón-
diga, 6 
Val le (Pedro J . j S a l v a d o r S o l í e r , 106 
Utensilios agrícolas y vinícolas 
U t r e r a y Hermano (A) Alameda 12 
Vacunación ( Inst i tuto de) 
Di rec to r , Ruiz Blasco (Salvador), 
Plaza de l a Aduana, 97 
Velas de cera ( F á b r i c a s de) 
C h a c ó n (Antonio) Juan G ó m e z , 68 
Escobar Zaragoza (José) Compa-
ñ ía , 20 
Escobar (Viuda de A . ) M á r t i r e s , 3 
Veterinarios 
Alvarez P é r e z (José) P. Atocha , 3 
A v i l a Cont í (Alejandro) Molina L a -
r í o , 10 
Cuenca P é r e z ( D á m a s o ) , H e r n á n 
G o n z á l e z , 22 
Ferre i ra Carrasco (Francisco) Pa-
sillo de Santa Isabel, 42 
G a r c í a Graz (M.) Plaza A r r i ó l a , 8 
L ó p e z (José) Padre J o s é S á n c h e z 1 
Mayorg'as (Juan) C o m p a ñ í a 50 
14 
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S á n c h e z Mesa (Francisco) Pasillo 
Atocha , 2 
Solero Bata l le r (Alberto) Pasillo de 
la C á r c e l , 2 
Vides americanas 
Gross y C o m p a ñ í a (Federico) Cana-
les, 9 ( V é a s e el anuncio p á g i n a 
I I , Secc ión especial) 
Macias y hermanos (R.) Mosque-
ra , 9 
Vidrios de colores 
C h a c ó n Diaz (Antonio) Casapal-
ma, 2 ( V é a s e el anuncio p á g i n a 
X V Secc ión especial) 
Morgan t t i Baye t t i n i (P.) M a r q u é s 
de Lar ios , 6 (Véase el anuncio 
p á g i n a 61) 
P r i n i (Juan) Salvador Solier, 28 
(Véase el anuncio p á g i n a X V I , 
Secc ión especial) 
Ruiz (Ramón) Salvador S o l i e r , . 
( V é a s e el anuncio p á g . X X X I V , 
S e c c i ó n especial) 
Vinos (Tiendas de) 
Almoguera (Viuda é hijos de) A l a r -
cón L u j á n , 2 
Bertedor (Manuel) Pasillo Guim-
barda, 39 
Bodega (La) Molina L a r i o , 6 
Cerón (Ildefonso) P.a Capuchinos, 8 
Conejo (Enrique) Ven to r r i l l o de la 
Caleta 
Fernandez (Andrés ) Plaza de Ma-
mely , 2 
Fernandez Blanco (José) Car re ra 
de Capuchinos, 2 
Fuentes (Diego) Padre Miguel Sán -
chez, 134 
Fuentes Povea (Diego) Carmen, 67 
Gallado (Silvestre) Muelle Viejo,43 
G a r c í a (José) Atarazanas, 9 
G a r c í a Ramos (José) Camas, 2 
Gar in (Francisco) Dos Aceras, 49 
Gonzá l ez Campos (Mat ías) Pasillo 
Guimbarda , 33 
G o n z á l e z y Hermanos, Moreno 
Monroy , 20 
Gonzá l ez L ó p e z (Antonio) Padre 
Migue l S á n c h e z , 48 
Gonzá l ez y M a r t í n e z , Salvador So-
l i e r , 95 
H e r n á n d e z (Francisco) Plaza de 
Toros Vie ja , 15 
Hur tado (Hi lar io) Muro de Espar-
t e r í a 
J i m é n e z Gonzá l ez (Diego) Fres-
ca, 6 (Véase el anuncio p á g i n a 
V I I , Secc ión general) 
Medina (Hijo de Francisco) A n t o -
nio Luis C a r r i ó n , 29 
Moles Monforte (Domingo) M a r i -
blanca, 2 
Morena (Antonio de la) Santa Ma-
ría, 2 
Ordoñez (José E loy)S .Domingo , 44 
Ortiz Rubio (Manuel) 
P e ñ a s en L i q u i d a c i ó n (Manuel de 
las) C o m p a ñ í a , 6 (Véase el anun-
cio p á g i n a V I , Secc ión general) 
P é r e z Mar ín (Narciso) Torr i jos , 26' 
Pimentel (F.) P, Miguel S á n c h e z 
P ino - ( Jo sé del) G e r ó n i m o Cuervo,? 
R o d r í g u e z (Enrique) D . T o m á s He-
redia , 22 
R o d r í g u e z (Francisco) Pasage de 
Alva rez , 22 
S á n c h e z (Cr is tóba l ) A n d r é s Borre-
go, 75 
S á n c h e z V i l l a r (Diego) Padre M i -
guel S á n c h e z , 80 
U r d í a l e s (Viuda de) Laguni l las , 38 
Zambra na (Manuel) T r i n i d a d , 2 
Vinos y Ag-uardientes (Fabr ican-
tes, Almacenistas, Exportadores 
y Cosecheros de) 
Ala r con en L i q u i d a c i ó n ( F e r m í n ) 
A r r i ó l a , 6 
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A l p a ñ é s ( Joaquín) Pozos Dulces, 19 
Amat é Hijos (Viuda de José) San 
Juan de Dios, 27 ( V é a s e el anun-
cio p á g i n a V , Secc ión especial) 
Ar ias Hermanos Carmen 2 
Armasa é Hijo (Pedro) Pasillo de 
Santo Domingo, 30 
B a r c e l ó y Torres, Malpica , 1 (Véa-
se el anuncio p á g i n a saliente) 
Bertedor (Miguel) Bar r i ada del 
Palo 
Bewan y Comp.a (C. "W.) Casas de 
Campos, 4 
Bueno y Hermano (José) Paseo de 
los Tilos 
Campuzano (M.) Alameda Colón, 16 
C a ñ e t e ( José) T r in idad , 75 
Oarcer (Hijos de Francisco) A l a -
meda, 5 
^Castillo (Eduardo) Zapateros, 8 
Clemens y Pettersen, Alameda de 
Colón, 2 ( V é a s e el anuncio p á -
gina I V Secc ión especial) 
Cununing & van Du lken , Alameda 
de Colón, 9 
Delius Hermanos y Comp.a 
D e l Pino Hermanos, Santa L u c í a 
D o r r y Ximenez ,Doc to r D á v i l a , 21 
D u r a n (Francisco) Alameda, 37 
Echecopar (Francisco) Bolsa 17 
Eckman y K i p p e 
Egea (Manuel) Pasillo de Santo Do-
mingo, 14 
Esteban y Hermano ( J o a q u í n ) S á n -
chez Pastor, 7 
Fajardo (Eduardo) Doctor D á v i l a 4 
Fernandez (Victoriano) Pasaje de 
Melendez, (Véase el anuncio p á -
g ina I I I Secc ión general) 
•Gagel (Pablo) Simonet, 2 
G a r c í a P á r r a g a (Leandro J.) Es-
par te ro , 17 
Garret y C o m p a ñ í a , Alameda de 
Colón, 8 (Véase el anuncio p á g i -
na I V Secc ión especial) 
Gie r th y C o m p a ñ í a (M) Sebastian 
S o u v i r ó n 
Goette (Federico) Barroso 1 
G ó m e z y Luque , P r i n , 2 
G ó m e z de la Cruz (Antonio) T o r r i -
jos, 36 
G ó m e z (Manuel) Muro de San Ju-
l i án 31 
G ó m e z (Podro) Pozos Dulces, 5 
G o n z á l e z Hermanos, Moreno Mon-
r o y , 20 
Gordo y C a ñ e t e (Véase el anuncio 
p á g i n a V Secc ión especial) 
Gross y C o m p a ñ í a (Federico) Ca-
nales, 9 (Véase el anuncio p á g ü i a 
I I Secc ión especial) 
H e r e d í a (Hijo.s de M . A . ) Alameda 2 
Heredia Hermanos (M.) Alameda 11 
Hoffmann (Alberto) Alameda, 20 
Hourcade y C o m p a ñ í a (Marcelo) 
Hue l in Sauz (José) Alameda, 9 
H u r e l (E) San Jacinto 17 
Jauregui (Sebastian) D r . D á v i l a 13 
J i m é n e z & Lamothe , M a r t í n e z , 5 
(Véase el anuncio en la cubierta) 
J í m e m e n e z G o n z á l e z (Diego) Fres-
ca, 6. ( V é a s e el anuncio p á g i n a 
V I I Secc ión general) 
K r a u e l (Carlos J.) Plaza M a r q u é s 
del Vado 
L a r a L ü r o t g (M de) Ñuño G ó m e z , 17 
L e a l H e r r e r a (Ramón) Paseo de l a 
Farola , 41 
L ó p e z L ó p e z (Antonio) A n d r é s Bo-
r rego, 17. ( V é a s e el anuncio pá -
gina X X I I I Secc ión especial) 
López (Qui r ico)Don I ñ i g o , 31 (Véa-
se el anuncio p á g i n a X I I S e c c i ó n 
especial) 
L ó p e z Hermanos, S a l a m a n c a ( V é a -
se e l anuncio en el Lomo) 
Luque (Hijos de Francisco de P.) 
Pasillo de Santo Domingo, 38) 
Marques (Antonio) San Juan de los 
Reyes, 1 
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M a r t í n e z Aleausa (Hijo de) Barroso 
Morales (Hijo de Pedro) D o ñ a T r i -
n idad Grund, 19 ( V é a s e el anun-
cio p á g . I I I Secc ión especial) 
Moreno Mazón (Hijos de), Moreno 
Mazón , 2, (Véase el anuncio p á -
gina I I , S e c c i ó n especial) 
Muro Hermanos ( C o m p a ñ i a , 21 
(Véase el anuncio segunda por-
tada) 
Nagel Disdier Hermanos, Bar ro-
so, 1 (Véase el anuncio p á g i n a 
n ú m e r o 1 
Nava r ro (Enrique) Atarazanas, 2 
Palau (Eduardo) Alameda de Co-
lón 
Paniega (Marqués de) Alameda, 36 
P a r l a d é (Andrés ) Alameda de Co-
lón , 9 
Penal va ( Joaqu ín ) San Rafael, 8 
P e ñ a s (Manuel de las) C o m p a ñ í a , 5 
(Véase el anuncio p á g i n a V I , 
Secc ión general) 
Pino (Feliciano del) Cerrojo (Véa-
se el anuncio p á g i n a I , Secc ión 
especial) 
Pries y C o m p a ñ í a (Adolfo) Aven i -
da de Pries) 
Ramos Tellez (Hijo de Francisco) 
For tuny 
R e i n y C a m p a ñ í a , Alameda de Car-
los Haes, 4 
R i t twagen (Viuda de Adolfo) Mar-
q u é s de Lar ios (Véase el anuncio 
p á g i n a I I , Secc ión general) 
Romero de la Bandera (M, J.) San 
Juan de Dios, 16 
Ruiz y Albe r t , Eslava, 4 (Véase el 
anuncio p á g i n a 46) 
S á n c h e z y C o m p a ñ í a (Pedro G.) 
Pozos Dulces, 4 
Sanguinett i (M.) Cís te r , 30 
Santonja y Ruiz, Casas de Cara-
pos, 1 
Scholtz Hermanos, Alameda de 
Colón, 26 (Véase el anuncio p á -
gina n ú m e r o 1 
Segalerva (Francisco) Plaza de 
• Riego, 20 
Sureda é Hijos (Viuda de José ) 
Strachan, 11 (Véase los anuncios 
p á g i n a s 1 y 67) 
Tor re y Hermano (Adolfo) Mendi -
v i l , 1 ( V é a s e el anuncio 1.a sub-
cubierta) 
Val l s (Hijos de) Alameda de Carlos 
Haes 
Westendorp y D í a z , Alameda de 
Carlos Haes, 6 
Wiegand (A.) Casas de Campos, 1 
Yerbas medicinales ( V é a s e Herbo-
lar ios y D r o g u e r í a s ) 
Zapateros con bazares de calzados 
Albe l l a V i l l a r (Agus t ín ) Savador 
Solier, 23 
Albero (Jaime) Santa L u c í a , 3 
Ballesta (Felipe) Muro de Puerta 
Nueva, 6 
«Ca ta l ana» (La) Torr i jos , 46 ( V é a -
se clan.0 pag. X I V Secc ión g.a) 
Cuevas (Juan) Nueva, 63 ( V é a s e el 
anuncio p á g i n a segunda subcu-
bierta) 
Castilla ( J u l i á n ) S a l v a d o r Solier,28' 
Chico Ganga (F.) M a r q u é s de L a -
rios, 2 
D í a z (Francisco) Salvador So-
l ie r , 27 (Véase el anuncio p á g i n a 
X V I , Secc ión general 
D í a z (José) Salvador Solier, 28 
Escamil la (Manuel) P. Cons t i t uc ión 
Eslava ( J o a q u í n ) Torr i jos , 62 
Espejo (Pedro) Salvador Solier, 53 
H e r n á n d e z é hijo (Viuda de) Pasa-
ge de Heredia 
Gaona (Melchor) C o m p a ñ í a , 29 
G a r c í a ( J o a q u í n ) Nueva, 66 
G i l (Juan) Salvador Solier, 67 
G u t i é r r e z (M.) Torr i jos , 82 
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L ó p e z Gamoza (Antonio) T o r r i -
josj 42 
« M a l a g u e ñ a » (La) Torr i jos , 52 
(Véase el anuncio p á g i n a X I V , 
Secc ión general) 
M a r t í n (Serafín) Torr i jos , 38 
Mi l lán (Francisco) Niño de Gueva-
r a , 2 
Muñoz M a r t í n (José) Santa L u -
cia , 18 
Ortega Hermanos, C o m p a ñ í a , 17 
Palma R o d r í g u e z (Francisco) Pa-
dre Miguel S á n c h e z , 8 
Prados (Miguel) C o m p a ñ í a , 38 
Quintana (Manuel) Puerta del Mar 
R a m í r e z Vargas (José) Torr i jos , 47 
S á n c h e z Garate (J.) C o m p a ñ í a , 12 
Simó (Ramón) Santa L u c í a , 6 
Simó y Valls Torr i jos , 64 
Vallejo (José) Salvador Solier, 35. 
(Véase el anuncio p á g i n a X X X , 
S e c c i ó n especial) 
Vega (Francisco) Santa L u c í a , 18 
Verges (Isidro) Santa L u c í a 18 
H S E 
Compañía de Embarque y Desembarque 
Oficina, Barroso, íí,"Teléfono, 3 4 4 
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Y P L A Z A D E L SIGLO ( H O Y D E M A N U E L L O R I N G ) 
«La Guía de Málaga y su provincia» se halla de venta en 
dicho establecimiento. 
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A N Í S S E C O S U R E D A 
No hay mejor Aguardiente que pl «Anís Seco Sureda 
¥ É I D I S B A L P R E C I O D E 1 , 5 0 P T A S . L A B O T E L L A 
Galle Strachan esquina á la de Laníos y Compañía, 57 
Viuda é Hijos de José Sureda.—Málaga. 
Partidos Judiciales de la Provincia 
PARTIDO JUDICIAL DE ALORA 
6 Ayuntamientos .—37.057 habitantes 
A L O R A . — V i l l a con Ayuntamien to de 10.568 habitantes, cabeza de par-
tido j ud i c i a l de su nombre, situada a l p ié de famosa s ierra , á 38 k i l óme-
tros de la capi tal , y e s t ac ión de Fe r ro -ca r r i l . Existiendo en ella varios 
muros que s i rv ieron ele fortaleza en la Edad Media. Cuenta entre ios edifi-
cios notables, con la iglesia par roquia l , construida de piedra de c a n t e r í a . 
C o n s e r v á n d o s e aunque en estado ruinosos, cubos y algunos lienzos de mu-
ra l l a del casti l lo de las Torres, siendo de g ran m é r i t o el arco de her radura 
del t o r r e ó n de entrada. P r ó x i m a á la pob lac ión en la Sierra de Aguas, se 
encuentra un manant ia l de é s t a s sulfurosas l lamado «La H e d i o n d a , » que 
es muy frecuentado por enfermos de diferentes puntos de l a P e n í n s u l a . 
Fe r t i l i za el r io Guadalhorce sus campos, lo que fac i l i t a el completo desa-
r r o l l o de l a agr icu l tu ra ; creciendo el arbolado con r a p i d é z . Consistiendo su 
p r o d u c c i ó n en limones, naranjas, l imas, almendras, higos, aceite, cerea-
les, legumbres, aceitunas llamadas de « M a n z a n i l l a » , que.se expor-
tan en grandes cantidades para tocia E s p a ñ a y el extranjero, y ganado de 
todas clases. Tiene f á b r i c a s de aceite y harinas. Celebra fer ia el 1.° de 
Agosto. Hospi ta l . Casino. Círculo de «La Amis t ad .» Carretera á los b a ñ o s 
de Car ra t raca y F e r r o - c a r r i l de M á l a g a á C ó r d o b a . 
Pueblos que comprende el distrito.—PIZARRA. V i l l a con e s t a c i ó n 
en l a l í nea f é r r e a de M á l a g a á C ó r d o b a ; con 3.459 habitantes; dista de l a 
cap i t a l 30 k i l ó m e t r o s . Fer ia el 15 de Agosto.—CARTAMA. V i l l a con 4.506 
habitantes. E s t a c i ó n en l a l í n e a f é r r e a ; dis ta de la cap i t a l 18 k i l ó m e t r o s . 
Fe r ia el 23 de Abril.—CASARABONELA. Dis ta de la cap i ta l 33 k i l ó m e t r o s ; 
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tiene 4.212 habitantes.—ALMOGIA, V i l l a á 1 8 k i l ó m e t r o s d é l a capi ta l con 
7.892 habitantes. Fe r i a el 14 de Agosto.--ALOZAINA. con 3.447 habitantes. 
Dis ta de la capi ta l 33 k i l ó m e t r o s . Fer ia el 25 de Julio. 






G ó m e z (Sergio) 







S á n c h e z (Agus t ín) 
Registrador de lapropiedad 
Sola Muñoz (Luis) 










de correos y telégrafos 
Moreno (Casimiro) 
Párroco 






R o d r í g u e z (Trinidad) 
Abacerías (Tiendas de) 
Carr i l lo (José) 
Estrada ( J o a q u í n ) 
F r e i r é (Viuda de) 
P é r e z C a l d e r ó n (Franc0) 





Clavar ino (Francisco) 
G a r c í a (Cr i s tóba l ) 
Garc ia (José) 
Garcia P é r e z (Tomás ) 
Guerrero ( J o a q u í n ) 
Le r i a (Manuel) 
Morales (Juan) 
Moreno (Diego) 
Tru j i l l o (Antonio) 
Aceite ( F á b r i c a s de) j Casinos 




Garcia P é r e z (Franc0) 
Billar (Juegos de) 
G o n z á l e z (Francisco) 
Nava r ro (Juan) 
S á n c h e z (Mateo) 
Carpinteros 





Mar t í n (Antonio) 
P é r e z (José) 
G a r c í a Hermanos 
Garcia P é r e z (Herede-
ros de Diego) 
M á r q u e z (Franc0 de P.) 
Morales (Viuda de A . ) 
P é r e z (Juan) 
Plana (M.) 
Viso ( José ) 
Agrimensor 
Bueno (José) 
Aguardientes ( F á b r i c a s 
de) 
Pa r ra (Andrés ) 
Alfarerías 
Lobato (J.) 
«De la A m i s t a d » 
«Rec rea t i vo» 
Centro de suscripciones 
Navar ro N . (Antonio) 
Colegios de Señoritas 
Stauffer (Ana) 
Confiteros 
A v i l a (Manuel) 
B e n í t e z (Mart in) 
Cosecheros de vino y 
vinagre 
Morales (Viuda de A . ) 
P é r e z Charaoro (Gabriel) 
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Dentistas 
Cruz Vaguet (Juan) 




P é r e z Eeinoso (José) 
T o r r e Jira en o (Juan) 
Fondas 
G a r c í a (Rafael) 
Hida lgo Verga ra (Juan) 
N a v a r r o (Juan) 
Frutos del país (Comer-
ciantes en) 
Diaz (Antonio) 
Garc ia (Francisco) 
Gonzá lez (José) 
Hidalgo (Cris tóbal) 
Morales (Vicente) 
P é r e z (Diego) 
Ganadas (Tratantes en) 
Gostillo G. (Francisco) 
Granos (Expeculadores) 
Estrada (Juan) 
S á n c h e z (Mateo) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Casermeiro (Cr i s tóba l ) 
E s p í l d o r a (Francisco) 
Espildora (Pedro) 
Galiano (Miguel) 
Guerrero ( J o a q u í n ) 
M a r q u é s (Francisco P.) 








Carr ion (Cr is tóbal ) 
Carr ion (Francisco) 
Terrazano (Miguel) 
Notario 
M a r i n Fernandez (Juan) 
Peluqueros 





Navar ro (Sebastian) 
Osuna (Miguel) 
Prestamistas 
P é r e z (Gabriel) 
Rio (Alonso del) 
Rivas (Juan) 
Procuradores 
D o m í n g u e z (Sebastian) 
Guidu ( José) 
Mamely ( J o a q u í n ) 
M i r del Rio (Francisco) 
Sastres 
A r a m i a (Antonio) 
A lba Moyano (Lorenzo) 
V e r g a r a (Eduardo) 
Sombrerero 
M a r t í n e z (José) 
Tejidos 




L e r i a (Salvador) 
Or t iz (Remedio) 
Saez ( D á m a s o ) 
Velas de cera (Fáb.a de) 
M a r t i n Zaragoza (José) 
Veterinarios 
Girón (Diego) 
J i m é n e z ( F a b i á n ) 
Suarez (José) 
Vinos y licores 
Almendro (Juan) 
Ar land i s (Domingo) 
Blanco (Juan) 
S á n c h e z (José) 
Zapateros 
Castro (José) 
D o m í n g u e z (Juan) 
G o n z á l e z (Antonio) 
M a r t í n e z (Lorenzo) 
PARTIDO JUDICIAL DE ANTEQÜERA 
5 Ayuntamientos—36.587 habitantes 
A N T E Q U E R A . — C i u d a d de 28.900 habitantes cabeza de par t ido j u d i -
c i a l de su nombre, con e s t a c i ó n en la l í nea f é r r e a de M á l a g a á Granada, 
y á 86 h í l ó m e t r o s de la capi ta l . Situada en la l l anura de una hermosa vega. 
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Conservando algunos restos de obras romanas, entre las cuales e s t á , el cas-
t i l l o ruinoso que en lo m á s alto de la pob lac ión se destaca. Sus edificios son 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , en su mayor parte, y siendo los m á s notables, 
las iglesias de San S e b a s t i á n , de Santa M a r í a y los conventos de T r i n i t a -
rios y Capuchinos. Existen var ias f á b r i c a s de bayetas, curtidos y fundicio-
nes de h ie r ro . Inmedia ta á la ciudad se ha l la la famosa Cueva de Menga, 
templo druida , declarada de Real ó r d e n monumento h i s tó r i co , y famoso 
Torca!, curiosidades dignas de vis i tarse . E l general Ballesteros el a ñ o 1812 
a t a c ó á la d iv is ión francesa a l mando del mariscal Soult, que ocupaba 
aquella p o b l a c i ó n , obteniendo como resultado aquel la mejor parte . Celebra 
ferias el 31 de Mayo y el 20 de Agosto. Teniendo servicio te legráf ico per-
manente y dependencia del Giro Mutuo. Cí rculo recrea t ivo . Plaza de Toros, 
Los d e m á s pueblos del par t ido son los siguientes.—MOLLINA.—á 61 k i ló -
metros de l a capi ta l con 3,025 habitantes.—HUMILLADERO.—Pueblo con 
1.473 habitantes á 65 k i l ó m e t r o s de la capital.—FUENTE PIEDRA.—á 72 
k i l ó m e t r o s de la capi ta l con 1.210 habitantes. Su p r inc ipa l indust r ia con-
siste en las magn í f i cas salinas que posee.—VALLE DE ABDALAJIS.—Pue-
blo á 31 k i l ó m e t r o s de l a capi ta l con 3.436 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
Guerrero Muñoz (F:) 
Secretario 
Robledo M a r t í n e z (F.) 
Juzgado de 1.a instan-
cia 
Jaez 
G r a u d e C o r t é s ( F e d e r i c o ) 
Fiscal 
M i r L a r a (Pedro) 
Escribanos 
C a p i t á n (Pedro) 
H u é l a m o (Ensebio) 
L ó p e z (José) 
Nogués ( J e sús M.a) 
Registrador de la pro-
piedad 
Franquelo (Juan) 










Casti l la (José) 
Casa de expósitos 
Visitador 
G ó m e z Bravo (Ricardo) 
Administrador 












De San Miguel 
Fernandez (Antonio) 





G a r c í a (Higinio) 
Guil len (Láza ro ) 




Lechuga (Mar í a ) 
P é r e z (Dolores) 
S á n c h e z (Rosa) 
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Abogados 
A l a r c o n (Manuel) 
Anleo (Rafael) 
Aranda (Francisco) 
Betes G ó m e z (Felipe) 
C á m a r a (José Leandro) 
Casti l la Rosas (Franc.0) 
Cast i l la Rosas (José) 
C h a c ó n A g u i r r e (Juan) 
C h a c ó n Enriquez (R.) 
G a r c í a (Francisco) 
Gómez Quintero (Ag.) 
Guerrero Bravo (José) 
Guerrero Bravo (Juan) 
López (Francisco) 
Luna R o d r í g u e z (Ant . ) 
Moreno (Fernando) 
Moreno Rodas (José) 
Moreno Rodas (Luis) 
M i r (Pedro) 
Muñoz Gonz á l e z (Ramón) 
Pardo (Rafael) 
R a m í r e z (Juan Manuel) 
Rodas (Eduardo) 
Rodas (José) 
Rojas y Rojas (Tr in idad) 
Romero Ramos (José) 
S á n c h e z Puente (Ant . ) 
Santos (Alfonso) 
Serroller (León) 
Tala vera Delgado (R.) 
V i d a Vilchez (Eugenio) 
Aceite y vinagre 
Burgos (Gerón imo) 






G a r c í a (Juan) 
G a r c í a (Manuel) 
J i m é n e z (Antonio) 
Muñoz (Manuel) 
P é r e z (Juan) 
Pinto (Diego) 
Reina (José) 
R o d r í g u e z (Francisco) 
R o d r í g u e z (José) 
Rubio (Antonio) 
S á n c h e z (José) 





Borgas ( Joaqu ín ) 
Laza (Ramón) 
L ó p e z (Antonio) 




R a m ó n (Miguel) 
S á n c h e z (Antonio) 





G a r c í a Pacheco (Juan) 
PozoManicaro (Enrique) 
S á n c h e z L e ó n (Juan) 
Ag-uardientes ( F á b r i c a s 
de) 
Bermudez (Antonio) 
Her re ra (Diego) 
Laguna Rosas (José) 
M a r t i n (Nicolás) 
Azúcar de remolacha 
( F á b r i c a s cío) 
L a Azucarera Antcque-
rana. 
Alfarerías 
A l c a l á (José) 





Torres (Agust ín) 
A t a ú d e s y efectos fúne-
bres. 





B o u d e r é (Bernardo) 
Ovelaz (Francisco) 
Palma en L i q u i d a c i ó n 
(Antonio) 
Bayetas ( F á b r i c a s de) 
B o u d e r é (Bernardo) 
Cuadra (Daniel) 
Dromsens Hermanos 
I ñ i g u e r (Manuel) 
Moreno Hermanos 
Ovelar (Francisco) 




Castil la (José) 
D í a z M i r (Antonio) 
Cafés 
Burgos (Manuel de) 
Casti l la (Nicolás) 
Muñoz (José) 
Palma (Francisco) 
Qui rós (Pedro) 
R a m í r e z (Manuel) 
Palomo (Alonso) 





Cardas y correas para 
máqumas(Fábrica de) 
Iglesias (Daniel) ; ,,; . 




Garc ia (Antonio) 
J i m é n e z (Antonio) 
E s p a ñ a (Agust ín) 
L a r a (Pedro) 
M a r t í n e z (José) 
Narvaez (Manuel) 
Pedraza (Francisco) 








U n i ó n Republicana 
Centros de suscripciones 
Gallardo (Enrique) 
Gironel la (Francisco) 
P é r e z (Manuel) 
Cera ( F á b r i c a s de) 






S á n c h e z (Juan) 
Cola ( F á b r i c a s de) 
Casero (Manuel) 
Ovelar (Francisco) 
P a v ó n (Viuda de) 
Rosal (Francisco) 
Verga ra (Viuda de) 
Colegio de 2.aenseñanza 
San Luis Gonzaga, D i -
r e t o r , H e r n á n d e z (Blás) 
Colegios de Señoritas y 
niñas pobres 
Religiosas Filipenses 
Religiosas Terciar ias 
Comisionistas 
Casas (Juan) 
Gal lardo (Manuel) 
L ó p e z (Antonio) 
Nava r ro (José) 
Ramos ( J o a q u í n ) 
Viscont i (Nicolás) 
Comunidades Religiosas 
Conventos: De monjas 
Agustinas 
De monjas Calzadas 
De monjas Descalzas 
De monjas Dominicas 
De monjas Franciscanas 






Curtidos ( F á b r i c a s de) 
Bellido (Antonio) 
Cano (i^ntonio) 
C a ñ a s (Miguel) 
Car r i l lo (José) 
Cobos y Alba 
Checa (Francisco) 
Dromsens Hermanos 
G a r c í a (Francisco) 
Garcia (Viuda de A . ) 





Romero R. (F.) 
Vilches (José) 
Chocolate ( F á b r i c a s de) 
Reyes (Manuel) 
Robledo (Viuda de G.) 
Droguerías 




M a r t í n e z (Vicente) 
M i r y L a r a (A) 
M i r Camino (Antonio) 
Roldán (Andrés ) 
Encuadernadores 
Cue l l á r (Francisco) 
Gallardo (Enrique) 
Estampados (Fbc.a de) 
Dromsens Hermanos 
P a c h é en l iqu ida . (José) 
Ramos Cafiiz.a(Hijos de) 
Farmacéuticos 
D í a z M i r (Antonio) 
Fuente (Francisco) 
M a r í n (Juan) 
M i r (Alonso) 




«De la C a s t a ñ a » 




D u r a n (Hermanos) 
Fundiciones de hierro 
B e l t r á n de L is (Mariano) 




Viscont i (Nicolás) 
Guarnicioneros 
Conejo (José) 
Her re ra (Francisco) 
Her re ra (Francisco) 
Morente (Antonio) 
S e r v í (Leovíg i ldo) 
Vargas (Antonio) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Agui le ra (José) 
Benitez (José) 
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Burgos (Antonio) 
G a r c í a (Salvador) 
G o n z á l e z (Juan) 




Harinas (al por mayor) 
Diaz (Juan) 
Mar t inez (Miguel) 
Moreno (Fernando) 
Hielo ( F á b r i c a de) 




Her re ro (Felipe) 
Nava r ro (Manuel) 
S á n c h e z (Manuel) 
Hilados de lana (F.a de) 
A l d a (Manuel) 
B o u d e r é (Bernardo) 
Cuadra (Daniel) 
Dromsens Hermanos 
L l e r a (Francisco) 
Moreno hermanos 
Ovelar y Cid (Franc.0) 
Pacho (José) 
P a c h é en l i qu idac ión 
Palma (Antonio de la) 
P é r e z (Antonio) 
P é r e z é hijo (José) 
Ramos C a ñ i z a r e s ( H i -
jos de) 








P é r e z (Dionisio) 





Gal lardo (Enrique) 
Gironella (Francisco) 
Godoy (Andrés ) 
P é r e z de la Manga (M.) 
J a b ó n ( F á b r i c a s de) 
Gonzá l ez (José) 
Herrero (Miguél) 
M a r t í n (Cecilio) 
R o d r í g u e z (Juan) 
Rodr íguez (Miguel 
U r d í a l e s (Antonio) 
Libreros 
Gallardo (Enrique) 
Loza y c r i s t a l 
Liudez (Hijos de la) 
L ó p e z (Miguel) 
Luz e l é c t r i c a 
Di rec to r , Bell ido (José) 
Maderas (Almacenes de) 
López Lago (Miguel) 
Robledo (Antonio) 
Romero (Francisco) 




E s p a ñ a (Agus t ín ) 
Pedraza (José) 
M á r m o l e s 
E s p a ñ a (Agust ín) 
Pedraza (José) 
Mecán icos 
Be l t ran Lis (Francisco) 
Bellido (José) 
Herrero (Felipe) 
Mi randa (Antonio) 











Tru j i l l o (Francisco) 
M e r c e r í a s 
Agudo G ó m e z (Miguel) 
Cáseo (Fernando) 
Castjila (José) 
Linde (Hijos de A . de la) 
L inde (Rafael de la) 




M a r t í n e z (Vicente) 
Moreno (Francisco) 
Moren te (Juan) 
Reina (Francisco) 








G ó m e z Quin tero (Miguel) 
Salina y D u r á n (Pablo) 
Ta lave ra Muñoz(Miguel) 
P a p e l e r í a y objetos de 
escr i to r io 
Gal lardo (Enrique) 
Pastas para sopas ( F á -
bricas de) 
Cabeza (Rafael) 
Galvez (Concepc ión) 
Luque (Fernando) 
Maqueda (José) 
M a r t i n (José M.a) 
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Reina (Antonio) 
Peluqueros 
Atanet Pinto (Antonio) 
Atanet (Francisco) 
At ienza (José) 




Hur tado (José) 
Mata (Juan) 
P e r i ó d i c o s 
«Defensor de Anteque-
r a » (El) 
Piedras finas (Engasta-
dores de) 
Amon (Mart ín) 
D u r a n (Francisco) 
Pino (Rafael) 






Plaza de Toros 
Copropietario y repre-
sentante de la socie-
dad, Viscont i (Nicolás) 
Procuradores 
Ala rcon (José) 
A r a n da (Francisco) 
Garc ia (Rafael) 
Gal lardo (Agus t ín ) 
G ó m e z (Ricardo) 
L ó p e z (Antonio) 
Ramos (José) 
Ramos (Miguel) 
S á n c h e z (Pedro) 





Vergara (Viuda de) 
Profesores de música 
Calva (Antonio) 
Fernandez (Manuel) 
S á n c h e z (Francisco) 
Quincal la (Tienda de) 
Agudo (Miguel) 
Agui la (Manuel) 
Avi l é s (Manuel) 
Cast i l la (José) 
Castro ( José ) 
Garcia (Miguel) 
Linde (Hijos de Antonio) 
Maqueda (José) 
Maqueda (Juan) 








Anson (Mart in) 
Duran ( R a m ó n ) 
Garcia ( Joaqu ín ) 
Ka l t embach (Antonio) 
Salchicherías 
Garcia (Antonio) 
G ó m e z (Eduardo) 
Maqueda (Juan) 
Roldan (Andrés) 
Sola A n t i g a (Antonio) 
Sastres 






Seg-uros (Agentes de) 
Ala rcon ( José M.a) 
Navar ro (José) 
Rojas (José) 
Seguros ( C o m p a ñ í a s 'de). 
Greshan (La) sobre l a 
v ida . 
Palat ino (La) incendios 
Sosiedad coopera t iva 
Presidente C á s a s e l a (L . ) 
Sombrereros 
Agui la (Manuel) 
Espejo (José) 
G u t i é r r e z (Manuel) 
S á n c h e z (Francisco) 
Tejas y l ad r i l l o s ( F á b r i -
cas de) 
A l c a l á (José) 
A l c a l á (Miguel) 
Carrasco (Salvador) 
Pozo (Antonio) 
Pozo (Cr is tóbal del) 
Pozo ( José del) 
Teatros 
P r i n c i p a l de D u r a n (M.) 
Sa lón de E s p e c t á c u l o de 
Fernandez Roda (M.) 
Tejidos (Tiendas de) 
At ienza y Comp.a 
Alda (Manuel) 
Arguelles (Francisco) 





Hidalgo y Ureta 
L le r a e n l i q u i d . (Fr.0) 
Manzanares (Atanacio) 
P é r e z hermanos 
Rojas y Conip.a 
Rosales y Cano 
Ruiz (Antonio) 
S á n c h e z y Comp.a 
Tejidos de h i lo (F . 
L a r a (Ramón) 
P é r e z (Francisco) 
de) 
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Tejidos de lana (F.a de) 
A l d a (Manuel) 
Av i l é s (Juan Antonio) 
B o u d e r é (Bernardo) 
Cuadra (Danie l 
Dromsens Hermanos 
G a r c í a (José) 
L ó p e z (Manuel) 
Luque (Antonio^ 
L l e r a , en l i qu id , (F. de) 
Mel 'ado (Juan) 
Moreno hermanos 
Ove'ar (Francisco) 
P a c h é (Francisco) 
P a c h é (José) 
Palma on l i qu id . (Ant.0) 
P a v ó n (Viuda de) 
P é r e z (Antonio) 
Ramos (Hijos de) 
Reina (Antonio) 
Salguero (Juana) 
Vega (Bar to lomé) 
Vergara (Viuda de) 
Tintes ( F á b r i c a s de) 




P a c h é (José) 
Palma en l i qu id , (Ant.0) 
Ramos (Josefa) 
Ramos (Hijos de) 
Reger (Gustavo) 
Viuda de (Vergara S.) 
Ul t ramar inos 
A g u i l a (Manuel) 
Av i l é s (Manuel) 
Casti l la (José) 
G a r c í a (Salvador) 
Linde (Hijo de la) 
L inde (Rafael) 
L ó p e z (Miguel) 
Maque da (José) 
Maqueda (Juan) 
M a r t í n e z (Vicente) 
Quevedo (José) 




Veter inar ios 
Alva rez (Fél ix) 
Alva rez (Manuel) 
J i m é n e z (José) 
Savedra ( José M.a) 
Vinos y l icores 
Ada l id (Miguel) 
Cabezas (Pablo) 
Cabeza (Rafael) 
Car r i l lo (Francisco) 
J i m é n e z (José) 




Nava r ro (José) 







Salguero (Sebas t i án) 
Vinos (Cosecheros de) 
B o u d e r é (Bernardo) 
Casans (Antonio) 
Rodriguez (José) 
Yeso ( F á b r i c a s de) 
Burgos (Juan) 
Nava r ro (José) 
Navar ro (Juan) 
Ort iz (Antonio) 
Z a p a t e r í a s 
Bell ido (José) 
Benitez (José) 
Bermudez (José) 
Car r i l l o (José) 
L a r a (Francisco) 
Luque (José) 
Mant i l l a (Domingo) 
Moreno (Vda, de F ranc ) 
Vi lchez (Francisco) 
PARTIDO JUDICIAL DE ARCHIDONA 
8 Ayuntamientos.—29.287 habitantes 
A R C H I D O N A . — V i l l a impor tan te con ayuntamiento de 8.848 habi tan-
tes.—Cabeza del part ido j u d i c i a l de su nombre, con e s t a c i ó n de fer ro-
c a r r i l de M á l a g a á Granada, dista d e l i capi ta l 105 k i l ó m e t r o s . Situada en 
l a falda do una á s p e r a sierra, fe r t i l i za su t é r m i n o el r io Guadalhorce. 
H a y colegio de segunda e n s e ñ a n z a dir igido por los PP. Escolapios, incor-
porado a l Ins t i tu to de M á l a g a . — H o s p i t a l , C í rcu lo de labradores, Oficinas 
de Giro Mutuo, Asi lo ; etc. Posee algunas a n f i g ü e d a d e s romanas y un cas-
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t i l l o á r a b e . Su vega es f e r a c í s i m a . Celebra feria el 15 de Agosto. Pueblos 
del par t ido: ALAMEDA. V i l l a de 4.021 habitantes, dista de la cap i t a l 61 k i -
l ó m e t r o s . Fer ia el 8 de Septiembre.—CUEVAS DE SAN MARCOS.—.Villa d e 
4.913 habitantes, dista de la capi ta l 66 k i lómet ros .—CUEVAS B A J A S - — V i -
l l a de 2 249 habitantes, dista de la cap i t a l 78 k i lómetros .—VILLANUEVA 
DE ALGAIDAS.—Vil la de 3.949 habitantes, dista de la capi ta l 55 k i l ó m e -
tros. Fer ia el 4 de Octubre.—VILLANUEVA DEL ROSARIO.—Villa de 2,407 
habitantes, dista de la cap i ta l 33 k i l ó m e t r o s . Fer ia el 11 de Agosto.— 
VILLANUEVA DEL TRABUCO.—Villa con 1.895 habitantes, dista de l a capi-
t a l 50 ki lómetros .—VILLANUEVA DE T A P I A . — V i l l a con 1.005 habitantes, 
dista de la capi ta l , 60 k i l ó m e t r o s . 
Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
S á n c h e z (José Luis) 
Secretario 
Oliver (Ramón) 




Almoha l l a (Rafael) 
A y a l a (Enrique) 
G o n z á l e z (José) 










Alcaide de la Cárcel 




P á r r o c o 
S á n c h e z Naranjo (Pedro) 




Garcia (Emil ia) 
G u t i é r r e z (Gracia) 
Abogados 








P é r e z (Emil io) 
Rosa (Antonio) 
Rosa (Francisco de P.) 
Rosa (Modesto) 
Tamnyo (José) 
Aceite (Molinos de) 
Almoha l l a (Felipe) 
A s t e r i a (Domingo) 
Colegio de escuelas P í a s 





Mi randa (Enrique) 










A l f a r e r í a s 










D u r á n (Ba r to lomé) 
L a r a (Manuel) 
Sil lero (Francisco) 
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Casino 
Círculo de Labradores 
Centros de suscripciones 
Checa (V.) 
J i m é n e z (José) 
Comisionista 
N u ñ e z de Castro (F.0) 
Colegio de los PP. Esco-
lapios 




Cosecheros de vinos 
C ó r d o b a (Salvador) 
Checa ( J e r ó n i m o ) 
G o n z á l e z (Miguel) 
G i m é n e z (José) 
Miranda (Enrique) 
Ramiro (Rafael) 
Rosa ( José de la) 
Salcedo ( Ju l i án ) 
S á n c h e z ( José Luis) 






G u t i é r r e z (Javier) 
Moreno (Antonio) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 








J i m é n e z (Miguel) 
Moyano (Juan) 
Perradez (Cristóbal) 
Huéspedes (Casas de) 
Moreno (Miguel) 
P a v ó n (Francisco) 
Rojo (Andrea) 
Imprenta 
Mart inez (Ramón) 
Jabón ( F á b r i c a s de) 
Cano (José) 
C á r d e n a (Luis) 
Giumcio (Ramón) 
Mi randa (Enrique) 
S á n c h e z (Antonio) 
Torres (Francisco) 
Libreros 
Astorga Reina (Juan) 
J i m é n e z (José) 




L ice ra (Antonio) 
Roda (Juan) 
Vil lodres (Antonio) 
Médicos 
Cano (José) 
G o n z á l e z (Miguel) 
S á n c h e z ( José Luis) 
Serna (Adolfo) 
Notarios 




M a r t i n (Eusebío) 
M a r t i n (Miguel) 
Palomo L a r a (J.) 
Peluqueros 











S á n c h e z (Francisco) 
Restaurants 




C o reó l e s (Ricardo) 
Tejidos (Tiendas de) 




P a v ó n (Manuel) 
S á n c h e z (Antonio) 
T r u j i l l o (Antonio) 
Ultramarinos y q u i n -
calla 
Astorga (Juan) 
Gonsalvez (José Luis) 
L ó p e z (León) 
L ó p e z (Salvador) 
Luque (José) 
Pérez y C.a (Manuel) 
Reina (Antonio) 
Rey Argamas i l la ( José) 
Veterinarios 
Ber te l i (Antonio) 
Be r t e l i (Francisco) 
Vinos (Tiendas de) 
G o n z á l e z (Miguel) 
L a r a (Francisco) 
Miranda (Emil io) 
Miranda (Pur i f icac ión) 
Rosa (José) 
Salcedo ( Ju l i án) 
Sevi l la (José) 
Zapateros 






Sencianes ( José) 
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PARTIDO JUDICIAL DE CAMPILLOS 
9 Ayuntamientos.—29.310 habitantes 
C A M P I L L O S . —V i l l a impor tan te con Ayuntamiento de 6,656 habitan-
tes, cabeza del part ido j u d i c i a l de su nombre. Dis ta de la cap i t a l 50 ki ló-
metros. Su pob l ac ión es casi toda a g r í c o l a . Celebra feria en 15 de Agosto. 
E s t a c i ó n de f e r ro -ca r r i l de Bobadil la á Algeciras.—Pueblos del par t ido: 
ARDALES.—Villa de 4,960 habitantes, dista de la capi ta l 72 k i l ó m e t r o s . 
Fer ia el 10 de Agosto.^—ALMARGEN.—Villa de 1.106 habitantes; dista de la 
cap i t a l 61 k i l ó m e t r o s . Fer ia el 24 de Agosto.—CAÑETE LA REAL.—Vil la de 
4.914 habitantes; dista de l a cap i ta l 89 k i l ó m e t r o s . Fe r i a el 13 de Agosto. 
CARR ATRAC A—Pueblo de 1,701 habitantes; dista'de l a cap i ta l 39 k i lóme-
tros. Sus r i qu í s imas aguas medicinales, sulfurosas f r í a s , hacen que en la 
temporada de b a ñ o s (16 de Junio á 30 de Setiembre) acudan enfermos de 
todas partes de E s p a ñ a . No tiene l ínea f é r r e a , pero hay un servicio de co-
ches combinados desde la e s t a c i ó n de Alora .—CUEVAS DEL BECERRO. 
Dista de la capi ta l , 60 k i l ó m e t r o s . Pueblo de 2,560 habitantes.—PEwA-
RRÜBIA.—Pueblo de 1.121 habitantes; dista de la cap i ta l 61 k i l ó m e t r o s . — 
SIERRA DE YEGUAS.—Villa de 2,640 habitantes; dista de la cap i ta l 61 k i ló -
metros.—TEBA.—Villa de 4,653 habitantes; dista de la capi ta l 66 k i ló-
metros. 






Juzgado de 1.a instancia 
Juez 
Rueda (Juan José ) 
Escribanos 
C u é l l a r (Francisco) 
Gobantes (Pedro) 
Registrador de la pro-
piedad 
G ó m e z (Carlos) 






C á s a s e l a (Rafael) 
Secretario 
Cué l l a r (Luis) 
Correos y telégrafos 
Madr id (Enrique) 
Arsipreste 
S á n c h e z (Isidoro) 
Párrocos 










J o r d á n (José) 
L u n a (Rafael) 
Agentes de negocios 
Ballesteros (Juan) 
Padi l la (Luis) 
Pardi l lo (Manuel) 
Agente de publicaciones 
Ferre i ro (Leonardo) 
Aguardientes ( F á b r i c a s 
de) 
Pa lof ( JuanR.) 
Linedo (Fernando) 
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Alfarerías 
Gallardo (Diego) 
Mor ie l (Rafael) 




Bebidas gaseosas (Fá -
bricas de) 
Cu él l a r (Luis) 
Hinojosa (José) 
Cafés 
De E s p a ñ a 
De la Loba 




Gallardo é hijos (L. ) 
Padil la (Juan) 
Casinos 
Gírenlo de la Amis t ad 
Gí ren lo de Labradores 
Gírcu lo Recreat ivo 
Centros de suscripciones 
C u é l l a r (Antonio) 




G a r c í a (Pedro) 
Padil la (Pedro) 
P é r e z (Alonso) 
Comisionistas 
Ferre i ro (Leonardo) 
Franco (Antonio) 
Galeote (Lorenzo) 
Hinojosa ( José M.a) 
Jurado (Francisco) 
P é r e z (Cr i s tóba l ) 
Confiterías 
Jurado (Francisco) 
Franco Pío (Luis) 
Diligencias á la esta-




Aví lés (Nicolás) 
Gallardo (Miguel) 





Rueda (Viuda é hijos de) 
V i 1chez Hermanos 
Fonda 
« P u e r t a de T e b a » 
Huéspedes (Casas de) 
C u é l l a r (Carmen) 
De l Carmen 
De J e s ú s 
Loza y cristal 
P é r e z (Manuel) 
Médicos 
Gallego (Antonio) 




Casti l la (Gaspar) 
Procuradores 
C á s a s e l a (Fernando) 
D o m í n g u e z (Antonio) 
Galeote (Lorenzo) 
Padi l la (Cosme) 
Quincalla (Tienda de) 
V í l c h e z (Cr i s tóba l ) 
Sastres 
C á s c a l e s (Juan) 
G ó m e z (Antonio) 
Parejo (Juan) 
Seguros (Agentes de) 
Mol ina Vega (Manuel) 
Tejidos (Tiendas de) 
Castillo (Juan) 
G ó m e z (Francisco) 





G a r c í a (Pedro) 
Padi l la (Pedro) 
P é r e z (Alonso) 
Veterinarios 
L ó p e z Pozo (Antonio) 
P é r e z (Antonio) 
Zapaterías 
Bermudo (Francisco) 
Escobar (Cris tóbal) 
J i m é n e z (Sebastian) 
Mol ina (Pedro) 
Royan (Pedro) 
PARTIDO JUDICIAL DE COIN 
5 Ayuntamientos.—27.777 habitantes 
C O I N . — V i l l a con Ayuntamien to de 10.066 habitantes, cabeza del par-
tido j u d i c i a l de su nombre, situada á 28 k i l ó m e t r o s de l a capi ta l . En t é r m i -
no muy fér t i l y delicioso cerca de la sierra de Míjas, con r icas canteras de 
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m á r m o l e s y minas de cobre y amianto. E s t á circundada por m á s de 2,000 
huertas, con toda clase de á r b o l e s frutales y otras plantas de hermosa ve-
g e t a c i ó n , formando un conjunto pintoresco y maravi l loso, pudiendo consi-
derarse como una de las poblaciones m á s bonitas de A n d a l u c í a . En su t é r -
mino , y á distancia de 2,200 metros de l a v i l l a , b ro tan grandes manantiales 
•cuyo caudal m í n i m o , en uno de ellos durante el e s t ío , excede de 600 l i t ros 
por segundo y en otro de 550 y que efecto del desnivel del suelo producen 
una g ran fuerza impuls iva que se aprovecha en dar movimiento á tres fá^ 
bricas de aserrar m á r m o l e s y varios molinos harineros, p e r d i é n d o s e toda-
v í a una fuerza de m á s de 1.200 caballos que pudiera aprovecharse fáci l -
mente. Expor ta en g ran cant idad naranjas, uvas y limones. Tiene oficina 
de Giro Mutuo. Fer ia el 10 de Agosto. H a y coche combinado desde la esta-
c ión de C á r t a m a . — P u e b l o s del par t ido: 
ALHAURIN EL GRANDE.—Villa de 7,461 habitantes.Dista d é l a capi tal 22 
k i l ó m e t r o s Desde la e s t ac ión de C á r t a m a hay coche combinado. Tiene de-
pendencia de Griro Mútuo . Celebra feria el 15 de Agosto.—MONDA.—Villa 
•con 3,950 habitantes; dista de la capi ta l 33 ki lómetros .—GUARO.—Villa de 
2,938 habitantes, á 33 k i l ó m e t r o s de l a capital.—TOLÓX.—Villa de 3.363 
habitantes; distancia de la capi ta l39 k i l ó m e t r o s . — A g u a s medicinales efica-
c í s imas para todas las enfermedades del aparato respi ra tor io . Cómodo bal-
near io y fonda. 
Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
A y u n t a m i e n t o 
Alcalde 
•García Cantero (Manuel) 
Secretario 
Delgado (Juan) 
Juzg-ado de 1.a instancia 
Juez 
L ó p e z López (Adolfo) 
Escribanos 
Boni l la (Antonio) 
G ó m e z (José) 
Registrador de la pro-
piedad 








Alcaide de la Cárcel 





J i m é n e z (Tomás) 
Ruiz V ica r io (Manuel) 
Instmcción pública 
Profesores 
Alca lde (Juan) 





B á r c e n a (José) 
Fernandez (Antonio) 
G a r c í a (Francisco) 
Granado (Fernando) 
J i m é n e z (Ezequiel) 
J i m é n e z (José) 





Aceite (Corredor de) 
Palomo (José) 
Aceites ( F á b r i c a s de) 
Agreda (Antonio) 
B á r c e n a ( José de la) 
Bermudez (Salvador) 
Casado (Viuda de) 
Escobar P é r e z (Suceso-
res de Salvador) 
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Fernandez de Panyagua 
(hijo de José) 
G a r c í a Berna! (Emilio) 
G a r c í a (Francisco) 
G a r c í a (Nicolás) 
G a r c í a (Salvador) 
Huer ta G a r c í a (Rafael) 
J i m é n e z (Viuda de) 
L ó p e z Molina (Antonio) 
Muguerza (Domingo) 
O r d o ñ e z (Rafael) 
Reina Zayas (José) 
Agente comercial 
J i m é n e z de l a Plata (J.) 
Aguardientes (F.a de) 
Rivas (Francisco) 









Gómez (Cris tóbal) 
J u l i á n (Francisco) 
O r d o ñ e z (Juan) 















Moreno Albacete (José) 
Moreno (Miguel) 
Curtidos ( F á b r i c a s de) 
Garcia Morón y C.a 
G a r c í a Garc ia (Eugenio) 
Garcia é Hijos (Miguel) 
P é r e z hermanos 
Dentista 
L o m e ñ a (Bar to lomé) 
Diligencias 
De Coin á Cártama 




Melero (Juan M.a) 
Reina León (Manuel) 
Fondas 
S á n c h e z (Francisco) 








Navar re te (Francisco) 
Ort iz (Alejandro) 
Granos 
Boni l la (José) 
Lucena (Luciano) 
Navar re te (Cr is tóba l ) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Chicano (Juan) 
G a r c í a Badi l lo (José) 
Gonzá l ez (José) 
Harinas (Molinos de) 
Anaya (Miguel)-
G o n z á l e z (José) 
G o n z á l e z (Juan) 
G o n z á l e z (Salvador) 
L o m e ñ a (Fernando) 
Monte (Antonio) 
Monte (Rafael) 
Por ra (Gaspar) 
Porra (Salvador) 
S á n c h e z ( J u a n ) 
S á n c h e z (Miguel) 




Licores y aguardientes 
Cabello (Catalina) 
Lor íqu i l lo (Juan) 
Maestro de obras 
Gallego (Cr i s tóba l ) 
Máquinas de coser y ca-
mas de hierro 
Palomo (Fernando) 
Mármoles ( F á b r i c a s de 
aserrar) 
B a r r é r e (Pedro) 
Pe rna l hermanos 
Berna l (Bonifacio) 
L o m e ñ a (Antonio) 
Moreno (Antonio) 
Rueda (Antonio de) 
V á z q u e z é hijo (Viuda de) 
Marmolista 
G a r c í a y L o m e ñ a 
Médicos 
B á r c e n a ( José de la) 
G a r c í a Cantero (Manuel) 
Garc ia Canto (Manuel) 
G a r c í a (Nicolás) 
Heredia (Fernando) 
M a r t í n e z (José) 
Morón (Antonio) 
P é r e z S á n c h e z (Franc0) 
Notarios 
Granados (F.) 
Huer ta (Diego) 
J i m é n e z (Ezequiel) 
Panes de higos (F.a de) 
Becerra (Juan) 
Enriquez (Pedro) 
G u z m á n (José) 
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G u z m á n (Juan) 












Pimiento molido (F,ade) 
Be rna l (Bonifacio) 
Pintor artista 
Palomo A n a y a (Antonio) 
Procuradores 
Boni l la P e ñ a ( José) 
O r d o ñ e z (Miguel) 
Reina y Zayas (José) 
Quincalla (Tiendas de) 
Enriquez (José) 
López (Diego) 
R i n c ó n (Diego) 
V á z q u e z é hijo (V.a de) 
Relojero 




Serrin de corcho (F. 'Me) 
Berna l hermanos 
G a r c í a y L o m e ñ a 
L o m e ñ a (José) 
Sombrererías 
D o m í n g u e z (Antonio) 
L o m e ñ a (Fernando) 
Tejas y ladrillos (F.ade) 
Cumbrera (Francisco) 
Chican o (José) 
Truji , lo Hermanos 
Tejidos ( F á b r i c a s de) 
Fernandez (An(onio) 
Rivas (José) 
Tejidos (Tiendas de) 
J i m é n e z (Mat ías) 
Lacal le (R.) 
L ó p e z (José) 
Macias hermanos 
Veterinarios 
Gonzá l ez (Francisco) 
Gonzá l ez (Mat ías) 
Gonzá l ez (Pedro) 




Enr iquez (José) 
Pa r ra (Vicente) 
PARTIDO JUDICIAL DE COLMENAR 
10 Ayuntamientos.—28.787 habitantes 
C O L M E N A R . — V i l l a con 4,791 habitantes. Cabeza del part ido j u d i c i a l 
de su nombre, á 33 k i l ó m e t r o s distante de la cap i ta l , por m u y buena carre-
te ra . F é r i a el 13 de Agosto.—CASABERMEJA.™Villa de 4 034 habitantes, á 
22 k i l ó m e t r o s de la cap i ta l . F é r i a el 10 de Agosto.—CÚTAR.—Villa de 1615 
habitantes, dista de la capi ta l 25 kilómetros.—GOMARES.—Villa de 2.213 
habitantes, á 32 k i l ó m e t r o s de l a capifal .—BORGE.—Villa de 2,266 habi-
tantes, á 22 k i l ó m e t r o s de la capital.—RI0G0RD0.—Pueblo de 3,175 habi-
tantes, á 27 k i l ó m e t r o s de la capi ta l . Fe r i a el 16 de Agosto.—PERIANA.— 
Pueblo de 3,963 habitantes; dista de la capi ta l , 39 k i l ó m e t r o s . Fer ia el 14 
de Enero.—ALMÁCHAR.—Villa de 2,613 habitantes; distancia de l a capi ta l 
22 k i lómetros . -ALFARNATE.—Pueblo de 3,307 habitantes; dista de l a ca-
p i t a l 44 k i l ó m e t r o s . F é r i a el 15 de Septiembre.—ALFARNATEJO.—Pueblo 
de 820 habitantes á 44 k i l ó m e t r o s de la cap i t a l . 
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Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
Mol ina (Juan José ) 
¡Secretario 
T í m o n c t (José) 
Juzgado de 1 .a instancia 
Juez 
M i r a n d a (Enrique) 
Registrador de la pro-
piedad 



















A l a r c ó n (José 
Ballestero (Sotero) 
Mol ina (Juan) 
Abogados 
Diaz Rosado (Francisco) 
Martos (Antonio) 
Rodr íguez (Manuel) 
Aceites ( F á b r i c a s de) 
Molina (Juan) 
R o d r í g u e z (Manuel) 
Aguardiente ( F á b r . a de) 





Ateneo L i t e r a r i o 
Centro de suscrirciones 
Fernandez (Alonso) 
Coloniales 
A l a r c ó n (José) 
Batal ler (Antonio) 
Molina (Juan) 
Confiterías 
A l a r c ó n (José) 
Cosecheros de vinos 
M a r t í n (Miguel) 
Mol ina (Juan) 
R o d r í g u e z (Manuel) 
kSanchez (Manuel) 
Diligencia á Málaga 
Maese (Juan) 
Farmacia 
Aragonci l lo (Cipriano) 
Fondas 
Muñoz (José) 
Jabón ( F á b r i c a s de) 
Mol ina (Juan) 
Médicos 
Molina ( E s t é b a n ) 




Ortega Emil io) 
Quincalla 
Bata l le r (Antonio) 
Mol ina (Juan) 
Tejidos (Tiendas de) 
J i m é n e z (José) 
L a r a u t a (Manuel) 
Mol ina (Juan) 
Veterinario 
Cavero (Cr i s tóba l ) 
PARTIDO JUDICIAL DE ESTEPONA 
6 Ayuntamientos.—19.970 habitantes 
E S T E P O N A . — V i l l a con ayuntamiento de 9,994 habitantes. Situada 
en hermoso l lano á 100 k i l ó m e t r o s de la cap i ta l . Puerto de mar con m a g n í -
fica p laya. Los edificios son en su mayor par te de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Su terreno produce exquisito y abundante vino7 naranjas, limones, bata-
tas y c a ñ a s de a z ú c a r ; la pesca es una de las pr incipales industrias, por su 
g r an e x p o r t a c i ó n . — S o c i e d a d m a r í t i m a . Sociedad de Socorros mutuos, Ca-
sino, Liceo, Hospital de ca r idad . Fer ia e l 24 de Junio.—Pueblos que perte-
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necen a l partido.—GENALGUACIL.—Villa de 1.608 habitantes.—JUBRIQUE. 
V i l l a de 2.672 habitantes; dista de l a cap i ta l 89 kilómetros.—MANÍLVA*—• 
V i l l a de 2.871 habitantes. Dis tancia de la capi tal 89 ki lómetros .—CASA-
RES.—-Villa con 2.451 habitantes, distando de la cap i ta l 89 k i l ó m e t r o s . — 
PUJERRA.—Villa á 83 k i l ó m e t r o s y con 374 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
R o d r í g u e z S, (Andrés ) 
Secretario 
Estanco Figueroa (J.) 
Juzgado de 1.a Instancia 
Jtiez 
M a r í n Fernandez (José) 













Capitán del Puerto 
A c i n (José) 
Aduanas 
Administrador 
Fr ias (Francisco) 
Vista 
G ó m e z F . (Adolfo) 
Administrador de Co-
rreos 
P l z ó n (Salvador) 
Administrador de Lote-
rías 
N a v a l (Silverio) 
Párroco 











G a r c í a (Miguel) 
Guardida (Eliseo) 
Nava r ro (Cr is tóbal ) 
S imón (Miguel) 




Aguardientes ( F á b r i c a s 
de) 
G i l (Francisco) 
Gonz á l e z (Francisco) 
Lozano (Ildefonso) 
M é n d e z (Cr is tóbal ) 
Navar ro (Rodrigo) 
Roldan (Juan) 
Armadores de buques 
Fernandez (Viuda de) 
Guerrero (José) . 
J e r é z (Miguel) 
Mar t ín (Fernando) 
M i r a l l a (Gaspar) 
Moreno (Sebas t ián) 
S á n c h e z (Francisco) 
Alfarerías 
A r a g ó n (Andrés ) 
Bazan (Viuda de) 
Campos (Ramón) 
C h a c ó n (Juan) 
Gómez (Antonio) 
Gómez (José) 
G ó m e z (Manuel) 
Bebidas gaseosas ( F á -
bricas de) 
Narvaez y C.a (Manuel) 
Cafés 
B r a d i o (Rafael) 
Corral (Francisco) 
Pi ta lua (José) 
S imón (Francisco) 
C h a c ó n (Pedro) 
S á n c h e z (Juan) 
Troyano (Juan) 
Carnes (Tratantes en) 
Diaz (Francisco) 
G ó m e z (Pedro) 
L ó p e z (Pedro) 
Carpinteros 
Alba (Antonio) ' 
Almengual (Rafael) 






L ó p e z (Viuda de Juan) 
Corcho y serrín ( F á b r i -
cas de) 
P e l e g r í Boix (José) 
Cosecheros de vinos 
Beffa (Constantino) 
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Cano (Andrés ) 
Carrasco (Cr is tóba l ) 
G o n z á l e z (Francisco) 




Mol ina (Fernando) 
Parrado (Agust ín) 
Cuerdas de cáñamo (Fá -
bricas de) 
Escarcena (Ildefonso) 
J i m é n e z (Eduardo) 
J i m é n e z (José) 
J i m é n e z (Viuda de) 
Lozano (Francisco) 
Curtidos (Almacenes de) 
Kubiales (Cr is tóbal ) 
Troyano (José) 




Maeia ( L á z a r o ) 
Par te l (Pedro) 
Farmacias 
A r a g ó n (José) 
Guerrero (Ricardo) 
Kodriguez (Andrés ) 
Fondas 
C h a c ó n (Pedro) 
P é r e z (Antonio) 
Ganado (Tratantes en) 
G o n z á l e z (Juan) 
L ó p e z (Pedro) 
Guarnicioneros 
Peina (Francisco) 
Ruiz (Viuda de) 
Harinas 
A r a n d a (Juan) 
Lozano (Ildefonso) 
Eodriguez (Rafael) 







Gómez (Cr i s tóba l ) 
G ó m e z (Roque) 
R o l d á n (Juan) 
Licores ( F á b r i c a s de) 




Nava r ro (Manuel) 
Nieto (Francisco) 
Notario 





Agui l a r (Manuel) 
I l lesca (Antonio) 
Mota (Diego) 
Muñoz (Miguel) 





S á n c h e z (Manuel) 
Relojero 
Belgrano (Manuel) 
Salazón de pescados 













G o n z á l e z (Antonio) 
Rubiales (Cr is tóbal) 
Tapones de corcho (Fá-
bricas de) 
Fernandez (Pedro) 
M o n t a ñ e z (Buenaventu-
ra) 
Tejas y ladrillos ( F á b r i -
cas de) 
Bazan (Viuda de) 
Campo ( R a m ó n ) 
Tejidos (Tiendas de) 
A r a g ó n (Viuda de M) 
Calle (Remigio de la) 
M é n d e z (Cr is tóbal ) 
Roldan (Juan) 
Toneleros y cuberos 
G o n z á l e z (José) 





N a v a r r o (Pedro) 
P o r t a l (Josefa) 
S imón (Antonio) 
Vallejo ( José) 




Borrego ( Joaqu ín ) 
H e r r e r í a (Ramón) 
López (Pedro) 
Marmolejo (Fél ix) 
Sal azar (José) 
Troyono (Antonio) 
Troyano (José) 
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PARTIDO JUDICIAL DE GAUCIN 
8 Ayuntamientos.—18.221 habitantes 
G r A U C Í N . — V i l l a con Ayuntamiento de 4.629 habitantes, cabeza de 
part ido j u d i c i a l de su nombre, á 89 k i l ó m e t r o s de la cap i ta l , con t é r m i n o 
fé r t i l y algunas industrias. Su p r o d u c c i ó n p r inc ipa l consiste en e l famoso 
aguardiente de su nombre. Celebrando su feria el 5 de Agosto. 
Pueblos que pertenecen a l partido.—ALGATOCÍN.—Pueblo de 2.437 ha-
bitantes á 85 k i l ó m e t r o s de la capi ta l , con feria el 4 de Octubre.—ATAJA-
T E . — V i l l a de 795 habitantes dista d é l a capi ta l 72 kilómetros.—BENÁDA-
LID.—Vi l l a con 1.328 habitantes, distancia de la capi ta l 89 k i lómetros .—• 
BENALAURIA.—Villa con 990 habitantes á 78 k i l ó m e t r o de l a cap i t a l . Fe-
r i a el 4 de Agosto.—BENARRABA.—Pueblo de 1.716 habitantes, distando 
de l a cap i ta l 89 kilómetros.—CORTES DE LA FRONTERA.—Villa de 5.045 
habitantes, dista de la capi tal 72 k i l ó m e t r o s . Celebra feria el 15 de Agos-
to.—JIMER A DE L I B A R — V i l l a ele 1.381 habitantes, dista de la capi ta l 72 
k i l óme t ro s . 
Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
Molina Fernandez (Ant . ) 
Secretario 
Molina Sala (José) 
Juzgado de 1.a instancia 
P é r e z Hurtado (Es téban) 
Escribanos 
Molina A ñ o n (Prudencio) 
Mol ina Salas (Teodoro) 
Registrador de la pro-
piedad 
D o m í n g u e z (Sebastian) 
Juzgado Municipal 
Jaez 





Alcaide de la Cárcel 
S á n c h e z (Manuel) 
Administrador de co-
rreos 
S á n c h e z (Diego) 
Párroco 
O ñ a (Antonio) 
Instrucción pública 
.Profesores 
G a r c í a (Rafael) 
Palomo (Sebas t i án ) 
Profesoras 
Guijar ro (Carmen) 
Hidalgo (Remedios) 
Abogados 
C á l v e n t e (Juan) 
D o m í n g u e z (Sebastian) 
Mol ina (Antonio) 
Mol ina (Teodoro) 
Aguardientes ( F.a de) 
D o m í n g u e z (Diego) 
D o m í n g u e z (Miguel) 
Fenech (Rosa) 
Rio G i l (Nicolás) 
R o d r í g u e z (Eugenio) 
Cafés 
Anaya (Cr is tóbal ) 
Carraco (Viuda de) 
Molina (Antonio) 
Val le (Diego) 
Círculo de la Unión Ro-
merista 
Presidente, C á l v e n t e (J.) 
Farmacéuticos 
Rodr íguez (Eugenio) 
Ferreterías 
Cuadra (Nonito) 
L a r q u é (Apol inar ) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Rio (Nicolás del) 
Harinas (Molinos de) 
Moya (Diego) 
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Rio G i l (Nicolás de) 
Hotel Inglés 
Real (Pedro del) 
Médicos 
Garcia Torres (Lorenzo) 
R o m á n (Pedro) 
R o m á n (P) 
Notarios 
Molina (Teodoro) 
Pintor de historia 








Gonzá l ez T. (Antonio) 
Tapones de corcho (Fá-
bricas de) 
Rio G i l (Benito de) 
Rio G i l (Francisco) 
Rio G i l (Nicolás) 
Tejas ( F á b r i c a s de) 
Va ld ia (Manuel) 
Tejidos (Tiendas de) 
Cásca l e s (Jacinto) 
Cuadra (Nonito) 
L a r q u é (Apol inar) 
Ultramarinos 
P é r e z Va l l e (Diego) 
Val le (Antonio) 
Veterinario 
Sanz Daza (Ildefo) 
PARTIDO JUDICIAL DE MARBELLA 
7 Ayuntamientos.—24.754 habitantes 
M A R B E L L A . — C i u d a d con Ayuntamiento de 7.947 k i l ó m e t r o s . Cabeza 
del part ido j u d i c i a l de su nombre, situada en l a costa del M e d i t e r r á n e o á 
65 h i l ó m e t r o s de la capi ta l ; con servicio t e l eg rá f i co l imi tado y oficina de 
Giro mutuo. Su hermosa c a m p i ñ a contiene lagares, quintas y huertas con 
toda clase de á r b o l e s frutales, lo cual ofrece un pintoresco panorama. E n 
su t é r m i n o mun ic ipa l existe dos grandes colonias denominadas del «Angel» 
y «San Pedro A l c á n t a r a » , destinadas a l cu l t ivo de cereales, y especial-
mente á la c a ñ a de a z ú c a r . Se explotan r icas minas de h ier ro , galenas y 
otras, y los productos de las pr imeras se a r ras t ran por un f e r r o c a r r i l des-
de el criadero hasta 300 metros dentro del mar , en su rada para su embar-
que y c o n d u c c i ó n á Ing la t e r ra . T a m b i é n existe una f á b r i c a para fundir 
este importante metal , con tres altos hornos. En su puerto se pesca una 
exquisi ta sardina, muy estimada. H a y dos hospitales nombrados de Bazan 
y San Juan de Dios, una Casa de E x p ó s i t o . L a e s t a c i ó n de f e r ro -ca r r i l m á s 
p r ó x i m a C á r t a m a . Di l igencia á Estepona y M á l a g a . Celebra su fer ia el 
28 de Mayo. Pueblos del part ido.—BENAHAVIS—Villa de 799 habitantes, 
dista de la capi ta l 66 kilómetros.^—ISTAN.—Villa de 1.721 habitantes á 44 
k i l ó m e t r o s de la capi tal .—OJEN.—Villa de 2.309 habitantes á 44 k i l óme-
tros de la capi ta l . H a y una f á b r i c a del r i q u í s i m o aguardiente que l l eva su 
nombre, propiedad de D . Pedro Morales. Celebra fer ia el 9 de Octubre.— 
BENALMADENA.—Villa de 1.960 habitantes, dista de la capi ta l 22 k i l ó m e -
tros. Coche d iar io desde Málaga.—FUENGIROLA.—Villa de 4.429 habi tan-
tes puerto de mar . Dis ta de M á l a g a 27 k i l ó m e t r o s coche diar io desde esta 
capi ta l . Fer ia el l.er Domingo de Octubre.—MIJAS.—Villa con 5.589 habi-
tantes, situada a l p ié de la s ierra del mismo nombre á la distancia de 5 k i -
l ó m e t r o s del mar. Dis ta de la cap i t a l 27 k i l ó m e t r o s . 
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Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
Romero Amores (Diego) 
Secretario 
Ort iz Mol in i l lo (Manuel) 
Juzgado de 1.a instancia 
Juez 
R i s u e ñ o de la l l e r a í José ) 
Escribanos 
Amores (Antonio) 
G a l v e ñ o ( José) 
•Gutiérrez (José) 
Registrador de la pro-
piedad 
•Granados (Fernando) 
Alcaide de la Cárcel 
P é r e z Morales (Juan) 
Juzgado Municipal 
Juez 
•Cano Ruiz ( José) 
Fiscal 











Ayudante de Marina 






Atero G ó m e z (Rafael) 
Profesoras 
M o r a l (Antonia del) 
Mora l (Francisca del) 





B é l g i c a 
Gran B r e t a ñ a 
I t a l i a 
P a í s e s Bajos 
Calzado (Miguel) 
Vice-Consul e s p a ñ o l 
Abogados 
Cano y Ruiz (José) 
Fernandez (José) 









Guerrero (Juan de Dios) 
Agente de negocios 
Bellido (Juan) 
Aguardientes (Fáb .a de) 
Alvarez (Fernando) 
Alcohol ( F á b r i c a de) 
Colonia de San Pedro 




Berna l (Juan) 
Fernandez (José) 
Azúcar (Ingenios de) 
Colonia de San Pedro 
A l c á n t a r a G e r e n t e , 
Guadalmina ( M a r q u é s 
de) Di rec to r general 
administrador D a c h t y 
(Amadeo) 
Colonia del Ange l Ge^ 
rente M a r t í n e z y C.a 
adminis t rador M a r t í -
nez (Emilio) 
Sociedad azucarera de 
San Pedro A l c á n t a r a 
Di rec to r Poisson (Pe-
dro) 
Azúcar (Tratante en) 
Mart inez (Manuel) 
Banquero 
Bellido Serrano (J.) 
Bebidas gaseosas ( F á -
bricas de) 
Alva rez (Fernando) 
Buques (Armadores de) 
Caracuel (Juan) 
Gai tan (Juan) 
L i m a (Antonio) 
Buques (Patrones de) 
Fernandez (José) 
Garcia (José) 
J i m é n e z (Antonio) 
L i m a (Rafael) 
S á n c h e z ( J u a n ) 
Cafés y billares 
Batiste (José) 
Gai tan (Pedro) 
L ó p e z D o m í n g u e z (F.0> 
Marmolejo (Ramón) 
S á n c h e z (Francisco) 
S á n c h e z (José) 
S á n c h e z (Juan) 
S á n c h e z (Salvador) 
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Carpinteros 





Centros de suscripciones 
Bellido (Juan) 
Cereales (Almacenes de) 






M a r t í n e z Pintor (Manuel) 
Santi l lana (Antonio). 
Comidas (Casas de) 
Gaitan (Pedro) 
M a l a g ü e ñ a s (Las) 
P é r e z (Maria) 
Comisionistas 
Bellido Serrano (Juan) 
Confiteros 
Moreno (Miguel) 
Vallejo ( J o a q u í n ) 
Vallejo (Rafael) 
Corredores de Comercio 
Gai tan (Juan) 
Mata (Juan) 
Curtidos y Calzados 
Marcelo (Rafael) 
P é r e z (Manuel) 
Diligencias (Empresas 
de) 
L a Veloz Bea ty Muñoz 
y Comp.!l 
Admor . Mulloz (Nicolás) 
Droguerías 
Alvarez (Fernando) 
Luna (Cr is tóba l ) 
Farmacia 
Naranjo ( Joaqu ín ) 
Romero (José) 
F e r r e t e r í a s 
Alvarez (Fernando) 
Luna (Cr is tóba l ) 
Fondas 
Chicote (Viuda de) 
S á n c h e z Orflla (Juan) 
Frutos del p a í s 
Gutierez (José) 
Ruiz (Juan) 
Vi l la lobo (Rafael) 
Granos (Tratantes en) 
M a r t í n e z S. (Manuel) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Colonia del A n g e l 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a 
Colonia de S. Pedro A l -
c á n t a r a 
Harinas (Molinos de) 
J i m é n e z (Mateo) 
L a r a (Francisco) 
S á n c h e z (Francisco) 
Harinas (Vendedores de) 
Alvarez (Fernando) 
Guerrero (Juan) 
M a r t í n e z (Manuel) 
Herreros 
Lozano (Antonio) 
Hie r ro ( F á b r i c a de) 
H e r e d í a (Hijos de M . A . ) 
Hojalateros 
Rodr íguez (José) 
R o d r í g u e z (Juan) 
Ingeniero 
Bassere (Severino) 
Colonia de S. Pedro A l -
c á n t a r a 
L i b r e r í a 
Bell ido (Juan) 
Maderas ( A l m a c é n de) 
M a r t í n e z H . (Juan) 
Reina (Antonio) 
S á n c h e z (Alonso) 
M á q u i n a s de coser 
M é r i d a (Angel) 
Matronas 
Guerrero (Isabel) 
S e d e ñ o (Luc ía ) 
Médicos 
Carrasco (José) 
Robles Cano (Marcia l ) 
Torres (Juan) 
Zea (Fél ix) 
Minas de hierro 
The Marbel la í romoreCa ' 
L í m e t e d Di rec to r Con-
t ha rd (Francisco) 
Modistas 
Lozano (Matilde) 






J i m é n e z (Vicente) 
L i m a (Mar ia de l a Paz) 
Marcelo (Rafael) 
Mota (José) 
Pescado (Sa lazón y r e -
mitentes de) 
A ñ o n (Juan) 
Becerra (Juan) 
Bel l ido (Juan) 
Cano (Viuda de) 
Fernandez(Juan) 
Posadas 
L i m a (Francisco) 
Marmolejo (Juan R.) 
Ruiz (Viuda de) 
S e d e ñ o (Alonso) 
Procuradores 
Alvarez (Francisco) 
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Tejidos (Tiendas de) 
Espino (Miguel) 
Lumx (Cr is tóbal ) 






Ul t ramar inos (Almace-
nes de) 
Alvarez (Fernando) 
Cano Ruiz (Rafael) 
Rosado ( f rancisco) 
Veter inar ios 
M a r t í n e z (Manuel) 
Moreno (Salvador) 
Morón (Pablo) 
Vinos (Tiendas de) 
Alvarez (Fernando) 
Zapateros 
D o m í n g u e z (Antonio) 
M a r t i n (José) 
Méndez (Viuda de) 
P é r e z (Manuel) 
PARTIDO JUDICIAL DE RONDA 
12 Ayuntamientos.—41.871 habitantes 
RONDA.—Ciudad con Ayuntamiento de 19.181 habitantes. Cabeza de 
par t ido jud i c i a l de su nombre con servicio t e legrá f ico l imi tado , oficina de 
Giro mutuo, e s t ac ión de f e r r o c a r r i l de Bobadil la á Algeci ras . Dis tando 
117 k i l ó m e t r o s de l a capi ta l . Su fundac ión es debida á los romanos; ha 
pertenecido ya á los Arabes ya á Jos e s p a ñ o l e s , hasta que estos la con-
quis taron en defini t iva. Es muy vis i tada en el verano por sus deliciosas 
huertas y temperatura. Colegio de segunda e n s e ñ a n z a . Casino, Tea l ro , 
Prensa y Plaza de Toros y alumbrado e l é c t r i c o . Sus calles son rectas y 
espaciosas, poseyendo un g ran paseo p ú b l i c o , cuyos balcones y antepe-
chos domina, el barranco, cortado casi ver t ica lmente l lamado Tajo de 
Ronda. Es el Tajo una formidable cor tadura, cuya profundidad mide 300 
metros: Forma un precipic io de pavorosa a l tu ra y que divide la p o b l a c i ó n 
en dos partes; una, l a ant igua denominada Ciudad, y la o t ra la moderna 
l lamada Mercadi l lo . E l puente que une ambos lados es una a t rev ida obra 
de a rqui tec tura , ideada por M a r t i n de Aldehuela, quien tuvo l a desgracia 
de caer a l fondo del precipic io , falleciendo i n s t a n t á n e a m e n t e . En su t é r m i -
¡no existe la l lamada «Cueva de P o m p e y o » estando comprobado que en el 
mismo tuvo lugar la c é l e b r e ba ta l la de Munda. H a y varios edificios del 
t iempo de los á r a b e s dignos de ser visitados. Produce en abundancia vinos 
y aceites. Posee en su t é r m i n o abundantes minas inexplotadas, y manan-
tiales de aguas medicinales. Habiendo nacido ilustres varones por su amor 
á las ciencias y las letras, entre ellos D . Vicente Espinel y el insigne pa-
t r i c io Don Antonio de los Rios Rosas. Celebra ferias el 20 de Mayo y el 8 
de Septiembre. Pueblos del par t ido: 
ARRIATE.—Villa de 3320 habitantes á 65 k i l ó m e t r o s de la capi ta l .— 
ALPANDEIRE.—Villa de 1149 habitantes dista de la capital72 k i lóme-
tros.—BENAOJAN.—Villa de 2.884 habitantes dista de la cap i ta l 66 k i ló -
metros—CARTA JIMA—Vi l l a de 1.308 habitantes á 61 k i l óme t ro de la 
capi ta l .—JUZGAR—Villa de 800 habitantes á 66 k i l ó m e t r o s de M á l a g a . — 
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MONTE JAQUE. V i l ! a do 1.778 habitantes ^ dista de la capi ta l 128 k i l ó m e -
tros . Celebra feria el 16 de Agosto.—PARÁUTA.—Villa de 1317 habitantes 
á 61 k i l ó m e t r o de la capital.—YUNQUERA.—Villa de 4,627 habitantes 
dista de M á l a g a 44 k i l ó m e t r o s . Cé l eb re por los magní f icos aguardientes 
que fabrica.—BURGO.—Villa de 3201 habitantes dista de la c a p i t a l 44 k i -
l ó m e t r o s . Fer ia el 28 de Agosto.—FARAJAÍL—Villa con 808 habitantes 
á 66 k i lóme t ros d é l a capi tal .—IGUALEJA.—Villa de 1598 habitantes dista 
de la capi ta l 61 k i l ó m e t r o s . 
Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
A p a r i c i o V á z q u e z (José) 
Secretario 
Reinosa (Fernando) 
Juzgado de 1.a instancia 
Juez 
Moreno J. (Fernando) 
¡Secretario 
Burgos Torres (Enrique) 
Fscrihanos 
D o m í n g u e z (José) 
G o n z á l e z (Antonio) 
Morales del V . (Manuel) 














A r c e (Francisco de P.) 
Párrocos 
Prado (Rafael del) 
Zaro (Pió A . ) 
C a s t a ñ o (Vicente) 




M a g a r i ñ o (José) 
M a r t i n (Antonio) 
Muñoz (José) 
Profesoras 
D o m í n g u e z (Antonia) 
G i l (Mariana) 
Hoyo (Paz) 
Paradas (Nieves) 
Pozo (Adelaida del) 
Abogados 
Apar ic io V á z q u e z (José) 
At ienza (Antonio) 
Atienza de lasC. (Fél ix) 
At ienza T. (Mariano) 
Borrego G. (Lorenzo) 
Car r i l l o (Juan) 
G ó m e z (Ramón) 
Gonz á l e z (Manuel) 
Izquierdo (Manuel) 
Madr id (Antonio) 
Montero (Guardado) 
Montero Sierra (Isidoro) 
Morales (José) 
Morales (Bar to lomé) 
Or t i z RÍOS (Manuel) 
Palacios (Antonio) 
P é r e z Vil la lobos (Juan) 
P i n z ó n Carcedo (Luis) 
Riscos ( Joaqu ín ) 
Ruiz Toro (Salvador) 
S á n c h e z G a r c í a (Fran.0) 
Tenorio ( J o a q u í n ) 
Valencia (Diego) 
Aceites (Exportadores) 
At ienza (Francisco P.) 
Garcero (Liborio) 
Cort ina (Antonio) 
Palop (José) 
Aceites ( F á b r i c a s de) 
Gómez (Diego) 
Palop (José) 
Aceite (Molinos de) 
Atenza (Francisco de P.) 
Borrego y H . (Lorenzo) 
Bravo (Francisco) 
Carrasco (Rafael) 
Izquierdo (Herederos de) 
Ortega (Ana) 
P é r e z (Juan A . ) 
Ponce (Rafael) 
Administrador de fincas 
Atienza (Francisco P.) 
F ra i l e (Ge rvac ío ) 
V á z q u e z (José) 
Agentes de informes 
Muñoz Gómez ( José) 
Agente de negocios 
A r r o y o ( Joaquín) 
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Agente de publicaciones 
L a r a R o d r í g u e z (Juan) 
Agentes de trasportes 
(Véase trasportes) 
Aguardientes (F.a de) 
C a s t a ñ o (Antonio) 
G u t i é r r e z (Andrés ) 
Her re ra (Francisco) 
P é r e z Vil la lobos (Juan) 
Kain i rez (André s ) 
S á n c h e z (Francisco) 
Aguas minerales (Baños 
de) 
Fresneda (Juan) 
«Her ionda» (La) 
Aguas potables 
Lamiab le (Viuda é h i -
jos de) 
Alfarerías 
Carra l (Rafael) 
Puya (José) 
Puya Ruiz (José) 
Puya (Miguel) 
Puya (Viuda é hijos de) 
Almidón ( F á b r i c a de) 





Ataúdes y efectos fúne-
bres 
Burgos (Jesús) 
Va lde r r ama (José) 
Banqueros 
Cabrera (Juan) 
Siles Ortega y C.a 
Bebidas gaseosas ( F á -
bricas de) 
« I n e s p e r a d a » (La) 
Loayza y (Miguel) 
Botero 
Salcedo (Antonio) 
Cafés y billares 
Bellido (Melchor) 




Der l ichan (José) 
D o m í n g u e z (Diego) 
Lama (Francisco) 
López Cabello ( Joaqu ín ) 
M a r t i n (Alonso) 
Nieblas (Alonso) 
Sibaja (Antonio) 
Caldererías (Tiendas de) 
Guerrero (Antonio) 




Fer re r (J.) 
Morales (Antonio) 
Calzado ( F á b r i c a s de) 
Duran Pr ie to (S.) 
J a é n (Francisco) 
Pedragas (Eladio) 
Rivero (Emil io) 
Cámara Gremial 
Presidente: Ruiz (Nicolás) 
Secretario: S a n g u i n e t t i 
(Fernando) 
Camas de hierro (Bazar 
de) 
Ruiz (Nicolás) 
Carbón (Tratantes en) 
Benitez (Francisco) 
R o d r í g u e z ( J o a q u í n ) 




G o n z á l e z (Francisco) 
J i m é n e z (Juan) 
Lobato (Juan) 






G a r d a (Juan) 
R o d r í g u e z (Juan) 
Vallejo (Alonso) 
Ventura (Rafael) 
Casinos y círculos 
Casino de Ronda 
Cí rcu lo D e m o c r á t i c o 
Club Rondeno 
De Art is tas 
Centro de suscripciones 




D u r a n Ruano (Viuda de) 
Romero (Antonio) 
Colegio de 2.a enseñanza 
San Cayetano D i r e c t o r 
Morales de Va l l e (Bar-
to lomé) 
De niñas y señoritas 
Diaz(Paz) 
D o m í n g u e z (Antonia) 
Duar te (Elisa) 
Esclavas del Sagrado 
C o r a z ó n 
Comisionistas 
A l bar ran Francisco) 
Cid (Ignacio M.a del) 





Pino Vallejo (Francisco) 
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Corredores de Fincas 
G ó m e z (Diego) 
Lozano (Adolfo) 
Parejo (Manuel) 
Cosecheros de vinos 
Bravo (Alonso) 
Bravo (Francisco) 
C á l v e n t e (Manuel) 
D o m í n g u e z (Diego) 
Garc ia (Herederos de) 
Morales (Diego) 
N u ñ e (Crisrobal) 
Palop (José) 
Eivas (Francisco) 
Curt idos (Almacenes de) 
D u r a n Prieto (S) 
J a é n (Francisco) 
M a s n g u é (Manuel) 
Pedraga (Eladio) 
Marrague y Serra (N) 
Rivero (Emil io) 
Curt idos ( F á b r i c a s de) 
Lozano (Manuel) 
M a s a g u é Serra (Manuel) 
Montero (Isidoro) 
R o d r í g u e z (Manuel) 
S e d e ñ o (Manuel) 
Chocolate ( F á b r i c a s de) 
Copello (José) 
Muñoz (Antonio) 
D r o g u e r í a s 
Paraos (F Esteban) 
Va l l e (Basilio del) 
Ebanista 
D o m í n g u e z é hijos 
Lobo (Francisco) 
Montes (Fernando) 
Embutidos ( F á b r i c a s de) 
S á n c h e z (Francisco) 
S e d e ñ o (Bernardo) 
Encuadernadores 
M o r i l l a Guerra (Marcos) 
Escul tor 
R o d r í g u e z ( Joaqu ín ) 
E s p a r t e r í a 
Diaz (Cr i s tóba l ) 
Medina (Manuel) 
V i l l a r (Viuda de) 
F a r m a c é u t i c o s 
Agu i l a r Ol iva (José) 
A g u i l a r Pu l ix (José) 
Aya l a (Salvador) 
Bazo (José) 
G i l de Montes (Franc.0) 
Gonzá l ez (Antonio) 
S á n c h e z (Adolfo) 
S á n c h e z (Salvador) 
Va l l e (Vasillo del) 




«Hotel del Polo» 
«Hotel Rondeño» 
«Rondeña» (La) 
F o t ó g r a f o s 
Hoyos (José) 








Muñoz (Ba r to lomé) 
Serrano (Francisco) 
F u n d i c i ó n de h i e r r o 
Romero (Antonio) 
Ga le r í a d r a m á t i c a 
G i l de Montes (Diego) 
More t t i (Federico) 
Val lec i l lo (Manuel) 
Guarnicioneros 
Hoyos (Manuel de) 
León (Rafael) 
Soto (Manuel) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Garcia (Hijos de Eulogio) 
Palop y C o m p a ñ í a 
Sanguineti (Viuda é h i -
jos de) 
Harinas (Molinos de) 
Benitez (Rafael) 




Sal v a t i e r r a ( M a r q u é s de) 
Val lejo (Alonso) 
Hilados y Tejidos de 
lana ( F á b r i c a s de) 
Flores (Pedro) 
Hojalateros 
Garc ia (Manuel) 
Gui l l en (Rafael) 
M a r í n (Cr is tóbal ) 
H u é s p e d e s (Casas de) 
Barroso (Antonio) 
Garcia (Francisco) 
Mar isca l (Francisco) 




Ing-eniero a g r ó n o m o 
Carro (Luis) 
Ingenieros indust r ia les 
Cuadra (Carlos de la) 
Giles G ó m e z (Manuel) 
Ingeniero de montes 
Garc ia Blanco (José) 
Ins t rumentos de m ú s i c a 
Car r i l lo é hijos Gaspar 
J a b ó n ( F á b r i c a s de) 
M a r t í n e z (Eugenio) 
Moya (Francisco) 
L i b r e r í a s 
Abela L . (Francisco) 
Hijos de More t i 
D u r á n (Manuel) 
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Lotería (Adminis t r .0 de) 
S á n c h e z (José) 
Loza, cristal y porcelana 
Fernandez (Juan A . ) 
Oarc ia (Antonio) 
Oa rc i a (José) 
P é r e z O r d o ñ e z 
P é r e z (Antonio) 
Torres (Inocencio) 
Luz eléctrica (Comp.ade) 
Cuadra (Carlos) 
Maderas (Almacenes de) 
A l b a r r a n (Francisco) 
Val le jo (Alonso) 
Maestros de obras 
Pier ro (Salvador) 
G u t i é r r e z (José) 
J i m é n e z (Antonio) 
Puya (Juan) 
R o d r í g u e z (Antonio) 
Máquinas de coser 
« C o m p a ñ í a Sínger» 
M o r e t i (Federico) 
Ruiz (Nicolás) 
Marmolistas 
O i l (Antonio) 
Heredia (Juan) 




A g u i l a r (Antonio) 
Apar i c io (Leopoldo) 
Cabrera Loayza ( José ) 
•Castaños (Rafael) 
Contreras (Ramón) 
G a r c í a Serna (Enrique) 
•González (Antonio) 
Luque (Angel) 
M a r t í n e z (Antonio) 
Morales del Va l l e (R.) 
Palop (Tomás) 
S á n c h e z (Diego) 
S á n c h e z (Francisco) 
Va l l cc i l lo (Juan) 
Muebles (Tiendas de) 




Morales C a s t a ñ o 
Pon ce R a m í r e z (Pedro) 
Serna Carrasco (Manuel) 
Objetos de escritorio 
Abela Lob i l l o (Franc.0) 
D u r a n (Manuel) 
Lo re t i (Francisco) 
Óptico 
Car r i l l o (Gaspar) 
Panaderías 
Benitez (Rafael) 
G a l á n (Francisco) 
Alea (José) 
Paez (Gregorio) 
Palop y C o m p a ñ í a 
Pastas para sopas (Fá-
bricas de) 
G a r c í a (Hijos de Eulogio) 










« A n u n c i a d o r » (El) 
«Eco d é l a S e r r a n í a » (El) 
Perito agrícola 
L a d r ó n de Guevara (Joa-
quín) 
Mol ina (Enrique) 
Pintores 
Angel (Rafael) 
A r r o y o (Antonio) 
G a r c í a (Manuel) 
S e p ú l v e d a (José) 
Pirotécnicos 
G ó m e z (Cris tóbal) 
G ó m e z (Juan) 
Higuero (Francisco) 
H i g ü e r o (Manuel) 
Posadas 
De Gracias 
D e l Moreno 
De la paz 
Nueva 
San C r i s t ó b a l 
Sol (El) 
Vis ta hermosa 
Procuradores 
A g ü e r a (Antonio) 
Agu i l a r (Nazario) 
Carr i l lo V . (Antonio) 
D u r á n S á n c h e z (Manuel) 
Hurtado (Fernando) 
Montero (Cr is tóbal ) 
Ort iz Car r i l lo (Enrique) 
Profesores de dibujos 
Hoyos (José) 
R o d r í g u e z ( J o a q u í n ) 
Profesores de música 
Junio (Bar to lomé) 
Junio (José) 
Marcos Mas (José) 
Quincalla (Tiendas de) 
Almenta é hijos (Paz) 
Blazquez y C.a (Mateos) 
Caballero Luna (José) 
Galisteo (Francisco) 
G a r c í a (Francisco) 
L a r q u é (Juan) 
Rivas (Francisco) 
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Bravo (Vicente) 









Car r i l lo (Gaspar) 
Guerrero (Viuda de) 
Ropero S á n c h e z (Miguel) 
S á n c h e z (Rafael) • 
V á z q u e z (Juan) 
Tejas y Ladrillos 
Burgos (Andrés ) 
Burgos (Francisco) 
Burgos (Viuda de) 
Moreno (Francisco) 
Tejidos (Tiendas de) 
C á s c a l e s C. (Jacinto) 
L a r q u é ( J u a n ) 
M a r q u é s Veras y C.a 
Moret i (Federico) 
Pueyo (Nicanor de) 
Ruiz (Nicolás) 
Ruiz Mor i l las (Salvador) 
S á n c h e z (Rafael) 
Siles Ortega y Comp.a 
Torneros 








Blasquez y C a (Mateos) 
Espejo (Alonso) 
Gallardo (Antonio) 
Gonzá lez (Cr i s tóba l ) 
Gonz á l e z (Manuel) 
Lacomba (Pedro) 
M a r t í n e z (Diego) 
Morejón Hermanos (A. ) 
Peral ta (Faustino) 
S e d e ñ o (Alonso) 
Ven tu ra (José) 
Veterinarios 
A l v e d i n C. (Rafael) 
Becerra Granado (Juan) 
C a s t a ñ o (Rodrigo) 
Muñoz (Manuel) 
Zandaza ( A n d r é s ) 
Vinos (Exportadores de) 
G a r c í a (Hijos de (E.) 
Palop (José Antonio) 
P é r e z (Juan) 




D u r á n (Juan) 
G o n z á l e z (Francisco) 
Gui l len (José) 
Notario (Miguel) 
Ordofiez (Antonio) 
Pozo (José del) 
Recio (Ramón) 
Ropero (Francisco) 
PARTIDO JUDICIAL DE TORROX 
10 Ayuntamientos.—32.361 habitantes 
T O R R O X . —V i l l a con Ayuntamien to de 7.174 habitantes, dista de l a 
cap i ta l 44 k i l ó m e t r o s . Su vega es deliciosa y exporta naranjas, limones y 
pasas. Su p r i n c i p a l industr ia consiste en la f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r , tenien-
do un gran ingenio, cosechando en gran cantidad la c a ñ a dulce. Fer ia e l 
5 de Octubre. Di l igenc ia á M á l a g a . Pueblos del p a r t i d o .—N E R J A .—V i l l a 
de 7.302 habitantes, con servicio t e legrá f ico l imi tado , dista de l a capi ta l 
50 k i l ó m e t r o s v se comunica con esta por carruajes dos veces en semana. 
Celebra fer ia "el 9 de Octubre —FRIGILIANA.—Vi l l a de 3.197 habitantes á 
50 k i l ó m e t r o s de la c a p i t a l .—S E D E L L A .—V i l l a de 2.114 habitantes; de Má-
laga 44 k i lómetros .—ARCHEZ.—Vil la de 792 kabitantes, dista 44 k i l ó m e -
tros de la capital .—SALARES.—Villa de 1.109 habitantes. Dis tancia 44 k i -
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l ó m e t r o s de k i capital.—SAYALONGA.—Villa de 1.859 habitantes. Dis ta de 
l a capi ta l 39 k i l ó m e t r o s . CANILLAS DE ALBAIDA.—Villa de 1.217 habi tan-
tes, á 44 k i l ó m e t r o s de la capi ta l —COMPETA.—Villa de 3.336 habitantes, 
á 44 k i l ó m e t r o s de la capital.—ALGARROBO.—Villa de 4.261 habitantes, 
dista de M á l a g a 33 k i l ó m e t r o s . 
Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
A r i z a Urbano (José) 
Secretario 
Narvaez Fe r re r (José) 
Juzgado de 1.a instancia 
Juez 
Sola P. (Francisco P.) 
Escribanos 
Navas J i m é n e z (F.) 
Sev i l l a (Fernando) 
Registrador de la pro-
piedad 
Torres de la Vega (M.) 
Juzgado Municipal 
Juez 
M i r a (Esteban) 
Fiscal 
M i r a (Salvador) 
Secretario 
López (Gregorio) 
Alcaide de la Cárcel 
M á r q u e z (Manuel) 
Administrador Aduana 
P é r e z (Agapito) 
Admin i s t r ado r de co-
rreos 
Pel l izó (Antonio) 
P á r r o c o 
Ledesma (Diego) 





Por t i l lo (Mar ía ) 
Abogados 
Fernandez (José) 
L ó p e z (Antonio) 
M a r í n (Manuel) 
M i r a (Esteban) 
M i r a (Salvador) 
Narvaez (José) 
Sevil la Medina (J.) 
V i l l l a j e ro (Francisco) 
A z ú c a r ( F á b r i c a s de) 
Lar ios (Hijos de M.) 
Admin is t rador , Sevil la 
(José de) 
Cafés 
M á r q u e z (Salvador) 
Sevil la (Enrique) 
Farmacéuticos 
A r i z a Urbano (José) 
Mart ino (Francisco J.) 
Frutos del país (Expor-
tadores de) 
Sevil la (José de) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 
Navas (José) 
Sevil la (José) 
Médicos 
Medina (José) 
Noguer (J. Javier ) 
Notarios 
M a r í n (Manuel) 





M a r t í n (Juan) 
Narvaez (Eulalio) 
Narvaez (Manuel) 
P é r e z (Antonio) 
Zapateros 
Narvaez ( José A . ) 
S á n c h e z (Rafael) 
Francisco (Vargas) 
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PARTIDO JUDICIAL DE VELEZ-MÁLAGA 
9 Ayuntamientos.—43.777 habitantes 
V E L E Z - M Á L A G A . — C i u d a d con Ayuntamien to de 24 332 habitantes; 
cabeza de partido j u d i c i a l de su nombre, á 30 k i l ó m e t r o s de la capi ta l . Su 
suelo produce pasas, que son m u y estimadas por su buena cal idad. Su co-
mercio consiste en vinos, aceites, y c a ñ a s de a z ú c a r . Tiene servicio tele-
gráf ico l imi tado y Giro mutuo. Celebra fer ia el 29 de Septiembre. Coche 
diario desde la capi ta l . Casino, Teatro y plaza de toros. Los pueblos del 
par t ido son.—ALCAUCÍN.—Pueblo de 2.452 habitantes, dista de l a capi ta l 
44 k i l ó m e t r o s . Fer ia el 5 de Agosto.—ARENAS.—Villa de 2.746 habitantes, 
dista de M á l a g a 33 kilómetros.—BENAMARGOZA.—Villa de 4.001 habi tan-
tes, á 36 k i l ó m e t r o s de l a capi ta l . Fer ia el 2 de Agosto.—BENAMOCA-
RRA.—Villa de 2.941 habitantes, dista de la cap i t a l 33 k i l ó m e t r o s . Fer ia 
el 15 de Octubre.—CANILLAS DE ACEITUNO.—Villa de 3.228 habitantes, á 
69 k i l ó m e t r o s de la capital .—IZNATE.—Villa de 1.173 habitantes, dista de 
la capi ta l 33 kilómetros.—MACHARAVIAYA.—Villa de 1,256 habitantes, á 
19 k i l ó m e t r o s d é l a capital.—VIMUELA.—Pueblo de 1.649 habitantes, á 39 
k i l ó m e t r o s de l a capi ta l . 
Corporaciones, Profesiones, Comercio é Industrias 
Ayuntamiento 
Alcalde 
Mendal I . (Francisco) 
Secretario 
Sevillano (José M.H) 















Fiscal: Lanza (José de) 
Secretario: L l a m a (Emil io 
Alcaide de la Cárcel 
Burgos (Manuel) 
Administrador correos 
Robles S. (Francisco) 
Párrocos 
De San Juan 
Peres de G. (Miguel) 
Vicarío.'De Santa M a r í a , 
Acosta (Miguel) 
Instrucción P ú b l i c a 
Profesores 
Herrera Ramos (Juan) 
L ó p e z Montosa (Miguel) 
S á n c h e z Romero (R.) 
Profesoras 
Ortega (Concepc ión) 
Ramos (Concepc ión) 
Segovia (Gracia) 
V i l l a l v a (M.A Carmen) 
Abogados 
Bascan (José) 
Carr ion (Diego) 
Cruz (Antonio) 
Cruz (José( 
Cueva (José de la) 
Gómez (Alfonso) 
Gómez (Juan) 
H e r r e r a (Enrique) 
Hurtado (Juan) 
Lanzas Her re ra (José) 
Lomas (Fél ix) 
L ó p e z (Antonio) 
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Mendal (Francisco) 
P é r e z Casti l la (Manuel) 
Sevillano (José M.a) 
Tellez (José) 
Val le jo (Eladio) 
Santos Her ra iz (Ant.0) 
Aceites ( F á b r i c a s de) 
Bascan (José) 
Carr ion (Diego) 
Car r ion (Santiago) 
Conejo (Mar ía ) 
Cruz Rojas )Antonio) 
Cruz Parejo (José) 
Delgado (Juan) 
Lanzas (José) 
L ó p e z (Antonio) 
M a r i n Fernandez (Man.) 
Pineda (V.a de Antonio) 
Saltos (V.a de Tr in idad) 
Administrador de fincas 
Casamayor (Enrique) 
Agrimensores 
Coti l la (Alonso) 
Dominguez (José) 
Aguardientes (Fáb .a de) 
Cruz Herrera (Antonio) 
Infante (Antonio) 
Larios (Hijos de M a r t í n ) 
L ó p e z (Lorenzo) 
Pineda (V.a de Antonio) 
Alfarerías 
Acosta (Fél ix) 
Chicano (Francisco) 
Chicano Her re ra (Juan) 
Chicano V a l d é (Juan) 







Castillo P é r e z (Franc.0) 
Azúcar ( F á b r i c a de) 
Larios (Hijos de Mar t i n ) 
Ramos (Hijos de Juan.) 
Banqueros 





Her re ra (Juan) 
Jurado (Francisco) 
Montoro (Ramón) 
Cal (Hornos de) 
Acosta (Bernardo) 
Chicano (Francisco) 
Iñ igo (Manuel) 
Caldereros 
Anglada (Santiago) 
Calzado (A lmacén de) 
Mata (Antonio) 
Carbón mineral 
Cruz Her re ra (Antonio) 
Larios (Hijos de Mar t in ) 
M a r t í n e z (Manuel M.a) 
Carpinteros 
A g u i l a r (Pedro) 
Castejon López (Oreg.0) 
Moya (Luis) 
Ortega A v i l a (Manuel) 
Ruiz (Francisco) 
Casinos 
«De Ve lez -Málaga» 
Centros de suscripciones 
Cuevas M a r t í n (José) 
Cererías 
M a r t i n Muñiz (Suc. de) 
Salido (Miguel) 
Colegio de 2.a enseñanza 
Director del primero, 
Muñoz Guerra (José) 
Director del segundo, 
M a r t e l (Manuel) 
Colegios de Señoritas 
Ortega (Concepc ión) 
Ruiz (Mercedes) 
Colegúos de niños 
Herre ra (Juan) 
Hinojosa (Antonio) 
Comerciante 
Valle Hermanos y C.a 
Comisionistas 
Gallardo Calero (Ríe.0) 
Palacios (Enrique) 
Ruiz Palma (José) 
Confiterías 
G a r c í a (Manuel) 
Rodr íguez (Manuel) 
Curtidos (Al macones de) 
Her re ra Muñoz (Ant.0) 
Pelaez (Antonio) 
Ramos Segovia ( José) 
Dilig-encias 





Padil la (José) 
P e ñ a (José) 
Farmacias 
Fernandez (José) 





C á r d e n a s (Mercedes) 
Montoro (Manuel) 
Montoro (Rafael) 
Frutos del país (Expor-
tadores de) 
Cruz Castil la (José) 
Cruz Herrera (Antonio) 
G a r c í a Va l l e (Antonio) 
Her ra iz (Leandro) 
Izquierdo (Antonio) 
Moreno (Antonio) 
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P e ñ a (Emilio) 
P e ñ a (José) 
P é r e z Luque (Antonio) 
Pineda (Vda de Antonio) 
Gaseosas ( F á b r i c a s de) 
Laza (Enrique) 
M i l l e t (Baldomcro) 
Harinas ( F á b r i c a s de) 





G a r c í a (Juan José ) 
Jabón ( F á b r i c a de) 




Tor re (Hijos de Gabriel) 
Loza y cristal 
P a v í a n (Miguel) 
Por t iLo (Antonio) 
Médicos 
Carvaja l (Antonio) 
Cruz Coti l la (Antonio) 
G u t i é r r e z (José M.a) 
M a r q u é s (Eduardo) 





Esteban (Cr is tóba l ) 
M a r t i n (Diego) 
V i l l ave rde (Antonio) 
Papel y objetos de es-
critorio 
Garc ia (Juan José) 
Paqueterías y quincalla 
(Tiendas de) 
A n d e r i c a (Eusebio) 
Calero (Miguel) 
Casamayor (Juan) 
Garc ia (Eusebio) 
Garcia (Tomás) 
G ó m e z (José) 
M a r i n (Telesforo) 
M i l l a (José) 
Ortega (José) 
Redondo (Manuel) 
Vi lchez (Juan) r 
Partos (Profesoras en) 
Paez (Antonia) 
Pastas para sopas (Fá -
bricas de) 
A lba (Casimiro) 
Franquelo (Antonio) 
Garc ia (José) 
M a r í n (Telesforo) 
Pintor escenógrafo 
Ruiz Lerdo (Eduardo) 
Procuradores 
Alamo (Manuel) 
C a r r i ó n (Santiago) 
Casamayor (Enrique) 
Cor ra l (Francisco del) 
Palacios (Juan de Dios) 
Relojerías 
N a v a r r o (Antonio) 
Ortega (Julio) 
Sastres 
Her re r a (Adeodato) 
Hinojosa (Manuel) 
Ortega ( R a m ó n ) 
R o d r í g u e z (Alonso) 
Sombreros ( F á b r i c a s de) 
Herre ra Ramos (Emil io) 
Sombrererías 
H e r n á n d e z (Viuda de) 
H e r n á n d e z (Emil io) 
Maruenda (Antonio) 
N a v a r r o (Antonio) 
Navar ro (Enrique) 
Tejas y ladrillos (F.a de) 
Chican o (Juan) 
D o m í n g u e z Antonio) 
Galeote (Viuda de) 
H e r r e r a (Viuda de) 
I ñ i g u e (Manuel) 
Tejidos ( F á b r i c a s de) 
Pernal (Fernando) 
Murciano (F.) 
Tejidos (Tiendas de) 
Calvo y G ó m e z 
Garc ia (Miguel) 







D u r a n (Juan) 
D u r a n (Miguel) 
López L ó p e z (José) 
Medina (Indalecio) 
Ruiz (José) 
Vinos (Almacenes de) 
Cruz Her re ra (Antonio) 
Moreno (Juan) 
Moyano (Antonio) 
Pineda (Antonia Infante 
Viuda de) 
Vinos (Cosecheros de) 











M a r t i n (Vicente) 
Mata (Antonio) 
Navar ro (Francisco) 
N a v a r r o (Enrique) 
Ortega (Eduardo) 
RÍOS (Manuel) 
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h m Tinos ii lálip 
Grandes Bodegas de Vinos finos criados a l na tura l . 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
V I U D A DE J O S É SUREDA É HIJOS 
Caffe Síracíian, esquina á fa de Marios.—OfiTáfaga. 
N O T A S U T I L E S 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS.—Cister núm. 1. 
Correos. 
General .—Llega á la A d m i n i s t r a c i ó n á las seis y cuarenta tarde.—Sale 
á las siete y t re in ta m a ñ a n a . 
Granada y misto de Madr id .—Llega á las dos y quince tarde y sale á 
las doce y t re inta tarde. 
Palo, Velez, To r rox y Ner ja , l lega siete quince tarde y sale siete t r e i n -
t a m a ñ a n a . 
Colmenar entra siete cuarenta noche y sale ocho t re in ta noche. 
Fuengirola , Torremolinos, Benalmadena y Mijas, entra siete t re in ta 
noche, y sale siete t re in ta m a ñ a n a . 
Churr iana y A l h a u r i n de la Tor re , entran diez m a ñ a n a y salen dos 
ta rde . 
(Nota) Con el correo de Granada se s i rven los pueblos de Alo ra , Ante -
quera, Arch idona , Campillos, Coin, Estepona, G a u c í n , Marbel la , C á r t a m a , 
P iza r ra , Ronda; y toda esta l í n e a hasta Algeci ras . 
Correos M a r í t i m o s 
E l vapor «Nuevo Mahonés» hace el servicio solamente entre M á l a g a y 
Mel i l la .—Sal ida de M á l a g a . Lunes y Jueves de siete á ocho noche.—Lle-
gada á M á l a g a . Miércoles y S á b a d o s de seis á siete m a ñ a n a . 
E l vapor correo «Sevi l la hace el servicio de M á l a g a á Mel i l l a y los Me-
nores de A f r i c a . 
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Sale de M á l a g a los m á r t e s de siete á ocho de la noche.—Llegada de los 
Menores y Mel i l l a , los s á b a d o s de seis á siete de l a m a ñ a n a . 
LAS HORAS DE OFICINAS, SON; 
Apar tado y Lista.—De ocho y media á diez de la m a ñ a n a . De una á 
tres y media de la tarde. De seis á nueve de l a noche. 
Valores declarados; para i m p o n e r . — P e n í n s u l a y Ext ran jero . De once á 
once y media de la m a ñ a n a . — D e doce á doce y media tarde.—De seis á 
seis y media.—Para r e t i r a r de doce á dos y media tarde . 
Certificados ordinar ios ; para imponer .—De doce á dos y inedia tarde 
y de seis á nueve noche.—Muestras é impresos de once á dos tarde.-—Pa-
r a reclamaciones de certificados y valores de ocho y media á diez ma-
ñ a n a . 
De los buzones de las e x p e n d e d u r í a s de Tabacos se extrae la correspon-
dencia á las diez de la m a ñ a n a y á las diez de la noche, excepto en los ba-
r r ios extremos.—En el b u z ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n general s e r á recogido 5 
minutos antes de la salida de los correos. 
BANCO DE ESPAÑA.—SUCURSAL DE MÁLAGA. 
Alameda de Carlos Haes núm. 7 
Los que deseen tener cuenta corriente lo s o l i c i t a r á n de su Di rec to r . 
E l p r imer ingreso no ha de bajar de 1.000 pesetas n i de 126 las d e m á s . 
Pudiendo r e t i r a r ó l i b r a r cantidades que tenga disponible por medios de 
talones al portador, que le s e r á n entregados gra tui tamente a l a b r i r su 
cuenta, ó por mandatos de transferencias. 
N i n g ú n t a lón ha de bajar de 125 pesetas, á no ser por saldo de cuenta. 
Los tenedores de cuentas corrientes pueden disponer de sus haberes, 
expidiendo mandatos de tranferencias para que se abone en cuenta, á 
otros tenedores de cuentas corrientes, en cualquier p rov inc ia que haya su-
cursa l del Banco. 
Para las d e m á s operaciones del Banco, como depós i tos , descuentos, 
p r é s t a m o s , giros etc. v é a s e el Reglamento del mismo. 
L a caja de esta Sucursal, es tá abierta de 11 á 3 de la tarde. 
CÁRCEL PUBLICA.—Pasillo de la Cárcel. 
Para v i s i t a r á los presos, los d ías designados, son los martes, jueves, 
Yiernes y domingos de 10 á 12 de la m a ñ a n a . 
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Carruajes de Alquiler 
Puntos de parada.—Alameda P r inc ipa l , Alameda de Carlos Haes, A n -
gel , Mol ina L a r i o , Plaza de la Cons t i t uc ión , Plaza de Alva rez , Plaza de 
Riego Plaza d é l a Aduana, Plaza del General Lachambre , Plaza de U n c i -
bay. Paseo de Sancha y L imona r , Puerta del Mar , San J u l i á n , Santa Ma-
r í a y Strachan. 
E l servicio dentro de la p o b l a c i ó n y su radio ha de sugetarse á la si-
guiente t a r i f a : 
Carruajes, de un caballo con dos astenias 
Carrera hasta las doce de la noche, por una ó dos personas. . 1 P ta . 
Idem desde las doce de la noche hasta el d ía 2 » 
Por horas, hasta las doce de la noche, por una ó dos personas. 2 » 
Idem desde las doce de la noche hasta el dia 2'60 » 
Carruajes de dos caballos, con cuatro asientos 
Carrera , hasta las doce de l a noche, por una ó cuatro personas. 1'50 » 
Idem desde las doce de l a noche hasta el dia , por una ó cuatro 
personas 2'50 » 
Por horas, hasta las doce de la noche, por una ó cuatro personas 2'60 » 
Por idem desde las doce de la noche hasta el d ia , por una ó cua-
t ro personas S'SO » 
Fuera del radio , precios convencionales y los d í a s 2.° de Pascua, A ñ o 
Nuevo, y de Reyes. 
Se considera como radio de la p o b l a c i ó n , para los efectos de la ante-
r i o r t a r i f a , por el lado de la F e r r e r í a de Heredia, hasta la misma; por el 
camino de Churr iana , hasta la huerta de J á u r e g u i ; por el de C á r t a m a , 
hasta el ven to r r i l lo nombrado de Pacheca; por e l de Antequera , hasta el 
puente del A r r o y o del Cuarto: por el de los Angeles, hasta l a huerta de l a 
Po l i c í a Urbana; por el de Casabermeja, hasta el v e n t e r r i l l o de Quintana; 
por el de Olletas, hasta la fuente del mismo nombre, quedando dentro de 
esta zona el Cementerio de San Migue l , y por. Levante hasta el A r r o y o de 
l a Caleta inclusive el Camino Nuevo. 
Los precios fuera del radio ya explicado, s e r á n convencionales; pero 
imponiendo á los cocheros la ob l igac ión de ajustar ó convenirse con las 
personas que tomen el carruaje antes de ent rar en él , ó desde el momento 
en que los indiquen el punto á donde deseen di r ig i rse , en l a intel igencia 
de que sin este requisi to ó advertencia pierden el derecho á mayor r e t r i -
b u c i ó n que la que s e ñ a l a la t a r i f a para el servicio in te r io r de la pob l ac ión . 
Se entiende por car re ra cuando desde el punto de parada se toma el 
carruaje y no descanse hasta su t é r m i n o . Si por voluntad ó conveniencia 
del pasajero lo h ic iera , se cobra el precio de una hora. 
Cuando se tome un carruaje por horas, se p a g a r á la p r imera aunque 
no haya terminado, pero las siguientes se a b o n a r á n proporcionalmente los 
cuartos de hora, contando el pr incipiado como concluido. 
19 
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Las reclamaciones por olvido de alguna prenda en los carruajes, por 
e x a c c i ó n de mayor precio que el s e ñ a l a d o en las tar i fas ú otros concep-
tos, se h a r á n a l Sr. Teniente de Alcalde inspector, ó á cualquier delegado 
de la autor idad. 
Casas de Socorro 
Instaladas: En Alcazabi l la , 2—Cerrojo, 20—Hinestrosa, 16 
Las casas de socorro t ienen por objeto: 
L a inmediata p r e s t a c i ó n de los primeros auxil ios á cualquier persona 
acometida de accidente en la v í a p ú b l i c a . 
L a cura por p r imera i n t e n c i ó n de las heridas que á mano airada ó ac-
cidentalmente, se inf ieran. 
L a p r imera v is i ta facu l ta t iva en el domici l io de cualquier vecino, en 
casos urgentes. 
E l servicio de consulta p ú b l i c a para pobres. 
Y fac i l i t a r las camil las para la t r a s l a c i ó n de enfermos ó heridos. 
Central del Ferro-carril, 
Puerta del Mar 
En esta oficina se expenden billetes para todas las estaciones de Espa-
ñ a y se facturan equipajes y m e r c a n c í a s por la ta r i fa siguiente. 
De 1 á 25 ki los , á 0^26 ptas. bultos; de 25 á 50 ki los , á 0^60 ptas. bul to ; 
de 60 á 075 ki los , á 75 ptas. bulto; de 75 á 100 ki los , á 1 pta . bul to . 
Equipajes 
De 1 á 60 ki los , á 0^60 pta . bulto; de 50 á 100 ki los , á 1 pta . bul to . Ser-
v ic io de ó m n i b u s á la e s t a c i ó n , cada asiento, 0^25 pta. Despacho de 7 de l a 
m a ñ a n a á 9 noche. 
Consumos 
A d m i n i s t r a c i ó n : Cort ina del Muelle, 71 
Embarcaciones 
Como no hay tar i fa para las lanchas, aunque l a costumbre ha estable-
cido los precios de pesetas 0^60 por el trasbordo de un pasajero desde el va-
por al Muelle y vice-versa é igua l precio por cada bulto de equipaje, con-
viene tener presente que la gente de mar que se ocupa en el trasbordo de 
pasajeros es muy avisada y no pierde ocas ión n i medio de lucrarse aprove-
chando l a sencillez, buena fe, torpeza ó debil idad de c a r á c t e r de las perso-
nas que desconocen las costumbres de l a local idad. Es, pues, necesario que 
el pasajero y cuantos quieran u t i l i za r un bote ó lancha para trasladarse 
de un muelle á otro, v is i ta r a l g ú n buque ó pasear por el puerto, tengan en 
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cuenta los precios que hemos s e ñ a l a d o y les s i rvan de base para el ajuste, 
antes de ocupar la e m b a r c a c i ó n . 
Generalmente, cuando hay fuegos artificiales en el Puerto, i luminac io -
nes en los buques, regatas ú otros e s p e c t á c u l o s m a r í t i m o s , los boteros po-
nen sus lanchas a l alcance de todas las fortunas, admitiendo en aquellas á 
cuantas personas puedan colocarse incómodamente, por la cant idad de 25 
c é n t i m o s de peseta; pero como esto no deja de proporcionar molestias y se 
puede correr a l g ú n riesgo, aconsejamos á los forasteros que en alguna de 
esas ocasiones deseen pasear en el mar , tomen una lancha por su cuenta, 
previo el ajuste del precio por el t iempo que hayan de ocuparla. 
Ferro-carriles 
, T r e n correo: Salida, 8.45 m a ñ a n a . — T r e n m i x t o : Salida, 1.15 tarde. 
» » Llegada, 6.17 tarde.— » » Llegada, 1.60 » 
S e g ú n lo dispuesto en el reglamento de ferro-carr i les , las empresas de-
ben reservar en cada t ren , uno ó m á s departamentos de p r imera clase pa-
r a «señoras» que v ia jan solas, y otro donde no se pe rmi ta fumar. 
Los relojes de las l íneas f é r r e a s se r i gen por el t iempo medio de M a d r i d . 
Billetes.—Cinco minutos" antes de la salida de los trenes se c i e r ra e l 
despacho de billetes. 
Los n iños de tres á seis a ñ o s , pagan medio asiento. 
Los « c o m p a r t i m i e n t o s r e s e r v a d o s » se piden y pagan en'la e s t a c i ó n una 
hora antes de la salida del t r en . 
Quince minutos antes de la salida, se c ier ra el despacho de equipajes en 
las estaciones principales y cinco en las intermediar ias: se abre una hora 
antes: cada bil lete da derecho a l trasporte gra tui to de 30 ki logramos de 
equipaje. 
E l equipaje presentado después de la hora, paga el precio de los encar-
gos y va en el t r en inmediato . 
Los mozos en las estaciones para el servicio púb l ico matr iculados y con 
dis t in t ivo numerado, no p o d r á n ex i j i r otro precio que el de la t a r i f a si-
guiente: 
Por la c o n d u c c i ó n de equipaje de uno ó m á s bulto cuyo peso no exceda 
de 30 ki los , desde las estaciones ú oficinas centrales, 50 c é n t i m o s de pe-
seta. 
GIRO MUTUO.—Vendeja, 7 
Desde el dia 15 de A b r i l a l 15 de Septiembre, las horas de despacho se-
r á n de 9 á 11 de la m a ñ a n a , y viceversa de Septiembre hasta A b r i l de 1 á 
3 de la tarde. 
Pueden hacerse imposiciones desde una peseta hasta 760, como m a x i -
mun , con el quebranto de 2 por 100, para todos los puntos de E s p a ñ a , don-
de haya sucursales. 
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Telégrafos 
Oficinas: Piso alto de la Administración de Correos.—Cister, 1. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Tasas aplicables á la correspondencia t e l eg rá f i ca de l a P e n í n s u l a , islas 
Baleares y Canarias. 
Los telegramas de una á quince palabras entre estaciones de la misma 
prov inc ia , d e v e n g a r á n 0^60 pesetas y O'B m á s por cada palabra que exceda 
de las quince. 
Los de una á quince palabras entre estaciones de distintas provincias^ 
una peseta; y 0,10 por cada palabra que exceda. 
Los transmitidos entre las estaciones de la P e n í n s u l a , islas Baleares y 
Canarias, d e v e n g a n r á n 4 pesetas si no excedieren de 16 palabras, y por 
por cada una m á s 30 c é n t i m o s . 
En todo telegrama, a d e m á s del precio establecido por t a r i f a , se abona-
r á cinco c é n t i m o s por su c o n d u c c i ó n á domici l io , que se hace efectivo en 
un sollo móv i l de igua l va lo r , que se fijara en el o r ig ina l del te legrama. 
Telegramas urgentes.—Los telegramas urgentes por ellos se apercibe 
t r i p l e tasa que la correspondiente á la o rd inar ia . 
Los telegramas urgentes g o z a r á n preferencia para su t r a s m i s i ó n sobre 
los ordinarios. 
Teléfonos 
Central y administración.—Gerónimo Cuervo, 7. 
Tranvías 
Desde el Boquete del Muelle á la E s t a c i ó n del Ferrocarr i l .—Cada cuar-
to de hora, de 6 de la m a ñ a n a á 9 de l a noche, sale un carruaje . 
Precios de los billetes: D e l Boquete del Muelle á l a Plaza de Riego, 5 
c é n t i m o s : Desde esta á Puerta Nueva, 10 c é n t i m o s : De esta á la E s t a c i ó n 
10 c é n t i m o s . E l regreso es t a m b i é n á cada cuarto de hora a l mismo precio. 
Desde la Alameda á la E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l de 6,30 m a ñ a n a á 6 
tarde, sale un coche cada media hora.—Precio del bi l lete: 10 c é n t i m o s . 
Desde l a Alameda P r inc ipa l á la Bar r i ada del Palo.—De 6'30 m a ñ a n a 
á 8 de la noche, cada media hora sale un carruaje. 
Precio: b i l le te directo a l Palo, 30 c é n t i m o s . 
Por trayectos 10 c é n t i m o s cada uno y son, hasta el Cementerio I n g l é s , 
de este á Bella Vis ta , á Cinco Minutos a l palo. 
Servicios extraordinarios: Desde el 1.° de Jul io sale todas las noches á 
las 10 de l a Alameda a l Puente de Jaboneros un carruaje, regresando á 
las 11; precio del bi l lete 50 c é n t i m o s . Así como desde las 7 de l a m a ñ a n a , 
de l a Alameda á los Balnearios de «La Es t r e l l a» y «Apolo,» al precio de 
10 c é n t i m o s el bi l le te . 
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Cafíe Sircieñan, esquina á fa de Marios 
Especialidad en Vinos para la Exportación 
te ffi©j@f§i I m m pm aiit 
Y AGUARDIENTES ANISADOS 
V I U D A DE J O S É SUREDA É HIJOS 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MÁLAGA 






D i s t r i t o de la Alameda 6.° 
Di s t r i to del Sagrario 7.° 
Di s t r i to de los M á r t i r e s 8.° 
Di s t r i to de la V i c t o r i a 9.° 
D i s t r i t o de l a Merced 10.° 
Indice a l f abé t i co de las Calles, Plazas, y Part idos Rurales que com 
prenden (1) 
Dis t r i to de Capuchinos 
Dis t r i to de la T r i n i d a d 
D i s t r i t o de Santo Domingo 
Dis t r i to del Carmen 
Dis t r i t o de la Constancia 
C A L L E S 
A . 
Acera de la M a r i n a 1 
Acera del Campillo 7 
Agua 4 
A g u s t í n Parejo 8 
Agujero 1 
Alameda p r i n c i p a l 1 
Alameda de B a r c e l ó 6 
Alda de Carlos Haes^ e^^4 
Alameda de Colón *t v^ra* 1 
Alda de Patrocinio 6 
A l a r c ó n 6 
A l a r c ó n L u j á n ^ « - ^ « U c v . 1 
DISTRITOS ENTRADAS 
M a r q u é s de Lar ios 
P. Migue l S á n c h e z 
V i c t o r i a 
Pasillo de Guimbarda 
Camas 
Esplanada del Muelle 
Alda baja Capuchinos 
Alameda p r i n c i p a l 
Alameda p r inc ipa l 
Alameda de B a r c e l ó 
Salamanca 
Puer ta del Mar 
S A L I D A S 
Cortina del Muelle 
T a c ó n 
Sin salida 
Fuentecil la 
PU0 de Puerta Nueva 
Pasillo de Atocha 
A la p laya 
B a t e r í a de S. Rafael 
Cementerio S. Migue l 
Duque de Rivas 
M a r q u é s de Lar ios 
(1) Para mayor comodidad al buscar alguna calle, han sido colocadas por orden alfabético, 
marcando al lado en número el distrito á que pertenece. 
(Otra.) Véase al final, las que han vanado de nombre. 
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C A L L E S DISTRITOS E N T R A D A S S A L I D A S 
A l c á n t a r a 3 
Alcazab i l l a 2 
Alderete 6 
Alfonso X I I 4 
Alfonso X I I I 7 
Almansa 9 
A l m i r a n t e 10 
Almona 6 
Almona 9 
Alfonso Benitez 4 
Alonso Cano 7 
A l t a 6 
A l t a m i r a 10 
Altosano 5 
Alvarez 3 
A l v a r G o n z á l e z 1 
A l v a r o de B a z á n 8 
A l v a r o de L u n a 10 
A m a r g u r a 4 
A m é r i c a 6 
A n d r é s Borrego OtWf*/> 5 
A n d r é s Mellado (M*n^«-w^l 
Ange l 3 
9 
Antequera 8 
Antonio Luis C a r r í ó n t«»»vx*>^ > 
Antonio Oquendo 7 
Antonio Ramos 
Aragonci l lo 
Aranjo 
Arapi les 
A r e n a l 
A r c o 
Arco de la Cabeza 
A r c o del Cristo 
Argensola 
A r ganda 
A r g ü e l l e s 














P. G r a l . Lachambre 
Plaza de la Aduana 
Atga Huer ta Mol in i l lo 
Plaza de la Vic to r i a 
Hospi ta l C i v i l 
Calvo 
Bar r io H u e l í n 
Cruz del Mol in i l lo 
Pasillo del Matadero 
Cobertizo del Conde 
Hospi ta l C i v i l 
Dos Aceras 
Bar r io Hue l in 
Cruz Verde 
Muñoz Degra in 
Alameda de Colón 
Pulidero 
Carretera de Cádiz 
Plaza de la V i c t o r i a 
Peinado 
Torf i jos 
Puer ta del Mar 
Salvador Solíer 
Conde de Aranda 
Pad. Miguel S á n c h e z 
Santa L u c í a 
Alonso Cano 
Alameda de Colón 
Subida de la Coracha 
Cal le jón de Pellejera 
A l a m . de Capuchinos 
Malagueta 
P a v í a 
Pozos Dulces 
Alcazaba 
Mend iv i l 
Ba r r io de Huel in 
A l a m . de Capuchinos 
Enrique Scholtz 
C a r r i l 
M a r q u é s de Cád iz 
San J u l i á n 
Santiago 
P. de López D o m i n g . 
Plaza de D . Alfonso 
T r i n i d a d 
Cerezuela 
Sin salida 
Plaza de Toros Vieja 
Laguni l las 
Ortega 
Sor Teresa de Mora 
Mendoza 
Plaza 'de la V i c t o r i a 
Don Rodrigo 
Guadalmedina 
A g u s t í n Parejo 
Montera 
A r r o y o del Calvar io 
Ant iguo P.0 de Ronda 
Cruz del Mol in i l lo 
Hoyo de Espartero 
Luis de Velazquez 
Monta lvan 




Plaza de Covadonga 
Luis Blaser 
Malpica 
Muro de las Catalinas 
Carretera de C á r t a m a 
Numancia 
Ríos Rosas 
Campil lo A l t o 
Flores G a r c í a 
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C A L L E S DISTRITOS E N T R A D A S S A L I D A S 
A r r i a r á n 
A r r i ó l a 
A r r o y o del Cuarto 
Asalto 
Ascanio 
Avenida de Pries 




Banda del Mar 
B a ñ o s 








B o r g o ñ a 
Bustamante 
Blas de Lezo 





Cala t rava 
C a l d e r ó n de la Barca 
Calvo 








































Plaza A r r i ó l a 
Callejones 
Bar r io de Huel in 
Salvador Solier 
Paseo Reding 
For t un y 
Santa L u c í a 
Santa B á r b a r a 
Moreno M a z ó n 
Alcazaba 
Plaza de Alvarez 
Guadalmedina 
Alameda d e l ü o l o n 
Jaboneros 
Ort iz de Zarate 
Camino de C h u r r i a n á 
Cobertizo Malaver 
San Pat r ic io 
Bar r io de H u e l i n 
Bar r io de Huel in 
Agus t ín Parejo 
Velarde 
Casas de Campos 
Sor Teresa de Mora 
Pozos Dulces 
Muro de las Catalinas 
Ba r r io de la Pelusa 
S. Juan 
Sta. Rosa 
Pad. Miguel S á n c h e z 
Plaza de Mamely 
Cisneros 
Ferrandiz 
A r r o y o del Cuarto 
jAlonso Cano 
Playa 









Muñoz D e g r a i n 
A l a m . de Cár los Haes 
Plaza de S. Pedro 
P.a de la Reconquista 
Hernando de Zaf ra 
Fuentecillas 
P laya 
A n d r é s Borrego 
San J u l i á n 
Sin salida 
Sabanillas 
D . Iñ igo 
Afueras ^ ^ • R ^ ^ v 
A r r o y o del Cuarto 
M a r t í n e z ele Aguilar 
Paseof (tSP S a n c h a ^ v 
Guadalmedina 
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C A L L E S 
Canales 
C á n o v a s del Castillo 
C a ñ a d a de los Ingleses 
C a ñ a v e r a l 
C a ñ i z a r e s 
C a ñ ó n 




C a r b ó n 
Carbonero 
C á r c e l 
Carmen 
Carmeli tas 
C a r p i ó 
Carrasco 
Carrera de Capuchinos 
C a r r i l 






Casas de Campos 
Casas deseminadas 
Casas de Somera 
Casas de la P laya 
Casillas de Morales 
Casillas P e s c a d e r í a s 







C é s a r de A c u ñ a 
C i l l a 











































E N T R A D A S 
Constancia 
Plaza de Riego 
Aven ida de P r i é s 
Pasillo de Guimbarda 
Bar r io de Hue l in 
Cister 
Ange l 
San A g u s t í n 
Cruz del Mol in i l l o 
M á r m o l e s 
Salvador Solier 
C a r r i l 
Juan J . Relosillas 
Pasillo de St Domingo 
Rodrigo 
Bar r io de Huel in 
L a g imillas 
P.a de Capuchinos 
Calza T r i n i d a d 
Don Bosco 
Acera de la M a r i n a 
Duque de Rivas 
Bar r io de l a Pelusa 
H . C i v i l 
P.ft de Unc ibay 
Alameda Colón 
Altozano 
Casas de Campos 
Malagueta 
Can.0 deCasabermeja 
D . T o m á s Heredia 
Duque de Rivas 
M a r t í n e z de l a Rosa 
Coracha 
Cruz del Mol in i l lo 
Velez M á l a g a 
San Jacinto 
Pasillo de Guimbarda 
Pasillo de St Domingo 
Alcazabi l la 
Nueva 
S A L I D A S 
A r r o y o del Cuarto 
Torr i jos 
Sin salida 
Zurradores 
Cor t ina del Muelle 
G e r ó n i m o Cuervo 
Sin salida 
Plaza de Capuchinos 
Zamorano 
Sin salida 
Acera del Campil lo 
Madre de Dios 
Plaza de Toros Vie ja 
Huerto de las Monjas 
G ó m e z de Salazar 
Los Postigos 
Pad. Miguel S á n c h e z 
Campo del Egido 
P laya 
Aldere te 
Juan J . Relosillas 
Alameda Cár los Haes 
Playas 
Artes 
O 'Donnel l 
Alcazaba 
Afueras 
P laya Malagueta 
Esqui ladle 
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Cobertizo de Malaver 





C o m p a ñ í a 
C o n c e p c i ó n 
Conde de A r a n d a 
Conde de Benavente 
Conde de Cifuentes 
Conde de Frios 
Conde de Olivares 
Conde de Barajes 













Ch inch i l l a 
Chur ruca 
Clemens 
Cris t ina 
Cristo de la Epidemia 
Cruz Verde 
Cruz del Humil ladero 









































E N T R A D A S 
P.a de Puerto Parejo 
D . Juan GL G a r c í a 
Sta M a ñ a 
Proyecto 
Biedmas 
Huerto del Conde 
Camino de Churr iana 
Pro de Casabermeja 
Malagueta 
Alameda P r inc ipa l 
P.a de l a Cons t i tuc ión 
Nueva 
Carmen 
Cort ina del Muelle 




Hospi ta l M i l i t a r 
Canales 
Mundo Nuevo 
M á r t i r e s 
Puerto Parejo 
Alameda P r i n c i p a l 
Padre Migue l S á n c h e z 
Plaza d e D . M . L o r i n g 
Plaza de Toros Vie ja 
Alcazaba 
Carrera Capuchinos 
Cruz del Mol in i l lo 
Al tozano 
San Fel ipe 
C a r r i l 
V i c to r i a 
C a r r i l 
Plaza de la V i c t o r i a 
Francisco M a s ó 
Barr io de l a Pelusa 
A n d r é s Borrego 
S A L I D A S 
Chaves 




H e r n á n Cor t é s 
Fernando Camino 
M a r t í n e z 
Puerta Nueva . 
S. Juan de los Reyes 
Plaza de Mamely 
D . de Medina Sidonia 
Coracha 
Solano Luque 
Doctor D á v i l a 
Playas de S. A n d r é s 
A r r o y o del Cuarto 
Muelle Viejo 
Pozos Dulces 
Plaza de Covadonga 
Plaza Aduana 
Zamorano 
Santa M a r í a 
M o n t a l v á n 
Capuchinos 
Huerto de las Monjas 
Circo 
A l t a 
Acera del Campil lo 
Sin Salida 
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C A L L E S 
Denis 
De los Cristos 
D e l Capuchino 
D e l Kio 
Diego de Si lva 
D i v i n a Pastora 
Doctor D á v i l a 
Doctor Noble 
D . Alfonso X I I 
D . Bosco 
D . C r i s t i á n 
D . Juan de Aus t r i a 
D . Juan Diaz 
frvutiul). Juan G ó m e z 
D . Juan de M á l a g a 
D . Ricardo 
D . Rodrigo 
me-WDon T o m á s Heredia 
Don Iñ igo 
D o ñ a 
D o ñ a Ana Berna l 
D o ñ a Enr iqueta 
D o ñ a Marga r i t a 
t ^ w * D o ñ a T r i n i d a d Grund 




Duque de A l b a 
D . de Medina Sidonia 
Duque de Najera 
Duque de Rivas 
Duque de la V i c t o r i a 
Edisson 









































E N T R A D A S 
Salvador Solier 
A n d r é s Borrego 
Padre Miguel S á n c h e z 
Barr io de la Pelusa 
D.a Ventura 
P é r e z de Castro 
Puente de T e t u á n 
Malagueta 
Plaza de l a V i c t o r i a 
Francisco Masó 
Calvo 
Tr in idad 
M á r q u e z de Lar ios 
Plaza Cons t i t uc ión 
C a ñ ó n 
D . C r i s t i á n 
E r m i t a ñ o 
Alameda Pr inc ipa l 
Callejones 
P r o l de Casabermeja 
Alonso Benitez 
Don C r i s t i á n 




A n d r é s Borrego 
Nueva 
Alonso Cano 
Plaza de la Aduana 
Pozo del Rey 
Cruz del Mol in i l lo 
P.a de Manuel L o r i n g 
S A L I D A S 
Carretera de C á r t a m a 
Plaza de Capuchinos 
Carretera d e C á r t a m a 
Bar r io de Hue l in 
Niño de Guevara 
E r m i t a ñ o 
Zamorano 
S. F é l i x de Cantal icio 
A r r o y o del Cuarto 
P.a de D . Alfonso X I I 
Postigos 
A r r o y o del Cuarto 
Hospi ta l C i v i l 
M a r t í n e z de l a Vega 
Cisneros 
Cort ina del Muelle 









Sor Teresa de Mora 
C i n t e r í a 
Coracha 
San Miguel 
Flores G a r c í a 
San A g u s t í n 
Casabermeja 
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E s p i g ó n 
Espinosa 
Esplanada del Puer to 
Espronceda 
E s q u i l a d l e 
E s t a c i ó n F e r r o - c a r r i l 
Estepona 
Estebanez C a l d e r ó n 
Es t re l l a 
E á b r i c a 
Fajardo 
Faldas del Castillo 
Fei jóo 
F e r n á n N u ñ e z 
Fernando Camino 
Fernando el Ca tó l i co 




F e r r e r í a de Heredia 
F o r t u n y 
Fuengirola 
Fuenteci l la 







































E N T R A D A S 
Cauce 
Zamorano 
Bar r io de l a Pelusa 
Huer ta del Obispo 
Cristos 
Don Alfonso X I I 
Alam.a de Capuchinos 
Doctor D á v i l a 
Mesón de Velez 
V i c t o r i a 
Alameda de Cólón 
Paseo de Reding 
Carros 
Camino de Chur r iana 
Plaza de Mamely 
Camino de Churr iana 
Camino de Churr iana 
Armengo l de la Mota 
Esperanza 
S A L I D A S 
Plaza de Capuchinos 
Plaza de Montes 
Armengol de la Mota 
Huer ta de Monjas 
Amargura 
Z u r b a r á n 
A r r o y o del Cuarto 
Plaza de l a A l b ó n d i g a 
Laguni l las 
Playa 
E s p i g ó n 
Cerezuela 
A l campo 
Sin salida 
Avenida de Pries 
C o m p a ñ í a 




San Pa t r ic io 
Dos Aceras 
Nueva 
Plaza V ic to r i a 
Arganda 
Orfila 
F e r n á n N u ñ e z 
Camino de Churr iana 
Calvo 
H t o . de los Claveles 
Huerto del Conde 
Santa M a r í a 
Sin salida 
T i r o 
G ó n g o r a 





G a r c e r á n 
Mend iv i l 
Cerrojo 
Duque de Rivas 
Don Bosco 
Salinas 
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C A L L E S DISTRITOS E N T R A D A S S A L I D A S 
Galacho 
Gallego de la Serna 
G á n d a r a 
Gaona 
Garceran 
G a r c í a Br i z 
G a r c í a de Haro 
G a r c í l a s o de la Vega 
General I b a ñ e z 
Gerona 
Ginete 
G í r o n d a 
G í s b e r t 
Gomar 
Gomerez 
G ó m e z de Salazar 
G ó n g o r a 
G o r d ó n 
Goya 
Guerrero 




G r a v i n a 
Gr í lo 
I T 
Haza 
H e r n á n Caballero 
H e r n á n Cor t é s 
H e r n á n Ruíz 
Hernando Zafras 
H e r r e r í a del Rey 
Higue ra 
Hinestrosa J v ^ ' c , 
Horno 
Hoteles del Cerro 



























P ro l . de Casabermeja 
Siete Revuelta 
Doctor D á v i l a 
Dos Aceras 
Barr io de Hue l in 
C o m p a ñ í a 
Solano de Luque 
P.a de la Reconquista 
Toquero 
Barr io de l a Peluza 
Dos Aceras 
Salcedo 
Or t i z de S á r a t e 
Paseo de Reding 
Cristo de la Epidemia 
Cobertizo del Conde 
A y a l a 




Ñuño G ó m e z 
Plaza U n c í b a y 
B a r r i o de Hue l in 
Salamanca 
Bar r io de la Pelusa 
Aduana 
Pro l . de Casabermeja 
Peinado 
Antonio Luis C a r r i ó n 
Alfonso X I I 
Puerta del Mar 
M a r t í n e z Agu i l a r 
Madres de Dios 
C o m p a ñ í a 
Monte de Sancha 
Hospi ta l C i v i l 
Ejido 
San Juan de los Reyes 
M e d i v i l 
Sor Teresa Mora 
P.0 de Puerta Nueva 
Plaza Puerto Parejo 
Cruz Verde 
Cristo de la Epidemia 
P e ñ a 
Gomar 
G í r o n d a 
Fernando el Ca tó l i co 
Zanca 
Playas de S. A n d r é s 
Cristo de la Epidemia 
Dos Aceras 
Sagasta 
Muñoz D e g r a í n 




San J \ ü i a n 
San Pa t r i c io 
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C A L L E S 
Hospi tal M i l i t a r 
Hoyos de Espartero 
H u e r t a del Obispo 
Huer to del Conde 
Huer to de Claveles 
Huer to de Monjas 
Huerto de Madera 
Hur tado 
Hur tado de Luna 




Isabel l a Ca tó l i ca 
Is la 
Isleta 
I s tu r i z 
Jaboneros 
Ja ra 
J á u r e g u i 
J e r ó n i m o CuervofiJU) 
J i m é n e z 
J o r d á n 
Jorge Juan 
Juan Bollero 
Juan de Mena 
Juan de Padi l la 
Juan J , Relosillas i w j t ; 
Juego de Bolas 
L a Cerda 
L a Fuente 
L a Hoz 
L a Rambla 




















Alfonso X I I 
Espartero 
Calvo 
Plaza de Riego 
Plaza del Mar isca l 
A n d r é s Borrego 
Callejones 
C.a de Capuchinos 
Duque de Nagera 
Avenida Pries 
Zurradores 
Ba r r io de Hue l in 
Mina 
San Pa t r ic io 
E N T R A D A S 
Malagueta 
Pantoja 
T r i n i d a d 
T i ro 
Huer to Monjas 
Salvador Solier 
Calvo 
Pad. Miguel S á n c h e z 
Postigos 
T r i n i d a d 
Juan J . Relosillas 
Salvador Solier 
Alcazaba 
Bar r io Huel in 
Cristo Epidemia 
Bar r io Hue l in 
Barr io Pelusa 
Rivera Cuadalmedina 
S A L I D A S 
Sin salida 
Sin salida 
Enr ique Scholtz 
Va ra 








E d i s s ó n 
Padre Miguel S á n c h e z 
C a r r i l 
Sin salida 
Casapalma 
Huer ta Obispo 
Zamorano 
Sin salida 
Hospi ta l C i v i l 
Lascano 
P. Gra l . Lachambre 
Numancia 
T a c ó n 
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C A L L E S DISTRITOS E N T R A D A S S A L I D A S 
L a Serna 
L a Torre 
L a d r ó n de Guevara 
Lagasca 





Lasso de la Vega 
L e b r i j a 
Legazpi 
Lemus 
L i b e r t a d 
L ibo r io G a r c í a 
L imonar 
L ina je 





Luis de Velazquez 
Luque 
Luzon 
Madre de Dios 
Maestranza 
Magallanes 
M á l a g a 




Marbe l la 
Marcos G ó m e z 
Marchante 
Marchen a 
M a r í a Coronel 








































Casas de Somera 
Cristo Epidemia 
Hospi ta l C i v i l 
Plaza V i c t o r i a 
Acera del Campillo 
P. M a r q u é s del Vado 
Barr io H u e l i n 
Callejones 
L a Hoz 
A r r o y o del Cuarto 
Reding 
T r i n i d a d 
Bustamante 





San F é l i x Cantal ic io 
Juan de Mena 
Bar r io de la Pelusa 
Santa L u c í a 
Alameda Capuchinos 
Pasillo Sto. Domingo 
Plaza de Riego 
Malagueta 
Paseo de la Faro la 
Paseo de Sancha 




Camino de Chusriana 
Padre Mar iana 
C o m p a ñ í a 
Paseo de la Farola 
Carretera C á r t a m a 
C á n o v a s del Cast i l lo 
Clemens 
Don T o m á s Heredia 
Montes 
Cobertizo del Conde 
Camino de Antequera 
Antonio Lu í s C a r d ó n 
B á l m e z 








Playas San A n d r é s 
M a r í a Coronel 
P.a M a r q u é s del V a d á 
Cristo 
Santa A n a 
M o n t a ñ o 
Fernando Camino 




Padre Mar iana 
Lafuente 
Don Juan G ó m e z 
San Nico l á s 
Piquer 
P e ñ a 
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C A L L E S 
M a r i n G a r c í a í U e ^ ^ ^ ^ ¿ . J L 
M a r q u é s de Cád iz 6 
M a r q u é s de Guadiaro 3 
M a r q u é s de Lar ios 1 
Marquesa de MoyaHeUtx^a&lla* 
Mar roqu ino 8 
Marruecos 6 
M a r t i n Galindez .7 
M a r t í n e z 1 
Mar t inez de A g u i l a r i l a ^ ^ 
Mar t inez Campos 1 
Mar t inez Rosa 7 
Mar t inez de l a Vega 1 
M á r t i r e s 3 
Matadero Viejo 9 
Mazarredo 7 
Medel l in 10 
Medina Conde 3 
Melendez 5 
Melgarejo 4 
Menendez V a l d é s 7 
M e n d i v i l 10 
Mendoza 10 
Merced 5 
Mesón de Velez 1 
Mesón de la V i c t o r i a 1 




Mi t j ana 4 
Mol ina L a r i o 2 
Mol in i l lo del Acei te 3 
Molino 6 
Moneada 10 
M o n t a l v á n 9 
M o n t a ñ o 6 
M o n t e l e ó n 7 
Montes de Oca 8 
Montosa 10 
Mon salves 1 
DISTRITOS ENTRAÍDAS 
M a r q u é s de Lar ios 
P.a L ó p e z D o m í n g u e z 
Juan J . Relosillas 
P.a de la Cons t i tuc ión 
Alcazab i l l a 
Pasillo de Guimbarda 
Pro l . de Casabermeja 
Carboneros 
Puerta del Mar 
San Juan 
Alameda de Colón 
Castillejos 
Molina L a r i o 
C o m p a ñ í a 
San Jacinto 
Hospi ta l C i v i l 
Doctor D á v i l a 
Salvador Solier 
A n d r é s Borrego ; 
Cruz Verde 
Los Angeles 
Roger de F lor 
Barr io Huel in 
Plaza Riego 
M a r q u é s de Lar ios 
Camas 
Mart inez de A g u i i a r 
A r r o y o del Cuarto 
Acera del Campillo 
Barr io Pelusa 
Cristo Epidemia 
anuel L o r i n g 
Tor rijos 
Alameda Capuchinos 
C.0 de Churr iana 
Carmen 
Madre de Dios 
Tr in idad 
Padre Miguel S á n c h e z 
Barr io Hue l in 
M á r t i r e s 









Acera de la M a r i n a 
A r r i ó l a 
Don T o m á s Hered i a 
T r i n i d a d 
Don Juan Diaz 





G ó m e z Salazar 
Duque de A l v a 






Fernando Ca tó l i co 





Duque de la T o r r e 
Pozos Dulces 
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C A L L E S DISTRITOS E N T R A D A S S A L I D A S 
Monserrat 









Muñoz Degra in 
Muñoz Torrero 
M u r a l l a 
M u r i l l o 
Muro E s p a r t e r í a 
Muro Puerta Nueva 
Muro de San J u l i á n 
Muro de Santa Ana 
Muro Catalinas 










O l ó z a g a 
O l l e r í a (Calleja) 





















Prol Casa bermeja 
Salvador Solier 
M a r t í n e z A g u i l a r 
M á r t i r e z 
M a r q u é s de Lar ios 
M a r t í n e z de la Rosa 
M á r t i r e s 
Pga.0 de Casabermeja 
Cort ina del Muelle 
Vic tor ia 
Torri jos ' 
A g u s t í n Parejo 
V e l e z - M á l a g a 
Salamanca 
San Juan de Dios 
C o m p a ñ í a 
San J u l i á n 
Santa A n a 
San J u l i á n 
M a r q u é s de Lar ios 
Salvador Solier 
Peregrino 
Antonio L . C a r r i ó n 





M a r t í n e z A g u i l a r 
L lano Mar i sca l 
Alameda Pr inc ipa l 
C.a de Chur r iana 
Mina 
P a v í a 




Torr i jos 
Fresca 





B a ñ o s 
Ríos Rosa 
Playa 
Duque de Rivas 







San J u l i á n 






Josefa M . Barr ientos 
Plaza S. A n d r é s 
Sin salida 
Prolongo 
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C A L L E S 
l 3 
Pací f ico 
Padre Mar iana 





Pasage de A l v a r e z 
Pasage de Campos 
Pasage de Grordon 
Pasage de Heredia 
Pasage de Lar ios 
Pasage de Luciano 
Pasage de Mit jana 
Pasage de Molí 
Pasage de Torres 
Pasage de Trigueros 
Pasage D . Va len t in 
Paseo de Reding 
Paseo de Sancha 
Paseo de la Faro la 
Paseo de los Ti los 
Pasillo de Atocha 
Pasillo de Guimbarda 
Pasillo de Puerta N.a 
Pasillo de Sto. Dom.0 
Pasillo C á r c e l 
Pastora 
P a v í a 
Peinado 
Peí ayo 
P e ñ a 
Pera l ta 
Peregrino 
Pedro Molina 
Pedro de Deza 
Pedro de Mena 
Pedro de Toledo 






































E N T R A D A S 
Llamado 
Cristo de la Epidemia 
Pasillo Guimbarda 
Cauce 
I s tu r iz 
Cobertizo del Conde 
Pad. Miguel S á n c h e z 
Plaza Cons t i tuc ión 
V i c t o r i a 
Cabeza 
Plaza Cons t i t uc ión 
A la r con 
Nueva 
Juan de Padi l la 
Sali tre 
Pad. Miguel S á n c h e z 
Cristo de la Epidemia 
Cobertizo del Conde 
Muelle 
Aven ida de Pries 
Muelle Viejo 
A r r o y o del Cuarto 
Pi lo . Puerta Nueva 
Puente Sto. Domingo 
Puerta Nueva 
Puente de í d e m 
Postigo Arance 
Alameda p r i n c i p a l 
Carmen 
E. D o m í n g u e z A v i l a 
Padre M . S á n c h e z 
Madre de Dios 
Plaza Toros vieja 
V ic to r i a 
Ada. de Capuchinos 
Alameda P r inc ipa l 
Cister 
Eduardo D.0 A v i l a 




Plaza de Capuchinos 
Roque G a r c í a 
Zamorano 
Fresca 
Huerto del Conde 
Sin salida 
Santa L u c í a 
M a r t í n e z 
San Juan 
Plaza M a r q u é s Vado 
Playa 
Zamorano 
Alfonso X I I 
Alonso B e n í t e z 
Avenida Pries 
M á l a g a 
P laya 
Alameda 
Pad. Miguel S á n c h e z 
Pasillo de Atocha 
Puente de Tetuan 
Llano Mar isca l 
Atarazanas 
Callejones 
A m é r i c a 
Don Bosco 
Huerto del Conde 
D.a T r i n i d a d Grund 
P. de San A g u s t í n 
Cauce 
21 
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C A L L E S 
Pichaco 
Pinil los 
P i n z ó n 
Piquer 
P izar ro 
Polvorista 
Postigo Arance 
Postigo S. A g u s t í n 
Postigos 
Postigos Abades 





Portales de la Playa 
Pur i f i cac ión 
Puerta de Antequera 
Puerta del Mar 
Puerto 
Puerto Parejo 
P. de la Cons t i t uc ión 
Plaza de Bravo 
Plaza de Casado 
Plaza de Covadonga 
Plaza de Alfonso X I I 
Plaza de M . L o r i n g 
P.a d e D . F . Blanco 
Plaza de Lepante 
P.a de L . D o m í n g u e z 
Plaza de Mamely 
P,a de M e n d i z á b a l 
Plaza de Montes 
P.a de Puerto Parejo 
Plaza de Riego 
P.a de Toros Viejas 
Plaza de Tra fa lgar 
Plaza de Uncibay 
Plaza del Callao 
P.a del G-. Lachambre 











































E N T R A D A S 
V i c t o r i a 
Laguni l las 
Alameda Colón 
T r in idad 
T r i n i d a d 
Zurradores 
Torri jos 
Alcazabi l la 
Cruz del Mol in i l lo 
Plaza del Obispo 
Alcazabi l la 
C o m p a ñ í a 
Pasillo Guimbarda 
Camino Churr iana 
Puente 
Paseo Faro la 
Alvarez 
Torr i jos 
Plaza de la A l b ó n d i g a 
Malagueta 
Cristo de la Epidemia 
M a r q u é s de Lar ios 
Carboneros 
D . Alfonso X I I 
En los Tejares 
D . A l f o n s o X I I 
Salvador Solier 




Cristo de la Epidemia 
T r in idad 




G e r ó n i m o Cuervo 
Vic to r i a 
Antonio Luis C a r r i ó n 
T a c ó n 
S A L I D A S 
Plaza del Callao 
Altosano 
Casas de Somera 
M a r í a Coronel 
Jara 
Imagen 
Pasillo de la C á r c e l 
Pedro de Toledo 
Don Bosco 
Cortina del Muelle 
Duque N á j e r a 
Moreno Mazón 
Pulidero 
Padre M . S á n c h e z 
Playa 






Hospi ta l M i l i t a r 
Duque de l a V i c t o r i a 
A l mar 




C a r r i l 
Circo 
Vic to r i a 
A l mar 
Denis 
Mundo Nuevo 
C á n o v a s del Castillo 
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Plaza dei Obispo 
P.a del M . del Vado 
Plaza de la A l b ó n d i g a 
Plaza de la Lea l tad 
P.a de la Reconquista 
Plaza de l a Rosa 
Plaza de la V i c t o r i a 
P-ayA.a Capucbinos 
Plaza de S. A n d r é s 
Priego 




P . de A g u s t í n Parejo 
P ro l . de Casabermeja 
Prolong. de Cerrojo 






R a m í r e z de Madr id 
R a m ó n Franquelo 





Rivera de Guadalm.a 
RÍOS Rosas 
Roda 
Rodrigo de U l loa 
Rodr íguez 
R o d r í g u e z Rubí 






























Molina La r io 
Luis de V e l á z q u e 
Puerta del Mar 
Proyecto 
Puerto Parejo 
C a r r i ó n 
V i c t o r i a 
Capuchinos 
Osorio 
Pad. Miguel S á n c h e z 
Pasillo de Atocha 
B a r r i o de Hue l in 
A l v a r ez 
A l a m . de Capuchinos 
Proyecto 
Ed. D o m í n g u e z A v i l a 
Proyecto 
Proyecto 
C á r r a e n 
Proyecto 
Cristo de la Epidemia 
Don Iñ igo 
Cristo de l a Epidemia 
C á n o v a s del Castillo 
Proyecto 
Bar r io de la Pelusa 
V e l e z - M á l a g a 
Casas de Campos 
Mazarredo 
T r i n i d a d 
A g u s t í n Parejo 
Or t i z de S á r a t e 
Cristo de la Epidemia 
Pro l . de Casabermeja 
Plaza la Cons t i tuc ión 






Cristo de l a Epidemia 
Puente 
Gruadalmedina 
P.a de la Reconquista 
Proyecto 
Angosta 
Montes de Oca 
Juan. J . Relosillas 
A l mar 
D , T o m á s Heredia 
Hospi tal C i v i l 
Juan de Mena 
Muñoz Te r re ro 
Carr ion 
Sin salida 
Carret.a de C á r t a m a 
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Rollo 






Ruiz A l a r c ó n 









jh.(5uwu)*. Salvador Solier 
San A g u s t í n 
San A n d r é s 
San B a r t o l o m é 
San Bernardo Viejo 
San Cayetano 
San C r i s t ó b a l 
San Fel ipe N e r i 
San F é l i x de Cantal.0 
San Francisco 
San Franc.0 de Asis 
San Jacinto 
San Jorge 
San J o s é 
San Juan 
San Juan de Dios 
San Juan de L e t r á n 
San Juan de los Reyes 
San J u l i á n 
San Lorenzo 
San Migue l 








































A r r o y o del Cuarto 
Gromez Salazar 
Alderete 
Huerto de las Monjas 
Cruz del M o l i n i l l o 
Alderete 
Maestranza 
San J u l i á n 
Duque de Rivas 
De los Cristos 
F e r n á n G o n z á l e z 
A r r i ó l a 
A l a m de Capuchinos 
Plaza S. B a r t o l o m é 
Reding 
Flaza del Obiepo 
A r r o y o del Cuarto 
Plaza la C o n s t i t u c i ó n 
Salvador Solier 
A r r o y o del Cuarto 
Plaza de idem 
D . Juan Diaz 
Altosano 
Salamanca 
Duque de Rivas 
Cauce 
Plaza de A l v a r e z 
Salamanca 
Pasillo Sto. Domingo 
Salamanca 
Salvador Solier 
Plaza A l b ó n d i g a 
Molina Lar ios 
Plaza de Riego 
Libor io G a r c í a 
P.a del G. Lachambre 
Alameda P r i n c i p a l 
Alcazab i l l a 
Ort iz de S á r a t e 
P a r a í s o 
Duque de Rivas 
Sin salida 
San B a r t o l o m é 
P.a L ó p e z D o m í n g u e z 
Zona M a r í t i m a 
Antonio Lu i s Ca r r ion 
Alderete 
Sin salida 
Muro Puerta Nueva 
Plaza de la A l b ó n d i g a 




Plaza de Riego 
Santa M a r í a 
Gualmedina 
Alderete 
San Juan de Dios 
Pinil los 
Duque de Rivas 
Artes 
Ed. D o m í n g u e z A v i l a 
A n d r é s Borrego 
Duque de Rivas 
Calvo 
Alderete 
San A g u s t í n 
Don Juan G ó m e z 
Acera de la Mar ina 
Madre de Dios 
Siete Revueltas 
Muro de las Catalinas 
Barroso 
Duque de N á j e r a 
Car r ion 
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San Nico lá s 
San Pablo 
San Pa t r i c io 
San Pedro 




Santa B á r b a r a 
Santa Cruz 
Santa Leocadia 
Santa L u c i a 
Santa M a r í a 
Santa Rosa 
S á n c h e z Pastor 






Severiano Ar ias ( ^ J , 
Siete Revueltas 
Simonet 
Solano de Luque 












T a c ó n 
Ta lave ra 
Tejeros 
Tejón y R o d r í g u e z 
Tejidos 
T e t u á n 
T i r o 
Tirso de Mol ina 
Tizo 
T o m á s de Gozar 
Topete 
Toquero 
Tor re Gorda 
V e l e z - M á l a g a 
T r in idad 
Alfonso X I I 
Plaza de Mamely 
G u a d a l m e d í n a 
Pasillo de la G á r c e l 
M a r t í n e z 





Plaza la Gonstitucion 
Pasillo de Sto. Dom.0 
Santa M a r í a 
M a r q u é s de Lar ios 
Salvador Solier 
D . Juan G ó m e z G.a 
D . A n d r é s Borrego 
San Juan 
San Jacinto 
Santa L u c í a 
Plaza l a Gons t i tuc ión 
Don T o m á s Heredia 
Plaza de l a V i c t o r i a 
Gaona 
T r i n i d a d 
Alameda 
Gristo de la Epidemia 
P.a del G.Lachambre 
P é r e z de G a s t r ó 
Malagueta 
T r i n i d a d 
Plaza San B a r t o l o m é 
Alderete 
Salvador Solier 
Paseo de l a Fa ro la 
Olletas 
Alameda 
Playa Malagueta ' 
Zamorano 
Gristo do la Epidemia 
P a v í a 
T a c ó n ; 
L lano del Mar i sca l 
Santa L u c í a 
Sin salid-a 
Balmes 
Duque de R í v a s 
Gasabermeja 




S. Bernardo el Viejo 
Alcazabi l la 
G o m p a ñ í a 
Sin salida 
A r r i ó l a 
Sin salida 
Lascano 
M a r q u é s de Lar ios 
A l a m . de Gár los Haes 
Grarcia de Haro 
Gruz del Mol in i l lo 
Sin salida 
D.a T r i n i d a d Grund 
M a n r í n q u e z 
San J u l i á n 





Juan J. Relosil la 
Playa 
A los montes 
Atarazanas 
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T o r r e de Sandoval 
Tor re del T i ro 
Tor re de l a Vela 
Torr i jos Oc^vvoAt^t-
T r i n i d a d 






V e l e z - M á l a g a 
Vendeja 
Ven tu ra R o d r í g u e z 
Vereda de la Salud 
Vergara 
V i c t o r i a 
Viento 
Villaescusa 
Vi l l amejo r 
V i l l a r r o e l 
V i r i a t o 
Y 
Y e d r a 






Z e g r í 
Zela 
Zeneta 
Zona M a r í t i m a 
Z ú ñ í g a 










































Mend iv i l 
Bar r io de H u e l i n 
T a c ó n 
Isla 
Salamanca 
Paseo de l a F a r o l a 
Al.a de Carlor Haes 
Guadalmedina 
Subida a l Casti l lo 
Angeles 
Plaza de la V i c t o r i a 
Muñoz Degra in 
Alameda 
Paseo de Reding 
Barr io de Huel in 
Pro l . de Casabermeja 
C a r r i l 
Alcazaba 
T i ro 
Laguni l los 
Vic tor ia 
Nueva 
A l a m . de Capuchinos 
Salvador Solier 
Pozos Dulces 
Cristo de la Epidemia: 
Ruiz Blaser 
Bar r io de la Pelusa 
Alameda Patrocinio 
A g u s t í n Parejo 
Strachan 
C á n o v a s del Castillo 
Ed i s són 
Huer t a de Lar ios 





T a c ó n 
Duque de A l b a 
Plaza de Riego 
Ñ u ñ o G ó m e z 
J . l i g a r t e Barr ientos 
Obando 
Ejido 
Acera del Campil lo 
C a r r i l 
Altosano 
Santa A n a 
San Juan 




C a ñ a v e r a l 
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Partidos Rurales 
A l Distrito de la Alameda, pertenece, Cerro del Moro , G á l i c a , San An-
tón, Jaboneros y J a r a z m í n . ¡ 
A l Distrito del Sag-rario, Almendrales , Santo P i ta y Bar r i ada del Palo. 
A l Distrito de la Merced, A r r o y o de las Vacas, Guadalmedina, H u m a i -
na , J o t r ó n , Lomil las ,Roalabota , Tres Chaperas, Ven ta Larga , Verdia les y 
Vue l t a grande. 
A l Distrito de Santo Domingo, Cupiana, Campanillas y Santa Catal ina. 
A l Distrito del Carmen, Pr imero de la Vega. 
A l Distrito de la Constancia, Segundo de l a Vega . 
ÍNDICE 
Anuncios especiales, p á g i n a I , a l p r inc ip io de l a obra. 
Anuncios generales, p á g i n a I , a l final de la obra. 
Corporaciones civi les , p á g i n a 35. 
Detal lada d e s c r i p c i ó n de l a Capi ta l , p á g i n a 3. 
Indicaciones del Comercio y l a Indus t r i a , p á g i n a 67. 
N o m e n c l á t o r de Calles, p á g i n a 149. 
Notas ú t i l e s , p á g i n a 143. 
Partidos Judiciales, p á g i n a 110. 
Sociedades part iculares, p á g i n a 60. 
Sociedades de recreo, p á g i n a 65. 
ZD3E] 
brana ^í^^anos 
Agustín Parejo, 11 (Pasillo de Guimbarda) 
©otados estos talleres de noYisimo y epccelenle 
material, asi como de la más perfeccionada maquina55 
ria, puede competir ventajosamente con los demás ess 
tablecimientos dedicados al mismo negocio, en la im= 
presión de toda clase de trabajos para el (Comercio, la 
industria y los particulares. 
Especialidad en la edición de obras científicas, 
literarias, profesionales y de enseñanm. 
Sucursal: Ancha del Carmen, 33 

GRAN DESTILERIA A VAPOR 
3NA( 
l i m^mmá 
G R A N D E S B O D E G A S D E V I N O S 
Varios Diplomas de Honor 
l i l f l i i i fflflliliiil 
Producción anual de nuestro COGNAC 





Producción anual de nuestro OJEN perfeccionado 




. . . . ^ Nuestra casa es l a p r imera que se ha dedicado en E s p a ñ a 
...'.V>+ á la f ab r i cac ión de C O G N A C , hac i éndo lo puro do Vino . 
"M 
• p EXPORTACIÓN á TODOS los PAISES del UNIVERSO 
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